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Preamblc Statute law, like ail law, must evolve with 
changes in the society it governs: changes in 
the economy, changes in technology, changes 
in demographics and changes in standards of 
conduct, for example. However, modest 
changes in statute law are often difficult to 
implement because the legislative agenda is 
crowded with larger-scale or more urgent 
matters. Failure to keep statutes up to date can 
result jn a graduai deterioration of service to 
- the public and a graduai deterioration in gov-
ernment efficiency. 
It is desirable that legislation be enacted that 
amends a significant number of statutes, gen-
erally in minor ways, to produce moderate but 
real improvements in service to the public and 
in the way that government and its programs 
are managed. 
Therefore, Her Majesty, by and with the advice 
and consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
PARTI 
MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD 
AND RURAL AFFAIRS 
Abandoned Orchards Act 
l. Section 2 of the Abandoned Orchards Act 
is amended by striking out ''The Lieutenant 
Governor in Council" at the beginning and 
substituting ''The Minister''. 
Agricultural Committees Act 
2. The Agricultural Committees Act is re-
pealed. 
Agricultural Rehabilitation and Development 
Act (Ontario) 
3. Section 2 of the Agricultural Rehabilüa-
tion and Development Act (Ontario) is amended 
by striking out ''Lieutenant Governor in Coun-
cil" wberever it occurs and substituting in each 
case "Minister''. 
Agricultural Representatives Act 
4. The Agricultural Representatives Act is re-
pealed. 
Le droit écrit, comme les autres aspects du Préambule 
droit, doit évoluer pour tenir compte des chan-
gements qui surviennent dans la société qu'il 
régit, par exemple les changements dans l'éco-
nomie, dans la technologie, dans la démogra-
phie et dans les normes de conduite. Toutefois, 
des changements, aussi modestes soient-ils, 
dans le droit écrit sont souvent difficiles à ef-
fectuer parce que le programme législatif doit 
accorder la priorité à des questions plus impor-
tantes ou plus urgentes. Or, si l'on ne tient pas 
les lois à jour, les services à la population et 
l'efficacité gouvernementale risquent de se dé-
tériorer graduellement. 
Il est souhaitable d'édicter une loi qui modifie 
un nombre considérable de lois, généralement 
sur des points mineurs, de façon à produire des 
améliorations modestes mais tangibles dans les 
services à la population et dans la façon dont 
le gouvernement et ses programmes sont gérés. 
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur 1' avis et avec 
le consentement de l'Assemblée législative de 
la province de !'Ontario, édicte: 
PARTIEi 
MINISTÈRE DEL' AGRICULTURE, 
DEL' ALIMENTATION ET 
DES AFFAIRES RURALES 
Loi sur les vergers abandonnés 
J. L'article 2 de la Loi sur les vergers aban-
donnés est modifié par substitution, à «Le lieu-
tenant-gouverneur en conseil» au début de 
l'article, de «Le ministre». 
Loi sur les comüés agricoles 
2. La Loi sur les comités agricoles est 
abrogée. 
Loi sur la revalorisation et l'aménagement 
des régions agricoles (Ontario) 
3. L'article 2 de la Loi sur la revalorisation et 
l'aménagement des régions agricoles (Ontario) 
est modifié par substitution, à «lieutenant-gou-
verneur en conseil» partout où il figure, de 
«ministre». 
Loi sur les représentants agricoles 
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Ministry of Agriculture, Food and 
Rural Affairs 
Agricultural Research Institute of Ontario Act 
and other statutes 
5. (1) Section 1 of the Agricultural Research 
Institute of Ontario Act is amended by adding 
the following definition: 
"agricultural lands" means those lands de-
scribed in the regulations made under this 
Act; ("terres agricoles") 
(2) Subsection 2 (2) of the Act is amended by 
striking out ''Lieutenant Governor in Council" 
at the end and substituting ''Minister''. 
(3) Subsection 2 (3) of the Act is amended by 
striking out "The Lieutenant Governor in 
Council" at the beginning and substituting 
"The Minister''. 
(4) Section 3 of the Act is amended by strik-
ing out "and" at the end of clause (d), by 
adding "and" at the end of clause (e) and by 
adding the following clause: 
(f) at the request of the Director of 
Research, 
(i) to enter into agreements, covenants 
and easements with owners of real 
property or interests therein, or as-
sign such agreements, covenants 
and easements, for the conserva-
tion, protection or preservation of 
agricultural lands, and 
(ii) to exercise any of its powers under 
subsection 4 (3). 
(5) Subsection 4 (2) of the Act is amended by 
adding at the end "or the conservation, protec-
tion or preservation of agricultural lands". 
(6) Subsection 4 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) The Research Institute may, with the 
written consent of the Director of Research, 
(a) construct, maintain and alter any build-
ings or works in carrying out its duties 
and responsibilities; 
(b) acquire property or any interest therein 
by purchase, lease or otherwise and may 
dispose of ail or any part of such 
property or interest therein by sale, lease 
or otherwise. 
(4) The Director of Research may direct the 
Research Institute to exercise its powers under 
subsection (3) and the Research Institute shall 
comply. 
Ministère de /'Agriculture, de /'Alimentation 
et des Affaires rurales 
L<Ji sur l'Institut de recherche agricole 
de /'Ontario et autres wis 
5. (1) L'article 1 de la Loi sur l'Institut de 
recherche agricole de /'Ontario est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«terres agricoles» Les terres mentionnées dans 
les règlements pris en application de la 
présente loi. ( «agricultural lands») 
(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié 
par substitution, à «lieutenant-gouverneur en 
conseil» à la fin du paragraphe, de «ministre». 
(3) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié 
par substitution, à «Le lieutenant-gouverneur 
en conseil» au début du paragraphe, de «Le 
ministre». 
(4) L'article 3 de la Loi est modifié par 
adjonction de l'alinéa suivant: 
f) à la demande du directeur de la re-
cherche: 
(i) conclure des ententes et des enga-
gements avec les propriétaires de 
biens immeubles ou les titulaires 
des droits qui s'y rattachent, et 
constituer des servitudes, ou céder 
les ententes, engagements et servi-
tudes en question en vue de la 
conservation, de la protection ou 
de la préservation de terres agri-
coles, 
(ii) exercer les pouvoirs que lui con-
fère le paragraphe 4 (3). 
(5) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié 
par insertion, après «recherche» à la deuxième 
ligne, de «OU à la conservation, à la protection 
et à la préservation de terres agricoles». 
(6) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(3) L'Institut de recherche peut, avec le 
consentement écrit du directeur de la 
recherche: 
a) construire, entretenir et transformer les 
bâtiments ou ouvrages dans l'exercice 
de ses fonctions; 
b) acquérir, notamment par achat ou loca-
tion, un bien ou un droit qui s'y rattache 
et aliéner la totalité ou une partie de ce 
bien ou du droit qui s'y rattache, notam-




( 4) Le directeur de la recherche peut enjoin- Exercice des 
dre à l'Institut de recherche d'exercer les pouvoirs 
pouvoirs que lui confère le paragraphe (3) et 
l'Institut de recherche obtempère. 
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(5) Moncy received by the Research Insti-
tute under subsection (2) or (3) shall be held in 
trust by the Director of Research and be used 
for the purposes of this Act in accordance with 
the terms, if any, on which it was given. 
(6) A sale, lease or other disposition made 
by the Research Institute under this Act may 
be for purposes unreJated to the objects of this 
Act if any proceeds or benefits obtained by the 
Research Institute as a result are used for those 
objects. 
(7) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
4.1 (1) An casernent or covenant entered 
into by the Research Institute under subclause 
3 (f) (i) may be registered against the real 
property affected in the appropriate land regis-
try office. 
(2) Any casernent or covenant registered 
against real property under subsection ( l) runs 
with the real property and such casernent or 
covenant, whether positive or negative in na-
ture, may be enforced by the Research Institute 
against the owner or subsequent owners of the 
real property even if it owns no appurtenant 
land or real property that wouJd be accommo-
dated or benefited by the casernent or coven-
ant. 
(3) An casernent or covenant entered into 
by the Research Institute may be assigned to 
any person designated by the Director of Re-
search. 
(4) An assignee may enforce the casernent 
or covenant against the owner or subsequent 
owners of the property as if it were the Re-
search lnstitute even if the assignee owns no 
appurtenant ]and or real property that would be 
accommodated or benefited by the casernent or 
covenant. 
(5) An casernent or covenant granted to, en-
tered into with or assigned to or by the Re-
search lnstitute shaJJ not be modified or dis-
charged without the written agreement of the 
Director of Research or the Research Insti-
tute's assignee, as applicable, and the owner or 
subsequent owners of the real property against 
which the casernent or covenant is registered. 
(8) Subsection 9 (1) of the Act is amended by 
striking out ''Lieutenant Governor in Council" 
in the second and third lines and substituting 
''Minister''. 
(9) Subsection 9 (2) of the Act is amended by 
striking out ''and" at the end of clause (e), by 
Ministère de /'Agriculture, de L'Aiimentation 
et des Affaires rurales 
(5) Les sommes que reçoit l'Institut de re-
cherche aux termes du paragraphe (2) ou (3) 
sont détenues en fiducie par le directeur de la 
recherche et sont affectées à Ja réaJisation des 
fins que vise la présente loi conformément aux 
conditions, Je cas échéant, auxqueJJes elles ont 
été données. 
(6) Une aliénation, notamment par vente ou 
location, effectuée par l'Institut de recherche 
aux termes de Ja présente Joi peut viser des fins 
non reliées aux objets de Ja présente loi si le 
produit ou les avantages qu'en tire l'Institut de 
recherche sont utilisés pour réaliser ces objets. 
(7) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
4.1 ( 1) Les servitudes constituées ou les en-
gagements conclus par l'Institut de recherche 
aux termes du sous-aJinéa 3 t) (i) peuvent être 
enregistrés sur les biens immeubles visés au 
bureau d'enregistrement immobilier approprié. 
(2) Les servitudes ou les engagements qui 
sont enregistrés sur les biens immeubles en 
vertu du paragraphe ( 1) y sont rattachés et, 
qu'ils soient de nature négative ou positive, ils 
sont opposables par l'Institut de recherche aux 
propriétaires ou aux propriétaires subséquents 
de ces biens immeubles, et ce même si l'Insti-
tut n'est propriétaire d'aucun bien immeuble 
qui puisse être desservi par ces servitudes ou 
profiter de ces engagements. 
(3) Les servitudes constituées ou les enga-
gements conclus par l ' Institut de recherche 
peuvent être cédés à toute personnè que 
désigne le directeur de la recherche. 
( 4) Le cessionnaire peut opposer les servi-
tudes ou les engagements aux propriétaires ou 
aux propriétaires subséquents comme s'il était 
l'Institut de recherche, et ce même s'il n'est 
propriétaire d'aucun bien immeuble qui puisse 
être desservi par ces servitudes ou profiter de 
ces engagements. 
(5) La servitude ou l'engagement accordé à 
l'Institut de recherche, la servitude que ce der-
nier constitue ou l'engagement qu'il conclut 
ou la servitude ou l'engagement qu'il cède ou 
qui lui est cédé n'est modifié ou ne fait l'objet 
d'une mainlevée qu'avec le consentement écrit 
du directeur de la recherche ou du cessionnaire 
de l'Institut de recherche, selon le cas, ainsi 
que du propriétaire ou des propriétaires subsé-
quents du bien immeuble sur lequel la servi-
tude ou l'engagement est enregistré. 
(8) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié 
par substitution, à «lieutenant-gouverneur en 
conseil» à la première ligne, de «ministre». 
(9) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié 
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adding "and" at the end of clause (0 and by 
adding the following clause: 
(g) to develop and maintain programs for 
the conservation, protection or preserva-
tion of agricultural lands. 
(10) Section 9 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(3) In carrying out his or her duties and 
responsibilities, the Director of Research may 
require the Research Institute, 
(a) to enter into agreements, covenants and 
easements with owners of real property 
or interests therein for the purposes of 
clause (2) (g) and to assign, modify or 
discharge such agreements, covenants 
and easements; and 
(b) to exercise its powers under subsection 
4 (3). 
(4) The Director of Research may delegate 
any of his or her duties, responsibilities or 
powers under this Act to an employee or 
officer of the Ministry of Agriculture, Food 
and Rural Affairs. 
(5) A delegation under subsection (4) shall 
be in writing and may be subject to such 
limitations, conditions and requirements as are 
set out in it. 
(6) The authority to delegate under subsec-
tion (4) does not apply with respect to the 
director's duty to hold in trust money received 
by the Research Institute. 
(7) The Director of Research may appoint 
persons to advisory committees to assist him or 
her in the discharge of his or her duties. 
(11) Section 10 of the Act is amended by 
striking out "of research" in the second line. 
(12) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
14. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations defining agricultural 
lands for the purposes of this Act. 
Conveyancing and Law of Property Act 
6. Section 61 of the Conveyancing and Law 
of Property Act is amended by adding the fol-
lowing subsection: 
(4) Nothing in this section applies to coven-
ants and easements established under the Agri-
cultural Research lnstitute of Ontario Act. 
Ministère de /'Agriculture, de L'Aiimentation 
et des Affaires rurales 
g) élaborer et maintenir des programmes 
de conservation, de protection ou de 
préservation de terres agricoles. 
(10) L'article 9 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(3) Dans lexercice de ses fonctions, le 
directeur de la recherche peut exiger que l'Ins-
titut de recherche : 
a) conclue des ententes et des engagements 
avec les propriétaires de biens immeu-
bles ou les titulaires des droits qui s'y 
rattachent, et constitue des servitudes, 
pour l'application de l'alinéa (2) g), et 
cède ou modifie les ententes, enga-
gements et servitudes ou en accorde la 
mainlevée; 
b) exerce les pouvoirs que lui confère le 
paragraphe 4 (3 ). 
( 4) Le directeur de la recherche peut délé-
guer les fonctions ou pouvoirs que lui confère 
la présente loi à un employé ou fonctionnaire 
du ministère de I' Agriculture, de I' Alimen-
tation et des Affaires rurales. 
(5) La délégation visée au paragraphe (4) 
est effectuée par écrit et peut être assortie des 
restrictions, des conditions et des exigences 
énoncées dans l'acte de délégation. 
(6) Le pouvoir de délégation visé au para-
graphe (4) ne s'applique pas à l'obligation 
qu'a le directeur de détenir en fiducie des 
sommes reçues par l'Institut de recherche. 
(7) Le directeur de la recherche peut nom-
mer des personnes aux comités consultatifs 
pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions. 
(11) L'article 10 de la Loi est modifié par 
suppression de .cde recherche~ aux deuxième 
et troisième lignes. 
(12) La Loi est modifiée par adjonction de 












14. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement, définir des terres agricoles 
pour lapplication de la présente loi. 
Loi sur les actes translatifs de propriété 
et le droit des biens 
6. L'article 61 de la Loi sur les actes transla-
tifs de propriété et le droit des biens est modifié 
par adjonction du paragraphe suivant : 
(4) Le présent article ne s'applique pas aux Idem 
engagements conclus ni aux servitudes consti-
Sec.fart. 6 PRATIQUES DE GESTION ET SERVICES DU GOUVERNEMENT Partie 1, chap. 27 883 
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Land Titles Act 
7. Section 119 or the Land Titles Act is 
amended by adding the rollowing subsection: 
Exceptions (11) The following provisions do not apply 
Same 
to a covenant or casernent established under 
the Agricultural Research lnstitute of Ontario 
Act: 
l. Clause (4)(c). 
2. The rule with respect to modification 
and discharge of covenants in subsection 
(5). 
Agricultural Tile Drainage Installation Act 
8. (1) The definition or ''Board" in section 1 
or the Agricultural Tile Drainage Installation 
Act is repealed. 
(2) Section 1 or the Act is amended by add-
ing the rollowing definition: 
' 'Tribunal" means the Farm Products Appeal 
Tribunal under the Ministry of Agriculture 
and Food Act. ("Commission") 
(3) The English versions or sections 8, 9 and 
10 or the Act are amended by striking out 
''Board" wherever it occurs and substituting in 
each case ''Tribunal". 
(4) Section 14 or the Act is amended by add-
ing the rollowing clause: 
(a.l) exempting classes of persons from the 
requirement under section 2 to hold a 
licence, in such circumstances as may 
be prescribed and subject to such re-
strictions as may be prescribed. 
(5) Clause 14 (b) or the Act is repealed. 
(6) Section 14 or the Act is amended by add-
ing the rollowing subsection: 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations adding to, removing, 
replacing or changing in any other way the 
grounds upon which or the circumstances in 
which a licence may be issued, renewed, sus-
pended or revoked under section 4 or 5. 
Ministère de l'Agriculture, de l 'Alimentation 
et des Affaires rurales 
tuées en vertu de la Loi sur l'Institut de recher-
che agricole de l'Ontario. 
Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers 
7. L'article 119 de la Loi sur l'enregistrement 
des droits immobiliers est modifié par adjonc-
tion du paragraphe suivant : 
(11) Les dispositions suivantes ne s' appli- Exceptions 
quent pas aux engagements conclus ni aux ser-
vitudes constituées en vertu de la Loi sur 
l'Institut de recherche agricole de l'Ontario: 
1. L'alinéa (4) c). 
2. La règle concernant la modification et 
la mainlevée d'engagements visée au 
paragraphe (5). 
Loi sur les installations de drainage agricole 
8. (1) La définition de «Commission» à l'ar-
ticle 1 de la Loi sur les installations de drainage 
agricole est abrogée. 
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«Commission» La Commission d'appel pour 
les produits agricoles visée par la Loi sur le 
ministère de ['Agriculture et de L'Aiimen-
tation. («Tribunal») 
(3) La version anglaise des articles 8, 9 et 10 
de la Loi est modifiée par substitution, à 
«Board» partout où il figure, de «Tribunal». 
(4) L'article 14 de la Loi est modifié par 
adjonction de l'alinéa suivant: 
a. I) soustraire des catégories de personnes à 
l'obligation, prévue à l'article 2, de dé-
tenir un permis, dans les circonstances 
et sous réserve des restrictions pres-
crites. 
(5) L'alinéa 14 b) de la Loi est abrogé. 
(6) L'article 14 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, changer, notamment par 
adjonction, retranchement ou remplacement, 
les motifs pour lesquels ou les circonstances 
dans lesquelles un permis peut être délivré, 
renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de 
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Animais for Research Act 
9. (1) The definition of "Review Board" in 
section 1 of the Animais for Research Act is 
repealed. 
(2) Section 1 of the Act is amended by 
adding the following definition: 
"Tribunal" means the Farm Products Appeal 
Tribunal under the Ministry of Agriculture 
and Food Act. ("Commission") 
(3) Sections 9, 10 and 11 of the Act are 
amended by striking out "Review Board" 
wherever it occurs and substituting in each 
case "Tribunal". 
(4) Clause 23 (c) of the Act is amended by 
striking out "Review Board" at the end and 
substituting "Tribunal". 
Artificial Insemination of Livestock Act 
10. (1) The definition of "Board" in section 1 
of the Artificial Insemination of Livestock Act is 
repealed. 
(2) The definition of "Commissioner" in 
section 1 of the Act is repealed. 
(3) Section 1 of the Act is amended by 
adding the following definition: 
"Tribunal" means the Farm Products Appeal 
Tribunal under the Ministry of Agriculture 
and Food Act. ("Commission") 
(4) Section 2 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
2. The Minister may appoint a director who 
shall be responsible to him or her for the 
administration and en forcement of this Act. 
(5) Subsection 3 (1) of the Act is amended by 
striking out ''Lieutenant Governor in Council" 
in the fourth and fifth lines and substituting 
''Minister''. 
(6) Subsection 3 (2) of the Act is amended by 
striking out "Commissioner'' in the second and 
third lines and substituting "director". 
(7) Subsection 3 (3) of the Act is amended by 
striking out "The Lieutenant Governor in 
Council" at the beginning and substituting 
"The Minister''. 
(8) Section 4 of the Act is amended by strik-
ing out "The Lieutenant Governor in Council" 
Ministère de /'Agriculture, de /'Alimentation 
et des Affaires rurales 
Loi sur les animaux destinés à la recherche 
9. (1) La définition de «Commission de révi-
sion» à l'article 1 de la Loi sur les animaux 
destinés à la recherche est abrogée. 
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«Commission» La Commission d'appel pour 
les produits agricoles visée par la Loi sur le 
ministère de /'Agriculture et de /'Alimen-
tation. («Tribunal») 
(3) Les articles 9, 10 et 11 de la Loi sont 
modifiés par substitution, à «Commission de 
révision» partout où l'expression figure, de 
«Commission». 
(4) L'alinéa 23 c) de la Loi est modifié par 
substitution, à «Commission de révision» à la 
fin, de «Commission». 
Loi sur l'insémination artificielle du bétail 
10. (1) La définition de «Commission» à l'ar-
ticle 1 de la Loi sur l'insémination artifu:ielle du 
bétail est abrogée. 
(2) La définition de «commissaire» à l'article 
1 de la Loi est abrogée. 
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«Commission» La Commission d'appel pour 
les produits agricoles visée par la Loi sur le 
ministère de /'Agriculture et de /'Alimen-
tation. («Tribunal») 
(4) L'article 2 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
2. Le ministre peut nommer un directeur qui Directeur 
est responsable devant lui de l'application de 
la présente loi. 
(5) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié 
par substitution, à «lieutenant-gouverneur en 
conseil» aux deuxième et troisième lignes, de 
«ministre». 
(6) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié 
par substitution, à «le commissaire» aux 
première et deuxième lignes, de «le directeur». 
(7) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié 
par substitution, à «Le lieutenant-gouverneur 
en conseil» au début du paragraphe, de «Le 
ministre». 
(8) L'article 4 de la Loi est modifié par 
substitution, à «Le lieutenant-gouverneur en 
conseil» au début de l'article, de «Le ministre». 
SecJart. 10 (8) PRATIQUES DE GESTION ET SERVICES DU GOUVERNEMENT Partie 1, chap. 27 
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at the beginning and substituting "The Min-
ister''. 
(9) Sections 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 of the 
Act are amended by striking out "Commis-
sioner'' wherever it occurs and substituting in 
each case "director''. 
(10) Sections 13, 14 and 15 of the Act are 
amended, 
(a) by striking out "Commissioner'' wher-
ever it occurs and substituting in each 
case "director''; 
(b) by striking out ''Board" wherever it 
occurs in the English version and substi-
tuting in each case "Tribunal". 
(11) Section 17 of the Act is amended by 
adding the following clause: 
(b. l) exempting classes of persons from the 
requirement under section 6 or 7 to hold 
a licence, in such circumstances as may 
be prescribed and subject to such 
restrictions as may be prescribed. 
(12) Clause 17 (c) of the Act is repealed. 
(13) Clauses 17 (f) and (j) of the Act are 
amended by striking out "Commissioner" 
wherever it occurs and substituting in each 
case "director''. 
(14) Section 17 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations adding to, removing, 
replacing or changing in any other way the 
grounds upon which or the circumstances in 
which a licence may be issued, renewed, 
suspended or revoked under section 9 or 1 O. 
Beef Cattle Marketing Act 
11. (1) The definition of ''Board" in section 1 
of the Beef Cattle Marketing Act is repealed. 
(2) The definition of "Commissioner" in 
section 1 of the Act is repealed. 
(3) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following definition: 
''Tribunal" means the Fann Products Appeal 
Tribunal under the Ministry of Agriculture 
and Food Act. ("Commission") 
(4) Subsection 5 (1) of the Act, as amended 
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 53, 
section 1, is further amended by adding the 
following clause: 
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(9) Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la 
Loi sont modifiés par substitution, à «commis-
saire» partout où il figure, de «directeur». 
(10) Les articles 13, 14 et 15 de la Loi sont 
modifiés: 
a) par substitution, à «Commissaire» par-
tout où il figure, de «directeur»; 
b) par substitution, à «Board» partout où il 
figure dans la version anglaise, de 
«Tribunal». 
(11) L'article 17 de la Loi ' est modifié par 
adjonction de l'alinéa suivant: 
b. l) soustraire des catégories de personnes à 
l'obligation, prévue à l'article 6 ou 7, de 
détenir un permis, dans les circons-
tances et sous réserve des restrictions 
prescrites. 
(12) L'alinéa 17 c) de la Loi est abrogé. 
(13) Les alinéas 17 f) et j) de la Loi sont 
modifiés par substitution, à «Commissaire» 
partout où il figure, de «directeur». 
(14) L'article 17 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Idem 
peut, par règlement, changer, notamment par 
adjonction, retranchement ou remplacement, 
les motifs pour lesquels ou les circonstances 
dans lesquelles un permis peut être délivré, 
renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de 
l'article 9 ou 10. 
Loi sur la commercialisation des bovins de 
boucherie 
11. (1) La définition de «Commission» à 
l'article 1 de la Loi sur la commercialisation des 
bovins de boucherie est abrogée. 
(2) La définition de «commissaire» à l'article 
1 de la Loi est abrogée. 
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«Commission» La Commission d'appel pour 
les produits agricoles visée par la Loi sur le 
ministère de /'Agriculture et de /'Alimen-
tation. («Tribunal») 
(4) Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel qu'il est 
modifié par l'article 1 du chapitre 53 des Lois 
de )'Ontario de 1991, est modifié de nouveau 
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( d. I) exempting classes of persons from the 
requirement under section 3 to hold a 
licence, in such circumstances as may 
be prescribed and subject to such 
restrictions as may be prescribed. 
(5) Section 6 of the Act is amended by strik-
ing out "The Lieutenant Governor in Council" 
at the beginning and substituting "The Min-
ister'' and by inserting after "and" in the third 
line ''the Lieutenant Governor in Council". 
(6) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
9.1 The Minister may appoint a director 
who shall be responsible to him or her for the 
administration and enforcement of this Act. 
(7) Sections 10, 11 and 12 of the Act are 
amended by striking out "Commissioner" 
wherever it occurs and substituting in each 
case "director''. 
(8) Sections 13, 14, 15 and 16 of the Act are 
amended, 
(a) by striking out "Commissioner" wher-
ever it occurs and substituting in each 
case "director''; 
(b) by striking out "Board" wherever it 
occurs in the English version and substi-
tuting in each case "Tribunal". 
Bees Act 
12. (1) Subsection 11 (2) of the Bees Act is 
amended by adding at the end "stating the 
conditions under which bees or beekeeping 
equipment may be moved". 
(2) Subsection 12 (1) of the Act is amended 
by striking out "and appeared to be free from 
disease, pests and infection" in the Iast two 
lines and substituting ''under conditions estab-
lished by the Provincial Apiarist". 
(3) Subsection 13 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) No person shall receive or transport in 
any manner within Ontario any bees or used 
beekeeping equipment obtained from outside 
Ontario without a permit from the Provincial 
Apiarist stating the conditions under which 
such bees or beekeeping equipment may be 
received or transported within Ontario. 
(4) Section 25 of the Act is amended by 
adding the following clause: 
(a. I) exempting classes of persons from the 
requirement under section 12, 13 or 22 
for a permit or under section 21 for a 
certificate, in such circumstances as 
Ministère de /'Agriculture, de L'Aiimentation 
et des Affaires rurales 
d. I) soustraire des catégories de personnes à 
l'obligation, prévue à l'article 3, de dé-
tenir un permis, dans les circonstances 
et sous réserve des restrictions pres-
crites. 
(5) L'article 6 de la Loi est modifié par 
substitution, à «Le lieutenant-gouverneur en 
conseil» au début de l'article, de «Le ministre» 
et par substitution, à dl» à la quatrième ligne, 
de «Le lieutenant-gouverneur en conseil». 
(6) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
9.1 Le ministre peut nommer un directeur Directeur 
qui est responsable devant lui de l'application 
de la présente loi. 
(7) Les articles 10, 11 et 12 de la Loi sont 
modifiés par substitution, à «commissaire» 
partout où il figure, de «directeur». 
(8) Les articles 13, 14, 15 et 16 de la Loi sont 
modifiés: 
a) par substitution, à «Commissaire» par-
tout où il figure, de «directeur»; 
b) par substitution, à «Board» partout où il 
figure dans la version anglaise, de 
«Tribunal». 
Loi sur l'apiculture 
12. (1) Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur 
l'apiculture est modifié par substitution, à 
«, faire entrer des abeilles ou du matériel api-
cole» aux deuxième et troisième lignes, de 
«énonçant les conditions dans lesquelles il est 
permis de transporter des abeilles ou du maté-
riel apicole, faire entrer ceux-ci». 
(2) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «et semblaient exempts 
de maladie, d'insectes nuisibles et d'infection» 
aux trois dernières lignes, de «dans les condi-
tions établies par l'apiculteur provincial». 
(3) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(2) Nul ne doit recevoir ni transporter de 
quelque façon que ce soit en Ontario des 
abeilles ou du matériel apicole usagé qui pro-
viennent de l'extérieur de l'Ontario, sans un 
permis de l'apiculteur provincial énonçant les 
conditions dans lesquelles il est permis de le 
faire. 
(4) L'article 25 de la Loi est modifié par 
adjonction de l'alinéa suivant: 
a. I) soustraire des catégories de personnes à 
l'obligation, prévue à l'article 12, 13 ou 
22, de détenir un permis ou à l'obliga-
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may be prescribed and subject to such 
restrictions as may be prescribed. 
Bull Owners' Liability Act 
13. The Bull Owners' Liability Act is 
repealed. 
Co-operative Loans A et 
14. The Co-operative Loans Act is repealed. 
Crop lnsurance Act (Ontario) 
15. (1) Subsection 2 (2) of the Crop lnsur-
ance Act (Ontario) is amended by striking out 
''Lieutenant Govemor in Council" at the end 
and substituting ''Minister''. 
(2) Subsection 2 (3) of the Act is amended by 
striking out "The Lieutenant Governor in 
Council" at the beginning and substituting 
"The Minister''. 
(3) Subsection S (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) Subject to the approval of the Lieuten-
ant Govemor in Council, the Commission may 
make regulations establishing and revoking 
voluntary plans for the insurance within 
Ontario of insurable crops and governing the 
terms and conditions of insurance under any 
plan. 
(4) Section S of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(1.1) Subject to the Minister's approval, the 
Commission may make regulations amending 
the plans for insurance and the terms and 
conditions of insurance established by regula-
tion under subsection ( 1 ), including with re-
spect to, 
(a) designating perils for the purposes of 
any plan; 
(b) determining coverage and establishing 
values with respect to, 
(i) insurable crops, 
(ii) fruit trees and perennial plants, and 
(iii) seeding and planting, 
for the purpose of any plan; 
(c) fixing premium rates and providing for 
the payment and collection of premiums 
in respect of any plan; 
(d) prescribing forms and providing for 
their use and requiring any information 
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certificat, dans les circonstances et sous 
réserve des restrictions prescrites. 
Loi sur la responsabilité des propriétaires 
de taureaux 
13. La Loi sur la responsabilité des proprié-
taires de taureaux est abrogée. 
Loi sur les prêts aux coopératives 
14. La Loi sur les prêts aux coopératives est 
abrogée. 
Loi sur l'assurance-récolte (Ontario) 
15. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur 
l'assurance-récolte (Ontario) est modifié par 
substitution, à «lieutenant-gouverneur en 
conseil» à la fin du paragraphe, de «ministre». 
(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié 
par substitution, à «Le lieutenant-gouverneur 
en conseil» au début du paragraphe, de «Le 
ministre». 
(3) Le paragraphe S (1) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(1) Sous réserve de l'approbation du lieute-
nant-gouverneur en conseil, la Commission 
peut, par règlement, créer et abolir des régimes 
d'assurance volontaire en Ontario des récoltes 
assurables et fixer les conditions et modalités 
d'assurance aux termes d'un régime donné. 
(4) L'article S de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(1.1) Sous réserve de l'approbation du 
ministre, la Commission peut, par règlement, 
modifier les régimes d'assurance, ainsi que les 
conditions et modalités d'assurance, créés par 
règlement en vertu du paragraphe (1 ), notam-
ment pour: 
a) désigner les risques couverts dans le 
cadre d'un régime donné; 
b) déterminer, dans le cadre d'un régime 
donné, le montant et l'étendue de la 
garantie, et les valeurs à attribuer : 
(i) aux récoltes assurables, 
(ii) aux arbres fruitiers et plantes 
vivaces, 
(iii) à lensemencement et à la plan-
tation; 
c) fixer les taux des primes et prévoir les 
modalités du versement et de la percep-
tion de ces primes à l' égard d'un régime 
donné; 
d) prescrire les formules, prévoir les moda-
lités de leur emploi, et exiger que les 
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given in a form to be verified by statu-
tory declaration; 
(e) fixing a final date in each crop year for 
the receipt of applications for crop 
insurance under any plan; 
(f) requiring applicants for crop insurance 
and insured persons to fumish such in-
formation, statements and reports as are 
prescribed; 
(g) designating insurable persons for the 
purposes of any plan. 
(5) Subsection 6 (1) of the Act is amended by 
striking out "amending" in the fourth line. 
(6) Section 6 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(l.l) Subject to the Minister's approval, the 
Commission may make regulations amending 
plans for insurance established under sub-
section ( 1 ). 
DeOJl Animal Disposai Act 
16. (1) The definition of "Board" in section 1 
of the DeOJJ Animal Disposai Act is repealed. 
(2) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following definition: 
"Tribunal" means the Farm Products Appeal 
Tribunal under the Ministry of Agriculture 
and Food Act. ("Commission") 
(3) Subsection 3 (1) of the Act is amended by 
striking out "or'' at the end of clause (a), by 
adding "or'' at the end of clause (b) and by 
adding the following clause: 
(c) by any other methods of disposai pro-
vided for in the regulations. 
(4) The English versions of sections 10, 11 
and 12 of the Act are amended by striking out 
''Board" wherever it occurs and substituting in 
each case "Tribunal". 
(5) Section 18 of the Act is amended by 
adding the following clause: 
(a.l) exempting classes of persons from the 
requirement under section 5 to hold a 
licence, in such circumstances as may 
be prescribed and subject to such 
restrictions as may be prescribed. 
(6) Clause 18 (b) of the Act is repealed. 
(7) The English version of clause 18 0) of the 
Act is amended by striking out "disposition" in 
the first line and substituting "disposai". 
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mule soient attestés par déclaration 
solennelle; 
e) fixer chaque année une date limite pour 
la réception des propositions d'assuran-
ce-récolte aux termes d'un régime 
donné; 
f) exiger que les proposants d'une assuran-
ce-récolte ainsi que les assurés fournis-
sent les renseignements, les états et les 
rapports prescrits; 
g) désigner quelles sont les personnes assu-
rables dans le cadre d'un régime donné. 
(5) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié 
par suppression de «, modifier» à la troisième 
ligne. 
(6) L'article 6 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
( 1.1) Sous réserve de lapprobation du mi- Idem 
nistre, la Commission peut, par règlement, 
modifier les régimes d'assurance créés en 
vertu du paragraphe (1 ). 
Loi sur les cOJlavres d'animaux 
16. (1) La définition de «Commission» à l'ar-
ticle 1 de la Loi sur les cadavres d'animaux est 
abrogée. 
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«Commission» La Commission d'appel pour 
les produits agricoles visée par la Loi sur le 
ministère de /'Agriculture et de /'Alimen-
tation. («Tribunal») 
(3) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié 
par adjonction de l'alinéa suivant : 
c) soit en ayant recours aux autres métho-
des pour s'en défaire que prévoient les 
règlements. 
(4) La version anglaise des articles 10, 11 et 
12 de la Loi est modifiée par substitution, à 
«Board» partout où il figure, de «Tribunal». 
(5) L'article 18 de la Loi est modifié par 
adjonction de l'alinéa suivant : 
a. I) soustraire des catégories de personnes à 
lobligation, prévue à larticle 5, de 
détenir un permis, dans les circons-
tances et sous réserve des restrictions 
prescrites. 
(6) L'alinéa 18 b) de la Loi est abrogé. 
(7) La version anglaise de l'alinéa 18 1) de la 
Loi est modifiée par substitution, à «dispo-
sition» à la première ligne, de «disposai». 
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(8) Section 18 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations adding to, removing, 
replacing or changing in any other way the 
grounds upon which or the circumstances in 
which a licence may be issued, renewed, sus-
pended or revoked under section 6, 7 or 13. 
Edible Oil Products Act 
17. (1) Subsection 13 (1) of the Edible Oil 
Products Act is amended by striking out ''The 
Lieutenant Govemor in Council" at the begin-
ning and substituting "The Minister''. 
(2) Section 14 of the Act is amended by add-
ing the following clause: 
(b. 1) exempting classes of persons from the 
requirement under section 4 to hold a 
licence, in such circumstances as may 
be prescribed and subject to such re-
strictions as may be prescribed. 
(3) Section 14 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations adding to, removing, 
replacing or changing in any other way the 
grounds upon which or the circumstances in 
which a licence may ,be issued, renewed, sus-
pended or revoked under section 5 or 6. 
Farm Implements Act 
18. Section 35 of the Farm Implements Act is 
amended by adding the following clause: 
(g. I) exempting classes of persons from the 
requirement for registration under sec-
tion 6, in such circumstances as may be 
prescribed and subject to such restric-
tions as may be prescribed. 
Farm Products Grades and Sales Act 
19. (1) The definitions of "Arbitration 
Board" and ''Board" in section 1 of the Farm 
Products Grades and Sales Act are repea]ed. 
(2) Section 1 of tlte Act is amended by add-
ing the fol1owing definition: 
"Tribunal" means the Fann Products Appeal 
Tribunal under the Ministry of Agriculture 
and Food Act. ("Commission") 
(3) Subsection 2 (1) of tlte Act is amended by 
adding tlte fol1owing paragraph: 
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(8) L'article 18 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Idem 
peut, par règlement, changer, notamment par 
adjonction, retranchement ou remplacement, 
les motifs pour lesquels ou les circonstances 
dans lesquelles un permis peut être délivré, 
renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de 
l'article 6, 7 ou 13. 
Loi sur les produits oléagineux comestibles 
17. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi sur les 
produits oléagineux comestibles est modifié par 
substitution, à «Le lieutenant-gouverneur en 
conseil» au début de l'article, de «Le ministre». 
(2) L'article 14 de la Loi est modifié par 
adjonction de l'alinéa suivant: 
b. 1) soustraire des catégories de personnes à 
l'obligation, prévue à l'article 4 , de dé-
tenir un permis, dans ]es circonstances 
et sous réserve des restrictions pres-
crites. 
(3) L'article 14 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Le lieutenant-gouverneur en consei1 Idem 
peut, par règlement, changer, notamment par 
adjonction, retranchement ou remplacement, 
les motifs pour lesquels ou les circonstances 
dans lesquelles un permis peut être délivré, 
renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de 
l'article 5 ou 6. 
Loi sur les appareils agricoles 
18. L' article 35 de la Loi sur les appareils 
agricoles est modifié par adjonction de l'alinéa 
suivant: 
g. 1) soustraire des catégories de personnes à 
l'obligation, prévue à l'article 6, d'être 
inscrites, dans les circonstances et sous 
réserve des restrictions prescrites. 
Loi sur le classement et la vente des produits 
agricoles 
19. (1) Les définitions de «Commission d'ar-
bitrage» et de «Commission de révision» à l'ar-
ticle 1 de la Loi sur le classement et la vente des 
produits agricoles sont abrogées. 
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«Commission» La Commission d ' appel pour 
les produits agricoles visée par la Loi sur le 
ministère de /'Agriculture et de L'Aiimen-
tation. («Tribunal») 
(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié 
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15. l exempting classes of persons from the 
requirement under section l 0 or 12 to 
hold a licence, in such circumstances as 
may be prescribed and subject to such 
restrictions as may be prescribed. 
(4) Paragraph 16 of subsection 2 (1) of the 
Act is repealed. 
(5) Section 2 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
( 1.1) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations adding to, removing, 
replacing or changil}g in any other way the 
grounds upon which or the circumstances in 
which a licence may be issued, renewed, sus-
pended or revoked under section JO, 11, 12, 13 
or 15. 
(6) Subsection 2 (4) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(4) A regulation made under this section 
may adopt by reference, in whole or in part 
and with such changes as the Lieutenant Gov-
emor in Council considers necessary, any of 
the following established under the Canada 
Agricultural Products Act and may require 
compliance with it: 
1. A grade or standard. 
2. A grade name or mark. 
3. A packaging or packing requirement. 
4. A marking or labelling requirement. 
5. A specification of containers or pack-
ages. 
( 4.1) If a regulation un der subsection ( 4) so 
provides, the requirement adopted by reference 
shall be a reference to the requirement as 
amended from time to time, whether the 
amendment was made before or after the 
regulation was adopted. 
(7) Sections 19, 20 and 21 of the Act are 
amended by striking out "Board" wherever it 
occurs and substituting in each case "Tribu-
nal". 
(8) Section 22 of the Act is repealed. 
(9) Sections 23 and 24 of the Act are 
amended by striking out "Arbitration Board" 
wherever it occurs and substituting in each 
case ''Tribunal". 
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15.1 soustraire des catégories de personnes à 
l'obligation, prévue à l'article 10 ou 12, 
de détenir un permis, dans les circons-
tances et sous réserve des restrictions 
prescrites. 
(4) La disposition 16 du paragraphe 2 (1) de 
la Loi est abrogée. 
(5) L'article 2 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Idem 
peut, par règlement, changer, notamment par 
adjonction, retranchement ou remplacement, 
les motifs pour lesquels ou les circonstances 
dans lesquelles un permis peut être délivré, 
renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de 
l'article 10, Il, 12, 13 ou 15. 
(6) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(4) Un règlement pris en application du pré-
sent article peut adopter par renvoi, en totalité 
ou en partie, et avec les modifications que le 
lieutenant-gouverneur en conseil juge néces-
saires, l'un ou lautre des éléments suivants qui 
sont établis aux termes de la Loi sur les 
produits agricoles au Canada et peut en exiger 
l'observation: 
1. Une qualité ou une norme. 
2. Un nom de qualité ou une marque. 
3. Une exigence en matière d'emballage 
ou d'empaquetage. 
4. Une exigence en matière de marquage 
ou d'étiquetage. 
5. Une caractéristique de contenants ou 
d'emballages. 
(4.1) Si un règlement visé au paragraphe (4) 
le prévoit, l'exigence adoptée par renvoi est 
l'exigence telle qu'elle est modifiée, que ce 
soit avant ou après la prise du règlement. 
(7) Les articles 19, 20 et 21 de la Loi sont 
modifiés par substitution, à «Commission de 
révision» partout où l'expression figure, de 
«Commission». 
(8) L'article 22 de la Loi est abrogé. 
(9) Les articles 23 et 24 de la Loi sont modi-
fiés par substitution, à «Commission d'arbi-
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Fama Products Marketing Act 
20. (1) Section 3 of the Farm Products 
Marketing Act is amended by adding the fol-
lowing subsection: 
(3.1) The Commission may make regula-
tions prescribing by-laws for regulating the 
government of local boards and the conduct of 
their affairs, but any local board may make 
by-laws not inconsistent with this Act or the 
tegüfations made under this subsection or 
those made under the plan under which the 
local board is established as amended from 
time to time. 
(2) aause S (1) (0 of the Act is repealed. 
(3) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
5.1 Subject to the Minister's approval, the 
Commission may make regulations arnending 
plans for control and regulation of the produc-
ing or marketing within Ontario, or any part of 
it, of any farm product and constituting local 
boards to administer such plans. 
(4) Section 7 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(1.1) The Commission may make regula-
tions adding to, removing, replacing or chang-
ing in any other way the grounds upon which 
or the circumstances in which a licence may be 
granted, renewed, suspended or revoked under 
paragraph 5 of subsection (1 ). 
Fama Products Payments Act 
21. Subsection 2 (2) of the Fama Products 
Payments Act is amended by striking out ''The 
Lieutenant Governor in Council" at the begin-
ning and substituting "The Minister'' and by 
inserting before ''fix" in the second line ''the 
Lieutenant Governor in Council may". 
Fur Farnis Act 
22. (1) Section 4 of the Fur Farnis Act is 
repealed and the following substituted: 
4. The Director shall issue a licence to a 
person who makes application therefor in ac-
cordance with this Act and the regulations, 
pays the prescribed fee and meets the pre-
scribed criteria. 
(2) Section 11 of the Act is amended by add-
ing the following clause: 
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Loi sur la commercialisation des produits 
agricoles 
20. (1) L'article 3 de la Loi sur la commercia-
lisation des produits agricoles est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3.1) La Commission peut, par règlement, 
prescrire les règlements administratifs qui ré-
gissent ladministration des commissions loca-
les et la conduite de leurs affaires; toutefois, la 
commission locale peut adopter des règlements 
administratifs qui sont conformes à la présente 
loi, aux règlements pris en application du pré-
sent paragraphe ou aux règlements pris en ap-
plication du plan en vertu duquel la commis-
sion locale est créée, tels qu'ils sont modifiés. 
(2) L'alinéa S (1) O de la Loi est abrogé. 
(3) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
5.1 Sous réserve de l'approbation du minis-
tre, la Commission peut, par règlement, modi-
fier les plans visant à régir et à réglementer en 
Ontario ou dans une partie de la province la 
production ou la commercialisation d'un 
produit agricole, et créer des commissions 
locales pour administrer ces plans. 
(4) L'article 7 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
( 1.1) La Commission peut, par règlement, 
changer, notamment par adjonction, retran-
chement ou remplacement, les motifs pour 
lesquels ou les circonstances dans lesquelles 
un permis peut être délivré, renouvelé, .suspen-
du ou révoqué en vertu de la disposition 5 du 
paragraphe (1 ). 
Loi sur le recouvrement du prix des produits 
agricoles 
21. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur le 
recouvrement du prix des produits agricoles est 
modifié par substitution, à «Le lieutenant-
gouverneur en conseil» au début de l'article, 
de «Le ministre» et par insertion, avant «fixer» 
à la troisième ligne, de de lieutenant-gouver-
neur en conseil peut». 
Loi sur les/emaes d'élevage d'animaux 
à fourrure 
22. (1) L'article 4 de la Loi sur les /emaes 
d'élevage d'animaux à fourrure est abrogé et 








4. Le directeur délivre un permis à quicon- Délivrance 
que en fait la demande conformément à la du permis 
présente loi et aux règlements, acquitte les 
droits prescrits et satisfait aux critères 
prescrits. 
(2) L'article 11 de la Loi est modifié par 
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(a. I) exempting classes of persons from the 
requirement under section 3 to hold a 
licence, in such circumstances as may 
be prescribed and subject to such re-
strictions as may be prescribed. 
(3) Section 11 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations providing for criteria 
upon which licences may be issued under sec-
tion 4 and for the renewal, suspension and 
revocation of licences. 
Grain Eleva/or Storage Act 
23. (1) The definition of "Board" in section 1 
of the Grain Eleva/or Storage Act is repealed. 
(2) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following definition: 
"Tribunal" means the Farm Products Appeal 
Tribunal under the Ministry of Agriculture 
and Food Act. ("Commission") 
(3) The English versions of sections 13, 14 
and 15 of the Act are amended by striking out 
''Board" wherever it occurs and substituting in 
each case "Tribunal". 
(4) Section 28 of the Act is amended by add-
ing the following clause: 
(b. l) exempting classes of persons from the 
requirement under section 3 to hold a 
licence, in such circumstances as may 
be prescribed and subject to such re-
strictions as may be prescribed. 
(5) Clause 28 (c) of the Act is repealed. 
(6) Section 28 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) adding to, removing, replacing or 
changing in any other way the grounds 
upon which or the circumstances in 
which a licence may be issued, renewed, 
suspended or revoked under section 5, 6 
or9; 
(b) adding to, derogating from, revoking or 
changing in any other way the pro-
cedures with respect to hearings under 
sections 5, 6, 7, 9 and 10. 
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a. I) soustraire des catégories de personnes à 
l'obligation, prévue à l'article 3, de 
détenir un permis, dans les circons-
tances et sous réserve des restrictions 
prescrites. 
(3) L'article 11 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Idem 
peut, par règlement, prévoir les critères selon 
lesquels des permis peuvent être délivrés en 
vertu de l'article 4 ainsi que le renouvel-
lement, la suspension et la révocation des 
permis. 
Loi sur l'entreposage du grain 
23. (1) La définition de «Commission» à l'ar-
ticle 1 de la Loi sur l'entreposage du grain est 
abrogée. 
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«Commission» La Commission d'appel pour 
les produits agricoles visée par la Loi sur le 
ministère de /'Agriculture et de /'Alimenta-
tion. («Tribunal») 
(3) La version anglaise des articles 13, 14 et 
15 de la Loi est modifiée par substitution, à 
«Board» partout où il figure, de «Tribunal». 
(4) L'article 28 de la Loi est modifié par 
adjonction de l'alinéa suivant : 
b. l ) soustraire des catégories de personnes à 
l'obligation, prévue à larticle 3, de 
détenir un permis, dans les circons-
tances et sous réserve des restrictions 
prescrites. 
(5) L'alinéa 28 c) de la Loi est abrogé. 
(6) L'article 28 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Idem 
peut, par règlement : 
a) changer, notamment par adjonction, 
retranchement ou remplacement, les 
motifs pour lesquels ou les circons-
tances dans lesquelles un permis peut 
être délivré, renouvelé, suspendu ou 
révoqué en vertu de l'article 5, 6 ou 9; 
b) révoquer ou changer, notamment par 
adjonction ou dérogation, les modalités 
ayant trait aux audiences visées aux 
articles 5, 6, 7, 9 et 10. 
Sec.fart. 24 (1) PRATIQUES DE GESTION ET SERVICES DU GOUVERNEMENT Partie 1, chap. 27 893 
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Same 
Ministry of Agriculture, Food and 
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Uvestock and Uvestock Products Act 
24. (1) The definition of ''Board" in section 1 
of the Uvestock and Uvestock Products Act is 
repealed. 
(2) The definition of ''Commissioner'' in sec-
tion 1 of the Act is repealed. 
(3) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following definition: 
''Tribunal" means the Farm Products Appeal 
Tribunal under the Ministry of Agriculture 
and Food Act. ("Commission") 
(4) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
1.1 The Minister may appoint a director 
who shall be responsible to him or her for the 
administration and enforcement of this Act. 
(5) Sections 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of the Act are 
amended by striking out "Commissioner" 
wherever it occurs and substituting in each 
case "director''. 
(6) Sections 8, 9 and 10 of the Act are 
amended, 
(a) by striking out "Commissioner'' wher-
ever it occurs and substituting in each 
case "director''; 
(b) by striking out ''Board" wherever it 
occurs in the English version and substi-
tuting in each case "Tribunal". 
(7) Section 11 of the Act is amended by strik-
ing out "The Lieutenant Governor in Council" 
at the beginning and substituting "The Min-
ister'' and by inserting after "and" in the third 
line ''the Lieutenant Governor in Council". 
(8) Section 12 of the Act is amended by strik-
ing out "Commissioner'' wherever it occurs 
and substituting in each case "director''. 
(9) Subsection 16 (1) of the Act is amended 
by adding the following clause: 
(m.1) exempting classes of persons from the 
requirement under section 2 to hold a 
licence, in such circumstances as may 
be prescribed and subject to such re-
strictions as may be prescribed. 
(10) Clause 16 (1) (n) of the Act is repealed. 
(11) Section 16 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(1.1) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations · adding to, removing, 
replacing or changing in any other way the 
grounds upon which or the circumstances in 
which a licence may be issued, renewed, sus-
pended or cancelled under section 3 or 5. 
Ministère de /'Agriculture, de / 'Alimentation 
et des Affaires rurales 
Loi sur le bétail et les produits du bétail 
24. (1) La définition de «Commission» à l'ar· 
ticle 1 de la Loi sur le bétail et les produits du 
bétail est abrogée. 
(2) La définition de «commissaire» à l'article 
1 de la Loi est abrogée. 
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«Commission» La Commission d'appel pour 
les produits agricoles visée par la Loi sur le 
ministère de /'Agriculture et de /'Alimen-
tation. («Tribunal») 
(4) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
1.1 Le ministre peut nommer un directeur Directeur 
qui est responsable devant lui de lapplication 
de la présente loi. 
(5) Les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la Loi sont 
modifiés par substitution, à «commissaire» 
partout où il figure, de «directeur». 
(6) Les articles 8, 9 et 10 de la Loi sont 
modifiés: 
a) par substitution, à «commissaire» par-
tout où il figure, de «directeur»; 
b) par substitution, à «Board» partout où il 
figure dans la version anglaise, de 
«Tribunal». 
(7) L'article 11 de la Loi est modifié par sub-
stitution, à «Le lieutenant-gouverneur en 
conseil» au début de l'article, de «Le ministre» 
et par substitution, à dl» à la troisième ligne, 
de «Le lieutenant-gouverneur en conseil». 
(8) L'article 12 de la Loi est modifié par 
substitution, à «Commissaire» partout où il 
figure, de «directeur». 
(9) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modi-
fié par adjonction de l'alinéa suivant: 
m. l) soustraire des catégories de personnes à 
l'obligation, prévue à l'article 2, de 
détenir un permis, dans les circons-
tances et sous réserve des restrictions 
prescrites. 
(10) L'alinéa 16 (1) n) de la Loi est abrogé. 
(11) L'article 16 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
( 1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Idem 
peut, par règlement, changer, notamment par 
adjonction, retranchement ou remplacement, 
les motifs pour lesquels ou les circonstances 
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(12) Subsection 16 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) A regulation may adopt by reference, in 
whole or in part and with such changes as the 
Lieutenant Governor in Council considers 
necessary, any grade name, standard or grade 
established under the Canada Agricultural 
Products Act and may require compliance with 
it. 
(3.1) If a regulation un der subsection (3) so 
provides, the grade name, standard or grade 
adopted by reference shall be a reference to it 
as amended from time to time, whether the 
amendment was made before or after the reg-
ulation was adopted. 
(13) Subsection 17 (2) of the Act is amended 
by striking out "Commissioner'' in the third 
line and substituting "director''. 
Livestock Branding Act 
25. (1) The Livestock Branding Act is 
amended by adding the following section: 
4.1 The Minister may appoint a director 
who shall be responsible to him or her for the 
administration and enforcement of this Act. 
(2) Section 5 of the Act is amended by strik-
ing out "Livestock Commissioner'' in the first 
line and substituting "director''. 
Livestock Community Sales Act 
26. (1) The definition of "Board" in section 1 
of the Livestock Community Sales Act is re-
pealed. 
(2) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following definition: 
"Tribunal" means the Farm Products Appeal 
Tribunal under the Ministry of Agriculture 
and Food Act. ("Commission") 
(3) The English versions of sections 8, 9 and 
10 of the Act are amended by striking out 
''Board" wherever it occurs and substituting in 
each case "Tribunal". 
(4) Section 19 of the Act is amended by add-
ing the following clause: 
(b. l) exempting classes of persons from the 
requirement under section 3 to hold a 
licence, in such circumstances as may 
be prescribed and subject to such re-
strictions as may be prescribed. 
(5) Clause 19 (c) of the Act is repealed. 
(6) Section 19 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
Ministère de /'Agriculture, de /'Alimentation 
et des Affaires rurales 
renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de 
l'article 3 ou 5. 
(12) Le paragraphe 16 (3) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(3) Un règlement peut adopter par renvoi, 
en totalité ou en partie, et avec les modifi-
cations que le lieutenant-gouverneur en conseil 
juge nécessaires, les noms de qualités, nonnes 
ou qualités établis aux termes de la Loi sur les 
produits agricoles au Canada et peut en exiger 
l'observation : 
(3.1) Si un règlement visé au paragraphe (3) 
le prévoit, le nom de qualité, la nonne ou la 
qualité adoptés par renvoi sont ceux-ci tels 
qu'ils sont modifiés, que ce soit avant ou après 
la prise du règlement. 
(13) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est 
modifié par substitution, à «du commissaire» à 
la deuxième ligne, de «du directeur». 
Loi sur le marquage du bétail 
25. (1) La Loi sur le marquage du bétail est 





4.1 Le ministre peut nommer un directeur Directeur 
qui est responsable devant lui de l'application 
de la présente loi. 
(2) L'article 5 de la Loi est modifié par 
substitution, à «Le commissaire au bétail» à la 
première ligne, de «Le directeur». 
Loi sur la vente à l'encan du bétail 
26. (1) La définition de «Commission» à 
l'article 1 de la Loi sur la vente à l'encan du 
bétail est abrogée. 
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«Commission» La Commission d'appel pour 
les produits agricoles visée par la Loi sur le 
ministère de /'Agriculture et de /'Alimen-
tation. («Tribunal») 
(3) La version anglaise des articles 8, 9 et 10 
de la Loi est modifiée par substitution, à 
«Board» partout où il figure, de «Tribunal». 
(4) L'article 19 de la Loi est modifié par 
adjonction de l'alinéa suivant: 
b. l) soustraire des catégories de personnes à 
l'obligation, prévue à l'article 3, de 
détenir un permis, dans les circons-
tances et sous réserve des restrictions 
prescrites. 
(5) L'alinéa 19 c) de la Loi est abrogé. 
(6) L'article 19 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
SecJart. 26 (6) PRATIQUES DE GESTION ET SERVICES DU GOUVERNEMENT Partie 1, chap. 27 
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Ministry of Agriculture, Food and 
Rural Aff airs 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations adding to, removing, 
replacing or changing in any other way the 
grounds upon which or the circumstances in 
which a licence may be issued, renewed, sus-
pended or revoked under section 4 or 5. 
Uvestock Medicines Act 
27. (1) The definition of ''Board" in section 1 
of thê Uvestock Medicines Act is repealed. 
(2) Section 1 of the Act is amended by add· 
ing the following definition: 
' 'Tribunal" means the Farm Products Appeal 
Tribunal under the Ministry of Agriculture 
and Food Act. ("Commission") 
(3) Subsection 2 (1) of the Act is amended by 
striking out "Lieutenant Governor in Council" 
in the second line and substituting ''Minister''. 
(4) Subsection 2 (3) of the Act is amended by 
striking out "The Lieutenant Governor in 
Council" at the beginning and substituting 
''The Minister''. 
(S) The English versions of sections 9, 10 and 
11 of the Act are amended by striking out 
' 'Board" wherever it occurs and substituting in 
each case ''Tribunal". 
(6) Section 14 of the Act is amended by add· 
ing the following clause: 
(d.1) exempting classes of persons from the 
requirement under section 4 to hold a 
licence, in such circumstances as may 
be prescribed and subject to such re-
strictions as may be prescribed. 
(7) Clause 14 (e) of the Act is repealed. 
(8) Section 14 of the Act is amended by add· 
ing the following subsection: 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations adding to, removing, 
replacing or changing in any other way the 
grounds upon which or the circumstances in 
which a licence may be issued, renewed, sus-
pended or revoked under section 5 or 6. 
Uvestock, Poultry and Honey Bee 
Protection Act 
28. (1) The delinition of ''Board" in section 1 
of the Uvestock, Poultry and Honey Bee Protec-
tion Act is repealed. 
(2) The definition of "Commissioner'' in sec-
tion 1 of the Act is repealed. 
Ministère de /'Agriculture, de / 'Alimentation 
et des Affaires rurales 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Idem 
peut, par règlement, changer, notamment par 
adjonction, retranchement ou remplacement, 
les motifs pour lesquels ou les circonstances 
dans lesquelles un permis peut être délivré, 
renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de 
l'article 4 ou 5. 
Loi sur les médicaments pour le bétail 
27. (1) La définition de «Commission» à l'ar· 
ticle 1 de la Loi sur les médicaments pour le 
bétaU est abrogée. 
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«Commission» La Commission d'appel pour 
les produits agricoles visée par la Loi sur le 
ministère de l'Agriculture et de /'Alimen-
tation. («Tribunal») 
(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié 
par substitution, à «lieutenant-gouverneur en 
conseil» aux deuxième et troisième lignes, de 
«ministre». 
(4) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié 
par substitution, à «Le lieutenant-gouverneur 
en conseil» au début du paragraphe, de «Le 
ministre». 
(S) La version anglaise des articles 9, 10 et 
11 de la Loi est modifiée par substitution, à 
«Board» partout où il figure, de «Tribunal». 
(6) L'article 14 de la Loi est modifié par 
adjonction de l'alinéa suivant : 
d. I) soustraire des catégories de personnes à 
l'obligation, prévue à l'article 4, de 
détenir un permis, dans les circons-
tances et sous réserve des restrictions 
prescrites. 
(7) L'alinéa 14 e) de la Loi est abrogé. 
(8) L'article 14 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Idem 
peut, par règlement, changer, notamment par 
adjonction, retranchement ou remplacement, 
les motifs pour lesquels ou les circonstances 
dans lesquelles un permis peut être délivré, 
renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de 
l'article 5 ou 6. 
Loi sur la protection du bétail, de la volaille 
et des abeilles 
28. (1) La définition de «Commission» à l'ar· 
ticle 1 de la Loi sur la protection du bétail, de la 
volaille et des abeilles est abrogée. 
(2) La définition de «commissaire» à l'article 
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(3) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following definition: 
"Tribunal" means the Fann Products Appeal 
Tribunal under the Ministry of Agriculture 
and Food Act. ("Commission") 
(4) The Act is amended by adding the follow-
ing section immediately before "PART I": 
1.1 The Minister may appoint a director 
who shall be responsible to him or her for the 
administration and enforcement of this Act. 
(5) Sections 4, 9 and IO of the Act are 
amended by striking out "Commissioner" 
wherever it occurs and substituting in each 
case "director". 
(6) Section 11 of the Act is repealed. 
(7) Section 12 of the Act is amended by strik-
ing out "Commissioner" wherever it occurs 
and substituting in each case "director". 
(8) Section 13 of the Act is amended, 
(a) by striking out "Commissioner" wher-
ever it occurs and substituting in each 
case "director"; 
(b) by striking out "Board" wherever it 
occurs in the English version and substi-
tuting in each case "Tribunal". 
(9) Section 17 of the Act is amended by strik-
ing out "Commissioner" wherever it occurs 
and substituting in each case "director''. 
Meat Inspection Act (Ontario) 
29. (1) The definition of "Board" in section 1 
of the Meat Inspection Act (Ontario) is re-
pealed. 
(2) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following definition: 
"Tribunal" means the Fann Products Appeal 
Tribunal under the Ministry of Agriculture 
and Food Act. ("Commission") 
(3) The English versions of sections 8, 9 and 
10 of the Act are amended by striking out 
' 'Board" wherever it occurs and substituting in 
each case "Tribunal". 
(4) Section 17 of the Act is amended by add-
ing the following clause: 
(b. I) exempting classes of persons from the 
requirement under section 3 to hold a 
licence, in such circumstances as may 
be prescribed and subject to such re-
strictions as may be prescribed. 
(5) Section 17 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
Ministère de /'Agriculture, de L'Aiimentation 
et des Aff aires rurales 
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«Commission» La Commission d'appel pour 
les produits agricoles visée par la Loi sur le 
ministère de /'Agriculture et de L'Aiimen-
tation. («Tribunal») 
(4) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant immédiatement avant 
«PARTIE I». 
1.1 Le ministre peut nommer un directeur Directeur 
qui est responsable devant lui de lapplication 
de la présente loi. 
(5) Les articles 4, 9 et 10 de la Loi sont modi-
fiés par substitution, à «commissaire» partout 
où il figure, de «directeur». 
(6) L'article 11 de la Loi est abrogé. 
(7) L'article 12 de la Loi est modifié par 
substitution, à «Commissaire» partout où il 
figure, de «directeur>>. 
(8) L'article 13 de la Loi est modifié : 
a) par substitution, à «commissaire» par-
tout où il figure, de «directeur»; 
b) par substitution, à «Board» partout où il 
figure dans la version anglaise, de 
«Tribunal». 
(9) L'article 17 de la Loi est modifié par 
substitution, à «commissaire» partout où il 
figure, de «directeur». 
Loi sur l'inspection des viandes (Ontario) 
29. (1) La définition de «Commission» à l'ar-
ticle 1 de la Loi sur l'inspection des viandes 
(Ontario) est abrogée. 
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«Commission» La Commission d'appel pour 
les produits agricoles visée par la Loi sur le 
ministère de /'Agriculture et de L'Aiimen-
tation. («Tribunal») 
(3) La version anglaise des articles 8, 9 et 10 
de la Loi est modifiée par substitution, à 
«Board» partout où il figure, de «Tribunal». 
(4) L'article 17 de la Loi est modifié par 
adjonction de l'alinéa suivant : 
b. l) soustraire des catégories de personnes à 
l'obligation, prévue à l'article 3, de 
détenir un permis, dans les circons-
tances et sous réserve des restrictions 
prescrites. 
(5) L'article 17 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
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(2) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations adding to, removing, 
replacing or changing in any other way the 
grounds upon which or the circumstances in 
which a licence may be issued, renewed, sus-
pended or revoked under section 4 or 5. 
Mille Act 
30. (1) Section 3 of the Milk Act is amended 
by adding the following subsection: 
(5.1) The Commission may make regula-
tions prescribing by-laws for regulating the 
govemment of local boards and the conduct of 
their affairs, but any marketing board may 
make by-laws not inconsistent with this Act, 
the regulations made under this subsection or 
those made under the plan under which the 
marketing board is constituted, as amended 
from lime to time. 
(2) aause 6 (1) (e) of the Act is repealed. 
(3) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
Regulations 6.1 Subject to the Minister's approval, the 
Commission may make regulations amending 
plans for control and regulation of the produc-
ing and marketing within Ontario, or any part 
of it, of milk, cream or cheese or any combina-
tion of them and constituting marketing boards 
to administer such plans. 
(4) Section 7 or the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1991, chapter 53, section 2, 
is further amended by adding the rollowing 
subsection: 
Same ( l.l ) The Commission may make regu la-
tions adding to, removing, replacing or chang-
ing in any other way the grounds upon which 
or the circumstances in which a licence may be 
granted, renewed, suspended or revoked under 
paragraph 5 of subsection ( 1 ). 
(5) Subsection 19 (1) or the Act is amended 
by adding the following paragraph: 
4.1 exempting classes of persons from the 
requirement under section 14 to hold a 
permit and under section 15 to hold a 
licence, in such circumstances as may 
be prescribed and subject to such re-
strictions as may be prescribed. 
(6) Subsection 19 (3) or the Act is repealed 
and the rollowing substituted: 
Ministère de ['Agriculture, de L'Aiimentation 
et des Affaires rurales 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Idem 
peut, par règlement, changer, notamment par 
adjonction, retranchement ou remplacement, 
les motifs pour lesquels ou les circonstances 
dans lesquelles un permis peut être délivré, 
renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de 
l'article 4 ou 5. 
Loi sur le lait 
30. (1) L'article 3 de la Loi sur le lait est 
modifié par adjonction du paragraphe 
suivant: 
(5.1) La Commission peut, par règlement, 
prescrire les règlements administratifs qui 
régissent l'administration des commissions 
locales et la conduite de leurs affaires; toute-
fois, la commission de commercialisation peut 
adopter des règlements administratifs qui sont 
conformes à la présente loi, aux règlements 
pris en application du présent paragraphe ou 
aux règlements pris en application du plan en 
vertu duquel la commission de commerciali-
sation est créée, tels qu'ils sont modifiés. 
(2) L'alinéa 6 (1) e) de la Loi est abrogé. 
(3) La Loi est modifiée par adjonction de 






6.1 Sous réserve de l'approbation du minis- Règlements 
tre, la Commission peut, par règlement, modi-
fier les plans visant à régir et à réglementer, en 
Ontario ou dans une partie de cette province, 
la production et la commercialisation du lait, 
de la crème, du fromage ou d'une combinaison 
quelconque de ceux-ci, et créer des commis-
sions de commercialisation pour administrer 
ces plans. 
(4) L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 2 du chapitre 53 des Lois de l'On-
tario de 1991, est modifié de nouveau par 
adjonction du paragraphe suivant : 
( 1.1) La Commission peut, par règlement, Idem 
changer, notamment par adjonction, retranche-
ment ou remplacement, les motifs pour 
lesquels ou les circonstances dans lesquelles 
un permis peut être délivré, renouvelé, suspen-
du ou révoqué en vertu de la disposition 5 du 
paragraphe (1). 
(5) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modi-
fié par adjonction de la disposition suivante : 
4.1 soustraire des catégories de personnes à 
l'obligation, prévue à l'article 14, de dé-
tenir une autorisation écrite ou à l'obli-
gation, prévue à l'article 15, de détenir 
un permis, dans les circonstances et sous 
réserve des restrictions prescrites. 
(6) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est abrogé 
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(3) A regulation made under this section 
may adopt by reference, in whole or in part 
and with such changes as the Lieutenant Gov-
emor in Council considers necessary, any of 
the following established under the Canada 
Agricultural Products Act and may require 
compliance with it: 
1. A grade or standard. 
2. A grade name or mark. 
3. A packaging or packing requirement. 
4. A marking or labelling requirement. 
5. A specification of containers or pack-
ages. 
(3.1) If a regulation under subsection (3) so 
provides, the requirement adopted by reference 
shall be a reference to the requirement as 
amended from time to time, whether the 
amendment was made before or after the 
regulation was adopted. 
Ministry of Agriculture and Food Act 
31. (1) Clause 6 (1) (b) of the Ministry of 
Agriculture and Food Act is amended by strik-
ing out "the Agricultural Licensing and Regis-
tration Review Board'' in the third and fourth 
lin es. 
(2) Section 13 of the Act is repealed. 
Oleomargarine Act 
32. (1) Subsection 15 (1) of the Oleomargar-
ine Act is amended by striking out "The 
Lieutenant Governor in Council" at the begin-
ning and substituting "The Minister''. 
(2) Section 16 of the Act is amended by 
adding the following clause: 
(a.l) exempting classes of persans from the 
requirement under section 6 to hold a 
licence, in such circumstances as may 
be prescribed and subject to such re-
strictions as may be prescribed. 
(3) Section 16 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations adding to, removing, 
replacing or changing in any other way the 
grounds upon which or the circumstances in 
which a licence may be issued, renewed, sus-
pended or cancelled under section 7 or 8. 
Ministère de /'Agriculture, de L'Aiimentation 
et des Affaires rurales 
(3) Un règlement pris en application du pré-
sent article peut adopter par renvoi, en totalité 
ou en partie, et avec les modifications que le 
lieutenant-gouverneur en conseil juge néces-
saires, l'un ou l'autre des éléments suivants qui 
sont établis aux termes de la Loi sur les 
produits agricoles au Canada et peut en exiger 
lobservation : 
1. Une qualité ou une norme. 
2. Un nom de qualité ou une marque. 
3. Une exigence en matière d'emballage 
ou d'empaquetage. 
4. Une exigence en matière de marquage 
ou d'étiquetage. 
5. Une caractéristique de contenants ou 
d'emballages. 
(3.1) Si un règlement visé au paragraphe (3) 
le prévoit, l'exigence adoptée par renvoi est 
l'exigence telle qu'elle est modifiée, que ce 
soit avant ou après la prise du règlement. 
Loi sur le ministère de ['Agriculture et de 
['Alimentation 
31. (1) L'alinéa 6 (1) b) de la Loi sur le minis-
tère de /'Agriculture et de /'Alimentation est 
modifié par suppression de «de la Commission 
de révision des enregistrements et des permis 
agricoles,» aux troisième, quatrième et cin-
quième lignes. 
(2) L'article 13 de la Loi est abrogé. 
Loi sur la margarine 
32. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi sur la 
margarine est modifié par substitution, à «Le 
lieutenant-gouverneur en conseil» au début du 
paragraphe, de «Le ministre». 
(2) L'article 16 de la Loi est modifié par 
adjonction de l'alinéa suivant : 
a. l) soustraire des catégories de personnes à 
l'obligation, prévue à l'article 6, de 
détenir un permis, dans les circons-
tances et sous réserve des restrictions 
prescrites. 
(3) L'article 16 de la Loi est modifié par 





(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Idem 
peut, par règlement, changer, notamment par 
adjonction, retranchement ou remplacement, 
les motifs pour lesquels ou les circonstances 
dans lesquelles un permis peut être délivré, 
renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de 
l'article 7 ou 8. 
Sec./art. 33 ( 1) PRATIQUES DE GESTION ET SERVICES DU GOUVERNEMENT Partie 1, chap. 27 
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Ontario Agricultural Museum Act 
33. (1) Subsection 4 (2) of the Ontario Agri-
cultural Museum Act is amended by striking 
out ''Lieutenant Govemor in Council" in the 
third and fourth lines and substituting 
''Minister''. 
(2) Subsection 4 (3) of the Act is amended by 
striking out "The Lieutenant Governor in 
Council" at the beginning and substituting 
"The Minister''. 
Plant Diseases Act 
34. (1) The definition of ''Board" in section 1 
of the Plant Diseases Act is repealed. 
(2) Section 1 of the Act is amended by 
adding the following definition: 
''Tribunal" means the Fann Products Appeal 
Tribunal under the Ministry of Agriculture 
and Food Act. ("Commission") 
(3) Section 4 of the Act is amended by strik-
ing out "The Lieutenant Govemor in Council" 
at the beginning and substituting "The 
Minister''. 
(4) The English versions of sections 9, 10 and 
11 of the Act are amended by striking out 
''Board" wherever it occurs and substituting in 
each case ''Tribunal". 
(5) Section 17 of the Act is amended by 
adding the following clause: 
(c. l) exempting classes of persons from the 
requirement under section 3 to hold a 
licence, in such circumstances as may 
be prescribed and subject to such 
restrictions as may be prescribed. 
Provincial Auctioneers Act 
35. The Provincial Auctioneers Act is 
repealed. 
Riding Horse Establishments Act 
36. (1) The definition of ''Board" in section 1 
of the Riding Horse Establishments Act is 
repealed. 
(2) Section 1 of the Act is amended by 
adding the following definition: 
''Tribunal" means the Fann Products Appeal 
Tribunal under the Ministry of Agriculture 
and Food Act. ("Commission") 
(3) The English versions of sections 6, 7 and 
8 of the Act are amended by striking out 
''Board" wherever it occurs and substituting in 
each case ''Tribunal". 
Ministère de /'Agriculture, de L'Aiimentation 
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Loi sur le Musée agricole de /'Ontario 
33. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur le 
Musée agricole de /'Ontario est modifié par 
substitution, à «lieutenant-gouverneur en 
conseili. aux deuxième et troisième lignes, de 
«ministrei.. 
(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié 
par substitution, à «Le lieutenant-gouverneur 
en conseili. au début du paragraphe, de «Le 
ministrei.. 
Loi sur les maladies des plantes 
34. (1) La définition de «Commissioni. à l'ar-
ticle 1 de la Loi sur les maladies des plantes est 
abrogée. 
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«Commission» La Commission d'appel pour 
les produits agricoles visée par la Loi sur le 
ministère de l'Agricu/ture et de /'Alimen-
tation. («Tribunal») 
(3) L'article 4 de la Loi est modifié par sub-
stitution, à «Le lieutenant-gouverneur en 
conseili. au début de l'article, de «Le ministrei.. 
(4) La version anglaise des articles 9, 10 et 
11 de la Loi est modifiée par substitution, à 
«Boardi. partout où il figure, de «Tribunali.. 
(5) L'article 17 de la Loi est modifié par 
adjonction de l'alinéa suivant: 
c. l) soustraire des catégories de personnes à 
l'obligation, prévue à l'article 3, de 
détenir un permis, dans les circons-
tances et sous réserve des restrictions 
prescrites. 
Loi sur les encanteurs provi'nciaux 
35. La Loi sur les encanteurs provinciaux est 
abrogée. 
Loi sur les centres d'équitation 
36. (1) La définition de «Commissioni. à l'ar-
ticle 1 de la Loi sur les centres d'équitation est 
abrogée. 
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«Commission» La Commission d'appel pour 
les produits agricoles visée par la Loi sur le 
ministère de l'Agriculture et de /'Alimen-
tation. ( «Tribuna1») 
(3) La version anglaise des articles 6, 7 et 8 
de la Loi est modifiée par substitution, à 
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(4) Section 18 of the Act is amended by 
adding the following clause: 
(a. l) exempting classes of persons from the 
requirement under section 2 to hold a 
licence and the requirement under sec-
tion 12 or 13 to hold a permit, in such 
·circumstances as may be prescribed and 
subject to such restrictions as may be 
prescribed. 
(5) The English version of clause 18 (b) of 
the Act is amended by striking out "Board" al 
the end and substituting "Tribunal". 
(6) Section 18 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations adding to, removing, 
replacing or changing in any other way the 
grounds upon which or the circumstances in 
which a licence may be issued, renewed, 
suspended or revoked under section 2 or 3. 
Seed Potatoes Act 
37. The Seed Potatoes Act is repealed. 
Sheep and Wool Marketing Act 
38. Subsection 8 (1) of the Sheep and Wool 
Marketing Act is amended by adding the 
following clause: 
(e. l) exempting classes of persons from the 
requirement under section 4 or 5 to hold 
a licence, in such circumstances as may 
be prescribed and subject to such 
restrictions as may be prescribed. 
39. This Part cornes into force on the day 
this Act receives Royal Assent. 
PART II 
MINISTRY OF THE ATTORNEY 
GENERAL 
Assessment Act 
40. Section 40 of the Assessment Act is 
amended by adding the following subsections: 
(3. l) The complainant shall be deemed to 
have made the same complaint concerning 
each subsequent assessment, including 
assessments under sections 33 and 34, until the 
complaint and any appeals or proceedings 
concerning the complaint or assessment com-
plained of are finally determined and disposed 
of. 
(3.2) Where the complaint concerns the 
assessment of another person, the complainant 
Ministère de !'Agriculture, de L'Aiimentation 
et des Affaires rurales 
(4) L'article 18 de la Loi est modifié par 
adjonction de l'alinéa suivant : 
a. I) soustraire des catégories de personnes à 
l'obligation, prévue à l'article 2, de 
détenir un permis ou à lobligation, pré-
vue à larticle 12 ou 13, de détenir une 
autorisation, dans les circonstances et 
sous réserve des restrictions prescrites. 
(5) La version anglaise de l'alinéa 18 b) de la 
Loi est modifiée par substitution, à «Board~ à 
la fin de l'alinéa, de «Tribunal». 
(6) L'article 18 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Idem 
peut, par règlement, changer, notamment par 
adjonction, retranchement ou remplacement, 
les motifs pour lesquels ou les circonstances 
dans lesquelles un permis peut être délivré, 
renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de 
larticle 2 ou 3. 
Loi sur les pommes de terre de semence 
37. La Loi sur les pommes de terre de 
semence est abrogée. 
Loi sur la commercialisation des ovins 
et de la laine 
38. Le paragraphe 8 (1) de la Loi sur la com-
mercialisation des ovins et de la laine est modi-
fié par adjonction de l'alinéa suivant : 
e. l) soustraire des catégories de personnes à 
l'obligation, prévue à l'article 4 ou 5, de 
détenir un permis, dans les circons-
tances et sous réserve des restrictions 
prescrites. 
39. La présente partie entre en vigueur le 
jour où la présente loi reçoit la sanction royale. 
PARTIE II 
MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL 
Loi sur l'évaluation foncière 
40. L'article 40 de la Loi sur l'évaluation 
foncière est modifié par adjonction des para-
graphes suivants : 
(3.l) Le plaignant est réputé avoir présenté 
la même plainte à l'égard de chaque évaluation 
subséquente, y compris les évaluations visées 
aux articles 33 et 34, jusqu'à ce que la plainte 
et les appels ou instances concernant celle-ci 
ou l'évaluation sur laquelle porte la plainte 
fassent l'objet d'une décision définitive et 
soient tranchés. 
(3.2) Si la plainte concerne l'évaluation 
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is required to comply with subsection (3) only 
at the time of making the original complaint, 
not each time the complaint is deemed to be 
made again. 
(3.3) A complaint made before the first 
annual assessment of the property made in 
accordance with a direction and regulations 
made under subsection 58 (3) of this Act, 
section 371 of the Municipal Act, section 135.3 
of the Regional Municipalities Act, section 81 
of the -District Municipality of Muskoka Act or 
section 84.13 of the County of Oxford Act shall 
not be deemed to be made again after that first 
annual assessment. 
(3.4) A complaint made before a reassess-
ment of the property made in accordance with 
a proclamation made under subsection 63 (1) 
shall not be deemed to be made again after that 
reassessment. 
(3.5) Subsection (3.1) does not apply in a 
municipality until the day the assessment roll 
is returned for taxation in 1995, but applies to 
complaints relating to the 1994 taxation year 
as well as to complaints relating to the 1995 
and subsequent taxation years. 
Bulk Sales Act 
41. Subsection 11 (2) of the Bulk Sales Act is 
repealed. 
Construction Uen Act 
42. (1) Subsection 37 (1) of the Construction 
Uen Act is repealed and the following substi-
tuted: 
(1) A perfected lien expires immediately 
after the second anniversary of the commence-
ment of the action that perfected the lien, 
unless one of the following occurs on or before 
that anniversary: 
1. An order is made for the trial of an ac-
tion in which the lien may be enforced. 
2. An action in which the lien may be 
enforced is set down for trial. 
(2) Subsection (1) shall be deemed to have 
come into force on April 2, 1983. 
(3) Subsection 37 (1) of the Construction Uen 
Act, as re-enacted by subsection (1), does not 
affect any rights acquired by a person under a 
judgment or court order before this Act 
receives Royal Assent. 
Ministère du Procureur général 
se conformer au paragraphe (3) seulement 
lorsqu'il présente la plainte originale, et non 
chaque fois que la plainte est réputée être 
présentée de nouveau. 
(3.3) La plainte présentée avant la première 
évaluation annuelle des biens effectuée confor-
mément à un ordre donné et à des règlements 
pris en application du paragraphe 58 (3) de la 
présente loi, de l' article 371 de la Loi sur les 
municipalités, de l' article 135.3 de la Loi sur 
les municipalités régionales, de l' article 81 de 
la Loi sur la municipalité de district de Musko-
ka ou de l'article 84.13 de la Loi sur le comté 
d 'Oxford n'est pas réputée être présentée de 
nouveau après la première évaluation annuelle. 
(3.4) La plainte présentée avant la nouvelle 
évaluation des biens effectuée conformément à 
une proclamation faite en vertu du paragraphe 
63 (1) n'est pas réputée être présentée de nou-
veau après cette nouvelle évaluation. 
(3.5) Le paragraphe (3.1) ne s'applique pas 
à une municipalité avant le jour où le rôle 
d'évaluation est déposé aux fins de l' imposi-
tion de 1995, mais il s'applique aux plaintes 
concernant l'année d'imposition 1994 ainsi 
qu'à celles concernant les années d'imposition 
1995 et suivantes. 
Loi sur la vente en bloc 
41. Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur la 
vente en bloc est abrogé. 
Loi sur le privilège dans l'industrie de la 
construction 
42. (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi sur le 
privilège dans l'industrie de la construction est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(l) Le privilège rendu opposable s'éteint 
immédiatement après le jour du deuxième an-
niversaire de la date d'introduction de l'action 
qui a rendu opposable le privilège, sauf si 
l'une ou l'autre des éventualités suivantes se 
produit ce jour-là ou avant : 
1. Une ordonnance est rendue pour le pro-
cès dans une action visant la réalisation 
du privilège. 
2. L'action visant la réalisation du privi-
lège est inscrite pour instruction. 
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré 
en vigueur le 2 avril 1983. 
(3) Le paragraphe 37 (1) de la Loi sur le 
privilège dans l'industrie de la construction, tel 
qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe 
(1), ne porte pas atteinte aux droits acquis par 
quiconque par suite d'un jugement ou d'une 
ordonnance d'un tribunal avant que la 
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(4) Section 51 of the Act is amended by 
striking out ''whether the action is being tried 
by a judge or by a master on a reference" in 
the first, second and third lines and substitut· 
ing "whether the action is being tried by a 
judge or on a reference by a rnaster or a 
person agreed on by the parties". 
(5) Subsection 58 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) On motion made after the delivery of ail 
statements of defence, or the statement of de-
fence to ail crossclaims, counterclaims or third 
party claims, if any, or after the time for their 
delivery has expired, a judge may refer the 
whole action or any part of it for trial, 
(a) to a master assigned to the area in which 
the premises or part of the premises are 
situate; or 
(b) to a persan agreed on by the parties. 
( 1.1) Notice of a motion for a reference 
under clause (1) (b) shall be given to every 
person who is or would be entitled to a notice 
of settlement meeting under subsection 60 (2). 
( 1.2) A reference un der clause (1) (b) shall 
not be made unless the persons entitled to no-
tice under subsection (l.l) consent to the refer-
ence. 
(1.3) A person given notice under sub-
section ( 1.1) who does not oppose the motion 
or does not appear at the hearing of the motion 
shall be deemed to consent to the reference 
under clause ( l) (b ). 
(6) Subsection 58 (3) of the Act is amended 
by adding at the end "or to a person agreed on 
by the parties". 
(7) Section 58 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(4.1) Subsection (4) also applies to a person 
who is agreed on by the parties and to whom a 
reference has been directed. 
(8) Subsection 58 (5) of the Act is amended 
by inserting after "master" in the second line 
"or to a person agreed on by the parties". 
(9) Clause 62 (1) (b) of the Act is amended 
by striking out "by a master on a reference" at 
the end and substituting "on a reference by a 
master or by a person agreed on by the 
parties". 
(10) Subsection 62 (3) of the Act is amended 
by inserting after ''rnaster" in the first line "or 
person agreed on by the parties". 
Ministère du Procureur général 
(4) L'article 51 de la Loi est modifié par 
substitution, à «Que l'action soit instruite par 
un juge ou par un protonotaire lors d'un ren-
voi» aux première et deuxième lignes, de «Que 
l'action soit instruite par un juge ou, dans le 
cadre d'un renvoi, par un protonotaire ou par 
la personne dont ont convenu les parties». 
(5) Le paragraphe 58 (1) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(1) Sur motion présentée après la remise de Renvoi 
toutes les défenses, notamment aux demandes 
entre défendeurs, aux demandes reconvention-
nelles ou aux mises en cause, ou après 1' expi-
ration du délai fixé pour leur remise, le juge 
peut renvoyer tout ou partie de l'action pour 
instruction : 
a) soit au protonotaire désigné pour la 
localité où est situé le local ou une 
partie de celui-ci; 
b) soit à la personne dont ont convenu les 
parties. 
( 1.1) L'avis de motion pour un renvoi visé à Avis 
l'alinéa (1) b) est donné 'à quiconque a ou 
aurait droit à un avis de la réunion en vue 
d'une transaction visée au paragraphe 60 (2). 
(1.2) Le renvoi visé à l'alinéa (1) b) ne doit Consente-
pas être effectué à moins que les personnes qui ment exigé 
ont droit à un avis aux termes du paragraphe 
(l.l) consentent au renvoi. 
(1.3) La personne à qui un avis est donné Consente-
aux termes du paragraphe (1.1) qui ne s'oppo- ment réputé 
se pas à la motion ou ne comparaît pas à l'au-
dition de la motion est réputée consentir au 
renvoi visé à l'alinéa (1) b). 
(6) Le paragraphe 58 (3) de la Loi est modi-
fié par adjonction de «OU à la personne dont 
ont convenu les parties». 
(7) L'article 58 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(4.1) Le paragraphe (4) s'applique égale-
ment à la personne dont ont convenu les 
parties et à qui un renvoi a été ordonné. 
(8) Le paragraphe 58 (5) de la Loi est modi-
fié par insertion, après «protonotaire» aux pre-
mière et deuxième lignes, de «OU à la personne 
dont ont convenu les parties». 
(9) L'alinéa 62 (1) b) de la Loi est modifié 
par substitution, à «par un protonotaire lors 
d'un renvoi» à la fin de l'alinéa, de «, dans le 
cadre d'un renvoi, par un protonotaire ou par 
la personne dont ont convenu les parties». 
(10) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est modi-
fié par insertion, après «protonotaire» à la pre-
mière ligne, de «ou de la personne dont ont 
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Courts of Justice Act and other statutes 
43. (1) Subsection 89 (1) of the Courts of Jus-
tice Act is repealed and the following substi-
tuted: 
(1) The Lieutenant Governor in Council, on 
the recommendation of the Attorney General, 
may appoint a Children's Lawyer for Ontario. 
(2) The following provisions are amended by 
striking out "Official Guardian" in the place 
or places referred to and substituting in each 
case "Children's Lawyer'': 
Child and Family Services Act 
1. Subsection 38 (5), second line. 
2. Clause 75 (7) (b), first line, and first and 
second lines. 
3. Subsection 81 (2), first line and fourth 
line. 
4. Clause 124 (6) (b). 
5. Subsection 124 (8), first line and fifth 
line. 
6. Subsection 137 ( 11 ), fourth line. 
Consent to Treatment Act, 1992 
1. Subsection 34 (3), fifth line, and sixth 
and seventh lines. 
Courts of Justice Act 
1. Subsection 89 (2), first and second lines. 
2. Subsection 89 (3), first line. 
3. Subsection 89 (4), second and third 
lines, and third and fourth lines. 
4. Subsection 89 (5). 
5. Subsection 89 (6), first and second lines, 
and fourth line. 
6. Subsection 89 (7), first and second lines. 
7. Subsection 89 (8), fourth line. 
8. Subsection 89 (9), third line. 
9. Subsection 112 (1), fifth line. 
10. Subsection 112 (2). 
li. Subsection 112(4), second and third 
lines. 
Estates Act 
1. Subsection 10 (2), fourth line. 
2. Subsection 10 (3), first line. 
3. Section 43, twelfth and thirteenth lines. 
Ministère du Procureur général 
Loi sur les tribunaux judiciaires et autres lois 
43. (1) Le paragraphe 89 (1) de la Loi sur les 
tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
(l) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, sur la recommandation du procureur 
général, nommer un avocat des enfants pour 
!'Ontario. 
(2) Les dispositions suivantes sont modifiées 
par substitution, à «tuteur public» aux endroits 
mentionnés, de «avocat des enfants» et par les 
changements grammaticaux qu'entraîne cette 
modification. 
Loi sur les services à l'enfance et à la famille 
1. Paragraphe 38 (5), quatrième ligne. 
2. Alinéa 75 (7) b). 
3. Paragraphe 81 (2), première ligne et 
sixième ligne. 
4. Alinéa 124 (6) b), troisième et qua-
trième lignes. 
5. Paragraphe 124 (8), première ligne. 
6. Paragraphe 137 ( 11 ), quatrième ligne. 
Loi de 1992 sur le consentement au traitement 
1. Paragraphe 34 (3), cinquième ligne. 
Loi sur les tribunaux judiciaires 
1. Paragraphe 89 (2), première ligne. 
2. Paragraphe 89 (3), première ligne. 
3. Paragraphe 89 (4), première ligne. 
4. Paragraphe 89 (5). 
5. Paragraphe 89 (6), première ligne et 
quatrième ligne. 
6. Paragraphe 89 (7), première ligne. 
7. Paragraphe 89 (8), quatrième ligne. 
8. Paragraphe 89 (9), deuxième et troi-
sième lignes. 
9. Paragraphe 112 ( 1 ), sixième ligne. 
IO. Paragraphe 112 (2). 
11. Paragraphe 112 (4), deuxième et troi-
sième lignes. 
Loi sur les successions 
l. Paragraphe 10 (2), troisième ligne. 
2. Paragraphe IO (3), première ligne. 
3. Article 43, treizième ligne. 
Avocat des 
enfants 
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4. Subsection 44 (4), sixth line. 
5. Subsection 45 (3), third line. 
6. Subsection 45 (6), third line. 
7. Subsection 45 (7), third and fourth lines. 
8. Subsection 49 (6), sixth line. 
Estates Administration Act 
1. Clause l 1 ( 1) ( c ), second li ne. 
2. Clause 11 (1) (d), third line and sixth 
li ne. 
3. Subsection 15 (1 ), second and third-last 
lines. 
4. Subsection 15 (2), fifth and sixth lines, 
and sixth line. 
5. Subsection 17 (2), fourth and fifth lines, 
sixteenth line, eighteenth line, twenty-
sixth line and twenty-ninth line. 
6. Subsection 17 (3), fourth line. 
7. Subsection 17 (6), fifth li ne. 
8. Section 18, fifth li ne. 
9. Clause 22 (1) (b), fifth line. 
10. Subsection 22 (2), first and second lines. 
11. Section 27, second and third lines, and 
fourth and fifth lines. 
Insurance Act 
1. Subsection 220 (3), second-last line. 
2. Subsection 321 (3), second-last line. 
land Tttles Act 
1. Subsection 73 (2), fifth line. 
2. Subsection 73 (3) (as set out in the 
amendment made by the Statutes of 
Ontario, 1992, chapter 32, section 18), 
second and third lines. 
Mental Health Act 
1. Subsection 2 ( 1 ), eighth paragraph. 
2. Subsection 50 (9), second line. 
3. Subsection 50 (10), second line, and 
fourth line. 
Registry Act 
1. Subsection 47(11 ), third and fourth 
lines. 
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4. Paragraphe 44 (4), sixième ligne. 
5. Paragraphe 45 (3), troisième ligne. 
6. Paragraphe 45 (6), troisième et qua-
trième lignes. 
7. Paragraphe 45 (7), quatrième ligne. 
8. Paragraphe 49 (6), sixième ligne. 
Loi sur l'administration des successions 
1. Alinéa 11 (1) c), deuxième ligne. 
2. Alinéa li (1) d), troisième ligne et sep-
tième ligne. 
3. Paragraphe 15 (1), sixième ligne. 
4. Paragraphe 15 (2), cinquième et sixième 
lignes et sixième ligne. 
5. Paragraphe 17 (2), huitième ligne, quin-
zième ligne, dix-septième ligne, vingt-
deuxième et vingt-troisième lignes, 
vingt-cinquième ligne. 
6. Paragraphe 17 (3), quatrième ligne. 
7. Paragraphe 17 (6), quatrième ligne. 
8. Article 18, quatrième ligne. 
9. Alinéa 22 (1) b), cinquième et sixième 
lignes. 
10. Paragraphe 22 (2). 
11. Article 27, troisième ligne. 
Loi sur les assurances 
1. Paragraphe 220 (3 ), avant-dernière ligne. 
2. Paragraphe 321 (3), avant-dernière ligne. 
Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers 
1. Paragraphe 73 (2), cinquième ligne. 
2. Paragraphe 73 (3) (tel qu'il est énoncé 
dans la modification apportée par I' arti-
cle 18 du chapitre 32 des Lois de !'On-
tario de 1992 ), deuxième ligne. 
Loi sur la santé mentale 
1. Paragraphe 2 ( 1 ), huitième disposition. 
2. Paragraphe 50 (9), deuxième ligne. 
3. Paragraphe 50 (10), deuxième ligne. 
Loi sur l'enregistrement des actes 
1. Paragraphe 47 (11), troisième et qua-
trième lignes. 
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Settled Estates Act 
J. Subsection 34 (1), ninth and tenth Iines. 
Substitute Decisions Act, 1992 
J. Subsection 42 (4), fourth paragraph. 
Trustee Act 
.1. Subsection 36 (6), fifth line. 
Workers' Compensation Act 
1. Subsection 10 (7), last line. 
(3) A reference in any document to the Offi-
cial Guardian shall be deemed to be a refer-
ence to the Children's Lawyer. 
(4) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
143.1 (1) No benefit, al1owance or assist-
ance paid under the Family Benefits Act or the 
General Welfare Assistance Act may be 
garnished by a creditor of the person to whom 
it is payabJe. 
(2) Subsection (1) applies even if the 
arnount has been paid into the person's account 
at a financiaJ institution. 
Creditors' Relief Act 
44. (1) Subsection 32 (2) of the Creditors' 
Relief Act is amended by striking out "regis-
tered mail" in the fourth and fifth lines and 
substituting "regular lettermail". 
(2) Subsection 32 (3) of the Act is amended 
by striking out "eight" in the first line and 
substituting "10". 
Education Act 
45. The definition of "judge" in section 267 
of the Education Act is amended by adding at 
the end "or a former judge of the Court". 
Election Act 
46. (1) Subsection 26 (3) of the Election Act is 
repeaJed. 
(2) Section 90 of the Act is amended by strik-
ing out the last four lines and substituting ''is 
guilty of an ofTence and on conviction is Hable 
to a fine of not more than $5,000". 
(3) Clause 91 (0 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
(f) having been appointed a voting proxy at 
an eJection, votes or attempts to vote at 
the eJection under the authority of the 
proxy knowing that the appointment has 
been cancelled or that the eJector who 
made the appointment is no longer 
entitJed to vote or is dead. 
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Loi sur les substitutions immobilières 
1. Paragraphe 34 (1 ), dixième ligne. 
Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom 
d'autrui 
J. Paragraphe 42 (4), quatrième disposi-
tion. 
Loi sur les fiduciaires 
1. Paragraphe 36 (6), sixième ligne. 
Loi sur les accidents du travail 
1. Paragraphe 10 (7), dernière ligne. 
(3) Toute mention du tuteur public dans un 
document est réputée une mention de l'avocat 
des enfants. 
(4) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
143.1 (1) Aucune prestation, allocation ou 
aide payée en vertu de la Loi sur les presta-
tions familiales ou de la Loi sur l'aide sociale 
générale ne peut être saisie par un créancier de 
la personne à qui el1e est payable. 
(2) Le paragraphe (1) s'appJique même si Je 
montant a été versé dans le compte de Ja per-
sonne dans une institution financière. 
Loi sur le désintéressement des créanciers 
44. (1) Le paragraphe 32 (2) de la Loi sur le 
désintéressement des créanciers est modifié par 
substitution, à «courrier recommandé» à la 
quatrième ligne, de «courrier ordinaire». 
(2) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «huit» à la première 
ligne, de «10». 
Loi sur l'éducation 
45. La définition de «juge» à l'article 267 de 
la Loi sur l'éducation est modifiée par inser-
tion, après «Juge», de «Ou ancien juge». 
Loi électorale 
46. (1) Le paragraphe 26 (3) de la Loi électo-
rale est abrogé. 
(2) L'article 90 de la Loi est modifié par 
substitution, au passage qui précède l'a1inéa a), 
de «Est coupable d'une infraction et passible, 
sur déclaration de culpabilité, d'une amende 
d'au plus 5 000 $quiconque, selon le cas:». 
(3) L'alinéa 91 t) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
f) ayant été nommé mandataire, vote ou 
essaie de voter à une élection sous l'au-
torité de cette procuration tout en 
sachant que la nomination a été annulée 
ou que l'électeur dont il est le manda-
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(4) Clause 94 (0 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
(f) being a deputy returning officer, know-
ingly puts his or her initiais on the back 
of any paper that is not a ballot but 
purports to be a ballot or is capable of 
being used as such at an election. 
(5) Section 94 of the Act is amended by 
striking out the last four lines and substituling 
''is guilty of an offence and on conviction is 
Iiable to a fine of not more than $5,000". 
(6) Sections 95 and 96 of the Act are 
repealed and the following substiluted: 
95. Every person who furnishes false or 
misleading information to a returning officer 
or to any person who by this Act is authorized 
to act as an election official is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine of 
not more than $5,000. 
96. Every person who, 
(a) induces or procures any person to vote 
who has no right to vote; or 
(b) before or during an election publishes a 
false statement of the withdrawal of a 
candidate, 
is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine of not more than $5,000. 
(7) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
97.1 If, when a person is convicted of an 
offence under section 90, 94, 95 or 96, the 
presiding judge finds that the offence was 
committed knowingly, the person is also guilty 
of a corrupt practice and, in addition to any 
other penalty, is liable to imprisonment for a 
term of not more than six months. 
(8) Section 98 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
98. (1) A person who is convicted of a 
corrupt practice, 
(a) shall forfeit any office to which he or 
she was elected; and 
(b) is ineligible to stand as a candidate at 
any election or to hold any office at the 
nomination of the Crown or the Lieuten-
ant Governor in Council until the eighth 
anniversary of the date of the official 
return. 
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(4) L'alinéa 94 O de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
f) en sa qualité de scrutateur, appose 
sciemment ses initiales au verso d'une 
feuille de papier qui n'est pas un bulle-
tin de vote, mais qui se présente comme 
tel ou qui peut être utilisé comme bulle-
tin de vote lors d'une élection. 
(5) L'article 94 de la Loi est modifié par 
substitution, au passage qui précède l'alinéa a), 
de «Est coupable d'une infraction et passible, 
sur déclaration de culpabilité, d'une amende 
d'au plus 5 000 $quiconque, selon le cas :». 
(6) Les articles 95 et 96 de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
95. Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une amen-
de d'au plus 5 000 $ quiconque fournit des 
renseignements faux ou trompeurs à un direc-
teur du scrutin ou à une personne qui est auto-
risée, aux termes de la présente loi, à agir en 
qualité de membre du personnel électoral. 
96. Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une amen-
de d'au plus 5 000 $quiconque, selon le cas: 
a) incite ou amène à voter une personne 
qui n'a pas le droit de le faire; 
b) avant ou pendant une élection, publie 
une fausse déclaration d'un retrait de 
candidature. 
(7) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
97.1 Si, lorsqu'une personne est déclarée 
coupable d'une infraction aux termes de l'arti-
cle 90, 94, 95 ou 96, le juge qui préside trouve 
que l'infraction a été commise sciemment, la 
personne est également coupable de manœuvre 
frauduleuse et, en plus de toute autre peine, est 
passible d'un emprisonnement d'au plus six 
mois. 
(8) L'article 98 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
98. (1) Quiconque est déclaré coupable de 
manœuvre frauduleuse : 
a) d'une part, est déchu de la charge à 
laquelle il a été élu; 
b) d'autre part, ne peut pas se porter candi-
dat à une élection ou occuper une char-
ge sur nomination de la part de la Cou-
ronne ou du. lieutenant-gouverneur en 
conseil jusqu'au huitième anniversaire 
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(2) When clause (1) (a) applies , the for-
feited office is vacant. 
(3) If the presiding judge finds that the act 
constituting a corrupt practice was committed 
without any intent of causing or contributing to 
a false outcome of the election, clause (1) (b) 
does not apply. 
(9) Subsection 99 (1) of the Act is amended 
by striking out "or whether or not any person 
is guilty of a corrupt practice" in the fourth 
and fifth lines. 
(10) Subsection 99 (2) of the Act is repealed. 
(11) Section 107 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
107. (1) Where the election of a person is 
declared void, the court may order that he or 
she be removed from office and, if it was de-
termined that another person would have been 
elected but for the reasons leading to the elec-
tion being declared void, that the other person 
be admitted to take his or her seat in the 
Assembly or, if it is determined that no other 
person is elected, the court may provide for 
holding a new election. 
(2) Where it is determined that any act or 
omission unlawfully affected the result of an 
election, the court may declare the election 
void and provide for holding a new election. 
(3) Where a new election is ordered, 
the court may make such order as it considers 
just against a person whose act or omission 
unlawfully affected the result of the election 
that has been declared void, for the compen-
sation of candidates at that election, not 
exceeding $15,000 per candidate. 
(4) The registrar of the court shall forward 
the judgment and the reasons for judgment 
to the Assembly through the Clerk of the 
Assembly. 
Interpretation Act 
47. The Interpretation Act is amended by 
adding the following section: 
23.1 (1) If an Act contains power to 
prescribe a form by regulation, the minister 
who administers the Act may, 
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(2) Lorsque l'alinéa (1) a) s'applique, la Postevacan1 
charge devient vacante. 
(3) Si le juge qui préside trouve que l'acte Exception 
qui constitue une manœuvre frauduleuse a été 
commis sans l'intention de fausser le résultat 
de l'élection ou de contribuer à le fausser, 
l'alinéa (1) b) ne s'applique pas. 
(9) Le paragraphe 99 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «, le» après «législative» 
à la quatrième ligne, de «ou du» et par sup-
pression de «ou la question de savoir si une 
personne est coupable ou non de manœuvre 
frauduleuse,. aux cinquième, sixième et sep-
tième lignes. 
(10) Le paragraphe 99 (2) de la Loi est 
abrogé. 
(11) L'article 107 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
107. (1) Le tribunal peut ordonner que le 
candidat dont lélection est déclarée nulle soit 
déchu de son mandat et, s'il a été jugé qu'une 
autre personne aurait été élue n'eût été les 
motifs ayant entraîné lannulation de I' élec-
tion, que cette personne puisse occuper son 
siège à l'Assemblée législative. S'il est jugé 
que personne d'autre n'est élu, le tribunal peut 
prévoir la tenue d'une nouvelle élection. 
(2) S'il est jugé qu'un acte ou une omission 
a illégalement influé sur le résultat d'une élec-
tion, le tribunal peut déclarer l'élection nulle et 
prévoir la tenue d'une nouvelle élection. 
(3) Le tribunal qui ordonne la tenue d'une 
nouvelle élection peut rendre l'ordonnance 
qu'il estime juste contre quiconque dont l'acte 
ou l'omission a illégalement influé sur le 
résultat de lélection qui a été déclarée nulle, 
pour indemniser les candidats à cette élection. 
L'indemnité ne dépasse pas 15 000 $ par 
candidat. 
(4) Le greffier du tribunal transmet à 
l'Assemblée législative, par l'intermédiaire du 
greffier de celle-ci, le jugement rendu et les 
motifs. 
Loi d'interprétation 
47. La Loi d'interprétation est modifiée par 
adjonction de l'article suivant: 
23.1 (1) Si une loi confère le pouvoir de 
prescrire une formule par règlement, le minis-
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(a) approve a fonn, including an electronic 
form, to be used instead of the 
prescribed fonn; and 
(b) make a regulation under the Act revok-
ing the existing prescribed form, if any. 
(2) If a form has been approved under 
clause (1) (a) but the Act requires the use of a 
prescribed forrn or contains power to make a 
regulation requiring its use, the minister who 
administers the Act may make a regulation 
under the Act requiring the use of the approved 
form, and no form need be prescribed. 
Juries Act 
48. (1) Paragraph 7 of subsection 3 (1) of the 
Juries Act is repealed. 
(2) Subsection 3 (2) of the Act is repealed. 
(3) Subsection 3 (4) of the Act is amended by 
striking out ''bas received fees for service" in 
the third and fourth lines and substituting "bas 
attended court for jury service in response to a 
sommons". 
(4) Subsection 8 (1) of the Act is amended by 
striking out "age" in the third line. 
(5) Subsection 8 (2) of the Act is repealed 
and the foJlowing substituted: 
(2) The jury roll prepared under subsection 
(1) shall be divided into three parts, as follows: 
1. A part listing the persons who appear, 
by the retums to jury service notices, to 
speak, read and understand English. 
2. A part listing the persons who appear, 
by the retums to jury service notices, to 
speak, read and understand French. 
3. A part listing the persons who appear, 
by the retums to jury service notices, to 
speak, read and understand both English 
and French. 
(6) Subsection 18 (3) of the Act is repealed. 
(7) The Act is amended by adding the foJiow-
ing section: 
18.1 ( 1) Instead of following the procedure 
described in sections 15 to 18 to draft a panel 
of jurors, the sheriff may use any electronic or 
other automated procedure to accomplish the 
same result. 
(2) When a jury panel is being drafted 
under subsection ( 1 ), 
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a) d'une part, approuver une formule, 
notamment une formule électronique, à 
utiliser au lieu de la formule prescrite; 
b) d'autre part, par règlement pris en appli-
cation de la Loi, révoquer la formule 
prescrite existante, le cas échéant. 
(2) Si une formule a été approuvée en vertu Idem 
de l'alinéa (l) a), mais que la loi exige l'utili-
sation d'une formule prescrite ou confère le 
pouvoir de prendre un règlement qui en exige 
l'utilisation, le ministre de qui relève l'applica-
tion de la loi peut, par règlement pris en appli-
cation de la loi, exiger l'utilisation de la for-
mule approuvée, et il n'est pas besoin d'en 
prescrire une. 
Loi sur les jurys 
48. (1) La disposition 7 du paragraphe 3 (1) 
de la Loi sur les jurys est abrogée. 
(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé. 
(3) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modifié 
par substitution, à «a reçu une indemnité de 
juré» à la cinquième ligne, de «s'est présentée 
devant le tribunal pour y remplir les fonctions 
de juré par suite d'une assignation». 
(4) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié 
par suppression de «, l'âge» à la troisième 
ligne. 
(5) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(2) La liste des jurés dressée aux termes du 
paragraphe (1) est divisée en trois parties com-
me suit: 
1. Une partie où figure le nom des person-
nes qui, d'après les rapports, parlent, 
lisent et comprennent l'anglais. 
2. Une partie où figure le nom des person-
nes qui, d'après les rapports, parlent, 
lisent et comprennent le français. 
3. Une partie où figure le nom des person-
nes qui, d'après les rapports, parlent, 
lisent et comprennent le français et 
l'anglais. 
(6) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est 
abrogé. 
(7) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
18.1 ( 1) Au lieu de suivre la procédure 
énoncée aux articles 15 à 18 pour choisir le 
tableau des jurés, le shérif peut avoir recours à 
une procédure automatisée, notamment une 
procédure électronique, pour atteindre le 
même résultat. 
(2) Si un tableau de jurés est choisi aux 
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(a) notice need not be posted as set out in 
section 16; 
(b) the participation of a justice of the 
peace, as referred to in section 16 and 
subsections 18 (1) and (4), is not 
required. 
(8) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
22.1 A judge of the General Division who 
considers it necessary may direct that two or 
more panels of jurors, including panels estab-
lished by division under section 22, be merged 
into a single panel. 
(9) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
36.1 ( l) A jury area established under 
clause 37 (c) shall be treated as a separate 
county for the purposes of this Act. 
(2) If there are no court facilities in a jury 
area, a regional senior judge of the Ontario 
Court (General Division) may order residents 
of the jury area who are summoned for jury 
duty to attend at a court outside the jury area. 
(10) Section 37 of the Act is amended by 
adding the following clause: 
(c) establishing jury areas, consisting of 
parts of existing counties, for the pur-
poses of section 36.1. 
IAw Society Act 
49. (1) Subsection SS (2) of the Law Society 
Act is amended by striking out "and" at the 
end of clause (b) and by adding the following 
clause: 
(b. I) money received as interest or other gain 
on joint accounts held under section 
57.I; and 
(2) Clause SS (2) (c) of the Act is amended by 
striking out "and (b )" in the last line and sub-
stituting "(b) and (b.l)". 
(3) Subsection SS (3) of the Act is amended 
by striking out "clause (2) (a)" in the fifth line 
and substituting "clauses (2) (a) and (b.l)". 
(4) Section SS of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1992, chapter 7, section 2, 
is further amended by adding the following 
subsection: 
(4) In making investments and entering 
agreements under clauses 56 (1) (a), (d) and 
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a) d ' une part, il n'est pas besoin d'afficher 
l'avis visé à l'article 16; 
b) d'autre part, la participation d'un juge 
de paix visée à l'article 16 et aux para-
graphes 18 ( l) et ( 4) n'est pas néces-
saire. 
(8) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
22.1 Le juge de la Division générale qui 
l'estime nécessaire peut ordonner que deux 
tableaux de jurés ou plus, notamment des 
tableaux établis par division en vertu de l'arti-
cle 22, soient fusionnés en un seul. 
(9) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
36.1 (1) Une zone de constitution de jurys 
établie en vertu de l'alinéa 37 c) est traitée 
comme un comté distinct pour l'application de 
la présente loi. 
(2) S'il n'existe aucune installation judi-
ciaire dans une zone de constitution de jurys, 
un juge principal régional de la Cour de l'On-
tario (Division générale) peut ordonner aux 
résidents de la zone qui sont assignés comme 
jurés à se présenter à un tribunal à l'extérieur 
de celle-ci. 
(10) L'article 37 de la Loi est modifié par 
adjonction de l'alinéa suivant : 
c) établir des zones de constitution de 
jurys, lesquelles comprennent des par-
ties de comtés existants, pour I' applica-
tion de l'article 36.1. 
Loi sur le Ba"eau 
49. (1) Le paragraphe SS (2) de la Loi sur le 
Ba"eau est modifié par adjonction de l'alinéa 
suivant: 
b.I) des sommes d'argent versées sous forme 
d'intérêts ou d'autres gains à des 
comptes conjoints détenus aux termes 
de larticle 57.1; 
(2) L'alinéa SS (2) c) de la Loi est modifié 
par substitution, à «et b )» à la dernière ligne, 
de«, b) et b.l)i.. 
(3) Le paragraphe SS (3) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «de l'alinéa (2) a)i. à la 
quatrième ligne, de «des alinéas (2) a) et b.l)i.. 
(4) L'article SS de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 2 du chapitre 7 des Lois de 
l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(4) Quand il fait des placements et qu'il 
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(e), the board shall use its best efforts to maxi-
mize the return to the Foundation within the 
bounds of prudent financial management. 
(5) Subsection 56 (1) of the Act is amended 
by adding the following clauses: 
(d) to invest the funds that it holds on joint 
account under section 57.1 in invest-
ments authorized for the investment of 
public money under subsection 3 ( 1) of 
the Financial Administration Act and in 
such other investments as may be 
authorized by the regulations; 
(e) to enter into agreements with financial 
institutions related to the consolidation 
for investment purposes of fonds held 
on joint accounts under section 57.1 and 
related to the use of those funds. 
(6) Section 56 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(3.1) The following rules apply to service 
charges and other fees charged in relation to a 
joint account held under section 57. l: 
1. Service charges and other fees that are 
prescribed by the regulations shall be 
paid out of the funds of the Foundation. 
2. Amounts charged for issuing certified 
cheques against the joint account shall 
be paid by the member. 
3. Ali other service charges and fees shall 
be paid by the member. 
(3.2) Ali interest and other profits under the 
investments and agreements authorized under 
clauses (1) ( d) and ( e) accrue to and become 
fonds of the Foundation and not to any 
member or any client of any member or to any 
person claiming through any member or client 
ofa member. 
(3.3) Despite subsection (3.2), the Founda-
tion is responsible for all losses resulting from 
investments and agreements under clauses 
(1) (d) and (e) and shall ensure that losses in 
respect of particular investments are paid out 
of the fonds of the Foundation and not out of 
funds held for the benefit of any client of a 
member. 
(3.4) A member is responsible to his or her 
clients for the operation of a joint account 
established by the member under section 57 .1 
as if it were a trust account held solely by the 
member and the Foundation is not responsible 
to any person in respect of the joint account 
except to the extent that its exercise of its 
powers under clause (1) (d) or (e) has caused a 
Joss to the person. 
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a), d) et e), le conseil fait tout ce qu 'il peut 
pour maximiser le rendement qu'en obtient la 
Fondation dans les limites d'une gestion finan-
cière prudente. 
(5) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est 
modifié par adjonction des alinéas suivants : 
d) placer les fonds qu'elle détient dans un 
compte conjoint visé à larticle 57 .1 
dans des placements autorisés de deniers 
publics en vertu du paragraphe 3 ( 1) de 
la Loi sur l'administration financière et 
dans tout autre placement autorisé par 
les règlements; 
e) conclure des ententes avec des établis-
sements financiers qui portent sur la 
mise en commun, à des fins de place-
ment, des fonds détenus dans des 
comptes conjoints visés à l'article 57. l 
et sur l'utilisation de ces fonds . 
(6) L'article 56 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(3.1) Les règles suivantes s'appliquent aux 
frais de services et autres frais imputés à 
l'égard d'un compte conjoint détenu aux 
termes de larticle 57 .1 : 
1 . Les frais de services et autres frais qui 
sont prescrits par les règlements sont 
prélevés sur les fonds de la Fondation. 
2. Les montants exigés pour l'émission de 
chèques certifiés tirés sur le compte 
conjoint sont payés par le membre. 
3. Tous les autres frais de services et autres 
frais sont payés par le membre. 
(3.2) Les intérêts et autres bénéfices prove-
nant de placements et d'ententes autorisés en 
vertu des alinéas (l) d) et e) s'accumulent au 
profit de la Fondation, et non des membres ou 
de leurs clients ou des ayants droit des uns ou 
des autres. Ils constituent dès lors des fonds de 
la Fondation. 
(3.3) Malgré le paragraphe (3.2), la Fonda-
tion est responsable des pertes résultant des 
placements et des ententes visés aux alinéas 
(1) d) et e), et veille à ce que le montant des 
pertes relatives à certains placements soit 
prélevé sur ses fonds propres, et non sur les 
fonds détenus au profit de clients d'un 
membre. 
(3.4) Tout membre qui a ouvert un compte 
conjoint aux termes de larticle 57. l est res-
ponsable devant ses clients de l'utilisation de 
ce compte comme s'il s'agissait d'un compte 
en fiducie dont il est seul titulaire. La Fonda-
tion n'est responsable devant toute personne à 
l'égard du compte conjoint que dans la mesure 
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(7) The Act is amended by adding the follow-
ing sections: 
57.1 (1) A member who maintains an ac-
count to which subsection 57 (1) applies at a 
financial institution designated by the regula-
tions shall establish it as a joint account in the 
name of the member and the Foundation, and 
shall immediately notify the Foundation that 
tlle account has been established and provide 
such details as may be required by the regula-
tions and by the Foundation. 
(2) The member shall execute such docu-
ments as the Foundation considers necessary, 
(a) to permit the financial institution to pay 
interest accruing on money held in the 
joint account directly to the Foundation; 
(b) to permit the Foundation to consolidate 
the fonds in the joint account with other 
fonds in which the Foundation has an 
interest. 
(3) The Foundation shall en sure that the 
member retains the power in his or her rela-
tionship with the financial institution in which 
a joint account is established to deposit funds 
to and make payments out of the joint account 
in the same manner as if it were a trust account 
solely in the name of the member. 
(4) Subsections 57 (4) and (5) apply to the 
joint accounts but subsections 57 (2) and (3) 
do not. 
57.2 (1) The Foundation is not liable to any 
person for any failure of any member to fulfil 
his or her obligations under section 57 or 57.l 
or in respect of any dealing by a member with 
trust fonds and no proceeding shall be com-
menced against the Foundation in respect 
thereof. 
(2) No action or other proceeding for dam-
ages shall be commenced against a member of 
the board for an act done in good faith in the 
performance or intended performance of a duty 
or in the exercise or intended exercise of a 
power under this Act or a regulation, or for any 
neglect or default in the performance or 
exercise in good faith of such a duty or power. 
(8) Section 59 of the Act is amended by 
adding the following clause: 
(b. l) prescribing the information that must be 
provided to the Foundation when a joint 
account is established under section 
57.1 and prescribing and governing in-
formation that must be provided by a 
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néa (1) d) ou e) a fait subir une perte à cette 
personne. 
(7) La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
57.1 (1) Le membre qui tient un compte 
auquel s'applique le paragraphe 57 (1) à un 
établissement financier désigné par les règle-
ments l'ouvre à titre de compte conjoint à son 
nom et au nom de la Fondation et, immédiate-
ment, il en avise la Fondation et fournit à 
celle-ci les renseignements qu'exigent les 
règlements et la Fondation. 
(2) Le membre signe les documents que la 
Fondation estime nécessaires aux fins sui-
vantes: 
a) permettre à l'établissement financier de 
verser directement à la Fondation les 
intérêts sur les sommes détenues dans le 
compte conjoint; 
b) permettre à la Fondation de combiner 
les fonds détenus dans le compte 
conjoint avec d'autres fonds dans 





(3) La Fondation veille à ce que le membre Idem 
conserve, dans ses relations avec l'établisse-
ment financier dans lequel un compte conjoint 
est ouvert, le pouvoir d'y déposer des fonds et 
d'y faire des prélèvements comme s'il s'agis-
sait d'un compte en fiducie au nom du membre 
seulement. 
(4) Les paragraphes 57 (4) et (5) s'appli- Idem 
quent aux comptes conjoints, mais les paragra-
phes 57 (2) et (3) ne s'y appliquent pas. 
57.2 (1) La Fondation n'est pas tenue res- Immunité 
ponsable devant toute personne de la non-
exécution par un membre des obligations qui 
lui incombent aux termes de l'article 57 ou 
57 .1, ni des opérations sur des fonds en fiducie 
qu'elle effectue, et aucune instance ne peut 
être introduite contre la Fondation à cet égard. 
(2) Sont irrecevables les actions ou autres Idem 
instances en dommages-intérêts introduites 
contre un membre du conseil pour un acte 
accompli de bonne foi dans l'exercice effectif 
ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui 
confère la présente loi ou un règlement ou 
pour une négligence ou un manquement com-
mis dans l'exercice de bonne foi de ces fonc-
tions ou pouvoirs. 
(8) L'article 59 de la Loi est modifié par 
adjonction de l'alinéa suivant : 
b. l) prescrivant les renseignements qui doi-
vent être fournis à la Fondation quand 
un compte conjoint est ouvert aux ter-
mes de l'article 57.1, et prescrivant et 
régissant les renseignements que doit 
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member from time to time in respect of 
the joint account after it is established. 
(9) Section 63 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, section 6, 
is further amended by adding the following 
paragraphs: 
10. authorizing investments for the purposes 
of clause 56 (1) (d); 
11. prescribing service charges and other 
fees, other than amounts charged for 
issuing certified cheques against the 
joint account, for the purpose of para-
graph 1 of subsection 56 (3.1 ); 
12. designating any or ail of the following, 
or any class or classes thereof, as finan-
cial institutions in which joint accounts 
must be established for the purposes of 
section 57 .1, 
1. banks listed in Schedule 1 or II to 
the Bank Act (Canada), 
ii. registered trust corporations, 
iii. provincial savings offices. 
(10) On the day section 389 of the Financial 
Services Statute Law Re/ onn Amendment Act, 
1994 cornes into force or on the day subsection 
(9) of this section cornes into force, whichever 
is later, paragraph 12 of section 63 of the Law 
Society Act is amended by adding the following 
subparagraph: 
iv. credit unions and leagues to which 
the Credit Unions and Caisses 
Populaires Act, 1994 applies. 
Municipal Elections Act 
50. (1) Section 112 of the Municipal Elections 
Act is amended by striking out the last four 
lines and substituting "is guilty of an offence 
and on conviction is liable to a fine of not more 
than $5,000". 
(2) Clause 113 (b) of the Act is repealed and 
the following substituted: 
(b) having been appointed a voting proxy at 
an election, votes or attempts to vote at 
the election under the authority of the 
proxy when the appointment has been 
cancelled or the elector who made the 
appointment is no longer entitled to vote 
or is dead, 
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fournir un membre à loccasion sur le 
compte conjoint après qu'il est ouvert. 
(9) L'article 63 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 6 du chapitre 41 des I~ois de 
)'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par 
adjonction des dispositions suivantes : 
10. autoriser des placements pour I' appli-
cation de l'alinéa 56 (1) d); 
11. prescrire les frais de services et autres 
frais, autres que les montants exigés 
pour l'émission de chèques certifiés ti-
rés sur le compte conjoint, pour l'appli-
cation de la disposition l du paragraphe 
56 (3.1 ); 
12. désigner comme établissements finan-
ciers dans lesquels des comptes 
conjoints doivent être ouverts pour l'ap-
plication de l'article 57.l certains ou 
l'ensemble des établissements suivants, 
ou une ou plusieurs catégories de ceux-
ci: 
1. les banques mentionnées à l'an-
nexe 1 ou II de la Loi sur les 
banques (Canada), 
11. les sociétés de fiducie inscrites, 
iii. les caisses d'épargne provinciales. 
(10) Le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-
cle 389 de la Lai de 1994 portant réfonne de 
diverses lois relatives aux services financiers ou, 
si celui-ci lui est postérieur, le jour de l'entrée 
en vigueur du paragraphe (9) du présent 
article, la disposition 12 de l'article 63 de la Lai 
sur le Ba"eau est modifiée par adjonction de 
la sous-disposition suivante : 
1v. les caisses et les fédérations aux-
quelles s'applique la Loi de 1994 
sur les caisses populaires et les 
credit unions. 
Lai sur les élections municipales 
50. (1) L'article 112 de la Lai sur les élections 
municipales est modifié par substitution, au 
passage qui précède l'alinéa a), de «Est coupa-
ble d'une infraction et passible, sur déclaration 
de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ 
quiconque, selon le cas :». 
(2) L'alinéa 113 b) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
b) ayant été nommé mandataire, vote ou 
essaie de voter à une élection sous l'au-
torité de cette procuration lorsque la 
nomination a été annulée ou que l'élec-
teur dont il est le mandataire n'a plus le 
droit de voter ou est décédé. 
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(3) Section 113 of the Act is amended by 
striking out the last four lines and substituting 
''is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine ofnot more than $5,000''. 
(4) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
114.1 Every deputy returning officer who 
knowingly puts his or her initiais on the back 
of any paper that purports to be, but is not, a 
ballot capable of being used as such at an elec-
tion is guilty of a corrupt practice and on con-
viction is liable to a fine of not more 
than $5,000 or to imprisonment for a term of 
not more than six months, or to both. 
(5) Clause 116 (f) of the Act is repealed. 
(6) Section 116 of the Act is amended by 
striking out the last four lines and substituting 
''is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine ofnot more than $5,000''. 
(7) Sections 117 and 118 of the Act are 
repealed and the following substituted: 
117. Every person who furnishes false or 
misleading information to any person whom 
this Act authorizes to obtain information is 
guilty of an offence and on conviction is Iiable 
to a fine of not more than $5,000. 
118. Every person who, 
(a) induces or procures any person to vote 
who has no right to vote; or 
(b) before or during an election publishes a 
false statement of the withdrawal of a 
candidate, 
is guilty of an offence and on conviction is 
Hable to a fine of not more than $5,000. 
(8) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
120.1 If, when a person is convicted of an 
offence under section 112, 113, 116, 117 or 
118, the presiding judge finds that the offence 
was committed knowingly, the person is also 
guilty of a corrupt practice and, in addition to 
any other penalty, is liable to imprisonment for 
a term of not more than six months. 
(9) Section 121 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
121. ( 1) A person who is convicted of 
bribery or a corrupt practice, 
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(3) L'article 113 de la Loi est modifié par 
substitution, au passage qui précède l'alinéa a), 
de «Est coupable d'une infraction et passible, 
sur déclaration de culpabilité, d'une amende 
d'au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :». 
(4) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
114.1 Est coupable de manœuvre fraudu-
leuse et passible, sur déclaration de culpabilité, 
d'une amende d'au plus 5 000 $et d'un empri-
sonnement d'au plus six mois, ou d'une seule 
de ces peines, le scrutateur qui appose sciem-
ment ses initiales au verso d'une feuille de 
papier qui se présente comme un bulletin de 
vote pouvant être utilisé comme tel lors d'une 
élection, mais qui n'en est pas un. 
(5) L'alinéa 116 f) de la Loi est abrogé. 
(6) L'article 116 de la Loi est modifié par 
substitution, au passage qui précède l'alinéa a), 
de «Est coupable d'une infraction et passible, 
sur déclaration de culpabilité, d'une amende 
d'au plus 5 000 $quiconque, selon le cas:». 
(7) Les articles 117 et 118 de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
117. Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur.déclaration de culpabilité, d'une amen-
de d'au plus 5 000 $ quiconque fournit des 
renseignements faux ou trompeurs à une autre 
personne qui est autorisée par la présente loi à 
les obtenir. 
118. Est coupable d'une infraction et. passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une amen-
de d'au plus 5 000 $quiconque, selon le cas: 
a) incite ou amène à voter une personne 
qui n'a pas le droit de le faire; 
b) avant ou pendant une élection, publie 
une fausse déclaration d'un retrait de 
candidature. 
(8) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
120.1 Si, lorsqu'une personne est déclarée 
coupable d'une infraction aux termes de l'arti-
cle 112, 113, 116, 117 ou 118, le juge qui 
préside trouve que l'infraction a été commise 
sciemment, la personne est également coupa-
ble de manœuvre frauduleuse et, en plus de 
toute autre peine, est passible d'un emprison-
nement d'au plus six mois. 
(9) L'article 121 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
121. (1) Quiconque est déclaré coupable de 
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(a) shall forfeit any office to which he or 
she was elected; and 
(b) is ineligible to be nominated for, elected 
to or appointed to hold any office until 
the sixth anniversary of the date of the 
poll. 
(2) When clause ( 1) (a) applies, the for-
feited office is vacant. 
(3) If the presiding judge finds that an act 
constituting a corrupt practice was committed 
without any intent of causing or contributing to 
a fa Ise outcome of the election, clause (1 ) (b) 
does not apply. 
(10) Subsection 122 (1) of the Act is amended 
by striking out "or whether or not any person 
is guilty of a corrupt practice respecting an 
election" in the third, fourth and fifth lines. 
(11) Subsection 122 (2) of the Act is repealed. 
(12) Section 127 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
127. ( 1) Where the election of a person is 
declared void, the court may order that he or 
she be removed from office and, if it is deter-
mined that another person would have been 
elected but for the reasons leading to the elec-
tion being declared void, that the other person 
be admitted to take his or her seat on the coun-
cil or board or, if it is deterrnined that no other 
person is elected, a new election shall be held. 
(2) Where it is deterrnined that a person's 
act or omission unlawfully affected the result 
of the election, the court may declare the elec-
tion void and a new election shall be held. 
(3) Where a new election is to be held, the 
court may make such order as it considers just 
against a person whose act or omission unlaw-
fully affected the result of the election that has 
been declared void, for the compensation of 
candidates at that election, not exceeding 
$2,000 per candidate. 
(4) The registrar of the court shall forward 
the judgment and the reasons for judgment to 
the clerk of the municipality. 
Proceedings Against the Crown Act 
51. Section 22 of the Proceedings Against the 
Crown Act is repealed and the following substi-
tuted: 
22. The Minister of Finance shall pay out 
of the Consolidated Revenue Fund the amount 
payable by the Crown, 
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a) d'une part, est déchu de la charge à 
laquelle il a été élu; 
b) d'autre part, ne peut présenter sa candi-
dature ni être élu ou nommé à une 
charge jusqu'au sixième anniversaire de 
la date du scrutin. 
(2) Lorsque l'alinéa (1) a) s'applique, la Postevacant 
charge devient vacante. 
(3) Si le juge qui préside estime que l'acte Exception 
qui constitue une manœuvre frauduleuse a été 
commis sans lintention de fausser le résultat 
de l'élection ou de contribuer à le fausser, 
l'alinéa (1) b) ne s'applique pas. 
(10) Le paragraphe 122 (1) de la Loi est 
modifié par suppression de «, ou la question de 
savoir si une personne est coupable ou non de 
manœuvre frauduleuse à l'égard d'une élec-
tion» aux troisième, quatrième et cinquième 
lignes. 
(11) Le paragraphe 122 (2) de la Loi est 
abrogé. 
(12) L'article 127 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
127. (1) Le tribunal peut ordonner que le 
candidat dont lélection est déclarée nulle soit 
déchu de son mandat et, s'il est jugé qu'une 
autre personne aurait été élue n'eût été les 
motifs ayant entraîné l'annulation de l'élec-
tion, que cette personne puisse occuper son 
siège au conseil municipal ou au conseil local. 
S'il est jugé que personne d'autre n'est élu, 
une nouvelle élection est tenue. 
(2) S'il est jugé qu'un acte ou une omission 
a illégalement influé sur le résultat de l'élec-
tion, le tribunal peut déclarer l'élection nulle et 
une nouvelle élection est tenue. 
(3) Si une nouvelle élection doit être tenue, 
le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il esti-
me juste contre quiconque dont l'acte ou 
l'omission a illégalement influé sur le résultat 
de lélection qui a été déclarée nulle, pour 
indemniser les candidats à cette élection. L'in-
demnité ne dépasse pas 2 000 $ par candidat. 
( 4) Le greffier du tribunal transmet au se-
crétaire de la municipalité le jugement motivé. 
Loi sur les instances introduites contre la 
Couronne 
51. L'article 22 de la Loi sur les instances 
introduites contre la Couronne est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
22. Le ministre des Finances prélève sur le 
Trésor le montant que doit verser la Couronne 
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17.1 (5), (6) 
and (7) 
applicable 
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(a) under an order of a court that is final 
and not subject to appeal; 
(b) under a settlement of a proceeding in a 
court; or 
(c) under a seulement of a claim that is the 
subject of a notice of claim under 
section 7. 
Provincial Offences Act 
52. (1) Subsection 17.1 (2) of the Provincial 
Offences Act, as enacted by the Statutes of 
Ontario, 1993, chapter 31, section 1, is 
repealed and the following substituted: 
(2) Subsections 17 (1), (3) and (4) do not 
apply in a municipality in which this section 
applies. 
(2) Section 17.1 of the Act, as enacted by the 
Statutes of Ontario, 1993, chapter 31, section 1, 
is amended by adding the following sub-
sections: 
(5) The proceeding shall be commenced by 
filing the certificate of parking infraction in 
the office of the clerk of the court or the per-
san designated by the regulations. 
(6) As soon as practicable after the proceed-
ing is cornmenced, the clerk of the court or the 
person designated by the regulations shall give 
notice to the defendant and the prosecutor of 
the time and place of the trial. 
(7) The court shall not convict the defend-
ant unless the following are presented at the 
trial: 
1. If the parking infraction is alleged 
against the defendant as owner of a 
vehicle, evidence of the ownership of 
the vehicle. 
2. A copy of the notice of trial, with the 
certificate of the persan who issued the 
notice under subsection (6), stating that 
the notice was given to the defendant 
and to the prosecutor and stating the 
date on which this was done. 
3. The certificate of parking infraction. 
(3) Subsection 18.1.1 (2) of the Act, as en-
acted by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 
31, section 1, is repealed and the following sub-
stituted: 
(2) Subsections 18.1 (1), (3) and (4) do not 
apply in a municipality in which this section 
applies. 
(2.1) Subsections 17.1 (5), (6) and (7) apply 
to a proceeding begun under this section. 
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a) de l'ordonnance définitive et sans appel 
d'un tribunal; 
b) d'une transaction dans une instance 
judiciaire; 
c) d'une transaction d'une demande qui 
fait l'objet d'un avis de demande aux 
termes de l'article 7. 
Loi sur les infractions provinciales 
52. (1) Le paragraphe 17.1 (2) de la Loi sur 
les infractions provinciales, tel qu'il est adopté 
par l'article 1 du chapitre 31 des Lois de !'On-
tario de 1993, est abrogé et remplacé par ce 
qui suit: 
(2) Les paragraphes 17 (1), (3) et (4) ne Non-appli-
s'appliquent pas dans les municipalités dans cation des 
lesquelles s'applique le présent article. fj)·e!~J? 
(2) L'article 17.1 de la Loi, tel qu'il est adop-
té par l'article 1 du chapitre 31 des Lois de 
!'Ontario de 1993, est modifié par adjonction 
des paragraphes suivants : 
(5) L'instance est introduite en déposant le 
procès-verbal d'infraction de stationnement au 
bureau du greffier du tribunal ou de la person-
ne désignée par les règlements. 
(6) Aussitôt que possible dans les circons-
tances après l'introduction de l'instance, le 
greffier du tribunal ou la personne désignée par 
les règlements avise le défendeur et le pour-
suivant des date, heure et lieu du procès. 
(7) Le tribunal ne doit pas déclarer le défen-
deur coupable à moins que les documents 
suivants ne soient présentés au procès : 
1. La preuve du titre de propriété du véhi-
cule, si l'infraction de stationnement est 
reprochée au défendeur à titre de 
propriétaire du véhicule. 
2. Une copie de l'avis de procès, accompa-
gnée du certificat de la personne qui a 
délivré l'avis aux tennes du paragraphe 
(6), énonçant que l'avis a été remis au 
défendeur et au poursuivant ainsi que la 
date à laquelle il l'a été. 
3. Le procès-verbaJ d'infraction de station-
nement. 
(3) Le paragraphe 18.1.1 (2) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 31 
des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
(2) Les paragraphes 18.1 (1 ), (3) et ( 4) ne 
s' appliquent pas dans les municipalités dans 
lesquelles s'applique le présent article. 
(2.1) Les paragraphes 17. l (5), (6) et (7) 
s' appliquent aux instances introduites aux 
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(4) Clause 20 (1) (e.1) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 31, 
section 1, is amended by inserting after 
"17.1 (3)" in the third line "17.1(5),17.1 (6)". 
(5) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
66.2 When a persan purports to pay a fine 
by a cheque that the drawee of the cheque 
refuses to cash and thereby becomes liable to 
pay a fee in the amount prescribed for the 
purpose of section 8.1 of the Financial Admin-
istration Act, the fee shall be deemed to be a 
fine for the purpose of enforcing payment. 
(6) Section 68 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1993, chapter 31, section 1, 
is further amended by adding the following 
subsection: 
(5) The clerk may complete and file one 
certificate under this section in respect of two 
or more fines imposed on the same persan. 
(7) Section 72 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(7) The court shall not make a probation 
order when an individual has been convicted 
of an absolute liability offence, unless the 
order is made in addition to a sentence of im-
prisonment imposed under section 69 in 
default of payment of a fine. 
Public Institutions Inspection Act 
53. The Public Institutions Inspection Act is 
repealed. 
Sale of Goods Act 
54. Section 5 of the Sale of Goods Act is 
repealed. 
Statute of Frauds 
55. Section 4 of the Statute of Frauds is 
amended by striking out "or upon any agree-
ment that is not to be performed within the 
space of one year from the making thereor' in 
the tenth, eleventh and twelfth lines. 
Statutory Powers Procedure Act 
and other statutes 
56. (1) The definition of "Committee" in sub-
section 1 (1) of the Statutory Powers Procedure 
Act is repealed. 
(2) Subsection 1 (1) of the Act is amended by 
adding the following definitions: 
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(4) L'alinéa 20 (1) e.1) de la Loi, tel qu'il est 
adopté par l'article 1 du chapitre 31 des Lois 
de l'Ontario de 1993, est modifié par insertion, 
après «17.1 (3),» à la troisième ligne, de «17.1 
(5), 17.1 (6),». 
(5) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
66.2 Si une personne entend payer une 
amende par chèque que le tiré refuse d'encais-
ser et que, en conséquence, elle est tenue de 
verser des frais selon le montant prescrit pour 
lapplication de larticle 8.1 de la Loi sur 
l'administration financière, les frais sont 
réputés une amende aux fins de lexécution du 
paiement. 
(6) L'article 68 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 1 du chapitre 31 des Lois de l'On-
tario de 1993, est modifié de nouveau par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(5) Le greffier peut remplir et déposer un 
seul certificat aux termes du présent article à 
l'égard de deux amendes ou plus imposées à la 
même personne. 
(7) L'article 72 de la Loi est modifié par 







(7) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordon- Exception 
nance de probation lorsqu'un particulier a été 
déclaré coupable d'une infraction entraînant la 
responsabilité absolue, à moins que l'ordon-
nance ne vienne s'ajouter à un emprisonne-
ment imposé en vertu de l'article 69 pour 
défaut de paiement d'une amende. 
Loi sur l'inspection des établissements publics 
53. La Loi sur l'inspection des établissements 
publics est abrogée. 
Loi sur la vente d'objets 
54. L'article 5 de la Loi sur la vente d'objets 
est abrogé. 
Loi relative aux preuves littérales 
55. L'article 4 de la Loi relative aux preuves 
littérales est modifié par suppression de «OU 
sur la base d'une convention ne devant pas 
être exécutée dans l'année qui suit sa conclu-
sion,» aux douzième, treizième et quatorzième 
lignes. 
Loi sur l'exercice des compétences légales 
et autres lois 
56. (1) La définition de «Comité» au para-
graphe 1 (1) de la Loi sur l'exercice des compé-
tences légales est abrogée. 
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié 
par adjonction des définitions suivantes : 
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"hearing" means a hearing in any proceeding; 
("audience") 
"proceeding" means a proceeding to which this 
Act applies. ("instance") 
(3) Subsection 1 (1) of the Act is amended by 
adding the following definitions: 
"electronic hearing" means a hearing held by 
conf erence telephone or some other form of 
electronic technology allowing persons to 
hear one another; ("audience électronique") 
"oral hearing" means a hearing at which the 
parties or their counsel or agents attend 
before the tribunal in person; ("audience 
orale") 
"written hearing" means a hearing held by 
means of the exchange of documents, 
whether in written form or by electronic 
means. ("audience écrite") 
(4) The heading preceding section 2 of the 
Act and section 2 are repealed. 
(5) Subsection 3 (1) of the Act is amended by 
striking out ''Part" in the first line and substi-
tuting "Act". 
(6) Subsection 3 (2) of the Act is amended by 
striking out ''Part" in the first line and substi-
tuting "Act". 
(7) Section 4 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
4. (1) Any procedural requirement of this 
Act or of the Act under which a proceeding 
arises may be waived with the consent of the 
parties and the tribunal. 
(2) Any provision of a tribunal's rules made 
under section 25. I may be waived in accor-
dance with the rules. 
4.1 If the parties consent, the proceeding 
may be disposed of by a decision of the tribu-
nal given without a hearing, unless the Act 
under which the proceeding arises provides 
otherwise. 
(8) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
4.2 ( 1) A procedural or interlocutory matter 
in a proceeding may be heard and determined 
by a panel consisting of one or more members 
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«audience» Audience tenue dans le cadre 
d'une instance. («hearing») 
«instance» Instance à laquelle s'applique la 
présente loi. ( «proceeding») 
(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié 
par adjonction des définitions suivantes : 
«audience écrite» Audience tenue au moyen 
d'un échange de documents, que ce soit sous 
forme écrite ou électronique. ( «written 
hearing») 
«audience électronique» Audience tenue par 
conférence téléphonique ou par le biais 
d'une autre forme de technologie électroni-
que qui permet aux personnes de s'entendre 
les unes les autres. ( «electronic hearing») 
«audience orale» Audience à laquelle les 
parties ou leurs avocats ou représentants se 
présentent devant le tribunal en personne. 
(«oral hearing») 
(4) L'intertitre qui précède l'article 2 de la 
Loi et l'article 2 sont abrogés. 
(5) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié 
par substitution, à «partie~ à la deuxième 
ligne, de «Loi~. 
(6) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié 
par substitution, à «partie~ à la première ligne, 
de «Loi~. 
(7) L'article 4 de la Loi est abrogé et rempla-
cé par ce qui suit : 
4. ( 1) Il peut être renoncé, avec le consente-
ment des parties et du tribunal, aux exigences 
en matière de procédure de la présente loi ou 
de la loi qui donne lieu à une instance. 
(2) Il peut être renoncé, conformément aux 
règles qu'un tribunal adopte en vertu de l'arti-
cle 25 .1, à 1' application d'une de celles-ci. 
4.1 Si les parties à l'instance y consentent, 
le tribunal peut rendre une décision sans tenir 
d'audience, sauf disposition contraire de la loi 
qui donne lieu à l'instance. 
(8) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
4.2 ( 1) Les questions de procédure ou les 
questions interlocutoires dans une instance 
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of the tribunal, as assigned by the chair of the 
tribunal. 
(2) In assigning members of the tribunal to 
a panel, the chair shall take into consideration 
any requirement imposed by the Act under 
which the proceeding arises that the tribunal be 
representative of specific interests. 
(3) The decision of a majority of the 
members of a panel, or their unanimous deci-
sion in the case of a two-member panel, is the 
tribunal's decision. 
(9) The Act is amended by adding the follow-
ing sections: 
4.3 If the term of office of a member of a 
tribunal who has participated in a hearing ex-
pires before a decision is given, the term shall 
be deemed to continue for the purpose of par-
ticipating in the decision. 
4.4 ( 1) If a member of a tribunal who has 
participated in a hearing becomes unable, for 
any reason, to complete the hearing or to par-
ticipate in the decision, the remaining member 
or members may complete the hearing and 
give a decision. 
(2) Subsection (1) does not apply if the Act 
under which the proceeding arises specifically 
deals with the issue of what takes place in the 
circumstances described in subsection ( 1 ). 
(10) The Act is amended by adding the 
following sections: 
5.1 (1) A tribunal may hold a written hear-
ing in a proceeding, in accordance with its 
rules made under section 25.1. 
(2) The tribunal shall not hold a written 
hearing if a party objects. 
(3) In a written hearing, all the parties are 
entitled to receive every document that the 
tribunal receives in the proceeding. 
5.2 (1) A tribunal may hold an electronic 
hearing in a proceeding, in accordance with its 
rules made under section 25.1. 
(2) The tribunal shall not hold an electronic 
hearing if a party satisfies the tribunal that 
holding an electronic rather than an oral hear-
ing is likely to cause the party significant 
prejudice. 
(3) Subsection (2) does not apply if the only 
purpose of the hearing is to deal with 
procedural matters. 
(4) In an electronic hearing, ail the parties 
and the members of the tribunal participating 
in the hearing must be able to hear one another 
and any witnesses throughout the hearing. 
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composé d'un ou de plusieurs membres du 
tribunal qu'affecte le président de celui-ci. 
(2) Lorsqu'il affecte des membres du tri-
bunal à un comité, le président tient compte 
des exigences de la loi qui donne lieu à 
l'instance selon lesquelles le tribunal doit être 
représentatif d'intérêts précis. 
(3) La décision de la majorité des membres 
du comité, ou leur décision unanime s'il s'agit 
d'un comité composé de deux membres, est 
celle du tribunal. 
(9) La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
4.3 Si le mandat du membre d'un tribunal 
qui a participé à une audience expire avant 
qu'une décision soit rendue, il est réputé main-
tenu afin de permettre au membre de participer 
à la décision. 
4.4 (1) Si le membre d'un tribunal qui a 
participé à une audience est empêché pour 
quelque motif que ce soit de terminer l'audien-
ce ou de participer à la décision, le ou les 
autres membres peuvent terminer l'audience et 
rendre une décision. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la 
loi qui donne lieu à l'instance traite préci-
sément de la marche à suivre dans les circons-
tances visées au paragraphe ( 1). 
(10) La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
5.1 (1) Un tribunal peut tenir une audience 
écrite dans le cadre d'une instance, conformé-
ment aux règles qu'il a adoptées en vertu de 
larticle 25.1. 
(2) Le tribunal ne doit pas tenir d'audience 
écrite si une partie s'y oppose. 
(3) Lors d'une audience écrite, toutes les 
parties ont le droit de recevoir tous les docu-
ments que le tribunal reçoit dans le cadre de 
linstance. 
5.2 (1) Un tribunal peut tenir une audience 
électronique dans le cadre d'une instance, 
conformément aux règles qu'il a adoptées en 
vertu de l'article 25.l. 
(2) Le tribunal ne doit pas tenir d'audience 
électronique si une partie le convainc que la 
tenue d'une audience électronique au lieu 
d'une audience orale lui causera vraisembla-
blement un préjudice considérable. 
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le 
seul objet de l'audience est de traiter de ques-
tions de procédure. 
(4) Lors d'une audience électronique, toutes 
les parties et tous les membres du tribunal qui 
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(11) The Act is amended by adding the 
following section: 
5.3 (1) The tribunal may, in accordance 
with its rules made under section 25.1, and 
subject to the Act under which the proceeding 
arises, direct the parties to participate in a 
pre-hearing conference to consider, 
(a) the settlement of any or all of the issues; 
(b) the simplification of the issues; 
(c) facts or evidence that may be agreed 
upon; 
(d) the dates by which any steps in the 
proceeding are to be taken or begun; 
(e) the estimated duration of the hearing; 
and 
(t) any other matter that may assist in the 
just and most expeditious disposition of 
the proceeding. 
(2) The chair of the tribunal may designate 
a member of the tribunal or any other person to 
preside at the pre-hearing conference. 
(3) A member who presides at a pre-hearing 
conference may make such orders as he or she 
considers necessary or advisable with respect 
to the conduct of the proceeding, including 
adding parties. 
(4) A member who presides at a pre-hearing 
conference at which the parties attempt to 
settle issues shall not preside at the hearing of 
the proceeding unless the parties consent. 
(12) The Act is amended by adding the 
following section: 
5.4 (1) At any stage of the proceeding 
before completion of the hearing, the tribunal 
may, if its rules made under section 25.1 deal 
with the matter, and subject to the Act under 
which the proceeding arises, make orders for, 
(a) the exchange of documents; 
(b) the oral or written examination of a 
party; 
(c) the exchange of witness statements and 
reports of expert witnesses; 
(d) the provision of particulars; 
(e) any other form of disclosure. 
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de s' entendre les uns les autres, ainsi que 
d'entendre les témoins, pendant l'audience. 
(11) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
5.3 (1) Le tribunal peut, conformément aux 
règles qu'il a adoptées en vertu de l'article 
25.1, et sous réserve de la loi qui donne lieu à 
l'instance, ordonner aux parties de participer à 
une conférence préparatoire à laudience pour 
examiner ce qui suit : 
a) la transaction de tout ou partie des ques-
tions en litige; 
b) les moyens de simplifier les questions 
en litige; 
c) les faits ou la preuve dont il peut être 
convenu; 
d) les délais dans lesquels des mesures 
doivent être prises ou entamées dans le 
cadre de l'instance; 
e) la durée approximative de l'audience; 
t) les autres questions qui peuvent contri-
buer à une résolution équitable de 
l'instance de la façon la plus expéditive. 
(2) Le président du tribunal peut désigner 
un membre du tribunal ou une autre personne 
pour présider la conférence préparatoire à 
1 ' audience. 
(3) Le membre qui préside la conférence 
préparatoire à l'audience peut rendre les or-
donnances qu'il estime nécessaires ou oppor-
tunes relativement au déroulement de l'ins-
tance, y compris joindre des parties. 
(4) Le membre qui préside la conférence 
préparatoire au cours de laquelle les parties 
essaient de résoudre des questions en litige ne 
doit pas présider l'instance à moins que les 
parties y consentent. 
(12) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
5.4 (1) À toute étape de l'instance avant la 
fin de l'audience, le tribunal peut, si les règles 
qu'il a adoptées en vertu de l'article 25.l trai-
tent de la question, et sous réserve de la loi qui 
donne lieu à l'instance, rendre des ordon-
nances relativement à ce qui suit : 
a) l'échange de documents; 
b) l'interrogatoire oral ou écrit d ' une 
partie; 
c) l'échange de déclarations des témoins et 
des rapports des experts; 
d) la fourniture de détails; 
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(2) Subsection (1) does not authorize the 
making of an order requiring disclosure of 
privileged information. 
(13) Subsection 6 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) A notice of a hearing shall include a 
reference to the statutory authority under 
which the hearing will be held. 
(3) A notice of an oral hearing shall 
include, 
(a) a statement of the time, place and pur-
pose of the hearing; and 
(b) a statement that if the party notified 
does not attend at the hearing, the tribu-
nal may proceed in the party's absence 
and the party will not be entitled to any 
further notice in the proceeding. 
(4) A notice of a written hearing shall 
include, 
(a) a statement of the time and purpose of 
the hearing, and details about the 
manner in which the hearing will be 
held; 
(b) a statement that the party notified may 
object to the hearing being held as a 
written hearing (in which case the tribu-
nal is required to hold it as an electronic 
or oral hearing) and an indication of 
the procedure to be followed for that 
purpose; 
(c) a statement that if the party notified 
neither acts under clause (b) nor partici-
pates in the hearing in accordance with 
the notice, the tribunal may proceed 
without the party's participation and the 
party will not be entitled to any further 
notice in the proceeding. 
(5) A notice of an electronic hearing shall 
include, 
(a) a statement of the time and purpose of 
the hearing, and details about the 
manner in which the hearing will be 
held; 
(b) a statement that the only purpose of the 
hearing is to deal with procedural 
matters, if that is the case; 
(c) if clause (b) does not apply, a statement 
that the party notified may, by satisfying 
the tribunal that holding the hearing as 
an electronic hearing is likely to cause 
the party significant prejudice, require 
the tribunal to hold the hearing as an 
oral hearing, and an indication of the 
procedure to be followed for that pur-
pose; and 
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(2) Le paragraphe (1) n' autorise pas que 
soit rendue une ordonnance exigeant la divul-
gation de renseignements privilégiés. 
(13) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(2) L' avis d'audience mentionne le texte de 
loi qui autorise l'audience. 
(3) L'avis d' audience orale comprend: 
a) l'indication de l'heure, de la date, du 
lieu et de l'objet de l'audience; 
b) un avertissement précisant que si la par-
tie recevant l'avis ne comparaît pas à 
l'audience, le tribunal peut procéder 
sans elle et qu'elle n'aura pas droit à 
d'autre avis dans le cadre de l'instance. 
(4) L'avis d'audience écrite comprend: 
a) l'indication de l'heure, de la date et de 
1' objet de 1' audience, ainsi que des dé-
tails sur la manière dont l'audience sera 
tenue; 
b) une indication portant que la partie rece-
vant l'avis peut s'opposer à ce que l'au-
dience soit écrite (auquel cas le tribunal 
doit tenir une audience électronique ou 
orale), et une indication de la procédure 
à suivre à cette fin; 
c) un avertissement précisant que si la 
partie recevant l'avis n'agit pas en vertu 
de 1' alinéa b) ni ne participe à l'au-
dience conformément à 1' avis, le tribu-
nal peut procéder sans elle et qu'elle 
n'aura pas droit à d'autre avis dans le 











(5) L'avis d'audience électronique corn- Audience 
prend : électronique 
a) l'indication de l'heure, de la date et de 
l'objet de l'audience, ainsi que des 
détails sur la manière dont 1' audience 
sera tenue; 
b) 1' indication que le seul objet de 1' au-
dience est de traiter de questions de 
procédure, si c'est le cas; 
c) si l'alinéa b) ne s'applique pas, une indi-
cation portant que la partie recevant 
l'avis peut, si elle convainc le tribunal 
que la tenue d'une audience électroni-
que lui causera vraisemblablement un 
préjudice considérable, exiger que le 
tribunal tienne une audience orale, et 
une indication de la procédure à suivre à 
cette fin; 
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(d) a statement that if the party notified 
neither acts under clause (c), if appli-
cable, nor participates in the hearing in 
accordance with the notice, the tribunal 
may proceed without the party's partici-
pation and the party will not be entitled 
to any further notice in the proceeding. 
(14) Section 7 of the Act is amended by strik· 
ing out "a hearing'' in the first line and substi-
tuting "an oral hearing". 
(15) Section 7 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(2) Where notice of a written hearing has 
been given to a party to a proceeding in ac-
cordance with this Act and the party neither 
acts under clause 6 (4) (b) nor participates in 
the hearing in accordance with the notice, the 
tribunal may proceed without the party's par-
ticipation and the party is not entitled to any 
further notice in the proceeding. 
(3) Where notice of an electronic hearing 
has been given to a party to a proceeding in 
accordance with this Act and the party neither 
acts under clause 6 (5) (c), if applicable, nor 
participates in the hearing in accordance with 
the notice, the tribunal may proceed without 
the party's participation and the party is not 
entitled to any further notice in the proceeding. 
(16) Subsection 9 (1) of the Act is amended 
by striking out "A hearing" in the first line and 
substituting "An oral hearing". 
(17) Section 9 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(1.1) In a written hearing, members of the 
public are entitled to reasonable access to the 
documents submitted, unless the tribunal is of 
the opinion that clause (1) (a) or (b) applies. 
(1.2) An electronic hearing need not be 
open to the public. 
(18) Subsection 9 (2) of the Act is amended 
by striking out "a hearing'' in the second line 
and substituting "an oral or electronic hear· 
ing''. 
(19) The Act is amended by adding the 
following section: 
9.1 (1) If two or more proceedings before a 
tribunal involve the same or similar questions 
of fact, law or policy, the tribunal may, 
(a) combine the proceedings or any part of 
them, with the consent of the parties; 
(b) hear the proceedings at the same time, 
with the consent of the parties; 
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d) un avertissement précisant que si la par-
tie recevant 1' avis n'agit pas en vertu de 
l'alinéa c), le cas échéant, ni ne partici-
pe à 1' audience conformément à l'avis, 
le tribunal peut procéder sans elle et 
qu'elle n'aura pas droit à d'autre avis 
dans le cadre de l'instance. 
(14) L'article 7 de la Loi est modifié par 
insertion, après «d'audience» à la première 
ligne, de «orale». 
(15) L'article 7 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(2) Si un avis d'audience écrite est donné à 
une partie à une instance conformément à la 
présente loi et que la partie n'agit pas en vertu 
de l'alinéa 6 (4) b) ni ne participe à l'audience 
conformément à 1' avis, le tribunal peut procé-
der sans elle et elle n'a pas droit à d'autre avis 
dans le cadre de l'instance. 
(3) Si un avis d'audience électronique est 
donné à une partie à une instance conformé-
ment à la présente loi et que la partie n'agit 
pas en vertu de l'alinéa 6 (5) c), le cas échéant, 
ni ne participe à 1' audience conformément à 
1' avis, le tribunal peut procéder sans elle et elle 
n'a pas droit à d'autre avis dans le cadre de 
l'instance. 
(16) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modi-
fié par insertion, après «audiences» à la pre· 
mière ligne, de «orales». 
(17) L'article 9 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(1.1) Lors d'une audience écrite, les mem-
bres du public ont droit à un accès raisonnable 
aux documents présentés, à moins que le 
tribunal n'estime que 1' alinéa ( 1) a) ou b) 
s'applique. 
(1.2) Les audiences électroniques n'ont pas 
besoin d'être ouvertes au public. 
(18) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modi-
fié par insertion, après «l'audience» à la pre-
mière ligne, de «Orale ou électronique». 
(19) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
9.1 (1) Si deux instances ou plus devant le 
tribunal portent sur les mêmes questions de 
fait, de droit ou de politique ou sur des ques-
tions de fait, de droit ou de politique sembla-
bles, le tribunal peut : 
a) réunir les instances, en totalité ou en 
partie, avec le consentement des parties; 
b) instruire les instances simultanément, 
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(c) hear the proceedings one immediately 
after the other; or 
(d) stay one or more of the proceedings 
until after the determination of another 
one ofthem. 
(2) Subsection ( 1) does not apply to pro-
ceedings to which the Consolidated Hearings 
Act applies. 
(3) Clauses (1) (a) and (b) do not apply to a 
proceeding if, 
(a) the Act under which the proceeding 
arises requires that it be heard in pri-
vate; or 
(b) the tribunal is of the opinion that clause 
9 (1) (a) or (b) applies to the proceed-
ing. 
(4) The consent requirements of clauses 
(1) (a) and (b) do not apply if the Act under 
which the proceeding arises allows the tribunal 
to combine the proceedings or hear them at the 
same time without the consent of the parties. 
(5) If the parties to the second-named pro-
ceeding consent, the tribunal may treat evi-
dence that is admitted in a proceeding as if it 
were also admitted in another proceeding that 
is heard at the same time under clause ( 1) (b). 
(20) Section 10 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
10. A party to a proceeding may be repre-
sented by counsel or an agent. 
10.1 A party to a proceeding may, at an 
oral or electronic hearing, 
(a) call and examine witnesses and present 
evidence and submissions; and 
(b) conduct cross-examinations of witnesses 
at the hearing reasonably required for a 
full and fair disclosure of all matters 
relevant to the issues in the proceeding. 
(21) Subsection 11 (1) of the Act is amended 
by striking out "a hearing" in the first line and 
substituting "an oral or electronic hearing". 
(22) Subsection 11 (2) of the Act is amended 
by striking out ''a hearing" in the first line and 
substituting "an oral hearing". 
(23) Clauses 12 (1) (a) and (b) of the Act are 
amended by striking out "a hearing" wherever 
it occurs and substituting in each case "an oral 
or electronic hearing". 
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c) instruire les instances l'une à la suite de 
l'autre; 
d) surseoir à une ou plusieurs de ces 
instances jusqu'à ce qu'une décision soit 
rendue à l'égard d'une autre d'entre 
elles. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux Exception 
instances auxquelles s'applique la Loi sur la 
jonction des audiences. 
(3) Les alinéas (1) a) et b) ne s'appliquent Idem 
pas à une instance si, selon le cas : 
a) la loi qui donne lieu à l'instance exige 
qu'elle soit entendue à huis clos; 
b) le tribunal estime que l'alinéa 9 (1) a) 
ou b) s'applique à l'instance. 
(4) Le consentement exigé aux termes des 
alinéas (1) a) et b) ne s'applique pas si la loi 
qui donne lieu à l'instance autorise le tribunal 
à réunir les instances ou à les entendre simulta-
nément sans le consentement des parties. 
(5) Si les parties à la deuxième instance y 
consentent, le tribunal peut traiter la preuve 
admise dans le cadre d'une instance comme si 
elle était également admise dans le cadre d'une 
autre instance qui est entendue simultanément 
en vertu de l'alinéa (1) b). 
(20) L'article 10 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
10. Les parties à une instance ont le droit 
d'être représentées par un avocat ou un repré-
sentant. 
10.1 Les parties à une instance peuvent, à 
l'audience orale ou électronique: 
a) appeler et interroger des témoins, 
présenter leur preuve et faire des obser-
vations; 
b) contre-interroger les témoins dans la 
mesure raisonnablement nécessaire pour 
faire toute la lumière sur tout ce qui 
touche aux questions en litige dans le 
cadre de l'instance. 
(21) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modi-
fié par insertion, après .:l'audience,. à la qua-
trième ligne, de .:orale ou électronique,., 
(22) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modi-
fié par insertion, après .:ordonné,. à la premiè-
re ligne, de .:à l'audience orale,., 
(23) Les alinéas 12 (1) a) et b) de la Loi sont 
modifiés par insertion, après .:l'audience,. par-
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(24) Subsections 12 (2) and (3) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
(2) A sommons issued under subsection ( 1) 
shall be in the prescribed form (in English or 
French) and, 
(a) where the tribunal consists of one per-
son, shall be signed by him or her; 
(b) where the tribunal consists of more than 
one person, shall be signed by the chair 
of the tribunal or in such other manner 
as documents on behalf of the tribunal 
may be signed under the statute consti-
tuting the tribunal. 
(3) The summons shall be served personally 
on the person summoned. 
(3 .1) The person summoned is entitled to 
receive the same fees or allowances for attend-
ing at or otherwise participating in the hearing 
as are paid to a person summoned to attend 
before the Ontario Court (General Division). 
(25) Subsection 12 (4) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(4) A judge of the Ontario Court (General 
Division) may issue a warrant against a person 
if the judge is satisfied that, 
(a) a summons was served on the person 
under this section; 
(b) the person has failed to attend or to 
remain in attendance at the hearing (in 
the case of an oral hearing) or has failed 
otherwise to participate in the hearing 
(in the case of an electronic hearing) in 
accordance with the summons; and 
(c) the person's attendance or participation 
is material to the ends of justice. 
(4.1) The warrant shall be in the prescribed 
form (in English or French), directed to any 
police officer, and shall require the person to 
be apprehended anywhere within Ontario, 
brought before the tribunal forthwith and, 
(a) detained in custody as the judge may 
order until the person's presence as a 
witness is no longer required; or 
(b) in the judge's discretion, released on a 
recognizance, with or without sureties, 
conditioned for attendance or participa-
tion to give evidence. 
(26) Subsections 12 (5), (6) and (7) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
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(24) Les paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(2) L'assignation délivrée au paragraphe (1) 
est rédigée selon la formule prescrite (en fran-
çais ou en anglais) et est conforme aux condi-
tions suivantes : 
a) si le tribunal se compose d'une seule 
personne, l'assignation est s_ignée par 
cette dernière; 
b) si le tribunal se compose de plusieurs 
personnes, l'assignation est signée soit 
par le président, soit de l'autre façon 
prévue par la loi qui crée le tribunal. 
(3) L' assignation est signifiée à personne à 
son destinataire. 
(3.1) La personne assignée à comparaître ou 
qui participe à un autre titre à l'audience a 
droit aux mêmes indemnités qu'une personne 
assignée à comparaître devant la Cour de )'On-
tario (Division générale). 
(25) Le paragraphe 12 ( 4) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
(4) Un juge de la Cour de !'Ontario (Divi-
sion générale) peut décerner un mandat à l'en-
droit d'une personne s'il est convaincu que les 
conditions suivantes sont réunies : 
a) une assignation a été signifiée à la per-
sonne en vertu du présent article; 
b) la personne n'a pas assisté ou n'est pas 
restée à l'audience (dans le cas d'une 
audience orale) ou n'a pas participé de 
quelque autre façon à l'audience (dans 
le cas d'une audience électronique) 
comme le requiert l'assignation; 
c) la présence ou la participation de laper-











( 4.1) Le mandat est rédigé selon la formule Idem 
prescrite (en français ou en anglais), est adres-
sé à un agent de police et exige que la person-
ne soit arrêtée n'importe où en Ontario, qu'elle 
soit amenée devant le tribunal sans délai et 
que, selon le cas : 
a) elle soit détenue selon les instructions 
du juge jusqu'à ce que sa présence com-
me témoin ne soit plus nécessaire; 
b) à la discrétion du juge, elle soit mise en 
liberté sur engagement, garanti ou non 
par un cautionnement, de se présenter 
ou de participer comme témoin. 
(26) Les paragraphes 12 (5), (6) et (7) de la 
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(5) Service of a summons may be proved by 
affidavit in an application to have a warrant 
issued under subsection (4). 
(6) Where an application to have a warrant 
issued is made on behalf of a tribunal, the 
persan constituting the tribunal or, if the tribu-
nal consists of more than one persan, the chair 
of the tribunal may certify to the judge the 
facts relied on to establish that the attendance 
or other participation of the persan summoned 
is material to the ends of justice, and the judge 
may accept the certificate as proof of the facts. 
(7) Where the application is made by a 
party to the proceeding, the facts relied on to 
establish that the attendance or other participa-
tion of the persan is material to the ends of 
justice may be proved by the party's affidavit. 
(27) Clause 13 (b) of the Act is amended by 
striking out "being in attendance as a witness 
at a hearing" in the first and second lines and 
substituting "being in attendance as a witness 
at an oral hearing or otherwise participating 
as a witness at an electronic hearing". 
(28) Subsection 14 (1) of the Act is amended 
by striking out "a hearing" in the first line and 
substituting "an oral or electronic hearing". 
(29) Subsection 14 (2) of the Act is repealed. 
(30) The Act is amended by adding the 
following section: 
15.1 (1) The tribunal may treat previously 
admitted evidence as if it had been admitted in 
a proceeding before the tribunal, if the parties 
to the proceeding consent. 
(2) In subsection (1 ), "previously admitted 
evidence" means evidence that was admitted, 
before the hearing of the proceeding referred 
to in that subsection, 
(a) in another proceeding to which this Act 
applies; 
(b) in a proceeding to which this Act does 
not apply that is before an Ontario court 
or a court or other tribunal outside 
Ontario. 
(31) The Act is amended by adding the 
following section: 
15.2 A tribunal may receive evidence from 
panels of witnesses composed of two or more 
persans, if the parties have first had an oppor-
tunity to make submissions in that regard. 
(32) The Act is amended by adding the 
following section: 
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(5) La signification de l'assignation peut 
être prouvée par affidavit dans une requête 
présentée en vue d'obtenir un mandat aux 
termes du paragraphe (4). 
(6) Lorsqu'une requête en vue d'obtenir un 
mandat est présentée au nom d'un tribunal, le 
juge peut accepter l'attestation de la personne 
qui constitue le tribunal, ou du président d'un 
tribunal constitué de plusieurs personnes, 
quant aux faits invoqués pour démontrer que la 
présence ou la participation de la personne 
assignée à comparaître est essentielle afin que 
justice soit faite. 
(7) Lorsqu'une requête est présentée par 
une partie à l'instance, les faits invoqués pour 
démontrer que la présence ou la participation 
de la personne est essentielle afin que justice 
soit faite peuvent être prouvés au moyen d'un 
affidavit de la partie. 
(27) L'alinéa 13 b) de la Loi est modifié par 
insertion, après «l'audience» à la première 
ligne, de «orale ou participant de quelque au-
tre façon comme tel à l'audience électronique». 
(28) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modi-
fié par insertion, après «audience» à la pre-
mière ligne, de «orale ou électronique». 
(29) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est 
abrogé. 
(30) L~ Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
15.1 (1) Le tribunal peut traiter la preuve 
déjà admise comme si elle avait été admise 
dans le cadre d'une instance devant le tribunal, 
si les parties à l'instance y consentent. 
(2) Au paragraphe (1), «preuve déjà admi-
se» s'entend de la preuve qui a été admise, 
avant laudition de linstance visée à ce para-
graphe: 
a) dans le cadre d'une autre instance à 
laquelle s'applique la présente loi; 
b) dans le cadre d'une instance à laquelle 
la présente loi ne s'applique pas et qui 
est devant un tribunal de )'Ontario ou un 
tribunal judiciaire ou administratif en 
dehors de ]'Ontario. 
(31) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
15.2 Le tribunal peut recevoir la preuve de 
tableaux de témoins composés de deux person-
nes ou plus si les parties ont d'abord eu l'occa-
sion de faire des observations à cet égard. 
(32) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
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16.1 (J) A tribunal may make interim deci-
sions and orders. 
(2) A tribunal may impose conditions on an 
interim decision or order. 
(3) An interim decision or order need not be 
accompanied by reasons. 
(33) Section 17 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) A tribunal that makes an order for the 
payment of money shall set out in the order the 
principal sum, and if interest is payable, the 
rate of interest and the date from which it is to 
be calculated. 
(34) Section 18 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
18. (1) The tribunal shall send each party 
who participated in the proceeding, or the 
party's counsel or agent, a copy of its final 
decision or order, including the reasons if any 
have been given, 
(a) by regular lettermail; 
(b) by electronic transmission; 
(c) by telephone transmission of a facsim-
ile; or 
(d) by some other method that allows proof 
of receipt, in accordance with the tribu-
nal's rules made under section 25.1. 
(2) If the copy is sent by regular lettermail, 
it shall be sent to the most recent addresses 
known to the tribunal and shall be deemed to 
be received by the party on the fifth day after 
the day it is mailed. 
(3) If the copy is sent by electronic trans-
mission or by telephone transmission of a fac-
simile, it shall be deemed to be received on the 
day after it was sent, unless that day is a 
holiday, in which case the copy shall be 
deemed to be received on the next day that is 
not a holiday. 
(4) If the copy is sent by a method referred 
to in clause (1) (d), the tribunal's rules made 
under section 25.1 govem its deemed day of 
receipt. 
(5) If a party that acts in good faith does 
not, through absence, accident, illness or other 
cause beyond the party's control , receive the 
copy until a later date than the deemed day of 
receipt, subsection (2), (3) or (4), as the case 
may be, does not apply. 
(35) Section 19 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
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16.l (1) Le tribunal peut rendre des déci-
sions et des ordonnances provisoires. 
(2) Le tribunal peut assujettir ses décisions 
ou ordonnances provisoires à des conditions. 
(3) Les décisions ou ordonnances provi-
soires n'ont pas besoin d'être accompagnées 
de motifs. 
(33) L'article 17 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Le tribunal qui rend une ordonnance de 
paiement d'une somme d'argent énonce dans 
l'ordonnance le montant du principal et, si des 
intérêts sont payables, le taux d'intérêt et la 
date à partir de laquelle il doit être calculé. 
(34) L'article 18 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
18. (1) Le tribunal envoie à chaque partie 
qui a participé à l'instance, ou à son avocat ou 
représentant, une copie de sa décision ou de 
son ordonnance définitives, accompagnée des 
motifs, le cas échéant : 
a) soit par courrier ordinaire; 
b) soit par transmission électronique; 
c) soit par télécopie; 
d) soit par une autre méthode qui permet 
d'obtenir un accusé de réception, 
conformément aux règles que le tribunal 
a adoptées en vertu de larticle 25.). 
(2) Si la copie est envoyée par courrier ordi-
naire, elle est envoyée à la partie à sa dernière 
adresse connue du tribunal et la partie est répu-
tée l'avoir reçue le cinquième jour qui suit la 
date de sa mise à la poste. 
(3) Si la copie est envoyée par transmission 
électronique ou par télécopie, elle est réputée 
avoir été reçue le lendemain de l'envoi, à 
moins que ce jour-là ne soit un jour férié, au-
quel cas la copie est réputée avoir été reçue le 
premier jour non férié qui suit. 
(4) Si la copie est envoyée par une méthode 
visée à l'alinéa (1) d), les règles que le tribunal 
a adoptées en vertu de l'article 25.1 régissent 
le jour de réception réputé. 
(5) Si une partie qui agit de bonne foi ne 
reçoit la copie, par suite d'absence, d'accident, 
de maladie ou d'une autre cause indépendante 
de sa volonté, qu'après la date de réception 
réputée, le paragraphe (2), (3) ou (4), selon le 
cas, ne s'applique pas. 
(35) L'article 19 de la Loi est abrogé et 
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19. (1) A certified copy of a tribunal's deci-
sion or order in a proceeding may be filed in 
the Ontario Court (General Division) by the 
tribunal or by a party and on filing shall be 
deemed to be an order of that court and is 
enforceable as such. 
(2) A party who files an order under sub-
section (1) shall notify the tribunal within 
10 days after the filing. 
(3) On receiving a certified copy of a tribu-
nal's order for the payment of money, the sher-
iff shall enforce the order as if it were an ex-
ecution issued by the Ontario Court (General 
Division). 
(36) The Act is amended by adding the 
following sections: 
21.1 A tribunal may at any time correct a 
typographical error, error of calculation or 
similar error made in its decision or order. 
21.2 (1) A tribunal may, if it considers it 
advisable, review ail or part of its own deci-
sion or order, in accordance with its rules made 
under section 25.1, and may confirm, vary, 
suspend or cancel the decision or order. 
(2) The review shall take place within a rea-
sonable time after the decision or order is 
made. 
(3) In the event of a conflict between this 
section and any other Act, the other Act 
prevails. 
(37) Subsection 23 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) A tribunal may reasonably limit further 
examination or cross-examination of a witness 
where it is satisfied that the examination or 
cross-examination has been sufficient to 
disclose fully and fairly ail matters relevant to 
the issues in the proceeding. 
(38) The Act is amended by adding the 
following section: 
25.1 (1) A tribunal may make rules govern-
ing the practice and procedure before it. 
(2) The rules may be of general or particu-
lar application. 
(3) The rules shall be consistent with this 
Act and with the other Acts to which they 
relate. 
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19. (1) Une copie certifiée conforme d'une 
décision ou d'une ordonnance définitives d'un 
tribunal dans le cadre d'une instance peut être 
déposée auprès de la Cour de l'Ontario (Divi-
sion générale) par le tribunal ou par une partie 
et, dès le dépôt, elle est réputée une ordon-
nance de ce tribunal et peut être exécutée à ce 
titre. 
(2) La partie qui dépose une ordonnance en 
vertu du paragraphe ( 1) en avise le tribunal 
dans les IO jours qui suivent le dépôt. 
(3) Sur réception d'une copie certifiée 
conforme d'une ordonnance de paiement d'une 
somme d'argent, le shérif exécute l'ordon-
nance comme s'il s'agissait d'un bref d'exécu-
tion délivré par la Cour de )'Ontario (Division 
générale). 
(36) La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
21.1 Le tribunal peut en tout temps corriger 
une erreur typographique, une erreur de calcul 
ou une erreur semblable dans sa décision ou 
son ordonnance. 
21.2 (1) Le tribunal peut, s'il l'estime sou-
haitable, réexaminer la totalité ou une partie de 
sa propre décision ou ordonnance conformé-
ment aux règles qu'il a adoptées en vertu de 
l'article 25.1, et il peut confirmer, modifier, 
suspendre ou annuler la décision ou l'ordon-
nance. 
(2) Le réexamen est effectué dans un délai 
raisonnable après que la décision ou l'ordon-
nance est rendue. 
(3) En cas d'incompatibilité entre le présent 
article et toute autre loi, cette dernière l'em-
porte. 
(37) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Le tribunal peut imposer des limites rai-
sonnables à la poursuite de l'interrogatoire ou 
du contre-interrogatoire d'un témoin s'il est 
convaincu que l'interrogatoire ou le contre-in-
terrogatoire a déjà fait toute la lumière sur tout 
ce qui touche aux questions en litige dans le 
cadre de l'instance. 
(38) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
25.1 (1) Le tribunal peut adopter ses propres 
règles de pratique et de procédure. 
(2) Les règles peuvent être d'application 
générale ou particulière. 
(3) Les règles sont compatibles avec la pré-
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( 4) The tribunal shall make the ru les avail-
able to the public in English and in French. 
(5) Rules adopted under this section are not 
regulations as defined in the Regulations Act. 
(6) The power conferred by this section is in 
addition to any power to adopt rules that the 
tribunal may have under another Act. 
(39) The heading preceding section 26 of the 
Act is repealed. 
(40) Sections 26 to 31 of the Act are 
repealed. 
(41) The Act is amended by adding the 
following section: 
Regulations 26. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations prescribing forms for 
the purpose of section 12. 
(42) Section 32 of the Act is amended by 
striking out "and of rules made under section 
33" in the fifth line. 
(43) Sections 33 and 34 of the Act are 
repealed. 
(44) Fonns 1and2 of the Act are repealed. 
Employment Standards Act 
57. (1) Subsection 2 (3) of the Employment 
Standards Act, as amended by the Statutes of 
Ontario, 1991, chapter 16, section 1, is further 
amended by striking out ''Part 1 or' in the first 
li ne. 
(2) Subsection 2 (4) of the Act, as enacted by 
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 16, sec-
tion 1, is amended by striking out ''Part 1 or' 
in the first line. 
Farm lmplements Act 
58. Subsection 5 (12) of the Farm Imple-
ments Act is amended by striking out "Part 1 
or' in the first line. 
Hospital Labour Disputes Arbitration Act 
59. Section 18 of the Hospital Labour Dis-
putes Arbitration Act is amended by striking 
out ''Part 1 or' in the first line. 
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(4) Le tribunal met ses règles à la disposi-
tion du public en français et en anglais. 
(5) Les règles adoptées en vertu du présent 
article ne sont pas des règlements au sens de la 
Loi sur les règlements. 
(6) Le pouvoir que confère le présent article 
s' ajoute à tout pouvoir d'adoption de règles 
qu'une autre loi peut conférer au tribunal. 
(39) L'intertitre qui précède l'article 26 de la 
Loi est abrogé. 
(40) Les articles 26 à 31 de la Loi sont abro-
gés. 








26. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement, prescrire des formules 
pour J' application de 1 'article 12. 
(42) L'article 32 de la Loi est modifié par 
substitution, à «, ainsi que les règles adoptées 
en vertu de l'article 33, l'emportent» aux pre-
mière et deuxième lignes, de «l'emporte». 
(43) Les articles 33 et 34 de la Loi sont 
abrogés. 
(44) Les formules 1 et 2 de la Loi sont 
abrogées. 
Loi sur les normes d 'emploi 
57. (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi sur les 
normes d'emploi, tel qu'il est modifié par l'arti-
cle 1 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 
1991, est modifié de nouveau par suppression 
de «partie l de la» à la première ligne. 
(2) Le paragraphe 2 (4) de la Loi, tel qu'il est 
adopté par l'article 1 du chapitre 16 des Lois 
de !'Ontario de 1991, est modifié par suppres-
sion de «partie 1 de la» à la première ligne. 
Loi sur les appareils agricoles 
58. Le paragraphe 5 (12) de la Loi sur les 
appareils agricoles est modifié par suppression 
de «partie 1 de la» à la première ligne. 
Loi sur l'arbitrage des conflits de travail 
dans les hôpitaux 
59. L'article 18 de la Loi sur l'arbitrage des 
conflits de travail dans les hôpilaux est modifié 
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Livestock, Poultry and Honey Bee 
Protection Act 
60. Subsection 13 (7) of the Livestock, 
Poultry and Honey Bee Protection Act is 
amended by striking out ''Part l or' in the first 
li ne. 
Theatres Act 
61. Subsection 3 (11) of the Theatres Act is 
amended by striking out ''Part l or• in the first 
li ne. 
Substitute Decisions Act, 1992 
62. (1) Section 16 of the Substitute Decisions 
Act, 1992 is amended by adding the following 
subsection: 
(8) The Public Guardian and Trustee may 
issue a certificate showing that the Public 
Guardian and Trustee is the person's statutory 
guardian of property. 
(2) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
36.1 A recital, in a document executed by 
the Public Guardian and Trustee, that the 
Public Guardian and Trustee is the incapable 
person's guardian of property under this Act is 
proof of the facts recited, in the absence of 
evidence to the contrary. 
Succession Law Reform Act 
63. (1) Subsections 45 (1), (2) and (3) of the 
Succession Law Reform Act are repealed and 
the following substituted: 
(1) Subject to subsection (3), where a per-
son dies intestate in respect of property having 
a net value of not more than the preferential 
share and is survived by a spouse and issue, 
the spouse is entitled to the property absolut-
ely. 
(2) Subject to subsection (3), where a per-
son dies intestate in respect of property having 
a net value of more than the preferential share 
and is survived by a spouse and issue, the 
spouse is entitled to the preferential share 
absolutely. 
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Loi sur la protection du bétail, de la volaille 
et des abeilles 
60. Le paragraphe 13 (7) de la Loi sur la 
protection du bétail, de la volaille et des abeilles 
est modifié par suppression de «partie l de la» 
à la première ligne. 
Loi sur les cinémas 
61. Le paragraphe 3 (11) de la Loi sur les 
cinémas est modifié par suppression de «partie 
1 de la» à la première ligne. 
Loi de 1992 sur la prise de décisions 
au nom d'autrui 
62. (1) L'article 16 de la Loi de 1992 sur la 
prise de décisions au nom d'autrui est modifié 
par adjonction du paragraphe suivant : 
(8) Le Tuteur et curateur public peut déli-
vrer un certificat indiquant qu'il est le tuteur 
légal aux biens de la personne. 
(2) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
36.1 Un énoncé, dans un document passé 
par le Tuteur et curateur public, portant que 
celui-ci est le tuteur aux biens de l'incapable 
aux termes de la présente loi constitue la preu-
ve des faits qui y sont énoncés en l'absence de 
preuve contraire. 
Loi portant réf orme du droit des successions 
63. (1) Les paragraphes 45 (1), (2) et (3) de la 
Loi portant réf orme du droit des successions 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(1) Sous réserve du paragraphe (3), si une 
personne décède ab intestat, que la succession 
a une valeur nette qui n'excède pas la part 
préférentielle et qu'un conjoint et une descen-
dance lui survivent, Je conjoint a droit à la 
succession en pleine propriété. 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une 
personne décède ab intestat, que la succession 
a une valeur nette qui excède la part préféren-
tielle et qu'un conjoint et une descendance lui 
survivent, Je conjoint a droit à la part préféren-
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(3) Despite subsection (1 ). where a person 
dies testate as to some property and intestate as 
to other property and is survived by a spouse 
and issue, and, 
(a) where the spouse is entitled under the 
will to nothing or to property having a 
net value of Jess than the preferential 
share, the spouse is entitled out of the 
intestate property to the amount by 
which the preferential share exceeds the 
net value of the property, if any, to 
which the spouse is entitled under the 
will; 
(b) where the spouse is entitled under the 
will to property having a net value of 
more than the preferential share, sub-
sections (1) and (2) do not apply. 
(2) Section 45 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(5) The preferential share is the amount 
prescribed by a regulation made under sub-
section (6). 
(6) The Lieutenant Governor in Council 
may, by regulation, prescribe the amount of the 
preferential share. 
(3) Section 45 of the Act, as amended by 
subsections (1) and (2) of this section, applies 
to the estates of persons who die on or after the 
date subsections (1) and (2) corne into 
force. Section 45 as it read immediately before 
that date applies to the estates of persons who 
die before that date. 
(4) The definition of "plan" in section 50 of 
the Act is repealed and the following substi-
tuted: 
"plan" means, 
(a) a pension, retirement, welfare or profit-
sharing fund, trust, scheme, contract or 
arrangement or a fund, trust, scheme, 
contract or arrangement for other bene-
fits for employees, former employees, di-
rectors, former directors, agents or 
former agents of an employer or their 
dependants or beneficiaries, 
(b) a fund, trust, scheme, contract or 
arrangement for the payment of a peri-
odic sum for life or for a fixed or vari-
able term, or 
(c) a fund, trust, scheme, contract or 
arrangement of a class that is prescribed 
for the purposes of this Part by a regula-
tion made under section 53. l, 
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(3) Malgré le paragraphe (1 ), en cas de suc- Idem 
cession en partie testamentaire et en partie ab 
intestat et lorsqu'un conjoint et une descendan-
ce survivent au défunt : 
a) si le conjoint n'a droit à rien en vertu du 
testament, ou a droit aux biens d'une 
valeur nette inférieure à la part préféren-
tielle, il a le droit de prélever sur la 
succession ab intestat la différence entre 
la part préférentielle et cette valeur, le 
cas échéant; 
b) si le conjoint a droit, en vertu du testa-
ment, à des biens d'une valeur nette su-
périeure à la part préférentielle, les pa-
ragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas. 
(2) L'article 45 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(5) La part préférentielle est le montant 
prescrit par un règlement pris en application du 
paragraphe (6). 
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, prescrire le montant de la 
part préférentielle. 
(3) L'article 45 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par les paragraphes (1) et (2) du présent arti-
cle, s'applique aux successions de personnes 
qui décèdent à la date de l'entrée en vigueur de 
ces paragraphes ou par la suite. L'article 45, 
tel qu'il existait immédiatement avant cette 
date, s'applique aux successions de personnes 
qui décèdent avant cette date. 
(4) La définition de «régime» à l'article 50 
de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui 
suit: 
«régime» Selon le cas : 
a) fonds, fiducie, régime, contrat ou entente 
qui prévoient des prestations de pension, 
de retraite, d'aide sociale, de participa-
tion aux bénéfices, ou d'autres bénéfices, 
au profit des salariés, administrateurs, 
agents, présents ou passés, d'un em-
ployeur, ou de ceux qui sont à leur char-
ge ou qu'ils peuvent désigner à titre de 
bénéficiaires, 
b) fonds, fiducie, régime, contrat ou entente 
qui prévoient le paiement d'une rente 
viagère ou d'une rente à terme fixe ou 
variable, 
c) fonds, fiducie, régime, contrat ou entente 
d'une catégorie prescrite pour l'applica-
tion de la présente partie par un règle-
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and includes a retirement savings plan, a 
retirement income fond and a home ownership 
savings plan as defined in the lncome Tax Act 
(Canada) and an Ontario home ownership 
savings plan under the Ontario Home Owner-
ship Savings Plan Act. ("régime") 
(5) Part Ill of the Act is amended by adding 
the following sections: 
53.1 The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations prescribing classes of 
funds, trusts, schemes, contracts or arrange-
ments for the purposes of this Part. 
54.1 ( 1) This Part applies to the designation 
of a beneficiary of a retirement income fund, 
whether the designation was made before or 
after the effective date, and even if the partici-
pant who made the designation died before the 
effective date. 
(2) Des pite subsection ( 1 ), this Part as it 
read immediately before the effective date 
continues to apply in a particular case if apply-
ing the Part as it read after the effective date 
would, 
(a) change the result in a proceeding in 
which a judgment or final order was 
made before the effective date, even if 
the judgment or order is subject to 
appeal; or 
(b) make a person liable to repay or account 
for retirement income fund proceeds 
received or paid by the person before 
the effective date. 
(3) In this section, "effective date" means 
the date on which the Statute Law Amendment 
Act (Government Management and Services), 
1994 received Royal Assent. 
64. (1) Except as otherwise provided in this 
section, this Part cornes into force on the day 
this Act receives Royal Assent. 
(2) Subsections 43 (1), (2) and (3) corne into 
force on the day subsection 42 (4) of the Substi-
tute Decisions Act, 1992 cornes into force. 
(3) Sections 45, 49, 56, 57, 58, 59, 60 and 61 
and subsections 63 (1), (2) and (3) corne into 
force on a day to be named by proclamation of 
the Lieutenant Governor. 
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S'entend en outre d'un régime d'épargne-
retraite, d'un fonds de revenu de retraite ou 
d'un régime d'épargne-logement au sens de la 
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et d'un 
régime d'épargne-logement de I' Ontario prévu 
par la Loi sur le régime d'épargne-logement de 
/'Ontario. («plan») 
(5) La partie lll de la Loi est modifiée par 
adjonction des articles suivants : 
53.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, prescrire les catégories de 
fonds, de fiducies, de régimes, de contrats ou 
d'ententes pour 1' application de la présente 
partie. 
54.1 (1) La présente partie s'applique à la 
désignation de bénéficiaires d'un fonds de 
revenu de retraite, que la désignation ait été 
faite avant ou après la date de prise d'effet, et 
même si le participant qui a fait la désignation 
est décédé avant la date de prise d'effet. 
(2) Malgré le paragraphe ( 1 ), la présente 
partie, telle qu'elle existait immédiatement 
avant la date de prise d'effet, continue de s'ap-
pliquer dans tout cas particulier où le fait d'ap-
pliquer la partie telle qu'elle existait après la 
date de prise d'effet : 
a) soit modifierait le résultat d'une instan-
ce à lissue de laquelle un jugement ou 
une ordonnance. définitif a été rendu 
avant la date de prise d'effet, même si le 
jugement ou 1' ordonnance est suscepti-
ble d'appel; 
b) soit obligerait une personne à rembour-
ser le produit du fonds de revenu de 
retraite reçu ou payé par elle avant la 
date de prise d'effet, ou à en rendre 
compte. 
(3) Dans le présent article, «date de prise 
d'effet» s'entend de la date où la Loi de 1994 
modifiant des lois en ce qui a trait aux prati-
ques de gestion et aux services du gouver-
nement reçoit la sanction royale. 
64. (1) Sauf disposition contraire du présent 
article, la présente partie entre en vigueur le 
jour où la présente loi reçoit la sanction royale. 
(2) Les paragraphes 43 (1), (2) et (3) entrent 
en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du 
paragraphe 42 (4) de la Loi de 1992 sur la prise 
de décisions au nom d'autrui. 
(3) Les articles 45, 49, 56, 57, 58, 59, 60 et 61 
et les paragraphes 63 (1), (2) et (3) entrent en 
vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur 
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(4) Subsections 52 (1), (2) and (4) corne into 
force on the day subsection 1 (9) of the Provin-
cial Offences Statute Law Amendment Act, 1993 
cornes into force. 
(5) Section 62 cornes into force on the day 
section 16 of the Substitute Decisions Act, 1992 
cornes into force. 
PARTIII 
MINISTRY OF CITIZENSHIP 
Human Rights Code 
65. (1) Subsection 11 (2) of the Human Rights 
Code is amended by striking out "a board of 
inquiry" in the first line and substituting "the 
board ofinquiry". 
(2) Subsections 11 (3), 17 (2) and (3) of the 
Code are amended by striking out "a board of 
inquiry" wherever it occurs and substituting in 
each case "the board ofinquiry". 
(3) Subsection 17 (4) of the Code is amended 
by striking out "does not warrant the appoint-
ment of a board of inquiry" in the third and 
fourth lines and substituting "does not warrant 
the subject-matter of the complaint being 
referred to the board of inquiry". 
(4) Subsections 24 (2) and (3) of the Code are 
amended by striking out "a board of inquiry" 
wherever it occurs and substituting in each 
case ''the board ofinquiry". 
(5) Section 24.1 of the Code, as enacted by 
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 35, sec-
tion 56, are amended by striking out "a board 
of inquiry" wherever it occurs and substituting 
in each case ''the board of inquiry". 
(6) Clause 29 (i) of the Code is repealed and 
the following substituted: 
(i) to enforce this Act and orders of the 
board of inquiry. 
(7) Subsection 33 (1) of the Code is repealed 
and the following substituted: 
(1) Subject to section 34, the Commission 
shall investigate a complaint and may endeav-
our to effect a settlement. 
(8) Subsection 33 (5) of the Code is amended 
by striking out "the Commission may request 
the Minister to appoint a board of inquiry" in 
the sixth and seventh lines and substituting 
''the Commission may refer the matter to the 
board of inquiry". 
(9) Subsection 33 (6) of the Code is amended 
by striking out "the Commission may request 
the Minister to appoint a board of inquiry" in 
the third and fourth Iines and substituting "the 
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(4) Les paragraphes 52 (1), (2) et (4) entrent Idem 
en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du 
paragraphe 1 (9) de la Loi de 1993 modifuznt 
des lois en ce qui concerne les infractions 
provinciales. 
(5) L'article 62 entre en vigueur le jour de Idem 
l'entrée en vigueur de l'article 16 de la Loi de 
1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. 
PARTIE III 
MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES 
Code des droits de la personne 
65. (1) Le paragraphe 11 (2) du Code des 
droits de la personne est modifié par substitu-
tion, à «une commission d'enquête» aux pre-
mière et deuxième lignes, de «la commission 
d'enquête». 
(2) Les paragraphes 11 (3), 17 (2) et (3) du 
Code sont modifiés par substitution, à «une 
commission d'enquête» partout où l'expression 
figure, de «la commission d'enquête». 
(3) Le paragraphe 17 (4) du Code est modi-
fié par substitution, à «De justifient pas la cons-
titution d'une commission d'enquête» aux troi-
sième et quatrième lignes, de «De justifient pas 
que la question faisant l'objet de la plainte soit 
renvoyée à la commission d'enquête». 
(4) Les paragraphes 24 (2) et (3) du Code 
sont modifiés par substitution, à «une commis-
sion d'enquête» partout où l'expression figure, 
de «la commission d'enquête». 
(5) L'article 24.1 du Code, tel qù'il est 
adopté par l'article 56 du chapitre 35 des Lois de 
I'Ontario de 1993, est modifié par substitution, 
à «une commission d'enquête» partout où l'ex-
pression figure, de «la commission d'enquête». 
(6) L'alinéa 29 i) du Code est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
i) exécuter la présente loi et les ordonnan-
ces de la commission d'enquête. 
(7) Le paragraphe 33 (1) du Code est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(1) Sous réserve de l'article 34, la Commis-
sion fait enquête sur une plainte et peut tenter 
d'amener les parties à accepter un règlement. 
(8) Le paragraphe 33 (5) du Code est modi-
fié par substitution, à .cla Commission peut de-
mander au ministre de constituer une commis-
sion d'enquête» aux cinquième, sixième et sep-
tième lignes, de «la Commission peut renvoyer 
la question à la commission d'enquête». 
(9) Le paragraphe 33 (6) du Code est modi-
fié par substitution, à .cla Commission peut de-
mander au ministre de constituer une commis-
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Commission may refer the malter to the board 
of inquiry". 
(10) Section 35 of the Code is repealed and 
the following substituted: 
35. ( 1) There shall be a board of inquiry for 
the purposes of this Act composed of such 
members as are appointed by the Lieutenant 
Governor in Council. 
(2) The members of the board of inquiry 
shall be paid such allowances and expenses 
as are fixed by the Lieutenant Governor in 
Council. 
(3) The Lieutenant Governor in Council 
shall appoint a chair and may appoint one or 
more vice-chairs of the board of inquiry from 
among the members of the board of inquiry. 
(4) Such employees as are considered 
necessary for the proper conduct of the board 
of inquiry may be appointed under the Public 
Service Act. 
(5) The board of inquiry may make rules 
regulating its practice and procedure and 
generally for the conduct and management of 
its affairs and such rules are not regulations 
within the meaning of the Regulations Act. 
(6) The chair of the board of inquiry may 
appoint panels composed of one or more 
members of the board to hold hearings in the 
place of the full board wherever the board of 
inquiry is required to hold a hearing under this 
Act and, where a panel holds a hearing, the 
panel has ail the powers and duties, except the 
power in subsection (5), given to the board of 
inquiry under this Act. 
(7) The chair of the board shall designate 
one member of each panel to preside over the 
panel's hearings. 
(8) Where a panel of the board is unable for 
any reason to exercise the powers under 
section 39 or 41, the chair of the board of 
inquiry may assign another panel in its place. 
(11) Any hearing commenced by a board of 
inquiry appointed under the Human Rights 
Code as it read immediately before the coming 
into force of subsection (10) of this section may 
be continued to its conclusion as if subsection 
(10) were not in force. 
(12) Subsection 36 (1) of the Code is repealed 
and the following substituted: 
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quatrième lignes, de ~1a Commission peut ren-
voyer la question à la commission d'enquête». 
(10) L'article 35 du Code est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
35. (1) Est constituée une commission d'en-
quête pour l'application de la présente loi, 
composée des membres que nomme le lieute-
nant-gouverneur en conseil. 
(2) Les membres de la commission d'en-
quête reçoivent les indemnités que fixe le 
lieutenant-gouverneur en conseil. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme un président et peut nommer un ou 
plusieurs vice-présidents de la commission 
d'enquête parmi ses membres. 
(4) Les employés jugés nécessaires au bon 
fonctionnement de la commission d'enquête 
peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la 
fonction publique. 
(5) La commission d'enquête peut adopter 
des règles régissant sa pratique et sa procédure 
et traitant de façon générale de la conduite et 
de la gestion de ses affaires. Ces règles ne sont 
pas des règlements au sens de la Loi sur les 
règlements. 
(6) Le président de la commission d'enquê-
te peut constituer des comités composés d'un 
ou de plusieurs membres de la commission 
pour tenir des audiences à la place de la com-
mission plénière lorsque la commission 
d'enquête est tenue de tenir une audience aux 
termes de la présente loi. Lorsqu'un comité 
tient une audience, il a les pouvoirs et obliga-
tions, sauf le pouvoir visé au paragraphe (5), 
que la présente loi attribue à la commission 
d'enquête. 
(7) Le président de la commission d'enquê-
te désigne un membre de chaque comité pour 
présider les audiences du comité. 
(8) Si un comité de la commission d'enquê-
te est empêché, pour une raison quelconque, 
d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 39 ou 
41, le président de la commission d'enquête 
peut affecter un autre comité pour le 
remplacer. 
(11) Toute audience commencée par une 
commission d'enquête constituée aux termes 
du Code des droits de la personne tel qu'il exis-
tait immédiatement avant l'entrée en vigueur 
du paragraphe (10) du présent article peut être 
menée à bien comme si ce paragraphe n'était 
pas en vigueur. 
(12) Le paragraphe 36 (1) du Code est 
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( 1) Where the Commission does not effect a 
settlement of the complaint and it appears to 
the Commission that the procedure is appropri-
ate and the evidence warrants an inquiry, the 
Commission may refer the subject-matter of 
the complaint to the board of inquiry. 
(13) Subsection 36 (2) of the Code is 
amended by striking out "Where the Commis-
sion decides to not request the Minister to 
appoint a board of inquiry" in the first, second 
and third lines and substituting "Where the 
Commission decides to not refer the subject-
matter of a complaint to the board of inquiry". 
(14) Section 38 of the Code is repealed. 
(15) Subsection 39 (1) of the Code is 
amended by striking out "on which the 
members were appointed'' in the second-last 
and last lines and substituting "on which the 
subject-matter of the complaint was referred 
to the board". 
(16) Subsection 39 (2) of the Code is 
amended by striking out "a board of inquiry" 
in the first and second lines and substituting 
''the board of inquiry". 
(17) Subsection 39 (4) of the Code is 
amended by striking out "a board" in the first 
line and substituting "the board". 
(18) Section 39 of the Code is amended by 
adding the following subsection: 
(6) A member of the board of inquiry hear-
ing a complaint must not have taken part in 
any investigation or consideration of the sub-
ject-matter of the inquiry before the hearing 
and shall not communicate directly or indirect-
ly in relation to the subject-matter of the 
inquiry with any person or with any party or 
any party's representative except upon notice 
to and opportunity for ail parties to participate, 
but the board may seek legal advice from an 
adviser independent of the parties and in such 
case the nature of the advice shall be made 
known to the parties in order that they may 
make submissions as to the law. 
(19) Section 40 of the Code is repealed. 
(20) Subsection 41 (2) of the Code is 
amended by striking out "a board" in the first 
line and substituting ''the board ofinquiry". 
(21) Subsection 41 (3) of the Code is 
repealed. 
(22) Subsections 41.1 (1) and (2) of the Code, 
as enacted by the Statutes of Ontario, 1993, 
chapter 35, section 56, are amended by striking 
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(1) Si la Commission n' amène pas les par-
ties à accepter un règlement de la plainte et 
qu'il lui semble que la procédure est appro-
priée et que les preuves justifient une enquête, 
elle peut renvoyer la question faisant l'objet de 
la plainte à la commission d'enquête. 
(13) Le paragraphe 36 (2) du Code est modi-
fié par substitution, à «Si la Commission déci-
de de ne pas demander au ministre de consti-
tuer une commission d'enquête» aux première, 
deuxième et troisième lignes, de «Si la Com-
mission décide de ne pas renvoyer la question 
faisant l'objet de la plainte à la commission 
d'enquête». 
(14) L'article 38 du Code est abrogé. 
(15) Le paragraphe 39 (1) du Code est modi-
fié par substitution, à «les membres ont été 
nommés» aux deux dernières lignes, de «la 
question faisant l'objet de la plainte a été 
renvoyée à la commission d'enquête». 
(16) Le paragraphe 39 (2) du Code est modi-
fié par substitution, à «une commission d'en-
quête» aux première et deuxième lignes, de «la 
commission d'enquête». 
(17) Le paragraphe 39 (4) du Code est modi-
fié par substitution, à «une commission d'en-
quête» à la première ligne, de «la commission 
d'enquête». 
(18) L'article 39 du Code est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(6) Les membres de la commission d'en-
quête qui entendent une plainte ne doivent pas 
avoir pris part avant l'audience à une enquête 
ni à une étude de la question faisant l'objet de 
l'enquête. Ils ne doivent communiquer directe-
ment ou indirectement avec personne, notam-
ment une partie ou son représentant, au sujet 
de la question faisant l'objet de l'enquête, si ce 
n'est après en avoir avisé les parties et leur 
avoir fourni l'occasion de participer. Toutefois, 
la commission d ' enquête peut solliciter les 
conseils juridiques d'un expert indépendant 
des parties, auquel cas la teneur des conseils 
donnés est communiquée aux parties pour 
qu'elles puissent présenter des observations 
quant au droit applicable. 
(19) L'article 40 du Code est abrogé. 
(20) Le paragraphe 41 (2) du Code est modi-
fié par substitution, à «une commission 
d'enquête» à la première ligne, de «la commis-
sion d'enquête». 
(21) Le paragraphe 41 (3) du Code est 
abrogé. 
(22) Les paragraphes 41.1 (1) et (2) du Code, 
tels qu'ils sont adoptés par l'article 56 du cha-
pitre 35 des Lois de l'Ontario de 1993, sont 
Renvoi 
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out "a board of inquiry" wherever it occurs 
and substituting in each case "the board of 
inquiry". 
(23) Subsections 42 (1), 44 (1) and 45 (2) of 
the Code are amended by striking out "a board 
of inquiry" wherever it occurs and substituting 
in each case "the board of inquiry". 
(24) Section 46 of the Code is amended by 
adding the following definition: 
"board of inquiry" means the board of inquiry 
established under section 35. ("commission 
d'enquête") 
(25) Section 48 of the Code is amended by 
adding the following clauses: 
(c) prescribing time limits for the produc-
tion of documents and things requested 
in an investigation under clause 
33 (3) (b); 
(d) prescribing procedures for carrying out 
an investigation under section 33; 
(e) prescribing matters that the Commission 
shall consider in deciding whether or 
not to endeavour to effect a seulement 
under subsection 33 (1). 
66. (1) Subject to subsection (2), this Part 
cornes into force on a day to be named by 
proclamation of the Lieutenant Governor. 
(2) Subscction 65 (25) cornes into force on 
the day this Act receives Royal Assent. 
PART IV 
MINISTRY OF COMMUNITY AND 
SOCIAL SERVICES 
Ministry of Community and Social Services Act 
67. Subscction 15 (5) of the Ministry of 
Community and Social Services Act is repealed 
and the following substitutcd: 
(5) The initial term of office of each 
member of the Board of Review is three years 
and any additional term is a maximum of three 
years. 
68. This Part cornes into force on the day 
this Act receives Royal Assent. 
Ministère des Affaires civiques 
modifiés par substitution, à «une commission 
d'enquête» partout où l'expression figure, de 
«la commission d'enquête». 
(23) Les paragraphes 42 (1), 44 (1) et 45 (2) 
du Code sont modifiés par substitution, à «une 
commission d'enquête» partout où l'expression 
figure, de «la commission d'enquête». 
(24) L'article 46 du Code est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«commission d'enquête» La commission d'en-
quête constituée aux termes de l'article 35. 
(«board of inquiry») 
(25) L'article 48 du Code est modifié par 
adjonction des alinéas suivants : 
c) prescrire les délais impartis pour la 
production de documents et d'objets 
exigés dans une enquête en vertu de 
l'alinéa 33 (3) b); 
d) prescrire les modalités à suivre pour 
faire une enquête aux termes de l'article 
33; 
e) prescrire les questions dont la Commis-
sion tient compte lorsqu'elle décide si 
elle doit ou non tenter d'amener les par-
ties à accepter un règlement en vertu du 
paragraphe 33 (1 ). 
66. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la 
présente partie entre en vigueur le jour que le 
lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 
(2) Le paragraphe 65 (25) entre en vigueur 
le jour où la présente loi reçoit la sanction 
royale. 
PARTIE IV 
MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX 
ET COMMUNAUTAIRES 
Loi sur le ministère des Services sociaux et 
communautaires 
67. Le paragraphe 15 (5) de la Loi sur le 
ministère des Services sociaux et communau-
taires est abrogé et remplacé par cc qui suit : 
(5) Les membres de la Commission de révi-
sion ont un mandat initial de trois ans et tout 
mandat additionnel est de trois ans au ma.xi-
mum. 
68. La présente partie entre en vigueur le 
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PART V 
MINISTRY OF CONSUMER AND 
COMMERCIAL RELATIONS 
Amusement Devices Act 
69. (1) The definition of "Director'' in section 
1 of the Amusement Devices Act is repealed and 
the following substituted: 
"Director" means a person appointed as a 
Director for the purposes of this Act. 
("directeur") 
(2) Section 1 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of 
Consumer and Commercial Relations Act, to 
the extent that they apply to this Act, are en-
forceable in the same manner and to the same 
extent as if they had been enacted as provi-
sions in this Act. 
(3) Clause 19 (1) (d) of the Act is repealed. 
(4) Subsections 19 (3), (4) and (5) of the Act 
are repealed. 
Boilers and Pressure Vessels Act 
70. (1) Section 1 of the Boilers and Pressure 
Vessels Act is amended by adding the following 
definition: 
"Director" means a person appointed as a 
Director for the purposes of this Act. 
("directeur'') 
(2) The definition of ''inspector'' in section 1 
of the Act is amended by striking out "and 
includes the chief inspector''. 
(3) Section 1 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of 
Consumer and Commercial Relations Act, to 
the extent that they apply to this Act, are 
enforceable in the same manner and to the 
same extent as if they had been enacted as 
provisions in this Act. 
(4) Subsection 3 (1) of the Act is repealed. 
~ 
(5) Clause 42 (r) of the Act is repealed. 
(6) The Act is amended by striking out 
"chief inspector'' wherever it occurs and sub-
stitutiog in each case ''Director''. 
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PARTIE V 
MINISTÈRE DE LA CONSOMMATION 
ET DU COMMERCE 
Loi sur les attractions 
69. (1) La définition de .:directeuD à l'arti-
cle 1 de la Loi sur les attractions est abrogée et 
remplacée par ce qui suit : 
«directeur» Personne nommée directeur pour 
l'application de la présente loi. ( «Director>>) 
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le 
ministère de la Consommation et du Commer-
ce, dans la mesure où ils s'appliquent à la 
présente loi, peuvent être exécutés de la même 
manière et dans la même mesure que s'ils 
avaient été adoptés dans le cadre de la présente 
loi. 
(3) L'alinéa 19 (1) d) de la Loi est abrogé. 
(4) Les paragraphes 19 (3), (4) et (5) de la 
Loi sont abrogés. 
Loi sur les chaudières et appareils sous 
pression 
70. (1) L'article 1 de la Loi sur les chaudières 
et appareils sous pression est modifj.é par 
adjonction de la définition suivante : 
«directeur» Personne nommée directeur pour 
lapplication de la présente loi. ( «Director») 
(2) La définition de .:inspecteuD à l'article 1 
de la Loi est modifiée par suppression de 
.:S'entend en outre de l'inspecteur en chef.». 
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur 
le ministère de la Consommation et du 
Commerce, dans la mesure où ils s'appliquent 
à la présente loi, peuvent être exécutés de la 
même manière et dans la même mesure que 
s'ils avaient été adoptés dans le cadre de la 
présente loi. 
(4) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé. 
(5) L'alinéa 42 r) de la Loi est abrogé. 
(6) La Loi est modifiée par substitution, à 
«inspecteur en chef» partout où figure cette 
expression, de .:directeuD et par les change-
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Business Corporations Act 
71. (1) The definition of "resident Canadian" 
in subsection 1 (1) of the Business Corporations 
Act is amended by striking out clause (c) and 
substituting the following: 
(c) a permanent resident within the mean-
ing of the Immigration Act (Canada) and 
ordinarily resident in Canada. 
(2) Subsection 5 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
( 1) Articles of incorporation shall follow the 
prescribed form and shall set out the 
prescribed information. 
(3) Subsection 10 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) Subject to this Act and the regulations, a 
corporation may have a name that is in, 
(a) an English form only; 
(b) a French form only; 
(c) a French and English form, where the 
French and English are used together in 
a combined form; 
(d) a French form and an English form 
where the French and English forms are 
equivalent but are used separately. 
(2.1) A corporation that has a form of name 
described in clause (2) (d) may be legally 
designated by the French or English version of 
its names. 
(4) Subsection 14 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) A corporation shall at ail limes have a 
registered office at the location specified in its 
articles, in a resolution made under subsection 
(3) or in a special resolution made under sub-
section (4). 
(5) Subsections 14 (3) and (4) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
(3) A corporation may by resolution of its 
directors change the location of its registered 
office within a municipality or geographic 
township. 
(4) A corporation may by special resolution 
change the municipality or geographic town-
ship in which its registered office is located to 
another place in Ontario. 
(6) Section 42 of the Act is arnended by 
striking out ''issue" wherever it occurs. 
(7) Subsection 78 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
Ministère de la Consommation et du Commerce 
Loi sur les sociétés par actions 
71. (1) La définition de «résident canadien» 
au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés 
par actions est modifiée par substitution de ce 
qui suit à l'alinéa c) : 
c) un résident permanent au sens de la Loi 
sur l'immigration (Canada) qui réside 
ordinairement au Canada. 
(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(1) Les statuts constitutifs sont rédigés selon 
la formule prescrite et comportent les rensei-
gnements prescrits. 
(3) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(2) Sous réserve de la présente loi et des 
règlements, la dénomination sociale de la 
société peut être : 
a) anglaise seulement; 
b) française seulement; 
c) dans les deux langues, où l'anglais et le 
français sont utilisés ensemble; 
d) dans les deux langues, où l'anglais et le 






(2.1) La société dont la dénomination so- Idem 
ciale correspond à la forme visée à lalinéa (2) 
d) peut être légalement désignée par la version 
anglaise ou française de sa dénomination 
sociale. 
(4) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(1) La société maintient en permanence un 
siège social à ladresse précisée dans ses sta-
tuts, dans une résolution adoptée en vertu du 
paragraphe (3) ou dans une résolution spéciale 
adoptée en vertu du paragraphe ( 4 ). 
(5) Les paragraphes 14 (3) et (4) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(3) La société peut, au moyen d'une résolu-
tion de ses administrateurs, changer ladresse 
de son siège social dans les limites de la muni-
cipalité ou du canton géographique. 
(4) La société peut, au moyen d'une résolu-
tion spéciale, déplacer son siège social d'une 
municipalité ou d'un canton géographique 
pour le situer à un autre endroit en Ontario. 
(6) L'article 42 de la Loi est modifié par 
suppression de «à l'émission,» partout où cette 
expression figure. 
(7) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est abrogé 
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(1) Delivery of a security to a purchaser 
occurs when, 
(a) the purchaser or a person designated by 
the purchaser acquires possession of a 
security certificate; 
(b) the purchaser's broker acquires pos-
session of a security certificate specially 
endorsed or issued in the name of the 
purchaser; 
(c) the purchaser's broker sends the pur-
chaser confirmation of the purchase and 
the broker in the broker's records ident-
ifies a specific security certificate in the 
broker's possession as belonging to the 
purchaser; 
(d) with respect to an identified security to 
be delivered while still in the possession 
of a third person, that person acknowl-
edges that it is being held for the 
purchaser; 
(e) an uncertificated security is registered 
or recorded in the name of the purchaser 
in records maintained by or on behalf of 
the issuer; 
(f) with respect to a security shown in the 
records of a clearing agency, if the pur-
chaser is a participant in the clearing 
agency, an appropriate entry in the 
records of the clearing agency is made 
under section 85; or 
(g) with respect to a security shown in the 
records of the clearing agency, if the 
purchaser's broker is a participant in the 
clearing agency, 
(i) an appropriate entry in the records 
of the clearing agency is made 
under section 85, 
(ii) the broker in the broker's records 
identifies a specific security in the 
broker's possession as belonging to 
the purchaser, and 
(iii) a security interest described in 
subsection 85 (1.1) is no longer 
attached to the security. 
(8) Section 85 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(1.1) If the contract goveming participation 
in a clearing agency includes provisions that 
constitute a security agreement creating a 
security interest in securities transferred or 
pledged to a participant in accordance with 
subsection (1) and that security interest is per-
fected, the security interest in the securities 
shalJ, regardless of the order of perfection, 
have priority over any interest, including a 
security interest of, 
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(1) Il y a livraison d'une valeur mobilière à 
lacquéreur dès que, selon Je cas : 
a) lui-même ou la personne qu'il désigne 
prend possession du certificat de valeur 
mobilière; 
b) son courtier prend possession du certifi-
cat de valeur mobilière, qu'il soit émis 
au nom de l'acquéreur ou endossé 
spécialement à son profit; 
c) son courtier lui envoie confirmation de 
l'acquisition et, une fois Je certificat de 
valeur mobilière en sa possession, 
J'identifie, dans ses dossiers, comme 
appartenant à l'acquéreur; 
d) un tiers reconnaît qu'il détient pour 
l'acquéreur une valeur mobilière iden-
tifiée et à livrer; 
e) une valeur mobilière non constatée par 
un certificat est inscrite ou consignée à 
son nom dans les registres tenus par 
l'émetteur ou pour son compte; 
f) dans le cas d'une valeur mobilière qui 
figure dans les registres d'une agence de 
compensation, si l'acquéreur est mem-
bre de lagence, une inscription appro-
priée est effectuée dans les registres de 
J'agence en vertu de l'article 85; 
g) dans Je cas d'une valeur mobilière qui 
figure dans les registres d'une agence de 
compensation, si Je courtier de l'acqué-
reur est membre de J'agence: 
(i) une inscription appropriée est 
effectuée dans les registres de 
J'agence en vertu de l'article 85, 
(ii) le courtier, une fois en possession 
de la valeur mobilière, l'identifie, 
dans ses dossiers, comme apparte-
nant à l'acquéreur, 
(iii) la sûreté visée au paragraphe 
85 ( 1.1) ne grève plus la valeur 
mobilière. 
(8) L'article 85 de la Loi est modifié par 




(1.1) Si le contrat régissant la participation Priorité 
à lagence de compensation contient des dispo-
sitions qui constituent un contrat de sûreté 
grevant d'une sûreté des valeurs mobilières 
transférées ou données en gage à un membre 
conformément au paragraphe (1) et que la 
sûreté est rendue opposable, la sûreté sur les 
valeurs mobilières a, sans égard au moment où 
elle a été rendue opposable, priorité sur tout 
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(a) the participant; 
(b) a purchaser whose broker is the partici-
pant; or 
(c) any other persan claiming from or under 
the participant. 
(9) Subsections 85 (5) and (7) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
(5) A participant depositing a security cer-
tificate or an uncertificated security with a 
clearing agency, or a participant which is a 
transferee or pledgee of a security under this 
section, shall be deemed to have possession of 
the security so deposited, transferred or 
pledged, as the case may be, for ail purposes, 
including, if a pledge or the creation of a 
security interest is intended, for the purposes 
of the Persona! Property Security Act. 
(7) The fact that entries in the records of the 
clearing agency as provided in subsection (1) 
are not appropriate does not affect the validity 
or effect of the entries nor the liabilities or 
obligations of the clearing agency to persans 
adversely affected thereby. 
(7. 1) If there is conflict between subsection 
(1.1) and another provision of this Act or the 
Persona! Property Security Act, subsection 
(l.l) prevails. 
(10) Subsection 85 (8) of the Act is arnended 
by adding the following definition: 
"participant" means a persan for whom the 
clearing agency maintains an account m 
which entries may be made to effect a 
transfer or pledge of a security. ("membre") 
(11) Subsection 115 (2) of the Act is amended 
by striking out the portion before clause (a) 
and substituting the following: 
(2) A corporation shall have a board of 
directors which shall consist of, 
(12) Section 115 of the Act is arnended by 
adding the following subsections: 
(4) Where ail of the directors have resigned 
or have been removed by the shareholders 
without replacement, any person who manages 
or supervises the management of the business 
and affairs of the corporation shall be deemed 
to be a director for the purposes of this Act. 
(5) Subsection (4) does not apply to, 
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a) soit du membre; 
b) soit de lacquéreur dont Je courtier est le 
membre; 
c) soit de tout ayant droit du membre. 
(9) Les paragraphes 85 (5) et (7) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(5) Le membre qui dépose un certificat de 
valeur mobilière ou une valeur mobilière non 
constatée par un certificat auprès d'une agence 
de compensation, ou qui est le cessionnaire ou 
le créancier gagiste d'une valeur mobilière 
visé au présent article, est réputé avoir la 
possession de la valeur mobilière ainsi dépo-
sée, transférée ou donnée en gage, selon le cas, 
à toutes fins, notamment, s'il est envisagé une 
mise en gage ou la création d'une sûreté, 
pour lapplication de la Loi sur les sûretés 
mobilières. 
(7) Le fait que les inscriptions effectuées 
dans les registres de lagence de compensation 
aux termes du paragraphe (1) ne sont pas 
appropriées n'a pas d'incidence sur la validité 
ou l'effet de ces inscriptions ni sur la responsa-
bilité ou les obligations de l'agence vis-à-vis 
des personnes lésées par ce fait. 
(7.1) Le paragraphe (1.1) l'emporte sur les 
dispositions incompatibles de la présente loi ou 
de la Loi sur les sûretés mobilières. 
(10) Le paragraphe 85 (8) de la Loi est modi-
fié par adjonction de la définition suivante : 
«membre» Personne pour laquelle l'agence de 
compensation tient un compte dans lequel 
des inscriptions peuvent être effectuées aux 
fins du transfert ou de la mise en gage d'une 
valeur mobilière. («participant») 
(11) Le paragraphe 115 (2) de la Loi est 
modifié par substitution, au passage qui pré-
cède l'alinéa a), de ce qui suit : 
(2) La société a un conseil d'administration 
qui se compose : 
(12) L'article 115 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(4) Si tous les administrateurs démis-
sionnent ou sont destitués par les actionnaires 
sans être remplacés, quiconque dirige ou 
supervise les activités commerciales et les af-
faires internes de la société est réputé un admi-
nistrateur pour l'application de la présente loi. 
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux 
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(a) an officer who manages the business of 
the corporation under the direction or 
control of a shareholder or other person; 
(b) a lawyer, accountant or other pro-
fessional who participates in the man-
agement of the corporation solely for 
the purposes of providing professional 
services; or 
- (c)_â_ trustee in bankruptcy, receiver, 
receiver-manager or secured creditor 
who participates in the management of 
the corporation or exercises control over 
its property solely for the purposes of 
enforcement of a security agreement or 
administration of a bankrupt's estate, in 
the case of a trustee in bankruptcy. 
(13) Subsection 119 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) Until the first meeting of shareholders, 
the resignation of a director named in the 
articles shall not be effective unless at the time 
the resignation is to become effective a 
successor has been elected or appointed. 
(14) Section 119 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(9) The election or appointment of a direc-
tor under this Act is not effective unless the 
person elected or appointed consents in writing 
on or within 10 days after the date of the 
election or appointment. 
(15) Subsection 125 (5) of the Act is amended 
by striking out "ten" in the fifth line and 
substituting "15". 
(16) Subsection 127 (3) of the Act is amended 
by striking out "or'' at the end of clause (i) and 
by adding the following clause: 
(i.1) approve an amalgamation under section 
177 or an amendment to the articles 
under subsection 168 (2) or (4); or 
(17) Subsection 144 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) A corporation may keep al! or any of the 
records mentioned in subsection (1) at a place 
other , than the registered office of the corpo-
ration if the records are available for inspec-
tion during regular office hours at the regis-
tered office by means of a computer terminal 
or other electronic technology. 
(18) Subclause 148 (1) (a) (iii) of the Act is 
amended by inserting after ''$2,500,000" and 
after ''$5,000,000'' in each case "or such other 
amount as may be prescribed". 
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a) le dirigeant qui dirige les activités com-
merciales de la société sous la direction 
ou le contrôle d'un actionnaire ou d'une 
autre personne; 
b) l'avocat, le comptable ou tout autre pro-
fessionnel qui participe à la direction de 
la société uniquement dans le but de 
fournir des services professionnels; 
c) le syndic de faillite, le séquestre, l'ad-
ministrateur-séquestre ou le créancier 
garanti qui participe à la direction de la 
société ou exerce le contrôle sur ses 
biens uniquement dans le but de forcer 
l'exécution d'un contrat de sûreté ou 
d'administrer les biens d'un failli, dans 
le cas d'un syndic de faillite. 
(13) Le paragraphe 119 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Jusqu'à la première assemblée des ac-
tionnaires, la démission d'un administrateur 
désigné dans les statuts ne prend effet que si, 
au moment où sa démission doit prendre effet, 
un successeur a été élu ou nommé. 
(14) L'article 119 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(9) L'élection ou la nomination d'un admi-
nistrateur en vertu de la présente loi ne prend 
effet que si la personne élue ou nommée y 
consent par écrit le jour même ou dans les 
10 jours qui suivent. 
(15) Le paragraphe 125 (5) de la Loi est 
modifié par substitution, à «dix» à la cin-
quième ligne, de «15». 
(16) Le paragraphe 127 (3) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant: 
i. I) approuver une fusion en vertu de I' arti-
cle 177 ou une modification des statuts 
en vertu du paragraphe 168 (2) ou (4); 
(17) Le paragraphe 144 (3) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(3) La société peut conserver la totalité ou 
une partie des dossiers visés au paragraphe (1) 
à un endroit autre que son siège social s'ils 
sont accessibles pour consultation durant les 
heures de bureau au siège social au moyen 
d'un terminal informatique ou d'un autre 
moyen électronique. 
(18) Le sous-alinéa 148 (1) a) (iii) de la Loi 
est modifié par insertion, après «2 500 000 $» 
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(19) Subsection 161 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) If a security holder makes an application 
under subsection ( 1) and the corporation is an 
offering corporation, the security holder shall 
give the Commission reasonable notice thereof 
and the Commission is entitled to appear and 
be heard in persan or by counsel. 
(20) Clauses 168 (1) (b) and (f) of the Act are 
repealed. 
(21) Clause 177 (1) (b) of the Act is amended 
by adding the following subclause: 
(i. I) the by-laws of the amalgamated 
corporation shall be the same as 
the by-laws of the amalgamating 
holding corporation. 
(22) Clause 177 (2) (b) of the Act is amended 
by adding the following subclause: 
(i.I) the by-laws of the amalgamated 
corporation shall be the same as 
the by-laws of the amalgamating 
subsidiary corporation whose 
shares are not cancelled. 
(23) Subsection 182 (7) of the Act is re-
pealed. 
(24) Subsections 185 (31) and (32) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(31) Upon application by a corporation that 
proposes to take any of the actions referred to 
in subsection ( 1) or (2), the court may, if satis-
fied that the proposed action is not in ail the 
circumstances one that should give rise to the 
rights arising under subsection (4), by order 
declare that those rights will not arise upon the 
taking of the proposed action, and the order 
may be subject to compliance upon such terms 
and conditions as the court thinks fit and, if the 
corporation is an offering corporation, notice 
of any such application and a copy of any 
order made by the court upon such application 
shall be served upon the Commission. 
(32) The Commission may appoint counsel 
to assist the court upon the hearing of an appli-
cation un der subsection (31 ), if the corporation 
is an offering corporation. 
(25) Clause 238 (1) (f) of the Act is repealed. 
(26) Clause 238 (2) (i) of the Act is repealed. 
(27) Clauses 240 (2) (a) and (c) of the Act are 
repealed. 
(28) Clause 240 (2) (d) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(d) a conviction of the corporation for an 
offence under the Criminal Code 
(Canada) or any other ferlerai statute or 
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(19) Le paragraphe 161 (3) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(3) Si le détenteur de valeurs mobilières Avis 
présente une requête aux termes du paragraphe 
(1) et que la société est une société faisant 
appel au public, il en donne avis à la Commis-
sion dans un délai raisonnable et celle-ci a le 
droit de comparaître et d'être entendue en per-
sonne ou par l'intermédiaire d'un avocat. 
(20) Les alinéas 168 (1) b) et f) de la Loi sont 
abrogés. 
(21) L'alinéa 177 (1) b) de la Loi est modifié 
par adjonction du sous-alinéa suivant : 
(i.l) les règlements administratifs de la 
société issue de la fusion seront les 
mêmes que ceux de la société 
mère. 
(22) L'alinéa 177 (2) b) de la Loi est modifié 
par adjonction du sous-alinéa suivant : 
(i. l) les règlements administratifs de la 
société issue de la fusion seront les 
mêmes que ceux de la filiale dont 
les actions ne sont pas annulées. 
(23) Le paragraphe 182 (7) de la Loi est 
abrogé. 
(24) Les paragraphes 185 (31) et (32) de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(31) À la requête de la société qui se propo-
se de prendre l'une des mesures visées au para-
graphe (1) ou (2), le tribunal, s'il reconnaît que 
la mesure proposée ne donne pas ouverture aux 
droits visés au paragraphe (4), peut, par ordon-
nance, déclarer que la mesure visée n'y donne 
pas ouverture. L'ordonnance peut également 
être assortie des conditions que le tribunal esti-
me pertinentes et, si la société est une société 
faisant appel au public, un avis de la requête 
ainsi qu'une copie de toute ordonnance rendue 
par le tribunal sur cette requête sont signifiés à 
la Commission. 
(32) La Commission peut nommer un avo-
cat pour assister le tribunal lors de l'audition 
de la requête visée au paragraphe (31 ), si la 
société est une société faisant appel au public. 
(25) L'alinéa 238 (1) f) de la Loi est abrogé. 
(26) L'alinéa 238 (2) i) de la Loi est abrogé. 
(27) Les alinéas 240 (2) a) et c) de la Loi sont 
abrogés. 
(28) L'alinéa 240 (2) d) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
d) de la Condamnation de la société pour 
une infraction au Code criminel 
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an offence as defined in the Provincial 
Offences Act, in circumstances where 
cancellation of the certificate is in the 
public interest; or 
(29) Subsection 241 (3) of the Act, as 
amended by the Statutes of Ontario, 1993, 
chapter 16, section 2, is further amended by 
striking out ''by_ prepaid mail" in the fourth 
line and substituting ''in accordance with sec-
tion 263". 
(30) Subsection 241 (5) of the Act is amended 
by striking out "made within five years after 
the date of dissolution" in the fifth and sixth 
lin es. 
(31) Subsection 244 (1) of the Act is amended 
by inserting after ''forfeit to" in the fourth line 
"and vests in". 
(32) Section 244 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(3) A forfeiture of land under subsection (l) 
or a predecessor of subsection ( l) is not effec-
tive against a purchaser for value of the land if 
the forfeiture occurred more than 20 years 
before the deed or transfer of the purchaser is 
registered in the proper land registry office. 
(33) Subsection 248 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) A complainant and, in the case of an 
offering corporation, the Commission may 
apply to the court for an order under this 
section. 
(34) Section 263 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(2) A notice or other document that is 
required or permitted by this Act or the regula-
tions to be sent by the Director may be sent by 
ordinary mail or by any other method, includ-
ing registered mail, certified mail or prepaid 
courier, to an address referred to in section 262 
or 263 if there is a record by the person who 
has delivered it that the notice or document has 
been sent. 
(3) A notice or other document referred to 
in subsection (2) may be sent by telephone 
transmission of a facsimile of the notice or 
other document or by any other form of elec-
tronic transmission if there is a record that the 
notice or other document bas been sent. 
(4) A notice or other document sent by mail 
by the Director shall be deemed to have been 
received by the intended recipient on the 
earlier of, 
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ou une infraction au sens de la Loi sur 
les infractions provinciales, dans le cas 
où l'annulation du certificat est dans 
l'intérêt public; 
(29) Le paragraphe 241 (3) de la Loi, tel 
qu' il est modifié par l'article 2 du chapitre 16 
des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de 
nouveau par substitution, à «par courrier af-
franchi» aux quatrième et cinquième lignes, de 
«Conformément à l'article 263». 
(30) Le paragraphe 241 (5) de la Loi est mo-
difié par suppression de «dans les cinq ans de 
la dissolution» à la septième ligne. 
(31) Le paragraphe 244 (1) de la Loi est 
modifié par substitution, à «dévolus à la Cou-
ronne» à la troisième ligne, de «confisqués au 
profit de la Couronne et dévolus à celle-ci». 
(32) L'article 244 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3) La confiscation d'un bien-fonds visée au 
paragraphe (1) ou à un paragraphe qu'il rem-
place n'est pas opposable à l'acquéreur à titre 
onéreux du bien-fonds si elle se produit plus de 
20 ans avant l'enregistrement de l'acte scellé 
ou de l'acte de cession de l'acquéreur au bu-
reau d'enregistrement immobilier compétent. 
(33) Le paragraphe 248 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Le plaignant et, s'il s'agit d'une société 
faisant appel au public, la Commission 
peuvent présenter une requête au tribunal en 
vue d'obtenir une ordonnance aux termes du 
présent article. 
(34) L'article 263 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(2) Les avis ou autres documents dont la 
présente loi ou les règlements exigent ou auto-
risent l'envoi par le directeur peuvent être 
envoyés par courrier ordinaire ou autrement, 
notamment par courrier recommandé ou certi-
fié ou par messager port payé, à l'adresse visée 
à l'article 262 ou 263, si la personne qui les a 
livrés a consigné leur envoi. 
(3) Les avis ou autres documents visés au 
paragraphe (2) peuvent être envoyés par télé-
copie ou sous une autre forme de transmission 
électronique si leur envoi est consigné. 
(4) Les avis ou autres documents envoyés 
par courrier par le directeur sont réputés avoir 
été reçus par le destinataire prévu le premier 
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(a) the day the intended recipient actually 
receives it; or 
(b) the fifth business day after the day it is 
mailed. 
(5) A notice or other document sent by a 
method referred to in subsection (3) shall be 
deemed to have been received by the intended 
recipient on the earlier of, 
(a) the day the intended recipient actually 
receives it; or 
(b) the first business day after the day the 
transmission is sent by the Director. 
(35) Section 265 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(5) Subsections (2), (3) and (4) do not apply 
to certificates which are in electronic form. 
(36) Section 269 of the Act is repealed. 
(37) Section 272 of the Act is amended by 
adding the following paragraphs: 
16. l prescribing an amount for the purposes 
of subclause 148 (1) (a) (iii); 
29 .1 providing for and governing the filing of 
documents sent by electronic format, in-
cluding the manner of determining the 
date of receipt and the form of elec-
tronic signatures; 
29.2 providing for the waiver of signature 
requirements; 
29.3 providing for the exclusion of any class 
or classes of documents from being filed 
in electronic format or by telephone 
transmission of a facsimile; 
29.4 authorizing the Director to enter into an 
agreement with any persan respecting 
the use, disclosure, sale or licensing of 
records required under this Act and 
prescribing terms and conditions for any 
such agreement. 
(38) Clause 273 (1) (b) of the Act is amended 
by adding "and" at the end of subclause (ii), by 
striking out "and" at the end of subclause (iii) 
and by striking out subclause (iv). 
(39) Section 273 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(4) Despite subsections (l) and (2), if ar-
ticles relating to a corporation are sent to the 
Director in a prescribed electronic format, 
(a) the articles shall set out an electronic 
signature of a director or officer of the 
corporation or, in the case of articles of 
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a) le jour où le destinataire prévu les 
reçoit; 
b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur 
mise à la poste. 
(5) Les avis ou autres documents envoyés Idem 
par un moyen visé au paragraphe (3) sont répu-
tés avoir été reçus par le destinataire prévu le 
premier en date des jours suivants : 
a) le jour où le destinataire prévu les 
reçoit; 
b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi 
de la transmission par le directeur. 
(35) L'article 265 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s'ap-
pliquent pas aux certificats qui sont sous forme 
électronique. 
(36) L'article 269 de la Loi est abrogé. 
(37) L'article 272 de la Loi est modifié par 
adjonction des dispositions suivantes : 
16. I prescrire un montant pour lapplication 
du sous-alinéa 148 (1) a) (iii); 
29. I prévoir et régir le dépôt des documents 
envoyés sous forme électronique, no-
tamment la manière de déterminer la 
date de réception et la forme des signa-
tures électroniques; 
29.2 prévoir des dérogations aux exigences 
ayant trait aux signatures; 
29.3 prévoir la ou les catégories de docu-
ments qui ne peuvent être déposés sous 
forme électronique ou par télécopie; 
29.4 autoriser le directeur à conclure une en-
tente avec quiconque concernant l'utili-
sation, la divulgation ou la vente des 
dossiers exigés par la présente loi ou la 
délivrance de permis à leur égard, et 
prescrire les conditions d'une telle 
entente. 
(38) L'alinéa 273 (1) b) de la Loi est modifié 
par suppression du sous-alinéa (iv). 
(39) L'article 273 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
Non-
application 
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les Dépôtélec-
statuts de la société sont envoyés au directeur tronique 
sous une forme électronique prescrite : 
a) les statuts comportent la signature élec-
troniqÙe d'un administrateur ou diri-
geant de la société ou, s'il s'agit des 
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incorporation, the electronic signature 
of the incorporator, unless the regula-
tions otherwise provide; and 
(b) upon receipt of the articles in the pre-
scribed electronic fonnat completed in 
accordance with this Act and the pre-
scribed fee, the Director shall, subject to 
bis or ber discretion as provided in sub-
sections 180(4) and 241(5), and subject 
to subsection (5) of this section, 
(i) endorse a certificate by making an 
appropriate entry in an electronic 
database maintained under section 
276,and 
(ii) send to the corporation or its repre-
sentative a copy of the certificate 
in a fonn prescribed by the regula-
tions. 
(5) A certificate referred to in subsection (4) 
shall be dated as of the day the Director re-
ceived the articles in a prescribed electronic 
fonnat completed in accordance with this Act 
and the prescribed fee or as of any later date 
acceptable to the Director and specified by the 
person who submitted the articles or by the 
court. 
(40) The Act is amended by adding the 
following sections: 
273.1 (1) lnfonnation that is filed in an 
electronic format may be filed by a person 
who is authorized to do so by the Director or 
by a person who is a member of a class of 
persons that is authorized to do so. 
(2) The Director may attach terms and 
conditions to an authorization given under sub-
section (1) and may require any person who 
applies for an authorization to enter into an 
agreement governing the making of filings in 
an electronic fonnat. 
273.2 (1) Despite section 273 and subject to 
the regulations, articles or other documents 
may be sent in duplicate to the Director by 
telephone transmission of a facsimile. 
(2) Where articles or another document are 
sent to the Director under subsection (1), a 
required signature may be a facsimile. 
(41) Subsection 276 (1) of the Act is amended 
by inserting after ''loose-lear' in the third and 
fourtb lines "or electronic". 
(42) Clause 276 (2) (a) of the Act is amended 
by inserting after "written" in the fourth line 
"or other". 
(43) Clause 276 (2) (b) of the Act is amended 
by striklng out "to the same extent as the orig-
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statuts constitutifs, la signature électro-
nique du fondateur, sauf disposition 
contraire des règlements; 
b) dès qu'il reçoit les statuts sous la fonne 
électronique prescrite et rédigés confor-
mément à la présente loi, ainsi que les 
droits prescrits, le directeur, sous réserve 
du pouvoir discrétionnaire qui lui est ac-
cordé aux tennes des paragraphes 1 80 
(4) et 241 (5) et sous réserve du para-
graphe (5) du présent article : 
(i) appose un certificat en effectuant 
l'inscription appropriée dans une 
base de données électronique tenue 
en vertu de l'article 276, 
(ii) envoie à la société ou à son repré-
sentant un exemplaire du certificat 
rédigé selon la formule prescrite 
par les règlements. 
(5) La date du certificat visé au paragraphe 
(4) peut être soit celle du jour où le directeur 
reçoit les statuts sous une forme électronique 
prescrite et rédigés conformément à la présente 
loi, ainsi que les droits prescrits, soit toute date 
ultérieure précisée par la personne signataire 
des statuts ou par le tribunal et acceptée par le 
directeur. 
( 40) La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
Date du 
certificat 
273.1 (1) Les renseignements qui sont dépo- Dépôtélec-
sés sous forme électronique peuvent l'être par tronique 
une personne que le directeur autorise· à ce 
faire ou par un membre d'une catégorie de 
personnes ainsi autorisée. 
(2) Le directeur peut assortir l'autorisation Condition 
donnée aux termes du paragraphe ( 1) de condi-
tions et peut exiger de toute personne qui la 
demande qu'elle conclue une entente régissant 
les dépôts sous fonne électronique. 
273.2 ( 1) Malgré l'article 273 et sous réser- Dépôt par 
ve des règlements, les statuts ou autres docu- télécopie 
ments peuvent être envoyés en double exem-
plaire au directeur par télécopie. 
(2) Si les statuts ou un autre document sont Idem 
envoyés au directeur en vertu du paragraphe 
( 1 ), la signature exigée peut être un fac-similé. 
(41) Le paragraphe 276 (1) de la Loi est mo-
difié par insertion, après «mobiles» â la qua-
trième ligne, de «, soit sous forme électroni-
que». 
(42) L'alinéa 276 (2) a) de la Loi est modifié 
par insertion, après «écrite» à la quatrième 
ligne, de «ou autre qui soit». 
(43) L'alinéa 276 (2) b) de la Loi est modifié 
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inal written records would have been" in the 
sixth, seventh and eighth lines. 
Business Names Act 
72. (1) The definition of "person" in section 
1 of the Business Names Act is amended by 
inserting after "sole proprietorship" in the 
first and second lines "partnership, limited 
partnership". 
(2) Subsection 2 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) No persans associated in partnership 
shall carry on business or identify themselves 
to the public unless the firm name of the 
partnership is registered by ail of the partners. 
(3.1) No persans associated in partnership 
shall carry on business or identify themselves 
to the public under a name other than a firm 
name registered under subsection (3) unless 
the name is registered by ail of the partners. 
(3.2) Subsection (1) does not apply to pro-
hibit a corporation from carrying on business 
or identifying itself to the public by a name 
other than its corporate name if the name is set 
out in a partnership registration under sub-
section 4 ( 1) or a declaration under the Limited 
Partnerships Act. 
(3.3) Subsection (3) does not apply to pro-
hibit persans associated in a limited partner-
ship from carrying on business under the firm 
name in accordance with the Limited Partner-
ships Act. 
(3) Subsection 3 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) The Registrar may delegate any of the 
duties or powers of the Registrar to any public 
servant. 
(4) Subsection 4 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) Upon paying the prescribed fee, any per-
san may register a name for the purpose of 
complying with section 2. 
(1.1) The registration is effective for five 
years from the date it is accepted for registra-
tion by the Registrar. 
(5) Subsection 9 (1) of the Act is amended by 
inserting after ''loose-lear• in the second and 
third lines "or electronic". 
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les dossiers écrits originaux,,. aux quatrième, 
cinquième et sixième lignes. 
Loi sur les noms commerciaux 
72. (1) La définition de «personne,. à l'arti-
cle 1 de la Loi sur les noms commerciaux est 
modifiée par insertion, après «entreprise per-
sonnelle,,. à la deuxième ligne, de «d'une socié-
té en nom collectif, d'une société en com-
mandite,,.. 
(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(3) Les personnes qui se sont associées dans 
le cadre d'une société en nom collectif ne doi-
vent pas exploiter d'entreprise ni s'identifier 
publiquement à moins que la raison sociale de 
la société ait été enregistrée par tous les 
associés. 
(3.1) Les personnes qui se sont associées 
dans le cadre d'une société en nom collectif ne 
doivent pas exploiter d'entreprise ni s'identi-
fier publiquement sous un nom autre qu'une 
raison sociale enregistrée aux termes du para-
graphe (3) à moins que le nom ait été enregis-
tré par tous les associés. 
(3.2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet 
d'interdire à une personne morale d'exploiter 
une entreprise ou de s'identifier publiquement 
sous un nom autre que sa dénomination sociale 
si le nom figure dans un acte d'enregistrement 
de société en nom collectif en vertu du para-
graphe 4 (l) ou une déclaration en vertu de la 
Loi sur les sociétés en commandite. 
(3.3) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet 
d'interdire aux personnes qui se sont associées 
dans le cadre d'une société en commandite 
d'exploiter une entreprise sous sa raison so-
ciale conformément à la Loi sur les sociétés en 
commandite. 
(3) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(2) Le registrateur peut déléguer ses fonc-
tions ou pouvoirs à un fonctionnaire. 
(4) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
( l) Sur paiement des droits prescrits, toute 
personne peut faire enregistrer un nom afin de 
se conformer à l'article 2. 
(l.l) Le nom enregistré est valable pendant 
cinq ans à partir de la date où le registrateur 
accepte de l'enregistrer. 
(5) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié 
par insertion, après «feuillets mobiles,. à la 
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(6) Subsection 9 (2) of the Act is amended by 
inserting after ''written" in the third line "or 
other''. 
(7) Subsection 9 (3) of the Act is amended by 
striking out ''to the same extent as the original 
written records would have been" in the fifth, 
sixth and seventh lines. 
(8) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
- 9.1- (1) A notice or other document that is 
required or permitted by this Act to be sent by 
the Registrar may be sent by ordinary mail or 
by any other method, including registered 
mail, certified mail or prepaid courier, if there 
is a record by the person who has delivered it 
that the notice or document has been sent. 
(2) A notice or other document referred to 
in subsection (1) may be sent by telephone 
transmission of a facsimile of the notice or 
other document or by another form of elec-
tronic transmission where there is a record that 
the notice or other document has been sent. 
(3) A notice or other document sent by mail 
by the Registrar shall be deemed to have been 
received by the intended recipient on the 
earlier of, 
(a) the day the intended recipient actually 
receives it; or 
(b) the fifth business day after the day it is 
mailed. 
(4) A notice or other document sent by the 
Registrar by a method referred to in subsection 
(2) shall be deemed to be received by the 
intended recipient on the cartier of, 
(a) the day the intended recipient actually 
receives it; or 
(b) the first business day after the day the 
transmission is sent by the Registrar. 
Fax delivery (5) Subject to the regulations, a registration 
may be sent in duplicate to the Registrar by 
telephone transmission of a facsimile. 
(9) Section 11 of the Act is amended by 
adding the following clauses: 
(d. I) governing the registration of forms in 
electronic format, including the manner 
of acceptance of forms and the determi-
nation of the date of receipt; 
(d.2) governing the registration of forms sent 
by telephone transmission of a fac-
simile; 
(d.3) authorizing the Registrar to enter into an 
agreement with any person respecting 
the use, disclosure, sale or licensing of 
records maintained under this Act and 
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(6) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié 
par substitution, à «eb à la quatrième ligne, de 
«OU autre qui soib. 
(7) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié 
par suppression de «au même titre que si l'ori-
ginal était un dossier écrib aux sixième, sep-
tième et huitième lignes. 
(8) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
9.1 (1) Les avis ou autres documents dont la 
présente loi exige ou autorise l'envoi par le 
registrateur peuvent être envoyés par courrier 
ordinaire ou autrement, notamment par cour-
rier recommandé ou certifié ou par messager 
port payé, si la personne qui les a livrés a 
consigné leur envoi. 
(2) Les avis ou autres documents visés au 
paragraphe ( 1) peuvent être envoyés par télé-
copie ou sous une autre forme de transmission 
électronique si leur envoi est consigné. 
(3) Les avis ou autres documents envoyés 
par courrier par le registrateur sont réputés 
avoir été reçus par le destinataire prévu le 
premier en date des jours suivants : 
a) le jour où le destinataire prévu les 
reçoit; 
b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur 






(4) Les avis OU autres documents envoyés Idem 
par le registrateur par un moyen visé au para-
graphe (2) sont réputés être reçus par le desti-
nataire prévu le premier en date des jours 
suivants: 
a) le jour où le destinataire prévu les 
reçoit; 
b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi 
de la transmission par le registrateur. 
(5) Sous réserve des règlements, un acte Télécopie 
d'enregistrement peut être envoyé en double 
exemplaire au registrateur par télécopie. 
(9) L'article 11 de la Loi est modifié par 
adjonction des alinéas suivants : 
d. l) régir 1' enregistrement des formules sous 
forme électronique, notamment la ma-
nière de les accepter et la détermination 
de la date de réception; 
d.2) régir l'enregistrement des formules 
envoyées par télécopie; 
d.3) autoriser le registrateur à conclure une 
entente avec quiconque concernant l'uti-
lisation, la divulgation ou la vente des 
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prescribing tenns and conditions for any 
such agreement. 
Business Practices Act 
73. Section 12 of the Business Practices Act 
is amended by adding the following subsec-
tions: 
(5) The Director may, where he or she has 
given a direction under subsection (1 ), apply to 
a judge of the Ontario Court (General Divi-
sion) who may give directions or make an 
order as to the disposition of assets or trust 
funds affected by the direction and as to costs. 
( 6) An application by the Director for direc-
tions under this section may be made without 
notice to any other persan or party. 
Cemeteries Act (Revised) 
74. Section 66 of the Cemeteries Act (Re-
vised) is amended by adding the following sub-
sections: 
(6) The Director may, where he or she has 
given a direction under subsection (1 ), apply to 
a judge of the Ontario Court (General Divi-
sion) who may give directions or make an 
order as to the disposition of assets or trust 
funds affected by the direction and as to costs. 
(7) An application by the Director for direc-
tions under this section may be made without 
notice to any other persan or party. 
Change of Name Act 
75. Subsection 6 (7) of the Change of Name 
Act is repealed and the following substituted: 
(7) If anyone is entitled to notice of an 
application, the applicant shall, 
(a) at least 30 days before filing the appli-
cation, send notice and a copy of the 
application by registered or certi fied 
mail to the last known address of the 
persan entitled to notice; or 
(b) obtain an acknowledgment of notice, 
signed by the persan entitled to notice, 
and provide it with the application to the 
Registrar General. 
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loi ou la délivrance de permis à leur 
égard, et prescrire les conditions d'une 
telle entente. 
Loi sur les pratiques de commerce 
73. L'article 12 de la Loi sur les pratiques de 
commerce est modifié par adjonction des para-
graphes suivants : 
(5) Lorsque le directeur a donné une direc-
tive en vertu du paragraphe (1), il peut présen-
ter une requête à un juge de la Cour de !'Onta-
rio (Division générale), qui peut donner des 
directives ou rendre une ordonnance quant à la 
disposition des biens ou des fonds en fiducie 
visés par la directive et aux dépens. 
(6) La requête que présente le directeur en 
vue d'obtenir des directives en vertu du 
présent article peut l'être sans qu'il en soit 
donné avis à une autre personne ou partie. 
Loi sur les cimetières (révisée) 
74. L'article 66 de la Loi sur les cimetières 
(révisée) est modifié par adjonction des para-
graphes suivants : 
(6) Lorsque le directeur a donné une direc-
tive en vertu du paragraphe (1), il peut présen-
ter une requête à un juge de la Cour de !'Onta-
rio (Division générale), qui peut donner des 
directives ou rendre une ordonnance quant à la 
disposition des biens ou des fonds en fiducie 
visés par la directive et aux dépens. 
(7) La requête que présente le directeur en 
vue d'obtenir des directives en vertu du 
présent article peut lêtre sans qu'il en soit 
donné avis à une autre personne ou partie. 
Loi sur le changement de nom 
75. Le paragraphe 6 (7) de la Loi sur le 
changement de nom est abrogé et remplacé par 
ce qui suit: 
(7) Si une personne a le droit d'être avisée 
de la demande, l'auteur de la demande, selon 
le cas: 
a) au moins 30 jours avant de déposer la 
demande, envoie l'avis et une copie de 
la demande par courrier recommandé ou 
certifié à la dernière adresse connue de 
la personne; 
b) obtient un accusé de réception d'avis, 
signé par la personne, et le fournit avec 
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Collection Agencies Act 
76. (1) Section 19 of the Collection Agencies 
Act is amended by adding the following subsec· 
tions: 
(6) The Director may, where he or she has 
given a direction under subsection (1) or a 
notice under subsection (4), apply to ajudge of 
the Ontario Court (General Division) who may 
give directions_or make an order as to the dis-
position of assets, trust funds or land affected 
by the direction or notice and as to costs. 
(7) An application by the Director for direc-
tions under this section may be made without 
notice to any other person or party. 
(2) Subsection 28 (3) of the Act is repealed. 
Consumer Reporting Act 
77. Subsection 12 (6) of the Consumer 
Reporting Act is repealed and the following 
substituted: 
(6) At the request of the consumer, the 
consumer reporting agency shall give the 
consumer a copy of the information required to 
be disclosed under this section. 
(6.1) The copy of the information given to 
the consumer must be in writing and easily 
readable and the information must be in under-
standable Ianguage. 
Corporations Act 
78. (1) Subsection 4 (2) of the Corporations 
Act is repealed. 
(2) Section 11 of the Act is repealed. 
(3) Section 16 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
16. (1) If Ietters patent or supplementary 
letters patent issued under this Act or a prede-
cessor of this Act contain an error, the direc-
tors or members of the corporation may apply 
to the Minister for corrected letters patent or 
corrected supplementary letters patent. 
(2) The Minister, on bis or ber own initia-
tive or on an application under subsection (1), 
may issue corrected letters patent or corrected 
supplementary letters patent. 
(3) The corporation shall surrender the 
letters patent or supplementary letters patent 
which are being corrected, 
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Loi sur les agences de recouvrement 
76. (1) L'article 19 de la Loi sur les agences 
de recouvrement est modifié par adjonction des 
paragraphes suivants : 
(6) Lorsque le directeur a donné une directi-
ve en vertu du paragraphe (1) ou un avis en 
vertu du paragraphe (4), il peut présenter une 
requête à un juge de la Cour de )'Ontario 
(Division générale), qui peut donner des direc-
tives ou rendre une ordonnance quant à l'alié-
nation des biens ou biens-fonds ou à la dispo-
sition des fonds en fiducie visés par la direc-
tive ou l'avis et aux dépens. 
(7) La requête que présente le directeur en . 
vue d'obtenir des directives en vertu du 
présent article peut l'être sans qu •il en soit 
donné avis à une autre personne ou partie. 
(2) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est 
abrogé. 
Loi sur les renseignements concernant 
le consommateur 
77. Le paragraphe 12 (6) de la Loi sur les 
renseignements concernant le consommateur 




(6) À la demande du consommateur, l'agen- Résumé 
ce de renseignements sur le consommateur lui 
donne une copie des renseignements dont le 
présent article exige la communication. 
(6.1) La copie des renseignements donnée Lisibili~ 
au consommateur doit être écrite et facile à lire 
et les renseignements doivent être dans un lan-
gage clair. 
Loi sur les personnes morales 
78. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur les 
personnes morales est abrogé. 
(2) L'article 11 de la Loi est abrogé. 
(3) L'article 16 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
16. ( 1) Si des lettres patentes ou des lettres 
patentes supplémentaires délivrées en vertu de 
la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace 
contiennent une erreur, les administrateurs ou 
membres de la personne morale peuvent de-
mander au ministre des lettres patentes recti-
fiées ou des lettres patentes supplémentaires 
rectifiées. 
(2) Le ministre peut, de son propre chef ou 
sur demande présentée en vertu du paragraphe 
(1 ), délivrer des lettres patentes rectifiées ou 
des lettres patentes supplémentaires rectifiées. 
(3) La personne morale remet les lettres 
patentes ou les lettres patentes supplémentaires 
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(a) at the time of making an application 
under subsection (1 ); or 
(b) forthwith upon the request of the Min-
ister if he or she is issuing the correcting 
documents on his or her own initiative. 
(4) The Minister may issue the corrected 
letters patent or supplementary letters patent 
subject to such conditions as he or she may 
impose. 
(5) Corrected letters patent or supplemen-
tary letters patent may bear the date of the 
letters patent or supplementary letters patent 
which are being replaced. 
(4) Subsection 25 (4) of the Act is amended 
by striking out "on payment to the Treasurer 
of Ontario of the fees payable on such greater 
amount and on the issuance by the Minister of 
a certificate of such payment" in the last four 
lin es. 
(5) Section 118 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
118. A corporation may be incorporated to 
which Part V applies or that has objects that 
are within the jurisdiction of the Province of 
Ontario. 
(6) Subsection 124 (1) of the Act is amended 
by striking out "persons" in the first and 
second lines and substituting "a person or 
unincorporated association". 
(7) Subsection 133 (1) of the Act is amended 
by striking out "(s), (u) and (v)" in the second 
line and substituting "and (s) to (v)". 
(8) Clause 275 (b) of the Act is repealed and 
the following substituted: 
(b) to acquire by purchase, lease or other-
wise and to hold any land or interest 
therein. 
(9) Sections 276 and 278 of the Act are 
repealed. 
(10) Subsection 317 (9) of the Act, as 
amended by the Statutes of Ontario, 1993, 
chapter 16, section 3, is further amended by 
striking out "by prepaid mail" in the fourth 
and fifth lines and substituting ''in accordance 
with section 324". 
(11) Subsection 317 (10) of the Act is 
amended by striking out "made within five 
years after the date of dissolution" in the 
fourth and fifth lines. 
(12) Subsection 319 (1) of the Act is amended 
by adding "and" at the end of clause (c), by 
striking out "and" at the end of clause (d) and 
by striking out clause (e). 
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a) soit au moment où elle présente une 
demande en vertu du paragraphe (1); 
b) soit dès que le ministre en fait la deman-
de s'il délivre les documents rectifiés de 
son propre chef. 
(4) Le ministre peut délivrer les lettres 
patentes ou lettres patentes supplémentaires 
rectifiées aux conditions qu'il impose. 
(5) Les lettres patentes ou lettres patentes 
supplémentaires rectifiées peuvent porter la 
date des lettres patentes ou des lettres patentes 
supplémentaires qu'elles remplacent. 
(4) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modi-
fié par suppression de «sur paiement, à l'ordre 
du trésorier de l'Ontario, des droits relatifs à 
ce nouveau montant et sur délivrance, par le 
ministre, d'un certificat de ce paiement» aux 
quatre dernières lignes. 
(5) L'article 118 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
118. Peut être constituée une personne 
morale à laquelle la partie V s'applique ou 
dont les objets sont du ressort de la province 
de !'Ontario. 
(6) Le paragraphe 124 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «d'un membre au sein» à 
la deuxième ligne, de «d'une personne ou 
d'une association sans personnalité morale 
comme membre». 
(7) Le paragraphe 133 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «, s), u) et v)» à la 
deuxième ligne, de «et s) à v)». 
(8) L'alinéa 275 b) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
b) acquérir, notamment par voie d'achat ou 
de location, et détenir des biens-fonds 
ou des intérêts dans ceux-ci. 
(9) Les articles 276 et 278 de la Loi sont 
abrogés. 
(10) Le paragraphe 317 (9) de la Loi, tel 
qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 16 
des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de 
nouveau par substitution, à «par courrier 
affranchi» à la sixième ligne, de «Conformé-
ment à l'article 324». 
(11) Le paragraphe 317 (10) de la Loi est 
modifié par suppression de «présentée dans les 
cinq ans suivant la dissolution» aux septième et 
huitième lignes. 
(12) Le paragraphe 319 (1) de la Loi est 
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(13) Section 324 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(3) A notice or other document that is 
required or perrnitted by this Act or the regula-
tions to be sent by the Lieutenant Govemor or 
the Minister may be sent by ordinary mail or 
by any method, including registered mail, 
certified mail or prepaid courier, where there is 
a record by the person who has delivered it 
that the notice or document has been sent. 
(4) A notice or other document referred to 
in subsection (3) may be sent by telephone 
transmission of a facsimile of the notice or 
other document or by another forrn of elec-
tronic transmission where there is a record that 
the notice or other document has been sent. 
(5) A notice or other document sent by mail 
by the Lieutenant Govemor or Minister shall 
be deemed to have been received by the 
intended recipient on the earlier of, 
(a) the day the intended recipient actually 
receives it; or 
(b) the fifth business day after the day it is 
mailed. 
(6) A notice or other document sent by a 
method referred to in subsection (4) shall be 
deemed to have been received by the intended 
recipient on the earlier of, 
(a) the day the intended recipient actually 
receives it; or 
(b) the first business day after µie day the 
transmission is sent by the Lieutenant 
Govemor or Minister. 
Corporations Information Act 
79. (1) Section 1 of the Corporations 
Information Act is amended by adding the 
following definition: 
"business" includes non-profit activities. 
("activités") 
(2) The Act is amended by adding the follow-
ing sections: 
7.1 (1) A notice or other document that is 
required or pennitted by this Act to be sent by 
the Minister may be sent by ordinary mail or 
by any other method, including registered 
mail, certified mail or prepaid courier, if there 
is a record by the person who has delivered it 
that the notice or document has been sent. 
(2) A notice or other document referred to 
in subsection (1) may be sent by telephone 
transmission of a facsimile of the notice or 
other document or by another form of elec-
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(13) L'article 324 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(3) Les avis ou autres documents dont la 
présente loi ou les règlements exigent ou auto-
risent l'envoi par le lieutenant-gouverneur ou 
par le ministre peuvent être envoyés par 
courrier ordinaire ou autrement, notamment 
par courrier recommandé ou certifié ou par 
messager port payé, si la personne qui les a 
livrés a consigné leur envoi. 
(4) Les avis ou autres documents visés au 
paragraphe (3) peuvent être envoyés par télé-
copie ou sous une autre forme de transmission 
électronique si leur envoi est consigné. 
(5) Les avis ou autres documents envoyés 
par courrier par le lieutenant-gouverneur ou 
par le ministre sont réputés avoir été reçus par 
le destinataire prévu le premier en date des 
jours suivants : 
a) le jour où le destinataire prévu les 
reçoit; 
b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur 






(6) Les avis ou autres documents envoyés Idem 
par un moyen visé au paragraphe (4) sont répu-
tés avoir été reçus par le destinataire prévu le 
premier en date des jours suivants : 
a) le jour où le destinataire prévu les 
reçoit; 
b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi 
de la transmission par le lieutenant-
gouvemeur ou par le ministre. 
Loi sur les renseignements exigés 
des personnes morales 
79. (1) L'article 1 de la Loi sur les renseigne-
ments exigés des personnes morales est modifié 
par adjonction de la définition suivante : 
«activités» S'entend en outre d'opérations sans 
but lucratif. («business») 
(2) La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
7.1 (1) Les avis ou autres documents dont la 
présente loi exige ou autorise l'envoi par le 
ministre peuvent être envoyés par courrier 
ordinaire ou autrement, notamment par cour-
rier recommandé ou certifié ou par messager 
port payé, si la personne qui les a livrés a 
consigné leur envoi. 
(2) Les avis ou autres documents visés au 
paragraphe (1) peuvent être envoyés par télé-
copie ou sous une autre forme de transmission 
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tronic transmission where there is a record that 
the request has been sent. 
(3) A notice or other document sent by mail 
under subsection ( 1) shall be deemed to be 
received by the intended recipient on the 
earlier of, 
(a) the day the intended recipient actually 
receives it; or 
(b) the fifth business day after the day it is 
mailed. 
(4) A notice or other document sent by a 
method referred to in subsection (2) shall be 
deemed to be received by the intended recipi-
ent on the earlier of, 
(a) the day the intended recipient actually 
receives it; or 
(b) the first business day after the day the 
transmission is sent by the Minister. 
7.2 Subject to the regulations, a document 
may be filed by sending a telephone trans-
mission of a facsimile. 
(3) Subsection 9 (1) of the Act is amended by 
inserting after ''loose-lear' in the third line "or 
electronic". 
(4) Subsection 9 (2) of the Act is amended by 
inserting after "written" in the last line "or 
other''. 
(5) Subsection 9 (3) of the Act is amended by 
striking out "to the same extent as the original 
written records would have been" in the last 
three lines. 
(6) Section 22 of the Act is amended by 
adding the following clauses: 
(i.I) governing the filing of documents in 
electronic format, including the manner 
of acceptance of documents and the de-
termination of the date of receipt; 
(i.2) governing the filing of documents sent 
by telephone transmission of a fac-
simile. 
Elevating Devices Act 
80. (1) The definition of "Director'' in section 
1 of the Elevating Devices Act is repealed and 
the following substituted: 
"Director" means a person appointed as a 
Director for the purposes of this Act. 
("directeur") 
(2) Section 1 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of 
Consumer and Commercial Relations Act, to 
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(3) Les avis ou autres documents envoyés Remise 
par courrier en vertu du paragraphe (1) sont réputée 
réputés être reçus par le destinataire prévu le 
premier en date des jours suivants : 
a) le jour où le destinataire prévu les 
reçoit; 
b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur 
mise à la poste. 
(4) Les avis ou autres documents envoyés Idem 
par un moyen visé au paragraphe (2) sont répu-
tés être reçus par le destinataire prévu le 
premier en date des jours suivants : 
a) le jour où le destinataire prévu les 
reçoit; 
b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi 
de la transmission par le ministre. 
7.2 Sous réserve des règlements, un docu- Dép01 par 
ment peut être déposé en l'envoyant par tél6copie 
télécopie. 
(3) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié 
par insertion, après «mobiles» à la quatrième 
ligne, de «OU sur support électronique». 
(4) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié 
par insertion, après «écrite» à la quatrième 
ligne, de «OU autre qui soit». 
(5) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié 
par suppression de «dans la même mesure que 
les dossiers écrits originaux l'auraient été,» 
aux quatrième, cinquième et sixième lignes. 
(6) L'article 22 de la Loi est modifié par 
adjonction des alinéas suivants : 
i. l) régir le dépôt des documents sous forme 
électronique, notamment la manière de 
les accepter et la détermination de la 
date de réception; 
i.2) régir le dépôt des documents envoyés 
par télécopie. 
Loi sur les ascenseurs et appareils de levage 
80. (1) La définition de «directeur» à Parti-
cle 1 de la Loi sur les ascenseurs et appareils de 
levage est abrogée et remplacée par ce qui 
suit: 
«directeur» Personne nommée directeur pour 
lapplication de la présente loi. ( «Director») 
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le 
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the extent that they apply to this Act, are en-
forceable in the same manner and to the same 
extent as if they had been enacted as provi-
sions in this Act. 
(3) Section 3 of the Act is repealed. 
(4) Clauses 31 (1) (i) and (j) and subsections 
31 (3), (S) and (6) of the Act are repealed. 
EnergyAct 
81. (1) Section 1 of the Energy Act is 
amended by adding the following definition: 
"Director" means a person appointed as a 
Director for the purposes of this Act. 
("directeur'') 
(2) The definition of ''inspector'' in section 1 
of the Act is amended by striking out "and 
includes the Director''. 
(3) Section 1 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of 
Consumer and Commercial Relations Act, to 
the extent that they apply to this Act, are en-
forceable in the same manner and to the same 
extent as if they had been enacted as provi-
sions in this Act. 
(4) Section 3 of the Act is repealed. 
(S) Clause 28 (1) (1) of the Act is repealed 
and the following substitu~d: 
(1) prescribing the qualifications for per-
sons who may be registered as contrac-
tors and for their employees. 
(6) Subsections 28 (2), (4) and (S) of the Act 
are repealed. 
Extra-Provincial Corporations Act 
82. (1) Subsection S (2) of the Extra-Provin-
cial Corporations Act is amended by adding 
"and" al the end of clause (a), by striking out 
"and" al the end of clause (b) and by striking 
out clause (c). 
(2) Subsection 13 (4) of the Act is repealed. 
(3) Subsection 19 (4) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(4) A notice or other document that is 
required or permitted by this Act to be sent by 
the Director may be sent by ordinary mail or 
any other method, including registered mail, 
certified mail or prepaid courier, if there is a 
record by the person who has delivered it that 
the notice or document has been sent. 
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ce, dans la mesure où ils s'appliquent à la 
présente loi, peuvent être exécutés de la même 
manière et dans la même mesure que s'ils 
avaient été adoptés dans le cadre de la présente 
loi. 
(3) L'article 3 de la Loi est abrogé. 
(4) Les alinéas 31 (1) i) et j) et les para-
graphes 31 (3), (S) et (6) de la Loi sont abrogés. 
Loi sur les hydrocarbures 
81. (1) L'article 1 de la Loi sur les hydrocar-
bures est modifié par adjonction de la défi-
nition suivante : 
«directeur>> Personne nommée directeur pour 
l'application de la présente loi. («Director>>) 
(2) La définition de «inspecteur» à l'article 1 
de la Loi est modifiée par suppression de 
«S'entend en outre du directeur.». 
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le 
ministère de la Consommation et du Commer-
ce, dans la mesure où ils s'appliquent à la 
présente loi, peuvent être exécutés de la même 
manière et dans la même mesure que s'ils 
avaient été adoptés dans le cadre de la présente 
loi. 
(4) L'article 3 de la Loi est abrogé. 
(S) L'alinéa 28 (1) 1) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
1) prescrire les qualités requises des per-
sonnes qui peuvent être inscrites comme 
entrepreneurs et de leurs employés. 
(6) Les paragraphes 28 (2), (4) et (S) de la 
Loi sont abrogés. 
Loi sur les personnes morales extraprovinciales 
82. (1) Le paragraphe S (2) de la Loi sur les 
personnes morales extraprovinciales est modifié 
par suppression de l'alinéa c). 
(2) Le paragraphe 13 (4) de la Loi est 
abrogé. 
(3) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(4) Les avis ou autres documents dont la 
présente loi exige ou autorise lenvoi par le 
directeur peuvent être envoyés par courrier or-
dinaire ou autrement, notamment par courrier 
recommandé ou certifié ou par messager port 
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(5) A notice or other document referred to 
in subsection (4) may be sent by telephone 
transmission of a facsimile of the notice or 
other document or by another form of elec-
tronic transmission where there is a record that 
the notice or other document has been sent. 
(6) A notice or other document sent by mail 
by the Director to an agent or extra-provincial 
corporation and addressed as provided in sub-
section (7) shall be deemed to have been 
received on the earlier of, 
(a) the day the agent or corporation actually 
receives it; or 
(b) the fifth day after the day it is mailed. 
(7) Subsection (6) applies if the notice or 
document is addressed, 
(a) to the agent referred to in subsection (1) 
at the agent's latest address shown on 
the records of the Director; or 
(b) to the head or registered office of the 
extra-provincial corporation at the latest 
address shown on the records of the 
Director. 
(8) A notice or other document sent by the 
Director by a method referred to in subsection 
(5) shall be deemed to be received by the 
intended recipient on the earlier of, 
(a) the day the intended recipient actually 
receives it; or 
(b) the first business day after the day the 
transmission is sent by the Director. 
Funeral Directors and Establishments Act 
83. Section 41 of the Funeral Directors and 
Establishments Act is amended by adding the 
following subsections: 
(7) The Director may, where he or she has 
given a direction under subsection (1), apply to 
a judge of the Ontario Court (General Divi-
sion) who may give directions or make an 
order as to the disposition of assets or trust 
fonds affected by the direction and as to costs. 
(8) An application by the Director for direc-
tions under this section may be made without 
notice to any other person or party. 
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(5) Les avis ou autres documents visés au Idem 
paragraphe (4) peuvent être envoyés par télé-
copie ou sous une autre forme de transmission 
électronique si leur envoi est consigné. 
(6) Les avis ou autres documents envoyés Remise 
par courrier par le directeur à un mandataire ou réputée 
à une personne morale extraprovinciale et 
adressés conformément au paragraphe (7) sont 
réputés avoir été reçus le premier en date des 
jours suivants : 
a) le jour où le mandataire ou la personne 
morale les reçoit; 
b) le cinquième jour qui suit leur mise à la 
poste. 
(7) Le paragraphe (6) s'applique si les avis Idem 
ou les documents sont adressés : 
a) soit au mandataire visé au paragraphe 
(1 ), à sa dernière adresse figurant dans 
les dossiers du directeur; 
b) soit au siège social de la personne mora-
le extraprovinciale, à sa dernière adresse 
figurant dans les dossiers du directeur. 
(8) Les avis ou autres documents envoyés Idem 
par le directeur par un moyen visé au paragra-
phe (5) sont réputés être reçus par le destina-
taire prévu le premier en date des jours sui-
vants: 
a) le jour où le destinataire prévu les 
reçoit; 
b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi 
de la transmission par le directeur. 
Loi sur les directeurs de services funéraires 
et les établissements funéraires 
83. L'article 41 de la Loi sur les directeurs de 
services funéraires et les établissements funé-
raires est modifié par adjonction des paragra-
phes suivants : 
(7) Lorsque le directeur a donné une direc-
tive en vertu du paragraphe (1), il peut présen-
ter une requête à un juge de la Cour de !'Onta-
rio (Division générale), qui peut donner des 
directives ou rendre une ordonnance quant à la 
disposition des biens ou des fonds en fiducie 
visés par la directive et aux dépens. 
(8) La requête que présente le directeur en 
vue d'obtenir des directives en vertu du 
présent article peut l'être sans qu'il en soit 
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Gasoline Handling Act 
84. (1) The definition of "Director'' in section 
1 of the Gasoline Handling Act is repealed and 
the following substituted: 
"Director" means a person appointed as a Di-
rector for the purposes of this Act. 
("directeur") 
(2) Section 1 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of 
Consumer and Commercial Relations Act, to 
the extent that they apply to this Act, are en-
forceable in the same manner and to the same 
extent as if they had been enacted as provi-
sions in this Act. 
(3) Clause 16 (1) (i) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(i) prescribing the qualifications for per-
sans who may be registered as contrac-
tors and for their employees. 
(4) Subsection 16 (2) of the Act is repealed. 
Land Registration Re/ orm Act 
85. (1) Subsection 8 (5) of the Land Registra-
tion Reform Act is repealed. 
(2) Section 8 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(6) The Director may require a person to 
file standard charge terms in an electronic for-
mat and may require that the charge terms be 
delivered by direct electronic transmission. 




17. In this Part, 
"Director" means the Director of Land Regis-
tration appointed under subsection 6 ( 1) of 
the Registry Act; ("directeur") 
"document" means an instrument as defined in 
section 1 of the Registry Act, a document as 
defined in section 105 of the Registry Act, 
an application made under the Llllul 1itles 
Act and any other instrument, document or 
plan registered, submitted, made, filed or 
deposited under the Land 1itles Act or the 
Registry Act; ("document") 
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Loi sur la manutention de l'essence 
84. (1) La définition de «directeun. à l'arti-
cle 1 de la Loi sur la manutention de l'essence 
est abrogée et remplacée par ce qui suit : 
«directeur» Personne nommée directeur pour 
lapplication de la présente loi. ( «Director») 
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le 
ministère de la Consommation et du Commer-
ce, dans la mesure où ils s'appliquent à la 
présente loi, peuvent être exécutés de la même 
manière et dans la même mesure que s'ils 
avaient été adoptés dans le cadre de la présente 
loi. 
(3) L'alinéa 16 (1) i) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
i) prescrire les qualités requises des per-
sonnes qui peuvent être inscrites comme 
entrepreneurs et de leurs employés. 
(4) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est 
abrogé. 
Loi portant réforme de l'enregistrement 
immobilier 
85. (1) Le paragraphe 8 (5) de la Loi portant 
réforme de l'enregistrement immobilier est 
abrogé. 
(2) L'article 8 de la Loi est modifié par 






(6) Le directeur peut exiger qu'une person- Dépôtélec-
ne dépose les listes de clauses types de charge tronique 
sous forme électronique et qu'elles soient 
remises par transmission électronique directe. 
(3) La Loi est modifiée par adjonction de la 
partie suivante : 
PARTIE III 
ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE 
17. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
à la présente partie. 
«directeur» Le directeur de l'enregistrement 
des immeubles nommé en vertu du paragra-
phe 6 (1) de la Loi sur l'enregistrement des 
actes. ( «Director>>) 
«document» Acte au sens de larticle l de la 
Loi sur l'enregistrement des actes, document 
au sens de l'article 105 de la Loi sur l'enre-
gistrement des actes, demande présentée en 
vertu de la Loi sur l'enregistrement des 
droits immobiliers et tout autre acte, docu-
ment ou plan enregistré, présenté, rédigé ou 
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"electronic document" means a document in 
an electronic fonnat; ("document électro-
nique") 
"electronic fonnat" includes an electronic 
fonnat produced by making an electronic 
copy, image or reproduction of a written 
document; ("fonne électronique") 
"registered" means registered or deposited 
under the Land Titles Act or the Registry Act 
and "register", "registering" and "registra-
tion" have a corresponding meaning; ("enre-
gistré") 
"submitted" means submitted for registration 
and "submit" and "submitting" have a corre-
sponding meaning. ("présenté") 
18. This Part applies to land that has been 
designated under section 19. 
19. Upon the designation of this Act, the 
Land Titles Act and the Registry Act under the 
Electronic Registration Act (Ministry of Con-
sumer and Commercial Relations Statutes), 
1991, the Lieutenant Governor in Council may 
by regulation designate ail or any part of land 
that has been designated under Part II as, 
(a) an area in which documents may be reg-
istered in either an electronic fonnat or 
a written fonn; 
(b) an area in which documents must be 
registered in both an electronic fonnat 
and a written form; or 
(c) an area in which documents must be 
registered in an electronic fonnat alone. 
20. (l) An electronic document submitted 
for registration shall be in an electronic format 
approved by the Director and shall be com-
pleted in a manner approved by the Director. 
(2) A person shall not submit an electronic 
document unless the person is authorized to do 
so by the Director. 
(3) Sections 3 and 4 of Part 1 do not apply 
to an electronic document. 
21. Despite section 2 of the Statute of 
Frauds, section 9 of the Conveyancing and 
Law of Property Act or a provision in any other 
statute or any rule of law, an electronic docu-
ment that creates, transfers or otherwise dis-
poses of an estate or interest in land is not 
required to be in writing or to be signed by the 
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ment des droits immobiliers ou de la Loi sur 
l'enregistrement des actes. («document») 
«document électronique» Document présenté 
sous forme électronique. ( «electronic 
document») 
«enregistré» Enregistré ou déposé sous le régi-
me de la Loi sur l'enregistrement des droits 
immobiliers ou de la Loi sur l'enregistrement 
des actes. Les mots «enregistrer» et «enre-
gistrement» ont un sens correspondant. 
( «registered») 
«forme électronique» S'entend notamment 
d'une forme électronique obtenue en effec-
tuant électroniquement une copie, une image 
ou une reproduction d'un document écrit. 
( «electronic fonnat») 
«présenté» Présenté à lenregistrement. Les 
mots «présenter>> et «présentation» ont un 
sens correspondant. ( «submitted») 
18. La présente partie s'applique aux biens-
fonds désignés en vertu de larticle 19. 
19. Lorsque la présente loi, la Loi sur l'en-
registrement des droits immobiliers et la Loi 
sur l'enregistrement des actes sont désignées 
aux termes de la Loi de 1991 sur l'enregistre-
ment électronique dans le cadre de lois rele-
vant du ministère de la Consommation et du 
Commerce, Je lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, désigner, en tout ou en 
partie, un bien-fonds qui a été désigné en vertu 
de la partie II comme suit : 
a) soit une région où les documents peu-
vent être enregistrés sous forme électro-
nique ou écrite; 
b) soit une région où les documents doi-
vent être enregistrés à la fois sous forme 
électronique et écrite; 
c) soit une région où les documents doi-
vent être enregistrés sous forme électro-
nique seulement. 
20. (1) Les documents électroniques présen-
tés à l'enregistrement sont rédigés sous la for-
me électronique qu'approuve le directeur, de la 
manière qu'il approuve. 
(2) Nul ne doit présenter de document élec-
tronique à moins d'y être autorisé par le direc-
teur. 
(3) Les articles 3 et 4 de la partie 1 ne 
s'appliquent pas aux documents électroniques. 
21. Malgré l'article 2 de la Loi relative aux 
preuves littérales, l'article 9 de la Loi sur les 
actes translatifs de propriété et le droit des 
biens ou les dispositions de toute autre loi ou 
règle de droit, les documents électroniques qui 
ont pour effet d'aliéner, notamment par créa-
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parties and has the same effect for all purposes 
as a document that is in writing and is signed 
by the parties. 
22. If a document is registered in an elec-
tronic format and the document exists in a 
written form that is not a printed copy of the 
electronic document, the electronic document 
or a printed copy of the electronic document 
prevails over the written fonn of the document 
in the event of a conflict. 
23. (1) Direct electronic transmission of an 
electronic document to the electronic land reg-
istration database is prohibited except as 
permitted by the Director. 
(2) A person shall not deliver an electronic 
document to the electronic land registration 
database by direct electronic transmission un-
less the person is authorized to do so by the 
Director. 
(3) An electronic document delivered to the 
electronic land registration database by direct 
electronic transmission is not registered until 
the land registrar registers the document in the 
prescribed manner. 
24. (1) If a document is submitted in an 
electronic format and is required under any 
Act to include an affidavit, a declaration, a 
statement or any other written evidence, the 
evidence shall be in an electronic format ap-
proved by the Director and shall be included in 
a manner approved by the Director. 
(2) If an electronic document includes evi-
dence in an electronic format in accordance 
with this section, the evidence shall be deemed 
to comply with the requirement to submit the 
affidavit, declaration, statement or other 
written evidence under the applicable Act 
despite the fact that the evidence is not in 
writing and has not been signed by the parties 
required to provide the evidence. 
25. The Director may designate land regis-
trars who shall be responsible for transcribing 
a written document submitted to the land regis-
trar into an electronic format. 
26. If the procedures governing the receipt 
of an electronic document and the time and 
manner for submitting and registering an elec-
tronic document are prescribed by regulation, 
section 78 of the Land 1itles Act and sections 
49, 50 and 77 of the Registry Act do not apply 
to the extent that they conflict with the 
prescribed procedures. 
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bien-fonds n'ont pas à être sous forme écrite ni 
signés par les parties. Ces documents valent 
ceux qui sont sous forme écrite et sont signés 
par les parties. 
22. Si un document est enregistré sous for-
me électronique et que le document existe sous 
une forme écrite qui n'est pas une copie impri-
mée du document électronique, celui-ci ou une 
copie imprimée de celui-ci l'emporte sur la 
forme écrite du document en cas d'incompati-
bilité. 
23. (1) La transmission électronique directe 
d'un document électronique à la base de don-
nées électronique du réseau d'enregistrement 
immobilier est interdite sauf de la manière 
autorisée par le directeur. 
(2) Nul ne doit remettre un document élec-
tronique par transmission électronique directe 
à la base de données électronique du réseau 
d'enregistrement immobilier à moins d'y être 
autorisé par le directeur. 
(3) Le document électronique remis par 
transmission électronique directe à la base de 
données électronique du réseau d'enregistre-
ment immobilier n'est enregistré que lorsque 
le registrateur lenregistre de la manière 
prescrite. 
24. ( 1) Si un document est présenté sous 
forme électronique et qu'une loi exige qu'il 
comprenne un affidavit, une déclaration, un 
état ou toute autre preuve écrite, celle-ci est 
rédigée sous une forme électronique . qu'ap-
prouve le directeur, de la manière qu'il 
approuve. 
(2) Si un document électronique comprend 
une preuve rédigée sous forme électronique 
conformément au présent article, celle-ci est 
réputée être conforme à lobligation de présen-
ter laffidavit, la déclaration, létat ou lautre 
preuve écrite aux termes de la loi applicable 
malgré qu'elle ne soit pas par écrit et qu'elle 
n'ait pas été signée par les parties de qui la 
preuve est exigée. 
25. Le directeur peut désigner des registra-
teurs chargés de la transcription, sous forme 
électronique, des documents écrits qui leur 
sont présentés. 
26. Si la procédure régissant la réception 
d'un document électronique ainsi que le délai 
et le mode de présentation et d'enregistrement 
d'un document électronique est prescrite par 
règlement, larticle 78 de la Loi sur l 'enregis-
trement des droits immobiliers et les articles 
49, 50 et 77 de la Loi sur l'enregistrement des 
actes ne s'appliquent pas dans la mesure où ils 
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27. (1) The Director may authorize persans, 
other than the land registrar, to, 
(a) produce for inspection, 
(i) any document registered in an 
electronic format, 
(ii) any record of the land registry 
office in an electronic format; and 
(b) provide copies, whether in a written 
form or in an electronic format, of the 
whole or part of, 
(i) a document registered in an elec-
tronic format, 
(ii) a record of the land registry office 
in an electronic format; and 
(c) provide certified copies of any copy 
provided under clause (b). 
(2) A copy of an electronic document or 
record shall be certified by affixing to it a 
certificate in the prescribed form or prescribed 
electronic format. 
(3) A copy certified under this section need 
not be certified by signature. 
28. Sections 5, 6 and 7 of Part 1 apply to 
transfers and charges registered in an elec-
tronic format. 
29. The Director may, 
(a) approve the electronic format for elec-
tronic documents submitted under the 
Land Titles Act or the Registry Act and 
approve the manner of their completion; 
(b) establish rules, procedures and guide-
lines respecting the delivery of elec-
tronic documents by direct electronic 
transmission and require that electronic 
documents be delivered by direct elec-
tronic transmission; 
(c) authorize persans or classes of persans 
to submit documents in an electronic 
format and establish conditions and 
requirements for becoming an autho-
rized persan; 
(d) authorize persans or classes of persans 
to deliver electronic documents by 
direct electronic transmission and estab-
lish conditions and requirements for 
becoming an authorized persan; 
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27. (1) Le directeur peut autoriser des per-
sonnes, autres que le registrateur, à faire ce qui 
suit: 
a) présenter à l'examen: 
(i) un document enregistré sous forme 
électronique, 
(ii) un dossier du bureau d'enregistre-
ment immobilier rédigé sous forme 
électronique; 
b) fournir des copies, soit sous forme écrite 
ou électronique, de la totalité ou d'une 
partie : 
(i) d'un document enregistré sous 
forme électronique, 
(ii) d'un dossier du bureau d'enregis-
trement immobilier rédigé sous 
forme électronique; 
c) fournir des copies certifiées conformes 
de toute copie fournie en vertu de !' ali-
néa b). 
(2) La copie d'un document ou dossier élec-
tronique est certifiée conforme en apposant sur 
celle-ci un certificat selon la formule prescrite 
ou sous la forme électronique prescrite. 
(3) La copie certifiée conforme en vertu du 
présent article n'a pas besoin d'être signée. 
28. Les articles 5, 6 et 7 de la partie 1 s'ap-
pliquent aux cessions et charges enregistrées 
sous forme électronique. 
29. Le directeur peut faire ce qui suit : 
a) approuver la forme électronique des 
documents électroniques présentés sous 
le régime de la Loi sur l'enregistrement 
des droits immobiliers ou de la Loi sur 
l'enregistrement des actes et approuver 
la manière de les rédiger; 
b) établir des règles, des modalités et des 
lignes directrices concernant la remise 
de documents électroniques par trans-
mission électronique directe et exiger 
que les documents électroniques soient 
remis de cette façon; 
c) autoriser des personnes ou catégories de 
personnes à présenter des documents 
sous forme électronique et fixer les 
conditions et exigences auxquelles il 
faut satisfaire pour devenir une personne 
autorisée; 
d) autoriser des personnes ou catégories de 
personnes à remettre des documents 
électroniques par transmission électroni-
que directe et fixer les conditions et 
exigences auxquelles il faut satisfaire 
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(e) establish the manner in which persons 
who are authorized to deliver electronic 
documents by direct electronic trans-
mission shall access the electronic land 
registration database and the manner in 
which authorization shall be assigned 
for that purpose; 
(t) establish the manner in which support-
ing evidence shall be included in an 
--electronic document submitted under 
section 24 and approve the electronic 
format for the supporting evidence; 
(g) provide for the information to be 
included in an electronic document; 
(h) provide for the locations in which the 
electronic records may be maintained; 
(i) provide for the locations from which the 
electronic records may be accessed and 
the time and manner in which they may 
be accessed; 
(j) establish rules, procedures and guide-
lines governing searches of electronic 
records; 
(k) authorize persons or classes of persons 
to search the electronic records and 
establish conditions and requirements 
for becoming an authorized person. 
Regulations 30. (1) In addition to any power to make 
regulations set out in section 6 of the Elec-
tronic Registration Act (Ministry of Consumer 
and Commercial Relations Statutes), 1991, the 
Lieutenant Governor in Council may make 
regulations, 
(a) designating land for the purposes of 
section 19; 
(b) prescribing the electronic records to be 
maintained in each land registry office; 
(c) respecting the custody, disposition and 
destruction of electronic documents and 
of written documents that have been 
registered in an electronic format and 
permitting land registrars to dispose of 
such documents by returning them to 
the parties; 
(d) respecting the approval of, and registra-
tion by, the land registrar under subsec-
tion 23 (3) and prescribing the manner 
in which registration is to be effected; 
(e) respecting the time, manner and circum-
stances in which a document registered 
in an electronic format may be altered 
or corrected; 
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e) établir la méthode à utiliser par les per-
sonnes autorisées à remettre des docu-
ments électroniques par transmission 
électronique directe pour accéder à la 
base de données électronique du réseau 
d'enregistrement immobilier ainsi que la 
manière dont lautorisation est accordée 
à cette fin; 
t) établir la méthode à utiliser pour inclure 
des preuves à l'appui dans un document 
électronique présenté en vertu de l'arti-
cle 24 et approuver la forme électro-
nique de ces preuves; 
g) prévoir les renseignements à inclure 
dans un document électronique; 
h) prévoir les endroits où les dossiers élec-
troniques peuvent être conservés; 
i) prévoir les endroits d'où il est possible 
d'accéder aux dossiers électroniques 
ainsi que le moment et la manière d'y 
accéder; 
j) établir des règles, des modalités et des 
lignes directrices régissant les recher-
ches dans les dossiers électroniques; 
k) autoriser des personnes ou catégories de 
personnes à faire des recherches dans les 
dossiers électroniques et fixer les condi-
tions et exigences auxquelles il faut 
satisfaire pour devenir une personne 
autorisée. 
30. (1) Outre les pouvoirs de réglementation Règlements 
énoncés à l'article 6 de la Loi de 1991 sur 
l'enregistrement électronique dans le cadre de 
lois relevant du ministère de la Consommation 
et du Commerce, le lieutenant-gouverneur en 
conseil peut, par règlement : 
a) désigner des biens-fonds pour l'applica-
tion de larticle 19; 
b) prescrire les dossiers électroniques à 
conserver à chaque bureau d'enregis-
trement immobilier; 
c) traiter de la garde, de la disposition et 
de la destruction des documents électro-
niques et des documents écrits qui ont 
été enregistrés sous forme électronique 
et autoriser les registrateurs à s'en 
départir en les retournant aux parties; 
d) traiter de l'approbation du registrateur et 
de l'enregistrement par ce dernier aux 
termes du paragraphe 23 (3) et prescrire 
le mode d'enregistrement; 
e) prévoir à quel moment, de quelle maniè-
re et dans quelles circonstances les do-
cuments enregistrés sous forme électro-
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(f) governing the receipt of an electronic 
document and the time and manner of 
submitting and registering an electronic 
document; 
(g) respecting the manner in which records 
and copies are to be provided and copies 
are to be certified under section 27; 
(h) prescribing the written form or the elec-
tronic format for a certificate provided 
under section 27, including a form or 
format that does not require a signature; 
(i) respecting the establishment and main-
tenance of electronic records; 
(j) governing the protection against un-
authorized access to or use of the elec-
tronic land registration database; 
(k) governing the security of the electronic 
registration system and the maintenance 
of a secondary system, whether elec-
tronic or in a paper form, to ensure the 
integrity of the system; 
(1) exempting any person, document or 
thing from any of the provisions of this 
Part or the regulations made under it; 
(m) prescribing anything that is required to 
be prescribed under this Part; 
(n) respecting anything that is necessary or 
advisable to carry out effectively the 
intent or purpose of this Part. 
(2) A regulation made under clause (1) (a) 
may specify classes of documents to which the 
designation applies. 
(3) A regulation made under this section 
may be general or specific in its application. 
31. The Land Titles Act, the Registry Act 
and the Electronic Registration Act (Ministry 
of Consumer and Commercial Relations Stat-
utes ), 1991 apply to electronic documents sub-
mitted or registered in accordance with this 
Part. 
32. A provision of this Part or of a regula-
tion made under this Part prevails wherever 
there exists a conflict between that provision 
and a provision of the Land Titles Act, the 
Registry Act or the Electronic Registration Act 
(Ministry of Consumer and Commercial Rela-
tions Statutes), 1991 or of a regulation made 
under one of those Acts. 
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f) régir la réception des documents élec-
troniques ainsi que leur délai et leur 
mode de présentation et d' enregistre-
ment; 
g) traiter de la manière de fournir des dos-
siers et des copies et de certifier confor-
mes des copies en vertu de l'article 27; 
h) prescrire la forme écrite ou électronique 
des certificats fournis aux termes de 
l'article 27, y compris la forme qui ne 
nécessite aucune signature; 
i) traiter de l'établissement et de la conser-
vation de dossiers électroniques; 
j) régir la protection contre 1' accès non au-
torisé à la base de données électronique 
du réseau d'enregistrement immobilier 
ou l'utilisation non autorisée de celle-ci; 
k) régir la sécurité du réseau d' enregistre-
ment électronique et le maintien d'un 
réseau secondaire, sous forme électroni-
que ou imprimée, de façon à assurer 
l'intégrité du réseau; 
1) soustraire toute personne, tout document 
ou tout objet à l'application des disposi-
tions de la présente partie ou de ses rè-
glements d'application; 
m) prescrire tout ce que la présente partie 
exige de prescrire; 
n) traiter de tout ce qui est nécessaire ou 
souhaitable pour réaliser efficacement 
1' objet de la présente partie. 
(2) Les règlements pris en application de 
1' alinéa ( 1) a) peuvent préciser les catégories 
de documents auxquels s'applique la désigna-
tion. 
(3) Les règlements pris en application du 
présent article peuvent avoir une portée géné-
rale ou particulière. 
31. La Loi sur l'enregistrement des droits 
immobiliers, la Loi sur l'enregistrement des 
actes et la Loi de 1991 sur l'enregistrement 
électronique dans le cadre de lois relevant du 
ministère de la Consommation et du Commerce 
s'appliquent aux documents électroniques pré-
sentés ou enregistrés conformément à la pré-
sente partie. 
32. Les dispositions de la présente partie ou 
de ses règlements d'application 1' emportent 
sur toute disposition incompatible de la Loi sur 
l'enregistrement des droits immobiliers, de la 
Loi sur l'enregistrement des actes ou de la Loi 
de 1991 sur l'enregistrement électronique dans 
le cadre de lois relevant du ministère de la 
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Land Tilles Act 
86. (1) Clause 165 (4) (a) of the Land Titles 
Act is amended by striking out ''in the office" 
in the first Iine. 
(2) Section 167 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(3) This section does not apply to alter-
ations to a record made by direct electronic 
transmission under Part III of the Land Regis-
tration Reform Act. 
Umited Partnerships Act 
87. (1) The Limited Partnerships Act is 
amended by adding the following section: 
3.1 Subject to the regulations, a document 
may be filed under this Act by sending a tele-
phone transmission of a facsimile of the docu-
ment to the Registrar. 
(2) Subsection 4 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) Upon request and without charge, any 
general partner must permit any person to 
inspect the record of limited partners during 
the normal business hours of the limited 
partnership and to make copies or take extracts 
from them. 
(3) Section 19 of the Act is amended by 
striking out "3 (2)" wherever it appears and 
substituting in each case "3 (l)". 
(4) Section 19 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(6) If there is a change in an address set out 
in a declaration, the declaration of change 
referred to in subsection (2) shall be filed with-
in 15 days after the change takes place. 
(5) Subsection 23 (3) of the Act is amended 
by striking out "3 (2)" in the last line and 
substituting "3 (1)". 
(6) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
23.1 (1) A notice or other document that is 
required or permitted by this Act to be sent by 
the Registrar may be sent by ordinary mail or 
by any other method, including registered 
mail, certified mail or prepaid courier, if there 
is a record by the person who bas delivered it 
that the notice or document bas been sent. 
(2) A notice or other document referred to 
in subsection (1) may be sent by telephone 
transmission of a facsimile of the notice or 
other document or by another form of elec-
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Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers 
86. (1) L'alinéa 165 (4) a) de la Loi sur l'enre-
gistrement des droits immobiliers est modifié 
par suppression de «au bureau» à la première 
ligne. 
(2) L'article 167 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3) Le présent article ne s'applique pas aux 
modifications apportées aux dossiers par trans-
mission électronique directe en vertu de la 
partie III de la Loi portant réforme de l' enre-
gistrement immobilier. 
Loi sur les sociétés en commandite 
87. (1) La Loi sur les sociétés en commandite 





3.1 Sous réserve des règlements, un docu- Dépôt par 
ment peut être déposé en vertu de la présente télécopie 
loi en l'envoyant par télécopie au registrateur. 
(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(3) Sur demande, tout commandité doit Droit 
permettre à quiconque d'inspecter sans frais le d'inspection 
registre des commanditaires pendant les heures 
normales de bureau de la société en comman-
dite et d'en tirer des copies ou des extraits. 
(3) L'article 19 de la Loi est modifié par 
substitution, à «3 (2)» partout où il figure, de 
«3 (1)». 
(4) L'article 19 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(6) Si l'adresse figurant dans une déclara-
tion change, la déclaration de changement vi-
sée au paragraphe (2) est déposée dans les 15 
jours qui suivent le changement. 
(5) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «3 (2)» à la dernière 
ligne, de «3 (1 )». 
(6) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
23.1 (1) Les avis ou autres documents dont 
la présente loi exige ou autorise l'envoi par le 
registrateur peuvent être envoyés par courrier 
ordinaire ou autrement, notamment par 
courrier recommandé ou certifié ou par messa-
ger port payé, si la personne qui les a livrés a 
consigné leur envoi. 
(2) Les avis ou autres documents visés au 
paragraphe ( 1) peuvent être envoyés par télé-
copie ou sous une autre forme de transmission 
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tronic transmission where there is a record that 
the notice or other document has been sent. 
(3) A notice or other document sent by mail 
by the Registrar shall be deemed to be 
received by the intended recipient on the 
earlier of, 
(a) the day the intended recipient actually 
receives it; or 
(b) the fifth day after the day it is mailed. 
(4) A notice or other document sent by a 
method referred to in subsection (2) shall be 
deemed to be received by the intended recipi-
ent on the earlier of, 
(a) the day the intended recipient actually 
receives it; or 
(b) the first business day after the day the 
transmission is sent by the Registrar. 
(7) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
23.2 The Registrar may cancel a declar-
ation filed under subsection 3 (1) for failure to 
pay the prescribed fee if the limited partner-
ship is given 21 days notice of the intention to 
cancel. 
(8) Subsections 25 (4), (5) and (6) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(4) An extra-provincial limited partnership 
shall execute a power of attorney in the pre-
scribed form appointing a person resident in 
Ontario or a corporation having its head or 
registered office in Ontario to be the attorney 
and representative in Ontario of the extra-
provincial limited partnership. 
(5) The attorney and representative in 
Ontario of the extra-provincial limited partner-
ship shall keep the power of attorney referred 
to in subsection (4) at its address set out in the 
declaration filed under subsection (l ). 
(6) Upon request and without charge, the 
attorney and representative shall permit any 
person to inspect the power of attorney during 
the normal business hours of the attorney and 
representative and to make a copy of it. 
(6.1) Where there is a change in the firm 
name of an extra-provincial limited partner-
ship, a new declaration shall be filed with the 
Registrar under this section. 
(9) Section 36 of the Act is amended by 
adding the following clauses: 
(d) governing the filing of documents in 
electronic format, including the manner 
of acceptance of declarations, the 
determination of the date of receipt and 
the form of electronic signatures; 
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(3) Les avis ou autres documents envoyés Remise 
par courrier par le registrateur sont réputés être réputée 
reçus par le destinataire prévu le premier en 
date des jours suivants : 
a) le jour où le destinataire prévu les 
reçoit; 
b) le cinquième jour qui suit leur mise à la 
poste. 
(4) Les avis ou autres documents envoyés Idem 
par un moyen visé au paragraphe (2) sont répu-
tés être reçus par le destinataire prévu le pre-
mier en date des jours suivants : 
a) le jour où le destinataire prévu les 
reçoit; 
b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi 
de la transmission par le registrateur. 
(7) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
23.2 Le registrateur peut annuler une décla-
ration déposée aux termes du paragraphe 3 (l) 
pour non-acquittement des droits prescrits si la 
société en commandite reçoit un préavis de 
21 jours de son intention. 
(8) Les paragraphes 25 (4), (5) et (6) de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(4) La société en commandite extraprovin-
ciale passe une procuration, rédigée selon la 
formule prescrite, dans laquelle une personne 
résidant en Ontario ou une personne morale 
ayant son siège social en Ontario est nommée 
procureur et représentant de la société en com-
mandite extraprovinciale en Ontario. 
(5) Le procureur et représentant de la socié-
té en commandite extraprovinciale en Ontario 
conserve la procuration visée au paragraphe 
(4) à son adresse figurant dans la déclaration 
déposée aux termes du paragraphe (1). 
(6) Sur demande, le procureur et représen-
tant autorise quiconque à inspecter sans frais la 
procuration pendant ses heures normales de 
bureau et à en tirer une copie. 
(6.1) La société en commandite extrapro-
vinciale qui change sa raison sociale dépose 
une nouvelle déclaration auprès du registrateur 
aux termes du présent article. 
(9) L'article 36 de la Loi est modifié par 
adjonction des alinéas suivants : 
d) régir le dépôt des documents sous forme 
électronique, notamment la manière 
d'accepter les déclarations, la détermi-
nation de la date de réception et la 
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(e) waiving any of the signature require-
ments under this Act; 
(f) governing the filing of documents sent 
by telephone transmission of a fac-
simile. 
Liquor Licence Act 
88. (1) Subsections 23 (1) and (2) of the 
Uquor licence Act are repealed and the follow-
ing substituted: 
(1) The chair of the Board may direct that a 
hearing be held before one or more members 
of the Board, as he or she may designate. 
(2) Subsection 23 (9) of the Act is repealed. 
Marriage Act 
89. (1) Section 3 of the Marriage Act is 
repealed and the following substituted: 
3. (1) The Minister may delegate any of bis 
or her powers or duties under this Act to the 
Deputy Minister of Consumer and Commercial 
Relations or to any persons employed in 
the Ministry of Consumer and Commercial 
Relations. 
(2) The delegation shall be in writing and 
may be made subject to such conditions as are 
set out in it. 
(2) Subsection 8 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) Subject to subsection (6), an issuer shall 
not issue a licence to a person whose previous 
marriage has been dissolved or annulled in 
Canada unless the person produces for inspec-
tion by the issuer, 
(a) the final decree or judgment dissolving 
or annulling the previous marriage; 
(b) a copy of the final decree, judgment or 
Act dissolving or annulling the previous 
marriage certified by the proper officer; 
or 
(c) a certificate of divorce issued by the 
registrar under the Rules of Civil 
Procedure. 
(2.1) Before issuing a licence, an issuer may 
require a person to whom subsection (2) 
applies to deposit with the issuer such material 
as the issuer considers relevant to the proof of 
the divorce or annulment. 
(3) Subsection 11 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
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e) autoriser des dérogations aux exigences 
ayant trait aux signatures prévues par la 
présente loi; 
f) régir Je dépôt des documents envoyés 
par télécopie. 
Loi sur les permis d'alcool 
88. (1) Les paragraphes 23 (1) et (2) de la Loi 
sur les permis d'alcool sont abrogés et rempla-
cés par ce qui suit : 
( 1) Le président de la Commission peut 
ordonner qu'une audience ait lieu devant un ou 
plusieurs membres de la Commission, selon ce 
qu'il décide. 
(2) Le paragraphe 23 (9) de la Loi est 
abrogé. 
Loi sur le mariage 
89. (1) L'article 3 de la Loi sur le mariage est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
3. (1) Le ministre peut déléguer les 
pouvoirs et fonctions que lui attribue la présen-
te loi au sous-ministre de la Consommation et 
du Commerce ou à toute personne employée 
dans son ministère. 
(2) La délégation est faite par écrit et peut 
être assujettie aux conditions qui y sont 
énoncées. 
(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est àbrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(2) Sous réserve du paragraphe (6), nul ne 
doit délivrer une licence à une personne dont 
Je mariage précédent a été dissous ou annulé 
au Canada, sauf si cette dernière produit, aux 
fins d'examen par le délivreur de licences : 
a) soit Je jugement définitif qui dissout ou 
annule le mariage; 
b) soit une copie du jugement définitif ou 
de la loi qui dissout ou annule Je 
mariage, certifiée conforme par I' offi-
cier de justice compétent; 
c) soit un certificat de divorce délivré par 










(2.1) Avant de délivrer une licence, Je déli- Idem 
vreur de licences peut exiger de la personne à 
qui s'applique Je paragraphe (2) qu'elle dépose 
auprès de lui toute autre pièce qu'il estime 
pertinente pour établir la preuve du divorce ou 
de l'annulation. 
(3) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé 
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(2) If the Minister considers it expedient for 
the public convenience, the Minister may in 
writing appoint as an issuer, 
(a) the clerk of a township, or a resident of 
a county or township adjacent thereto; 
(b) a resident of a territorial district; or 
(c) a member of a band, on the band coun-
cil's recommendation. 
(4) Subsection 27 (1) of the Act is repealed. 
Ministry of Consumer and Commercial 
Relations Act 
90. (1) Subsections 7 (6), (7), (8) and (9) of 
the Ministry of Consumer and Commercial 
Relations Act are repealed and the following 
substituted: 
(6) One member of the Tribunal constitutes 
a quorum and may exercise all the powers of 
the Tribunal. 
(7) The Tribunal may establish procedures 
for hearings held by the Tribunal. 
(8) If a member of the Tribunal holding a 
hearing is unable to continue with the hearing 
because of illness or other reason, the chair of 
the hearing may, with the consent of the parties 
to the hearing, continue the hearing with the 
remaining member or members. 
(9) If a Tribunal member is unable to con-
tinue to hold a hearing because of illness or 
other reason, the chair may, with the consent 
of the parties, appoint a new member for 
purposes of the hearing. 
(9.1) If a new member is appointed under 
subsection (9), the new member shall review 
the evidence of the hearing and may require 
that one or more witnesses be recalled to 
provide evidence. 
(2) Subsection 7 (12) of the Act is repealed. 
(3) The Act is amended by adding the follow-
ing sections: 
15. This section and sections 16 to 19 apply 
only in respect of the following Acts: 
Amusement Devices Act 
Boilers and Pressure Vessels Act 
Elevating Devices Act 
EnergyAct 
Gasoline Handling Act 
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(2) Si, pour mieux servir le public, le minis- Idem 
tre lestime utile, il peut nommer par écrit au 
poste de délivreur de licences : 
a) soit le secrétaire d'un canton ou un rési-
dent d'un comté ou d'un canton voisin; 
b) soit un résident d'un district territorial; 
c) soit un membre d'une bande recom-
mandé par le conseil de celle-ci. 
(4) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est 
abrogé. 
Loi sur le ministère de la Consommation 
et du Commerce 
90. (1) Les paragraphes 7 (6), (7), (8) et (9) 
de la Loi sur le ministère de la Consommation et 
du Commerce sont abrogés et remplacés par ce 
qui suit: 
(6) Un membre de la Commission constitue 
le quorum et peut exercer tous les pouvoirs de 
la Commission. 
(7) La Commission peut fixer les règles de 
procédure applicables à ses audiences. 
(8) En cas d'empêchement d'un membre de 
la Commission qui tient une audience, le prési-
dent de laudience peut poursuivre celle-ci 
avec le ou les membres qui restent si les 
parties y consentent. 
(9) En cas d'empêchement d'un membre de 
la Commission, le président peut nommer un 
nouveau membre pour les besoins de l'au-
dience si les parties y consentent. 
(9.1) Si un nouveau membre est nommé en 
vertu du paragraphe (9), il doit examiner la 
preuve produite à l'audience et peut exiger 
qu'un ou plusieurs témoins soient rappelés. 
(2) Le paragraphe 7 (12) de la Loi est 
abrogé. 
(3) La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
15. Le présent article et les articles 16 à 
19 ne s'appliquent qu'à l'égard des lois 
suivantes: 
Loi sur les attractions 
Loi sur les chaudières et appareils sous 
pression 
Loi sur les ascenseurs et appareils de 
levage 
Loi sur les hydrocarbures 
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Operating Engineers Act 
Upholstered and Stuffed Articles Act 
16. (1) The Minister may appoint for each 
of the Acts to which this section applies, 
(a) a Director or, in the case of the Operat-
ing Engineers Act, a chief officer; and 
(b) chief inspectors and inspectors. 
(2) The Minister may designate one of the 
persons appointed under clause (1) (a) as 
having general supervisory and administrative 
responsibility in respect of ail or any of the 
Acts to which this section applies. 
(3) An appointment or designation under 
subsection (1) or (2) may be made subject to 
any conditions that the Minister may impose. 
(4) A Director or chief officer may delegate 
in writing any of his or her powers or duties 
under the Act under which he or she is 
appointed to any Crown employee subject to 
any conditions imposed by the Director or 
chief officer. 
(5) Conditions imposed under subsection 
(3) or (4) shall be in writing. 
(6) Unless otherwise provided as a condi-
tion imposed under subsection (3), a Director 
or chief officer, 
(a) is, and may exercise any of the powers 
and perform any of the duties of, a chief 
inspector or inspector under the Act 
under which he or she is appointed and 
under such of the other Acts to which 
this section applies as the Minister may 
determine in writing; and 
(b) may supervise and direct the chief in-
spectors, inspectors and other persons 
appointed for the purpose of enforcing 
or administering the Act under which he 
or she is appointed. 
(7) The Minister shall issue a certificate of 
appointment to each Director, chief officer, 
chief inspector and inspector, bearing the 
Minister's signature or a facsimile, and the 
appointee shall produce the certificate if 
requested to do so. 
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Loi sur les mécaniciens d'exploitation 
Loi sur les articles rembourrés 
16. (1) Le ministre peut nommer, pour 
chacune des lois auxquelles s'applique le 
présent article : 
a) un directeur ou, dans le cas de la Loi sur 
les mécaniciens d'exploitation, un agent 
en chef; 
b) des inspecteurs en chef et des inspec-
teurs. 
(2) Le ministre peut désigner une des per-
sonnes nommées en vertu de l'alinéa (1) a) 
qu'il charge des fonctions de surveillance et 
d'administration générales à l'égard de tout ou 
partie des lois auxquelles s'applique le présent 
article. 
(3) La nomination ou la désignation visée 
au paragraphe (1) ou (2) peut être assortie des 
conditions qu'impose le ministre. 
(4) Un directeur ou un agent en chef peut, 
sous réserve des conditions qu'il impose, délé-
guer par écrit à un employé de la Couronne les 
pouvoirs ou fonctions que lui attribue la loi en 
vertu de laquelle il est nommé. 
(5) Les conditions imposées en vertu du pa-
ragraphe (3) ou (4) sont formulées par éc~t. 
(6) À moins qu'une condition imposée en 
vertu du paragraphe (3) ne prévoie autrement, 
un directeur ou un agent en chef : 
a) d'une part, est un inspecteur en chef ou 
un inspecteur visé par la loi en vertu de 
laquelle il est nommé et les autres lois 
que le ministre détermine par écrit et 
auxquelles s'applique le présent article, 
et peut exercer les pouvoirs et fonctions 
d'un tel inspecteur; 
b) d'autre part, peut superviser et diriger 
les inspecteurs en chef, inspecteurs et 
autres personnes qui sont nommés pour 
exécuter ou appliquer la loi en vertu de 
laquelle il est nommé. 
(7) Le ministre délivre un certificat de 
nomination portant sa signature ou un fac-
similé de celle-ci à chaque directeur, agent en 
chef, inspecteur en chef et inspecteur. La 
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(8) Every Director, chief officer, chief in-
spector and inspector appointed under an Act 
to which this section applies and in office im-
mediately before this section cornes into force 
is continued in office as if they had been 
appointed under this section. 
17. ( 1) If an order has been made un der 
clause 69 (2) (a) or (b) of the Provincial 
Offences Act, the Director or chief officer may 
suspend any licence, certificate, identification 
card, registration or other authority given to a 
person under an Act to which this section 
applies and may refuse to issue or renew a 
licence, certificate, identification card, regis-
tration or other authority of a person who is in 
default of payment of a fine imposed on con-
viction for an offence against the Act, or the 
regulations under the Act. 
(2) The Director or chief officer is not 
required to give notice or to hold a hearing 
before acting un der subsection ( 1 ). 
(3) If the Director or chief officer acts under 
subsection ( 1 ), the person affected may have 
the licence, certificate, identification card, 
registration or other authority reinstated, issued 
or renewed only by way of an application for a 
new licence, certificate, identification card, 
registration or other authority, as the case may 
be, and the applicant, in addition to fulfilling 
ail other application requirements, must 
provide proof that the fine in relation to the 
person's contravention of the Act or the 
regulations has been paid and that there are no 
other outstanding orders under clause 
69 (2) (a) or (b) of the Provincial Offences Act. 
18. ( 1) Des pite any provision of any of the 
Acts to which this section applies, a Director 
or chief officer may give an order orally or in 
writing to any person on any matter pertaining 
to safety with regard to the matters govemed 
under the Act under which he or she is 
appointed and may require that any thing or 
part of the thing not be used or that it be shut 
down or that it be used only in accordance 
with the order or that such actions be taken as 
are set out in the order. The order takes effect 
immediately and shall not be suspended 
pending any hearing unless the Director or 
chief officer consents to the suspension. 
(2) The Director or chief officer may 
suspend any licence, certificate, identification 
card, registration or other authority given to a 
person under an Act to which this section 
applies for failure to comply with an order 
un der subsection ( 1 ). 
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(8) Chaque directeur, agent en chef, inspec-
teur en chef et inspecteur nommé en vertu 
d'une loi à laquelle s'applique le présent arti-
cle et qui est en fonction avant son entrée en 
vigueur reste en fonction comme s'il avait été 
nommé en vertu de celui-ci. 
17. (1) Si une ordonnance est rendue aux 
termes de l'alinéa 69 (2) a) ou b) de la Loi sur 
les infractions provinciales, le directeur ou 
lagent en chef peut suspendre toute autori-
sation, notamment un permis, une licence, un 
certificat, une carte d'identité, une inscription 
ou un enregistrement, accordée à quiconque en 
vertu d'une loi à laquelle s'applique le présent 
article et il peut refuser de délivrer une autori-
sation à quiconque n'a pas payé une amende 
imposée, sur déclaration de culpabilité, pour 
une infraction à la Loi ou à ses règlements 
d'application, ou de renouveler une telle 
autorisation. 
(2) Le directeur ou l'agent en chef n'est pas 
obligé de donner de préavis ni de tenir d'au-
dience avant d'agir conformément au para-
graphe (1). 
(3) Si le directeur ou l'agent en chef agit 
conformément au paragraphe (1 ), la personne 
touchée ne peut obtenir le rétablissement, la 
délivrance ou le renouvellement du permis, de 
la licence, du certificat, de la carte d'identité, 
de l'inscription, de l'enregistrement ou de 
toute autre autorisation qu'en en faisant une 
nouvelle demande. L'auteur de la demande, 
outre les autres exigences, doit fournir la 
preuve que l'amende qui lui a été imposée 
pour contravention à la Loi ou aux règlements 
a été payée et qu'aucune ordonnance rendue 
aux termes de l'alinéa 69 (2) a) ou b) de la Loi 
sur les infractions provinciales n'est en 
vigueur. 
18. (1) Malgré toute disposition d'une loi à 
laquelle s'applique le présent article, un direc-
teur ou un agent en chef peut donner un ordre 
à quiconque verbalement ou par écrit sur toute 
question de sécurité se rapportant aux ques-
tions régies par la loi en vertu de laquelle il est 
nommé, et il peut exiger qu'une chose ou par-
tie de chose ne soit pas utilisée, qu'elle soit 
fermée ou qu'elle ne soit utilisée que confor-
mément à l'ordre, ou encore que soient prises 
les mesures énoncées dans l'ordre. Celui-ci 
prend effet immédiatement et ne peut être 
suspendu en attendant la tenue d'une audience 
sauf consentement du directeur ou de l'agent 
en chef. 
(2) Le directeur ou l'agent en chef peut 
suspendre toute autorisation, notamment un 
permis, une licence, un certificat, une carte 
d'identité, une inscription ou un enregis-
trement, accordée à quiconque en vertu d'une 
loi à laquelle s'applique le présent article pour 
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(3) The Director or chief officer is not 
required to give notice or to hold a hearing 
before acting under subsection ( 1) or (2); after 
making an order under subsection (l), he or 
she shall, at the request of the person against 
whom the order is made, hold a hearing on the 
matter. 
(4) If the Director or chief officer acts under 
subsection (2), the person affected may have 
the licence, certificate, identification card, 
rcgistration or other authority reinstated, issued 
or renewed only by way of an application for a 
new licence, certificate, identification card, 
registration or other authority, as the case may 
be, and the applicant, in addition to fulfilling 
ail other application requirements, must 
provide proof that the applicant has complied 
with ail outstanding orders under subsection 
(1). 
(5) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations under this Act or any of 
the Acts to which this section applies prescrib-
ing procedures and respecting any matter that 
the Lieutenant Governor in Council considers 
necessary or advisable to carry out effectively 
the intent and purpose of this section and 
section 17. 
19. (l) The Minis ter may make regulations 
under each of the Acts to which this section 
applies, 
(a) adopting by reference, in whole or in 
part and with such changes as he or she 
considers necessary, any code, standard, 
guideline or procedure and require com-
pliance with the thing as adopted; 
(b) amending or repea1ing codes and stan-
dards adopted by reference by a regula-
tion of the Lieutenant Governor in 
Council before this section came into 
force. 
(2) If a regulation un der subsection (l) so 
provides, a code, standard, guideline or 
procedure adopted by reference shall be a 
reference to it, as amended from time to time, 
and whether the amendment was made before 
or after the regulation was adopted. 
(3) A Director or chief officer may, in 
writing, 
(a) authorize, subject to such conditions as 
may be specified and for a limited time, 
the use of codes, standards, guidelines 
or procedures or changes to codes, stan-
dards, guidelines and procedures neces-
sary to accommodate new developments 
or technological advances and require 
compliance with them and permit, 
subject to such conditions as may be 
specified, variances from them; 
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(3) Le directeur ou l'agent en chef n'est pas 
obligé de donner de préavis ni de tenir d'au-
dience avant d'agir conformément au para-
graphe (l) ou (2); après avoir donné un ordre 
en vertu du paragraphe (l), il doit tenir une 
audience si la personne visée par celui-ci le 
demande. 
(4) Si le directeur ou l'agent en chef agit 
conformément au paragraphe (2), la personne 
touchée ne peut obtenir le rétablissement, la 
délivrance ou le renouvellement du permis, de 
la licence, du certificat, de la carte d'identité, 
de l'inscription, de l'enregistrement ou de 
toute autre autorisation qu'en en faisant une 
nouvelle demande. L'auteur de la demande, 
outre les autres exigences, doit fournir la preu-
ve qu'il s'est conformé à tout ordre donné en 
vertu du paragraphe (1) qui est encore en 
vigueur. 
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement pris soit en application de 
la présente loi ou d'une loi à laquelle s'appli-
que le présent article, prescrire des règles de 
procédure et traiter de toute question qu'il juge 
nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet du 
présent article et de l'article 17. 
19. (1) Le ministre peut, par règlement pris 
en application de J'une ou l'autre des lois 
auxquelles s'applique le présent article : 
a) adopter par renvoi, avec les modifica-
tions qu'il juge nécessaires, tout ou par-
tie d'un code, d'une norme, d'unè ligne 
directrice ou d'une procédure, et en 
exiger l'observation; 
b) modifier ou abroger les codes et normes 
qui ont été adoptés par renvoi par règle-
ment du lieutenant-gouverneur en 
conseil avant lentrée en vigueur du 
présent article. 
(2) Si un règlement pris en application du 
paragraphe (l) le prévoit, un code, une norme, 
une ligne directrice ou une procédure adopté 
par renvoi s'entend également de ses modifi-
cations, que celles-ci aient été adoptées avant 
ou après le règlement. 
(3) Un directeur ou un agent en chef peut, 
par écrit : 
a) autoriser, pour une période donnée et 
sous réserve des conditions qu'il pré-
cise, l'application de codes, normes, 
lignes directrices ou procédures, ou leur 
modification, pour tenir compte de faits 
nouveaux ou d'innovations technologi-
ques, en exiger l'observation, et per-
mettre des dérogations à ceux-ci, sous 
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(b) designate organizations to test any thing 
for which standards or specifications are 
established under the Act under which 
he or she is appointed and provide for 
and require the placing of the organiz-
ation 's label on the thing or any parts of 
the thing that conform to the standards 
and specifications; 
(c) subject to such conditions as he or she 
may specify, allow a variance from any 
regulation made under the Act under 
which he or she is appointed if, in his or 
her opinion, the variance would not 
detrimentally affect the safe use of the 
thing to which the regulation applies or 
the health or safety of any person. 
(4) The Minister may, in wntmg, provide 
for and require the use of forms, markings, 
tags, seals and labels. 
(5) The Regulations Act does not apply to 
subsection (3) or (4). 
(6) In addition to any power of the Lieuten-
ant Governor in Council to grant exemptions 
by regulation or otherwise from any provisions 
of an Act to which this section applies or from 
any provisions of a regulation made under 
those Acts, the Minister may, in writing and 
subject to such conditions as may be specified, 
exempt any thing or any part of any thing or 
any class of thing or class of parts or any 
person or any class of person from any provi-
sion of the Act or regulations. 
(7) Authorizations, variances, exemptions, 
requirements, designations and matters 
provided for under this section are public 
information and shall be disclosed by a Direc-
tor or chief officer to the public on request. 
(8) Failure to comply with a regulation 
under subsection (1) or a condition or require-
ment imposed under subsection (3), (4) or (6) 
is a contravention of the Act under which the 
Director or chief officer is appointed. 
(9) Codes and standards adopted by refer-
ence under an Act to which this section applies 
are continued in force until repealed under this 
section and may be amended or varied as 
provided in this section. 
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b) désigner des organismes chargés de 
mettre à l'épreuve toute chose pour la-
quelle des normes, des devis ou des spé-
cifications sont établis aux termes de la 
loi en vertu de laquelle il est nommé, et 
prévoir et exiger que la marque de ces 
organismes soit apposée sur la chose ou 
partie de la chose jugée conforme aux 
normes, aux devis et aux spécifications; 
c) sous réserve des conditions qu'il pré-
cise, permettre une dérogation à tout 
règlement pris en application de la loi 
en vertu de laquelle il est nommé si, à 
son avis, cette dérogation ne serait pas 
préjudiciable à l'emploi sécuritaire de la 
chose à laquelle s'applique le règlement 
ni à la santé ou à la sécurité de 
quiconque. 
(4) Le ministre peut, par écrit, prévoir des 
formules, des marques, des étiquettes et des 
sceaux, et en exiger l'emploi. 
(5) La Loi sur les règlements ne s'applique 
pas au paragraphe (3) ou (4). 
(6) Outre les pouvoirs qu'a le lieutenant-
gouverneur en conseil d'accorder des exemp-
tions, par règlement ou autrement, en ce qui 
concerne une disposition d'une loi à laquelle 
s'applique le présent article ou d'un règlement 
pris en application d'une telle loi, le ministre 
peut, par écrit et sous réserve des conditions 
qu'il précise, exempter une chose, une partie 
de chose, une catégorie de choses, une caté-
gorie de parties, une personne ou une catégorie 
de personnes de l'application d'une disposition 
de la Loi ou des règlements. 
(7) Les autorisations, dérogations, exemp-
tions, exigences, désignations et questions pré-
vues par le présent article sont du domaine 
public et un directeur ou un agent en chef doit 
les divulguer sur demande. 
(8) Le défaut de se conformer à un règle-
ment pris en application du paragraphe ( 1) ou 
à une condition ou une exigence imposée en 
vertu du paragraphe (3), (4) ou (6) constitue 
une contravention à la loi en vertu de laquelle 
le directeur ou l'agent en chef est nommé. 
(9) Les codes et normes adoptés par renvoi 
en vertu d'une loi à laquelle s'applique le pré-
sent article restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils 
soient abrogés en vertu du présent article et 
peuvent être modifiés ou faire l'objet d'une 
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Mortgage Brokers Act 
91. (1) The definitions of "Director" and 
''Minister'' in subsection 1 (1) of the Mortgage 
Brokers Act are repealed and the following 
substituted: 
"Director" means the person appointed as the 
Director of Mortgage Brokers; ("directeur") 
' 'Minister" means the Minister of Finance. 
("ministre") 
(2) Section 26 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(6) The Director may, where he or she has 
given a direction under subsection ( 1) or a 
notice under subsection ( 4 ), apply to a judge of 
the Ontario Court (General Division) who may 
give directions or make an order as to the 
disposition of assets, trust fonds or land 
affected by the direction or notice and as to 
costs. 
(7) An application by the Director for direc-
tions under this section may be made without 
notice to any other person or party. 
Motor Vehicle Dealers Act 
92. (1) Section 16 of the Motor Vehicle 
Dealers Act is amended by adding the follow-
ing subsections: 
Court (6) The Director may, where he or she has 
application given a direction under subsection (1) or a 
notice under subsection ( 4 ), apply to a judge of 
the Ontario Court (General Division) who may 
give directions or make an order as to the 
disposition of assets, trust fonds or land 
affected by the direction or notice and as to 
costs. 
Same (7) An application by the Director for direc-
tions under this section may be made without 
notice to any other person or party. 
(2) Subsection 22 (3) of the Act is repealed. 
Motor Vehicle Repair Act 
93. Subsection 9 (2) of the Motor Vehicle 
Repair Act is repealed. 
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Loi sur les courtiers en hypothèques 
91. (1) Les définitions de «directeun. et de 
«ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les 
courtiers en hypothèques sont abrogées et 
remplacées par ce qui suit : 
«directeur>> La personne nommée directeur des 
courtiers en hypothèques. ( «Director>>) 
«ministre» Le ministre des Finances. («Minis-
ter>>) 
(2) L'article 26 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(6) Lorsque le directeur a donné une directi-
ve en vertu du paragraphe ( 1) ou un avis en 
vertu du paragraphe (4), il peut présenter une 
requête à un juge de la Cour de !'Ontario 
(Division générale), qui peut donner des direc-
tives ou rendre une ordonnance quant à la dis-
position des biens, des fonds en fiducie ou des 
biens-fonds touchés par la directive ou l'avis et 
aux dépens. 
(7) La requête que présente le directeur en 
vue d'obtenir des directives en vertu du 
présent article peut l'être sans qu'il en soit 
donné avis à une autre personne ou partie. 
Loi sur les commerçants de véhicules 
automobiles 
92. (1) L'article 16 de la Loi sur les commer-
çants de véhicules automobiles est modifié par 




(6) Lorsque le directeur a donné une directi- Requête au 
ve en vertu du paragraphe (1) ou un avis en tribunal 
vertu du paragraphe (4), il peut présenter une 
requête à un juge de la Cour de !'Ontario 
(Division générale), qui peut donner des direc-
tives ou rendre une ordonnance quant à l'alié-
nation des biens ou biens-fonds ou à la dispo-
sition des fonds en fiducie visés par la direc-
tive ou l'avis et aux dépens. 
(7) La requête que présente le directeur en Idem 
vue d'obtenir des directives en vertu du 
présent article peut l'être sans qu'il en soit 
donné avis à une autre personne ou partie. 
(2) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est 
abrogé. 
Loi sur les réparations de véhicules 
automobiles 
93. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur les 
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Ontario New Home Warranties Plan Act 
94. Clause 23 (1) (1) of the Ontario New 
Home Warranties Plan Act is repealed and the 
following substituted: 
(1) requiring vendors and builders to be 
bonded or to provide other security in 
such fonn, on such terms and with such 
collateral security as are prescribed, and 
providing for the forfeiture of bonds or 
other security and for the disposition of 
the proceeds. 
Operating Engineers Act 
95. (1) Section 1 of the Operating Engineers 
Act is amended by adding the following 
definition: 
"chief officer'' means the person appointed as 
the chief officer for the purposes of this Act. 
("agent en chef') 
(2) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of 
Consumer and Commercial Relations Act, to 
the extent that they apply to this Act, are en-
forceable in the same manner and to the same 
extent as if they had been enacted as provi-
sions in this Act. 
(3) Subsection 3 (1) the Act is repealed. 
(4) Clause 36 (m) of the Act is repealed. 
Paperback and Periodical Distributors Act 
96. Subsection 14 (3) of the Paperback and 
Periodical Distributors Act is repealed. 
Racing Commission Act 
97. Subsection 14 (8) of the Racing Commis-
sion Act is repealed and the following substi-
tuted: 
(8) One member of the Commission consti-
tutes a quorum for the purposes of a hearing 
under subsection (4). 
Real Estate and Business Brokers Act 
98. (1) Section 18 of the Real Estate and 
Business Brokers Act is amended by adding the 
following subsections: 
(6) The Director may, where he or she has 
given a direction under subsection (1) or a 
notice under subsection (4), apply to a judge of 
the Ontario Court (General Division) who may 
give directions or make an order as to the dis-
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Loi sur le régime de garanties des logements 
neufs de /'Ontario 
94. L'alinéa 23 ' (1) 1) de la Loi sur le régime 
de garanties des logements neufs de /'Ontario 
est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
1) exiger le cautionnement des vendeurs et 
des constructeurs ou la fourniture d'une 
autre sûreté par ceux-ci, en prescrire la 
forme et les modalités, y compris les 
sûretés accessoires, et prévoir la 
déchéance des cautionnements ou autres 
sûretés ainsi que la distribution de leur 
produit. 
Loi sur les mécaniciens d'exploitation 
95. (1) L'article 1 de la Loi sur les méca-
niciens d'exploitation est modifié par adjonc-
tion de la définition suivante : 
«agent en chef» La personne nommée agent en 
chef pour lapplication de la présente loi. 
( «chief officer») 
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le 
ministère de la Consommation et du Commer-
ce, dans la mesure où ils s'appliquent à la 
présente loi, peuvent être exécutés de la même 
manière et dans la même mesure que s'ils 
avaient été adoptés dans le cadre de la présente 
loi. 
(3) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé. 
(4) L'alinéa 36 m) de la Loi est abrogé. 
Loi sur les distributeurs de livres brochés 
et de périodiques 
96. Le paragraphe 14 (3) de la Loi sur les 
distributeurs de livres brochés et de périodiques 
est abrogé. 
Loi sur la Commission des courses de chevaux 
97. Le paragraphe 14 (8) de la Loi sur la 
Commission des courses de chevaux est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(8) Un membre de la Commission constitue 
le quorum pour les besoins des audiences 
tenues en vertu du paragraphe (4). 
Loi sur le courtage commercial et immobilier 
98. (1) L'article 18 de la Loi sur le courtage 
commercial et immobilier est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(6) Lorsque le directeur a donné une direc-
tive en vertu du paragraphe (I) ou un avis en 
vertu du paragraphe (4), il peut présenter une 
requête à un juge de la Cour de !'Ontario (Di-
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position of assets, trust funds or land affected 
by the direction or notice and as to costs. 
(7) An application by the Director for direc-
tions under this section may be made without 
notice to any other person or party. 
(2) Sections 37to 46 of the Act are repealed. 
(3) Subsection 50 (3) of the Act is repealed. 
Registry Act 
99. (1) Clause 15 (4) (a) of the Registry Act is 
amended by striking out "in the office" in the 
first line. 
(2) The heading preceding section 18 of the 
Act is repealed and the following substituted: 
RECORDS OF OFFICE 
(3) Section 22 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2.1) In subsection (2), "delivery" includes 
delivery by direct electronic transmission. 
(4) Section 101 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(3) This section does not apply to alter-
ations to a record made by direct electronic 
transmission under Part III of the Land 
Registration Reform Act. 
TraJ1el Industry Act 
100. Subsection 22 (6) of the Trallel Industry 
Act is repealed and the following substituted: 
(6) The Director may, where he or she has 
given a direction under subsection (1) or a 
notice under subsection ( 4 ), apply to a judge of 
the Ontario Court (General Division) who may 
give directions or make an order as to the 
disposition of assets, trust funds or land 
affected by the direction or notice and as to 
costs. 
(7) An application by the Director for direc-
tions under this section may be made without 
notice to any other person or party. 
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ou rendre une ordonnance quant à l'aliénation 
des biens ou biens-fonds ou la disposition des 
fonds en fiducie visés par la directive ou l'avis 
et aux dépens. 
(7) La requête que présente le directeur en Idem 
vue d'obtenir des directives en vertu du 
présent article peut l'être sans qu'il en soit 
donné avis à une autre personne ou partie. 
(2) Les articles 37 à 46 de la Loi sont 
abrogés. 
(3) Le paragraphe 50 (3) de la Loi est 
abrogé. 
Loi sur l'enregistrement des actes 
99. (1) L'alinéa 15 (4) a) de la Loi sur l'enre-
gistrement des actes est modifié par suppres-
sion de «au bureau» à la première ligne. 
(2) L'intertitre qui précède l'article 18 de la 
Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
DOSSIERS 
(3) L'article 22 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragnphe suivant : 
(2.1) Au paragraphe (2), «dépôt» s'entend Idem 
en outre du dépôt par transmission électro-
nique directe. 
(4) L'article 101 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : · 
(3) Le présent article ne s'applique pas aux 
modifications apportées aux dossiers par 
transmission électronique directe en vertu de la 
partie III de la Loi ponant réforme de /' enre-
gistrement immobilier. 
Loi sur les agences de J1oyages 
100. Le paragraphe 22 (6) de la Loi sur les 
agences de Poyages est abrogé et remplacé par 
ce qui suit: 
(6) Lorsque le directeur a donné une direc-
tive en vertu du paragraphe (1) ou un avis en 
vertu du paragraphe (4), il peut présenter une 
requête à un juge de la Cour de !'Ontario 
(Division générale), qui peut donner des direc-
tives ou rendre une ordonnance quant à l'alié-
nation des biens ou biens-fonds ou la dispo-
sition des fonds en fiducie visés par la direc-
tive ou l'avis et aux dépens. 
(7) La requête que présente le directeur en 
vue d'obtenir des directives en vertu du 
présent article peut l'être sans qu'il en soit 
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Upholstered and Stuffed Articles Act 
101. (1) The definition of "Director" in 
section 1 of the Upholstered and Stuffed Articles 
Act is repealed and the following substituted: 
"Director" means a person appointed as a 
Director for the purposes of this Act. 
("directeur") 
(2) Section 1 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
( 1.1) Sections 15 to 19 of the Ministry of 
Consumer and Commercial Relations Act, to 
the extent that they apply to this Act, are en-
forceable in the same manner and to the same 
extent as if they had been enacted as provi-
sions in this Act. 
(3) Section 3 of the Act is repealed. 
(4) Subsection 7 (3) of the Act is amended by 
striking out ''the Director or any persan desig-
nated in writing by him or ber'' in the first, 
second and third lines and substituting "an 
inspector''. 
(5) Section 8 of the Act is amended by strik-
ing out "the Director or any persan designated 
by him or her in writing" in the fourth and 
fifth lines and substituting "an inspector". 
(6) Subsection 19 (1) of the Act is amended 
by striking out "The Director or any persan 
designated in writing by him or ber'' at the 
beginning and substituting "An inspector''. 
(7) Clause 29 (h) of the Act is repealed. 
Vital Statistics Act 
102. (1) The definition of "nurse" in section 
1 of the Vital Statistics Act is repealed. 
(2) Subsection 6 (1) of the Act is amended by 
striking out "Lieutenant Governor in Council" 
in the second and third lines and substituting 
''Registrar General". 
(3) Section 6 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(3) The Registrar General may appoint any 
person employed in the Office of the Registrar 
General to take affidavits and statutory declar-
ations necessary or incidental to the fonctions 
of the Office and to the administration of this 
Act, the Marriage Act and the Change of 
NameAct. 
(4) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
7.1 (l) For the purposes of the administra-
tion of the Health lnsurance Act, the Registrar 
General, in collecting information under this 
Ministère de la Consommation et du Commerce 
Loi sur les articles rembourrés 
101. (1) La définition de «directeu~ à l'arti-
cle 1 de la Loi sur les articles rembourrés est 
abrogée et remplacée par ce qui suit : 
«directeur» Personne nommée directeur pour 
1' application de la présente loi. ( «Director>>) 
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
( 1.1) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le 
ministère de la Consommation et du Com-
merce, dans la mesure où ils s'appliquent à la 
présente loi, peuvent être exécutés de la même 
manière et dans la même mesure que s'ils 
avaient été adoptés dans le cadre de la présente 
loi. 
(3) L'article 3 de la Loi est abrogé. 
(4) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modifié 
par substitution, à «Le directeur, ou toute 
personne qu'il désigne par écrit» aux première 
et deuxième lignes, de «Un inspecteu~. 
(5) L'article 8 de la Loi est modifié par 
substitution, à «Le directeur, ou la personne 
qu'il désigne par écrit,» aux première et 
deuxième lignes, de «Un inspecteu~. 
(6) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «Le directeur ou toute 
personne qu'il désigne par écrit» aux première 
et deuxième lignes, de «Un inspecteu~. 
(7) L'alinéa 29 h) de la Loi est abrogé. 
Loi sur les statistiques de l'état civil 
102. (1) La définition de «infirmière» à 
l'article 1 de la Loi sur les statistiques de l'état 
civil est abrogée. 
(2) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié 
par substitution, à «lieutenant-gouverneur en 
conseil» à la première ligne, de «registraire 
général de l'état civil». 
(3) L'article 6 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3) Le registraire général de l'état civil peut 
nommer toute personne employée à son bureau 
pour recevoir les affidavits et les déclarations 
solennelles nécessaires ou accessoires aux 
fonctions du bureau et à l'application de la 
présente loi, de la Loi sur le mariage et de la 
Loi sur le changement de nom. 
(4) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
7.1 ( 1) Aux fins de 1' application de la Loi 
sur l'assurance-santé, le registraire général de 
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Act or the Change of Name Act, may collect 
persona] information and disclose it to persons 
employed in the Ministry of Health. 
(2) For the purposes of the administration of 
this Act, the Change of Name Act and the 
Health lnsurance Act, the Minister of Hea]th 
may disclose to persons employed in the 
Office of the Registrar General persona) in-
formation recorded under the Health /nsurance 
Act. 
(5) Sections 8 and 9 of the Act are repealed 
and the following substituted: 
8. If required by the regulations, a person 
who attends at the birth of a child in Ontario 
sha11 give notice of the birth in the manner, 
within the time and to the person prescribed by 
the regulations. 
9. (1) The mother and father, or either of 
them, in such circumstances as may be pre-
scribed, or such other person as may be pre-
scribed, sha11 certify the birth in Ontario of a 
child in the manner, within the time and to the 
person prescribed by the regulations. 
(2) A person who finds a new-bom deserted 
child or who has received custody or care and 
control of an abandoned child and any other 
person as may be prescribed sha11 provide such 
information and documentation as may be 
prescribed in respect of the child and the 
child's birth in the manner, within the time and 
to the person prescribed by the regulations. 
(3) The Registrar General, acting on a certi-
fication under subsection ( 1) or information 
under subsection (2) or on such information as 
may be prescribed or as he or she considers 
appropriate, may register the birth of a child in 
Ontario of which he or she becomes aware. 
(4) Despite the receipt of any documenta-
tion or information related to a birth, the Reg-
istrar Genera1 may refuse to register the birth 
until he or she is satisfied that the documenta-
tion or information correctly states the facts 
and, for such purposes, he or she may require 
such supplementary evidence as he or she 
considers appropriate. 
(5) Division registrars sha11 perform such 
dulies as may be prescribed in respect of the 
notification, certification and registration of 
births. 
(6) The Registrar General may amend a 
birth registration in the circumstances and 
upon application by the person or persons 
prescribed by the regulations. 
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ments aux termes de la présente loi ou de la 
Loi sur le changement de nom, peut recueillir 
des renseignements personnels et les divulguer 
à des personnes employées au ministère de la 
Santé. 
(2) Aux fins de l'application de la présente Idem 
loi, de la Loi sur le changement de nom et de 
la Loi sur l'assurance-santé, le ministre de la 
Santé peut divulguer aux personnes employées 
au bureau du registraire général de l'état civil 
des renseignements personnels consignés aux 
termes de la Loi sur l'assurance-santé. 
(5) Les articles 8 et 9 de la Loi sont abrogés 
et remplacés par ce qui suit : 
8. Si les règlements l'exigent, quiconque 
assiste à la naissance d'un enfant en Ontario 
donne avis de la naissance de la manière, dans 
les délais et à la personne que prescrivent les 
règlements. 
9. (1) La mère et le père, ou l'un ou l'autre, 
dans les circonstances prescrites, ou toute autre 
personne prescrite certifient la naissance d'un 
enfant en Ontario de la manière, dans les 
délais et à la personne que prescrivent les 
règlements. 
(2) Quiconque trouve un nouveau-né aban-
donné ou a reçu la garde ou le soin et le 
contrôle d'un enfant abandonné et toute autre 
personne prescrite fournissent les renseigne-
ments et la documentation prescrits à l'égard 
de l'enfant et de sa naissance de la manière, 
dans les délais et à la personne que prescrivent 
les règlements. 
(3) Le registraire général de l'état civil, sur 
la foi de la certification visée au paragraphe 
( 1 ), des renseignements visés au paragraphe 
(2) ou des renseignements soit qui sont pres-
crits, soit qu'il estime appropriés, peut enregis-
trer la naissance d'un enfant en Ontario dont il 
a connaissance. 
(4) Malgré la réception de documentation 
ou de renseignements concernant une naissan-
ce, le registraire général de l'état civil peut 
refuser d'enregistrer la naissance jusqu'à ce 
qu'il soit convaincu que la documentation 
ou les renseignements énoncent les faits 
avec exactitude et, à cette fin, il peut exiger 
les preuves additionne11es qu'il estime 
appropriées. 
(5) Les registraires de division de l'état 
civil exercent les fonctions prescrites à l'égard 
de la notification, de la certification et de 
l'enregistrement des naissances. 
(6) Le registraire général de l'état civil peut 
modifier l'enregistrement d'une naissance dans 
les circonstances et à la demande de la ou des 
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(7) On receiving a certified copy of an order 
under section 4, 5 or 6 of the Children 's Law 
Reform Act respecting a child whose birth is 
registered in Ontario, the Registrar General 
shall amend the particulars of the child's 
parents shown on the registration, in accor-
dance with the order. 
(8) This section and sections 8, IO, 11, 21, 
22 and 26 apply with necessary modifications 
to still-births. 
(6) Paragraph 3 of subsection 10 (3) of the 
Act is amended by inserting after ''incapable" 
in the second line "by reason of illness or 
death". 
(7) Subsection 10 (5) of the Act is amended 
by striking out "statement" in the second line 
and substituting ''prescribed manner''. 
(8) Section 11 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
11. A person who fails to perform a duty 
referred to in section 8 or 9 as provided for in 
the regulations remains liable to perfonn the 
duty despite the expiry of any time limit and 
despite any action taken by another person in 
giving the notice or in certifying or registering 
a birth and the person is guilty of an offence 
for the initial failure to perfonn the duty and of 
a separate offence for each successive period 
of prescribed time during which the failure to 
perfonn continues. 
(9) Subsection 12 (4) of the Act is amended 
by striking out "sixty" in the third Iine and 
substituting "365". 
(10) Section 13 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
13. The Lieutenant Governor in Council 
may by regulation repeal section 12. 
(11) Subsection 14 (5) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(5) If anyone is entitled to notice of an elec-
tion, the person making the election shall, 
(a) at least 30 days before making the elec-
tion, send notice and a copy of the elec-
tion by registered or certified mail to the 
last known address of the person entitled 
to notice; or 
(b) obtain an acknowledgment of notice, 
signed by the person entitled to notice, 
and provide it with the election to the 
Registrar General. 
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(7) Sur réception d'une copie certifiée 
conforme d'une ordonnance rendue en vertu 
de larticle 4, 5 ou 6 de la Loi portant réforme 
du droit de l'enfance à l'égard d'un enfant 
dont la naissance a été enregistrée en Ontario, 
le registraire général de l'état civil modifie les 
détails sur le père et la mère de l'enfant qui 
figurent sur l'enregistrement, conformément à 
l'ordonnance. 
(8) Le présent article et les articles 8, IO, 
11, 21, 22 et 26 s'appliquent, avec les adap-
tations nécessaires, aux mortinaissances. 
(6) La disposition 3 du paragraphe 10 (3) de 
la Loi est modifiée par insertion, après 
«d'agir» à la troisième ligne, de «pour cause de 
maladie ou de décès». 
(7) Le paragraphe 10 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «dans la déclaration» 
à la deuxième ligne, de «de la manière 
prescrite». 
(8) L'article 11 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
11. La personne qui néglige d'exercer une 
fonction visée à l'article 8 ou 9 contrairement 
aux règlements demeure tenue de l'exercer 
même si les délais impartis ont expiré et 
qu'une mesure a été prise par une autre person-
ne pour donner avis d'une naissance ou pour 
certifier ou enregistrer celle-ci. La personne 
est coupable d'une infraction pour le manque-
ment initial et d'une infraction distincte pour 
chaque période successive prescrite au cours 
de laquelle le manquement se poursuit. 
(9) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «soixante» à la qua-
trième ligne, de «365». 
(10) L'article 13 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
13. Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, abroger l'article 12. 
(11) Le paragraphe 14 (5) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(5) Si une personne a le droit de recevoir un 
avis de décision, la personne qui prend la 
décision, selon le cas : 
a) au moins 30 jours avant de prendre la 
décision, envoie l'avis et une copie de la 
décision par courrier recommandé ou 
certifié à la dernière adresse connue de 
la personne qui a le droit de recevoir 
l'avis; 
b) obtient un accusé de réception d'avis, 
signé par la personne qui a le droit de 
recevoir l'avis, et le fournit avec la déci-
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(12) Subsections 16 (1), (2) and (3) of the Act 
are repealed. 
(13) Subsection 16 (4) of the Act is amended 
by striking out ''the registration" in the first 
line and substituting "a registration under 
subsection 9 (2)". 
(14) Subsection 16 (6) of the Act is amended 
by striking out "(3)" in the third line and 
substituting "9 (2)". 
(15) -Sections 17 and 18 of the Act are 
repealed. 
(16) Section 19 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
' 19. (1) Every marriage that is solemnized in 
Ontario shall be registered by the person or 
persons named or described in the regulations 
and in the prescribed manner and within the 
prescribed time limits. 
(2) If an officer designated under clause 
60 (m) is satisfied as to the correctness and 
sufficiency of a statement of marriage 
forwarded to the Registrar General, the officer 
shall register the marriage. 
(17) Sections 21, 22, 23, 24 and 25 of the Act 
are repealed and the following substituted: 
21. ( 1) The death of every person who dies 
in Ontario shall be registered in accordance 
with the regulations. 
(2) Such persons as are described in the 
regulations shall provide such information as 
may be prescribed within the time, in the 
manner and to the person prescribed by the 
regulations in order to register the death. 
(3) Division registrars shall perform such 
duties as may be prescribed in respect of the 
registration of deaths and the provision of 
documentation. 
(4) Except as provided in the regulations or 
as provided under any other Act, no person 
shall copy or duplicate any document signed 
by a legally qualified medical practitioner in 
respect of compliance by the practitioner with 
this Act or the regulations nor shall any person 
obtain or attempt to obtain any such document 
or a copy of it. 
(5) If there is reason to believe that a person 
has died as a result of any cause other than 
disease, or has died as a result of negligence, 
malpractice or misconduct on the part of 
others or under such circumstances as require 
investigation, no documentation shall be issued 
by a division registrar unless, 
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(12) Les paragraphes 16 (1), (2) et (3) de la 
Loi sont abrogés. 
(13) Le paragraphe 16 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution, à 4<l'enregistrement» à la 
première ligne, de 4<l'enregistrement visé au 
paragraphe 9 (2)». 
(14) Le paragraphe 16 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution, à 4<(3)» à la troisième ligne, 
de «9 (2)». 
(15) Les articles 17 et 18 de la Loi sont 
abrogés. 
(16) L'article 19 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
19. (1) Les mariages célébrés en Ontario 
sont enregistrés par la ou les personnes nom-
mées ou prévues dans les règlements et de la 
manière et dans les délais prescrits. 
(2) Si un agent désigné en vertu de l'alinéa 
60 m) est convaincu de l'exactitude et de la 
suffisance d'une déclaration de mariage 
envoyée au registraire général de l'état civil, il 
enregistre le mariage. 
(17) Les articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
21. ( 1) Chaque décès survenu en Ontario est 
enregistré conformément aux règlements. 
(2) Les personnes prévues dans les règle-
ments fournissent les renseignements prèscrits 
dans les délais, de la manière et à la personne 
que prescrivent les règlements aux fins de 
l'enregistrement du décès. 
(3) Les registraires de division de l'état 
civil exercent les fonctions prescrites à l'égard 
de l'enregistrement des décès et de la fourni-
ture de documentation. 
(4) Sauf dans les cas prévus par les règle-
ments ou par une autre loi, nul ne doit faire 
une copie ou un duplicata d'un document signé 
par un médecin dûment qualifié à l'égard de 
l'observation par ce dernier de la présente loi 
ou des règlements, ni obtenir ou tenter d'obte-
nir un tel document ou une copie de celui-ci. 
(5) S'il existe des raisons de croire qu'une 
personne est décédée autrement que par suite 
d'une maladie, ou est décédée par suite d'un 
acte de négligence, d'une faute professionnelle 
ou d'une faute intentionnelle qui résulte du fait 
d'autrui ou dans des circonstances qui néces-
sitent une investigation, le registraire de 
division de l'état civil ne délivre aucune 
documentation à moins que les formalités 
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(a) a coroner has examined the body and 
inquired into the circumstances of the 
death or held an inquest under the 
Coroners Act; 
(b) the coroner has signed such documenta-
tion as may be prescribed; and 
(c) the other provisions of this Act and the 
regulations regarding registration of 
death have been complied with. 
(6) If a person has died under any of the 
circumstances mentioned in subsection (5) and 
the coroner cannot provide the prescribed 
information related to the cause of death, the 
coroner may issue a warrant to bury if he or 
she has examined the body as provided in the 
Coroners Act. The division registrar and the 
coroner shall subsequently complete and 
deliver such documentation in the manner, 
within the time and to the person prescribed by 
the regulations. 
22. (1) Subject to subsection 21 (6) and the 
regulations, no person shall bury, cremate or 
otherwise dispose of the body of any person 
who dies in Ontario or remove the body from 
the registration division within which the death 
occurred or the body is found, and no person 
shall take part in or conduct any funeral or 
religious service for the purpose of burial, 
cremation or other disposition of the body of a 
deceased person, unless the documentation 
required by the regulations has been obtained. 
(2) Funeral directors and cemetery owners 
shall keep such documentation related to the 
burial, cremation or other disposai of a body as 
may be prescribed and they shall retain it for 
such time as may be prescribed. 
(18) Subsection 26 (1) of the Act is amended 
by striking out "hurlai permit" in the second-
last line and substituting "prescribed docu-
mentation". 
(19) Section 27 of the Act is repealed. 
(20) Subsection 28 (2) of the Act is amended 
by striking out "section 12, 13, 16 or 17 or this 
section" where it occurs and substituting ''this 
Act". 
(21) Section 32 of the Act shall be deemed to 
have been repealed on January 1, 1991 and the 
following substituted: 
32. The Registrar General may not issue a 
certificate of divorce even if he or she has a 
record of the divorce. 
(22) Subsection 37 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
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a) le coroner a examiné le corps et a fait 
une investigation sur les circonstances 
du décès ou tenu une enquête confor-
mément à la Loi sur les coroners; 
b) le coroner a signé la documentation 
prescrite; 
c) les autres dispositions de la présente loi 
et des règlements relatives à l'enregis-
trement du décès ont été respectées. 
(6) Si une personne est décédée dans l'une 
des circonstances mentionnées au paragraphe 
(5) et que le coroner ne peut fournir les rensei-
gnements prescrits sur la cause du décès, il 
peut délivrer une autorisation d'inhumer s'il a 
examiné le corps conformément à la Loi sur 
les coroners. Le registraire de division de l'état 
civil et le coroner remplissent ensuite et remet-
tent la documentation que prescrivent les 
règlements de la manière, dans les délais et à 
la personne prescrits par ceux-ci. 
22. ( 1) Sous réserve du paragraphe 21 (6) et 
des règlements, nul ne doit inhumer ou inci-
nérer le corps d'une personne qui est décédée 
en Ontario, en disposer d'une autre façon ou 
l'enlever de la division d'enregistrement dans 
laquelle est survenu le décès ou le corps a été 
trouvé, et nul ne doit participer à un service 
funèbre ou religieux à des fins d'inhumation, 
de crémation ou autre disposition du corps 
d'une personne décédée, ni diriger un tel 
service, à moins que la documentation exigée 
par les règlements n'ait été obtenue. 
(2) Les directeurs de services funéraires et 
les propriétaires de cimetière conservent la 
documentation prescrite relative à l'inhu-
mation, à la crémation ou autre disposition 
d'un corps et la gardent pendant la période 
prescrite. 
(18) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modi· 
fié par substitution, à «le permis d'inhuma-
tion» à la sixième ligne, de «la documentation 
prescrite» et par les changements grammati-
caux qu'entraîne cette modification. 
(19) L'article 27 de la Loi est abrogé. 
(20) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «l'article 12, 13, 16 ou 17 
ou du présent article» là où cela figure, de «la 
présente loi». 
(21) L'article 32 de la Loi est réputé avoir 
été abrogé le 1er janvier 1991 et remplacé par 
ce qui suit: 
32. Le registraire général de l'état civil ne 
peut délivrer un certificat de divorce même s'il 
a une mention du divorce. 
(22) Le paragraphe 37 (3) de la Loi est 
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(3) The Registrar General may divide that 
part of Ontario not within a municipality into 
registration divisions, and may from time to 
time alter the boundaries of any such registra-
tion division or merge it, in whole or in part, 
with one or more registration divisions and 
may attach any territory or portion thereof not 
being part of a municipality to a registration 
division constituted under subsection (2). 
(4) The Registrar General shall maintain a 
record of ail orders made for the purposes of 
subsection (3) and make them or copies of 
them available for inspection by the public on 
request; the Regulations Act does not apply to 
the orders. 
(5) Registration divisions in existence on 
the day this subsection cornes into force 
continue until altered or merged by an order 
made under subsection (3). 
(23) Subsections 38 (1) and (2) of the Act are 
amended by striking out "Lieutenant Gov-
ernor in Council" wherever it occurs and 
substituting in each case "Registrar General". 
(24) Section 39 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
39. A division registrar shall perform such 
duties and have such powers as are set out in 
this Act and as may be prescribed. 
(25) Section 42 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
42. For the purposes of the administration 
of this Act, the Marriage Act and the Change 
of Name Act, the Registrar General may, 
(a) provide for and require the use of forms 
in addition to or in substitution for 
forms prescribed by the regulations; 
(b) require the use of forms supplied by the 
Registrar General; and 
(c) permit information to be supplied in a 
format acceptable to him or ber rather 
than on forms otherwise provided for or 
required under this section or the regula-
tions. 
(26) Section 54 of the Act is repealed and the 
following subslituted: 
54. If documentation related to any birth, 
still-birth or death is received for registration 
by the Registrar General directly, he or she 
may, if satisfied as to its correctness and suffi-
ciency, register the birth, still-birth or death by 
signing the documentation, and the provisions 
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(3) Le registraire général de l'état civil peut 
diviser la partie de )'Ontario qui n'est pas 
située dans une municipalité en divisions d'en-
registrement. Il peut modifier cette division 
d'enregistrement ou la fusionner, en tout ou en 
partie, avec une ou plusieurs autres divisions 
d'enregistrement. Il peut annexer un territoire, 
en tout ou en partie, qui ne fait pas partie 
d'une municipalité à une division d'enregistre-
ment constituée aux termes du paragraphe (2). 
(4) Le registraire général de l'état civil tient 
un registre de tous les ordres donnés pour 
l'application du paragraphe (3) et met les 
originaux ou une copie de ceux-ci, sur deman-
de, à la disposition du public aux fins d'exa-
men. La Loi sur les règlements ne s'applique 
pas aux ordres. 
(5) Les divisions d'enregistrement existant 
le jour de lentrée en vigueur du présent para-
graphe sont maintenues jusqu'à ce qu'elles 
soient modifiées ou fusionnées par un ordre 
donné pour l'application du paragraphe (3). 
(23) Les paragraphes 38 (1) et (2) de la Loi 
sont modifiés par substitution, à «lieutenant-
gouverneur en conseil» partout où cette 
expression figure, de «registraire général de 
l'état civil». 
(24) L'article 39 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
39. Le registraire de division de l'état civil 
exerce les fonctions et pouvoirs qui sont 
énoncés dans la présente loi et ceux qui sont 
prescrits. 
(25) L'article 42 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
42. Aux fins de l'application de la présente 
loi, de la Loi sur le mariage et de la Loi sur le 
changement de nom, le registraire général de 
l'état civil peut : 
a) prévoir les formules à utiliser en plus ou 
en remplacement de celles prescrites par 
les règlements et en exiger l'utilisation; 
b) exiger l'utilisation de formules fournies 
par le registraire général de l'état civil; 
c) permettre que des renseignements soient 
fournis sous une forme qu'il juge accep-
table plutôt qu'au moyen des formules 
fournies ou exigées aux termes du 
présent article ou des règlements. 
(26) L'article 54 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
54. Si le registraire général de l'état civil 
reçoit directement pour enregistrement de la 
documentation au sujet d'une naissance, d'une 
mortinaissance ou d'un décès, il peut, s'il est 
convaincu que la documentation est exacte et 
suffisante, enregistrer la naissance, la morti-
Territoire 
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of this Act and the regulations relating to the 
registration of births, still-births and deaths 
apply with necessary modifications. 
(27) Section 55 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
55. (1) Every person who neglects or fails 
to give any notice, or to register or to furnish 
any documentation or particulars respecting 
the birth, marriage, death, still-birth, divorce, 
adoption or change of name of any person as 
required by this Act and the regulations, is 
guilty of an offence and on conviction is liable 
to a fine of not more than $1,000. 
(2) Subsection (1) does not apply to a 
child's father who neglects or fails to comply 
with section 9 or the regulations in relation to 
the registration of the child's birth, if he has 
reasonable grounds to believe that he is not the 
child's father. 
(3) If a division registrar fails to transmit to 
the Registrar General any documentation or to 
make any return as required by this Act or the 
regulations, the division registrar is guilty of 
an offence and on conviction is liable to a fine 
of not more than $1 OO, and each succeeding 
week's continuance of failure to make the 
transmission or return constitutes a new and 
distinct offence, and the Registrar General may 
refuse to issue a certificate for the payment of 
any fee due to the division registrar until the 
transmission or return is made. 
(28) Subsection 56 (1) of the Act is amended 
by striking out ''notice, registration, statement, 
certificate, return or other document respect-
ing any particulars required to be furnished 
under this Act" in the third, fourth, fifth and 
sixth lines and substituting "documentation 
required to be furnished under this Act or the 
regulations". 
(29) Section 58 of the Act is amended by 
inserting after "Act" in the second Iine "or the 
regulations". 
(30) Section 60 of the Act is amended by 
adding the following clauses: 
(i.l) prescribing the powers of division 
registrars; 
(i.2) prescribing such matters as are referred 
to in sections 8 and 9, subsection 10 (5), 
sections 19, 21 and 22 and subsection 
26 (1) as being prescribed ôr as being 
Ministère de la Consommation et du Commerce 
naissance ou le décès en signant la documen-
tation, et les dispositions de la présente loi 
et des règlements relatives à !'enregistrement 
des naissances, des mortinaissances et des 
décès s'appliquent alors avec les adaptations 
nécessaires. 
(27) L'article 55 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
55. (1) Quiconque néglige ou omet de don-
ner un avis ou d'enregistrer ou de fournir de la 
documentation ou des détails concernant la 
naissance, le mariage, le décès, la mortinais-
sance, le divorce, l'adoption ou le changement 
de nom d'une personne, contrairement à la 
présente loi et aux règlements, est coupable 
d'une infraction et passible, sur déclaration de 
culpabilité, d'une amende d'au plus l 000 $. 
(2) Le paragraphe (l) ne s'applique pas au 
père d'un enfant qui néglige ou omet de se 
conformer à l'article 9 ou aux règlements rela-
tivement à l'enregistrement de la naissance de 
l'enfant s'il a des motifs raisonnables de croire 
qu'il n'est pas le père de l'enfant. 
(3) Si le registraire de division de l'état 
civil omet de transmettre de la documentation 
au registraire général de l'état civil ou de faire 
un rapport contrairement à la présente loi ou 
aux règlements, il est coupable d'une infrac-
tion et passible, sur déclaration de culpabilité, 
d'une amende d'au plus 100 $.Si l'omission se 
poursuit pendant plus d'une semaine, chaque 
semaine consécutive où elle se poursuit donne 
lieu à une infraction nouvelle et distincte. Le 
registraire général de l'état civil peut refuser 
de délivrer un certificat pour le paiement des 
droits dus au registraire de division de l'état 
civil jusqu'à ce que la documentation soit 
transmise ou le rapport fait. 
(28) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution, à .cun avis, un enregis-
trement, une déclaration, un certificat, un 
rapport ou un autre document relativement 
aux détails qui doivent être fournis en vertu de 
la présente loi» aux deuxième, troisième, qua-
trième, cinquième et sixième lignes, de .cde la 
documentation qui doit être fournie aux termes 
de la présente loi ou des règlements». 
(29) L'article 58 de la Loi est modifié par 
insertion, après .cloi» à la troisième ligne, de 
.cou aux règlements». 
(30) L'article 60 de la Loi est modifié par 
adjonction des alinéas suivants : 
i. I) prescrire les pouvoirs des registraires de 
division de létat civil; 
i.2) prescrire les questions mentionnées aux 
articles 8 et 9, au paragraphe IO (5), aux 
articles 19, 21 et 22 et au paragraphe 26 
(l) comme étant prescrites ou comme 
Omission de 
donner un 
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described or set out in the regulations 
in relation to any notice, certification 
or other documentation referred to in 
those sections, including the persons 
who are to comply with those sections 
and the time limits for and manner of 
compliance; 
(i.3) requiring that such information as may 
be set out in the regulations be given by 
way of statutory declaration; 
(i.4) requiring medical examinations for 
deserted new-born children and aban-
doned, children for the purposes of 
assisting in the registration of their 
birth; 
(i.5) providing for the correction or amend-
ment of any registration in situations not 
otherwise provided for in this Act. 
103. (1) Subject to subsection (2), this Part 
cornes into force on the day this Act receives 
Royal Assent. 
(2) The following provisions corne into force 
on a day to be named by proclamation of the 
Lieutenant Governor: 
1. Sections 71, 72, 75, 78, 79, 82 and 87. 
2. Subsections 89 (2) and (4). 
3. Subsections 102 (1), (5), (6), (7), (8), (10), 
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), 
(19), (20), (24), (27), (28), (29) and (30). 
PART VI 
MINISTRY OF CULTURE, TOURISM AND 
RECREATION 
Metropolitan Toronto Convention Centre 
Corporation Act 
104. Subsection 6 (2) of the Metropo/itan 
Toronto Convention Centre Corporation Act is 
amended by adding the following clause: 
( c. l) to accept real or persona] property, or 
any interest in such property, from any 
person, by grant, gift, devise, bequest or 
otherwise. 
Ottawa Congress Centre Act 
105. Subsection 6 (2) of the Ottawa Congress 
Centre Act is amended by adding the following 
clause: 
(c.l) to accept real or persona] property, or 
any interest in such property, from any 
person, by grant, gift, devise, bequest or 
otherwise. 
Ministère de la Consommation et du Commerce 
étant prévues ou énoncées dans les 
règlements relativement aux avis, certi-
fications ou autre documentation men-
tionnés à ces articles, y compris les 
personnes qui sont tenues de se confor-
mer à ces articles ainsi que les délais et 
la manière; 
i.3) exiger que les renseignements énoncés 
dans les règlements soient donnés au 
moyen d'une déclaration solennelle; 
i.4) exiger des examens médicaux pour les 
nouveau-nés abandonnés et les enfants 
abandonnés afin d'aider à l'enregis-
trement de leur naissance; 
i.5) prévoir la rectification ou la modifica-
tion de l'enregistrement dans les situa-
tions non prévues par la présente loi. 
103. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la 
présente partie entre en vigueur le jour où la 
présente loi reçoit la sanction royale. 
(2) Les dispositions suivantes entrent en 
vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur 
fixe par proclamation : 
1. Les articles 71, 72, 75, 78, 79, 82 et 87. 
2. Les paragraphes 89 (2) et (4). 
3. Les paragraphes 102 (1), (5), (6), (7), (8), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), 
(18), (19), (20), (24), (27), (28), (29) et 
(30). 
PARTIE VI 
MINISTÈRE DE LA CULTURE, 
DU TOURISME ET DES LOISIRS 
Loi sur la Société du palais des congrès de la 
communauté urbaine de Toronto 
104. Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur la 
Société du palais des congrès de la communauté 
urbaine de Toronto est modifié par adjonction 
de l'alinéa suivant : 
c.I) d'accepter des biens meubles ou immeu-
bles, ou des droits sur ceux-ci, de qui-
conque, notamment par cession, don ou 
legs. 
Loi sur le Centre des congrès d'Ottawa 
105. Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur le 
Centre des congrès d'Ottawa est modifié par 
adjonction de l'alinéa suivant : 
c.l) d'accepter des biens meubles ou immeu-
bles, ou des droits sur ceux-ci, de 
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St. Clair Parkway Commission Act 
106. Section 3 of the St. Clair Parkway 
Commission Act is repealed and the following 
substituted: 
Objects 3. (1) The objects of the Commission are to 
maintain and operate the Parks for the use and 
enjoyment of the public. 
Powers (2) The Commission has the capacity, 
rights, powers and privileges of a natural 
person in carrying out its objects. 
Commence- 107. (1) Subject to subsection (2), this Part 
ment cornes into force on the day this Act receives 
Royal Assent. 
Same (2) Section 106 cornes into force on a day to 
Application 
of subss. ( 1) 
and (2) 
be named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
PART VU 
MINISTRY OF EDUCATION AND 
TRAINING 
Education Act 
108. (1) Clause 11 (3) (j) of the Education Act 
is repealed and the following substituted: 
G) providing for payments to a board for 
the purpose of limiting in a year the 
amount of the requisition for public or 
secondary school purposes or, for a 
board described in subsection 257.l (1), 
the amount of the requisition for school 
purposes or, for a separate school board, 
the increase in the mill rate for separate 
school purposes, in respect of, 
(i) the whole or part of a municipality 
under the jurisdiction of the board, 
or 
(ii) a part of territory without munici-
pal organization that is deemed to 
be a district municipality under the 
jurisdiction of the board. 
(2) Section 54 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(3. 1) If the divisional board referred to in 
subsection (l) or (2) is a board described in 
subsection 257. 1(1 ), the expenses incurred by 
the board shall be apportioned to the property 
rateable for school purposes, other than separ-
ate school purposes, and shall be included in 
the levy imposed for school purposes on the 
property. 
Ministère de la Culture, du Tourisme et des 
Loisirs 
Loi sur la Commission de la promenade 
Sainte-Claire 
106. L'article 3 de la Loi sur la Commission 
de la promenade Sainte-Claire est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
3. (1) La Commission a pour mission d'en- Mission 
tretenir et d'exploiter les parcs pour l'usage et 
l'agrément du public. 
(2) La Commission a la capacité, les droits, Pouvoirs 
les pouvoirs et les privilèges d'une personne 
physique pour réaliser sa mission. 
107. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrie en 
présente partie entre en vigueur le jour où la vigueur 
présente loi reçoit la sanction royale. 
(2) L'article 106 entre en vigueur le jour que Idem 
le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation. 
PARTIE Vil 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET 
DE LA FORMATION 
Loi sur l'éducation 
108. (1) L'alinéa 11 (3) j) de la Loi sur l'édu-
cation est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
j) prévoir des paiements à un conseil afin 
de limiter dans une année le montant de 
la réquisition aux fins des écoles publi-
ques ou secondaires ou, dans le cas d'un 
conseil visé au paragraphe 257.l (1), le 
montant de la réquisition aux fins 
scolaires ou, dans le cas d'un conseil 
d'écoles séparées, l'augmentation du 
taux du millième aux fins des écoles 
séparées en ce qui a trait : 
(i) soit à une municipalité ou à une 
partie d'une municipalité qui se 
trouve dans le territoire de compé-
tence du conseil, 
(ii) soit à une partie d'un· territoire non 
érigé en municipalité qui est répu-
tée être une municipalité de district 
qui se trouve dans le territoire de 
compétence du conseil. 
(2) L'article 54 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3. 1) Si le conseil de division scolaire men-
tionné au paragraphe ( 1) ou (2) est un conseil 
visé au paragraphe 257 .1 ( l ), les dépenses en-
gagées par le conseil se répartissent entre les 
propriétés imposables aux fins scolaires autres 
que celles des écoles séparées et sont compri-
ses dans l'impôt qui frappe ces propriétés aux 
fins scolaires. 
Application 
des par. (1) 
el (2) 
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(3) Subsection 114 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) Every separate school board shall 
prepare and adopt estimates of ail sums 
required during the year for separate school 
purposes and, 
(a) in the case of a separate school board 
that is not a Roman Catholic school 
board, the provisions of section 236 in 
respect of the preparation and adoption 
of estirnates of ail sums required for 
public school purposes by a divisional 
board apply with necessary modifica-
tions; and 
(b) in the case of a Roman Catholic school 
board, the provisions of section 236, as 
modified by section 257 .1, in respect of 
the preparation and adoption of the esti-
mates of ail sums required for school 
purposes by a divisional board apply 
with necessary modific:1tions. 
(4) Section 133 of the Act is repealed. 
(5) Paragraph 22 of subsection 171 (1) of the 
Act is amended by inserting after "and" in the 
ninth line ''in the case of a board other than a 
board described in subsection 257.1 (1)". 
(6) Paragraph 2 of section 176 of the Act is 
amended by striking out "section 177'' in the 
fourth line and substituting "subsections 
177 (1) and (2)". 
(7) Subsection 177 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) If a person retires from employment 
wi th a board before he or she reaches 65 years 
of age, the board may retain the person in a 
group established for the purpose of a contract 
referred to in clause (1) (a) until the person 
reaches 65 years of age. 
(4) If a person is retained in a group under 
subsection (3), the premium required to be 
paid to maintain the person's participation in 
the contract may be paid, in whole or in part, 
by the person or by the board. 
(8) Subsection 193 (3) of the Act is amended 
by inserting after "but" in the fourth line ''in 
the case of a board other than a board 
described in subsection 257.1 (1)". 
(9) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
257.1 (1) Despite anything in this Part, no 
distinctions shall be made between public 
schools and secondary schools, between public 
school purposes and secondary school pur-
Ministère de l'Éducation et de la Formntion 
(3) Le paragraphe 114 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Chaque conseil d'écoles séparées prépa- Prévisions 
re et adopte les prévisions des sommes néces-
saires pendant l'année aux fins des écoles 
séparées et : 
a) dans le cas d'un conseil d'écoles sépa-
rées qui n'est pas un conseil d' écoles 
catholiques, les dispositions de l' article 
236 relatives à la préparation et 
à l'adoption des prévisions des sommes 
nécessaires aux fins des écoles publi-
ques par un conseil de division scolaire 
s'appliquent avec les adaptations néces-
saires; 
b) dans le cas d'un conseil d'écoles catho-
liques, les dispositions de l'article 236, 
tel qu'il est modifié par l'article 257.1, 
relatives à la préparation et à l'adoption 
des prévisions des sommes nécessaires 
aux fins scolaires par un conseil de divi-
sion scolaire s' appliquent avec les adap-
tations nécessaires. 
(4) L'article 133 de la Loi est abrogé. 
(5) La disposition 22 du paragraphe 171 (1) 
de la Loi est modifiée par substitution, à «Si» à 
la dixième ligne, de «Dans le cas d'un conseil 
autre qu'un conseil visé au paragraphe 257.1 
(1), si». 
(6) La disposition 2 de l'article 176 de la Loi 
est modifiée par substitution, à «de l'article 
177» aux quatrième et cinquième lignes, de 
«des paragraphes 177 (1) et (2)». 
(7) Le paragraphe 177 (3) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(3) Si une personne prend sa retraite du 
conseil avant d'atteindre l'âge de 65 ans, le 
conseil peut la garder dans un groupe constitué 
aux fins d'un contrat mentionné à l'alinéa (1) 
a) jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans. 
(4) Si une personne est gardée dans un 
groupe en vertu du paragraphe (3), la prime à 
verser pour maintenir sa participation au 
contrat peut être payée, en totalité ou en partie, 
par la personne ou par le conseil. 
(8) Le paragraphe 193 (3) de la Loi est modi-
fié par insertion, après «Toutefois,» à la qua-
trième ligne, de «dans le cas d'un conseil autre 
qu'un conseil visé au paragraphe 257.1 (1)». 
(9) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant: 
257 .1 (1) Malgré toute disposition de la pré-
sente partie, aucune distinction n'est faite entre 
les écoles publiques et les écoles secondaires, 
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poses or between public school rates and 
secondary school rates where a provision in 
this Part otherwise applies to, 
(a) a Roman Catholic school board; 
(b) a board of education in The Municipal-
ity of Metropolitan Toronto; 
(c) a board of education appointed by the 
Minister under section 68; or 
(d) a divisional board, none of the members 
of which are elected by or appointed to 
represent separate school electors. 
(2) Without limiting the generality of sub-
section (1 ), the limitation under clause 
236 (l) (d) for a board described in subsection 
( 1) shall be based on an amount calculated at 
two mills in the dollar upon the total of the 
equalized assessments of the municipalities 
and localities in the school division. 
Municipal Act 
109. Section 13 of the Municipal Act is 
amended by adding the following subsection: 
(3.1) Despite any other Act and any declar-
ation in an order dividing or redividing a 
municipality into wards as to the date when the 
order is to take effect, the division or redivi-
sion does not take effect until after the next 
regular election under the Municipal Elections 
Act if the order is made after January 1 in the 
year of the regular election. 
Municipal Elections Act 
110. (1) Subsections 24 (4), (5), (6), (7), (8), 
(9) and (10) of the Municipal Elections Act are 
repealed and the following substituted: 
(4) No later than August 31 in an election 
year, the assessment commissioner shall pro-
vide the secretary of every school board with 
extracts of the enumeration list based on the 
school support of electors in that election. 
(5) A board shall, upon request, provide a 
copy of the extracts to any persan who is a 
registered candidate as defined in section 138 
or 163 and is registered to run in an election 
for the office of a member of a school board. 
(6) Extracts of the enumeration list are not 
official enumeration lists and are not subject to 
any revision. 
Ministère del' Éducation et de la Formation 
des écoles secondaires ou entre les cotisations 
scolaires aux fins des écoles publiques et les 
cotisations scolaires aux fins des écoles secon-
daires si une disposition de la présente partie 
s'applique par ailleurs, selon le cas: 
a) à un conseil d'écoles catholiques; 
b) à un conseil de l'éducation de la munici-
palité de la communauté urbaine de 
Toronto; 
c) à un conseil de l'éducation nommé par 
le ministre en vertu de l'article 68; 
d) à un conseil de division scolaire dont 
aucun des membres n'est élu ou nommé 
pour représenter les électeurs des écoles 
séparées. 
(2) Sans préjudice de la portée générale du Idem 
paragraphe (1 ), la limite visée à l'alinéa 236 
(1) d) à l'égard d'un conseil visé au paragraphe 
( 1) est fondée sur le montant calculé au taux 
de deux millièmes par dollar sur le total des 
évaluations péréquées dans les municipalités et 
les localités de la division scolaire. 
Loi sur les municipalités 
109. L'article 13 de la Loi sur les municipali-
tés est modifié par adjonction du paragraphe 
suivant: 
(3 .1) Malgré toute autre loi et toute déclara- Date de 
tion contenue dans une ordonnance divisant ou prise d'effer 
divisant de nouveau une municipalité en quar-
tiers quant à la date de prise d'effet de l'ordon-
nance, la division ou la nouvelle division ne 
prend effet qu'après l'élection ordinaire 
suivante prévue par la Loi sur les élections 
municipales si l'ordonnance est rendue après le 
1er janvier de l'année de l'élection ordinaire. 
Loi sur les élections municipales 
110. (1) Les paragraphes 24 (4), (5), (6), (7), 
(8), (9) et (10) de la Loi sur les élections munici-
pales sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit: 
(4) Au plus tard le 31 août d'une année 
d'élection, le commissaire à l'évaluation 
fournit au secrétaire de chaque conseil scolaire 
des extraits de la liste de recensement fondés 
sur le soutien scolaire des électeurs durant 
cette élection. 
(5) Le conseil fournit, sur demande, une 
copie des extraits à quiconque est un candidat 
inscrit au sens de l'article 138 ou 163 et est 
inscrit comme candidat à une élection au poste 
de membre d'un conseil scolaire. 
(6) Les extraits de la liste de recensement 
ne sont pas des documents officiels et ne sont 
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(2) Subsection 43 (4) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(4) In the case of an election to offices other 
than the office of a member of a school board, 
if the number of candidates declared to be 
elected under subsection (1), (2) or (3) is less 
than the number to be elected to the office so 
that there is a vacancy, the vacancy shall be 
filled, 
(a) by holding a new election under section 
108, if the number of candidates 
declared to be elected is insufficient to 
form a quorum; or 
(b) in accordance with section 45 of the 
Municipal Act, if the number of candi-
dates declared to be elected is sufficient 
to form a quorum. 
( 4.1) In the case of an election to the office 
of member of a school board, if the number of 
candidates declared to be elected under sub-
section (1 ), (2) or (3) is less than the number to 
be elected to the office so that there is a 
vacancy among the members representing an 
electoral group, the vacancy shall be filled, 
(a) by holding a new election under section 
108, if the number of candidates 
declared to be elected is insufficient to 
fill the majority of positions on the 
school board for the electoral group; or 
(b) by holding a new election under section 
108 or in accordance with section 43.1, 
if the number of candidates declared to 
be elected is sufficient to fill the major-
ity of positions on the school board for 
the electoral group. 
( 4.2) In subsection ( 4.1 ), "electoral group" 
means an electoral group as defined in sub-
section 230 (1) of the Education Act. 
(3) Subsection 43 (5) of the Act is amended 
by inserting after "(4)" in the third-last line 
"or (4.1r. 
(4) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
APPOINTMENTS TO SCHOOL BOARD VACANCIES 
43.1 (1) If a vacancy occurs in the circum-
stances described in clause 43 ( 4.1) (b ), the 
members declared to be elected under subsec-
tion 43 (1), (2) or (3) to represent the electoral 
group may appoint a person to fill the vacancy 
at a meeting of the members representing the 
electoral group called for that purpose. 
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(2) Le paragraphe 43 (4) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(4) Dans le cas de l'élection à un poste Vacance 
autre que celui de membre d'un conseil scolai-
re, si le nombre de candidats déclarés élus aux 
termes du paragraphe (1), (2) ou (3) est infé-
rieur au nombre de candidats devant être élus à 
ce poste de sorte qu'il y a une vacance, celle-ci 
est comblée : 
a) soit en tenant une nouvelle élection 
visée à l'article 108, si le nombre de 
candidats déclarés élus est insuffisant 
pour atteindre le quorum; 
b) soit conformément à l'article 45 de la 
Loi sur les municipalités, si le nombre 
de candidats déclarés élus est suffisant 
pour atteindre le quorum. 
( 4.1) Dans le cas de lélection au poste de Idem 
membre d'un conseil scolaire, si le nombre de 
candidats déclarés élus aux termes du paragra-
phe (1), (2) ou (3) est inférieur au nombre de 
candidats devant être élus à ce poste de sorte 
qu'il y a une vacance parmi les membres 
représentant un groupe électoral, celle-ci est 
comblée: 
a) soit en tenant une nouvelle élection 
visée à l'article 108, si le nombre de 
candidats déclarés élus est insuffisant 
pour combler la majorité des sièges au 
sein du conseil scolaire pour le groupe 
électoral; 
b) soit en tenant une nouvelle élèction 
visée à larticle 108 ou conformément à 
larticle 43. l, si le nombre de candidats 
déclarés élus est suffisant pour combler 
la majorité des sièges au sein du conseil 
scolaire pour le groupe électoral. 
( 4 .2) Au paragraphe ( 4 .1 ), «groupe élec-
toral» s'entend au sens du paragraphe 230 (1) 
de la Loi sur l'éducation. 
(3) Le paragraphe 43 (5) de la Loi est modi-
fié par insertion, après «(4)» à la onzième 
ligne, de «ou (4.1)». 
(4) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
NOMINATIONS AU CONSEIL SCOLAIRE 
43.1 (1) S'il survient une vacance dans les 
circonstances visées à l'alinéa 43 (4.1) b), les 
membres déclarés élus en vertu du paragraphe 
43 (1), (2) ou (3) pour représenter le groupe 
électoral peuvent nommer une personne pour 
combler la vacance à une assemblée des 
membres représentant le groupe électoral 
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(2) A person appointed under subsection (1) 
must be qualified to be elected as a member of 
the school board representing the electoral 
group and must, prior to the appointment, have 
consented to accept the office if he or she is 
appointed. 
(3) If more than one person is nominated to 
fill a vacancy, the secretary of the school board 
shall take a vote to determine which person 
shall fil) the vacancy. 
(4) No member other than a member de-
clared to be elected to represent the electoral 
group within which the vacancy occurred shall 
vote in a vote held under subsection (3), (6) or 
(7). 
(5) If a vote is held under subsection (3), 
the person who receives the most votes shall 
fill the vacancy so long as the person receives 
more than half the votes. 
(6) If the person who received the greatest 
number of votes does not receive more than 
half the votes, the secretary of the school board 
shall take another vote to fil) the vacancy and 
exclude the person who received the fewest 
number of votes in the previous vote as a 
candidate in the subsequent vote. 
(7) Subsequent votes shall be held in accor-
dance with subsection (6) until the candidate 
receiving the greatest number of votes has also 
received more than half of the votes. 
(8) If a vote under this section results in an 
equal number of votes being given to all 
remaining persons nominated to fill the va-
cancy, the secretary of the school board shall, 
(a) select one person by lot to be excluded 
from the subsequent vote, if there are 
three or more persons remaining as 
candidates to fill the vacancy; or 
(b) select the person to fill the vacancy by 
lot, if only two persons remain as candi-
dates to fill the vacancy. 
(9) For the purposes of subsection (8), the 
secretary shall select a person by lot by placing 
the names of the persons remaining as candi-
dates to fill a vacancy on equal size pieces of 
paper, placing the pieces of paper in a box and 
choosing a person to draw one of the pieces of 
paper from the box. 
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(2) La personne nommée aux termes du 
paragraphe ( 1) doit avoir les qualités requises 
pour être élue membre du conseil scolaire 
représentant le groupe électoral et doit, avant 
d'être nommée, <:!voir consenti à accepter le 
poste si elle y est nommée. 
(3) Si plusieurs personnes sont déclarées 
candidats à un poste vacant, le secrétaire du 
conseil scolaire tient un vote pour déterminer 
qui comblera la vacance. 
(4) Seuls les membres déclarés élus pour 
représenter le groupe électoral au sein duquel 
est survenue la vacance peuvent voter lors 
d'un vote tenu aux termes du paragraphe (3), 
(6) ou (7). 
(5) S'il est tenu un vote aux termes du para-
graphe (3), la personne qui reçoit le plus grand 
nombre de voix comble la vacance à condition 
qu'elle reçoive plus de la moitié des voix. 
(6) Si la personne qui a reçu le plus grand 
nombre de voix ne reçoit pas plus de la moitié 
des voix, le secrétaire du conseil scolaire tient 
un autre vote pour combler la vacance et 
exclut du vote subséquent le candidat qui a 
reçu le moins grand nombre de voix lors du 
vote précédent. 
(7) Des votes subséquents sont tenus 
conformément au paragraphe (6) jusqu'à ce 
que le candidat qui reçoit le plus grand nombre 
de voix reçoive également plus de la moitié 
des voix. 
(8) Si un vote tenu aux termes du présent 
article se solde par une égalité des voix expri-
mées en faveur des candidats au poste vacant 
qui maintiennent leur candidature, le secrétaire 
du conseil scolaire : 
a) soit choisit par tirage au sort une person-
ne à exclure du vote subséquent, s'il 
reste trois candidats ou plus au poste 
vacant; 
b) soit choisit par tirage au sort la personne 
qui comblera la vacance, s'il reste seule-
ment deux candidats au poste vacant. 
(9) Pour l'application du paragraphe (8), le 
secrétaire choisit une personne par tirage au 
sort en écrivant le nom des candidats au poste 
vacant qui maintiennent leur candidature sur 
des morceaux de papier d'égales dimensions, 
en plaçant les morceaux dans une boîte et en 
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Municipality of Metropolitan Toronto Act 
111. (1) The definition of "resident pupils" in 
subsection 121 (1) of the Municipality of Metro-
politan Toronto Act is amended by striking out 
"for, and do not pay, taxes for secondary 
school purposes or public school purposes, 
respectively" in the fifteenth, sixteenth and 
seventeenth lines and substituting "for school 
purposes". 
(2) Clause 139 (1) (g) of the Act is amended 
by striking out "separately for public elemen-
tary and for secondary school purposes" in the 
sixth, seventh and eighth lines and substituting 
''for school purposes". 
(3) Subclause 139 (1) (g) (v) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(v) may provide for expenditures for 
permanent improvements, as de-
fined in subsection 1 (1) of the 
Education Act, and for an alloca-
tion to a reserve fund, provided 
that the total of expenditures for 
permanent improvements referred 
to in clauses (a), (b) and (c) of the 
definition of "permanent improve-
ment" in subsection 1(1) of that 
Act and any sum allocated to a re-
serve fond do not exceed, for 
school purposes, an amount that 
would increase the sum that would 
be required to be raised by levy for 
school purposes, other than separ-
ate school purposes, in the Metro-
politan Area if no such provision 
for expenditures and allocation 
were made, by an amount calcu-
lated at two mills in the dollar 
upon the total equalized assess-
ments of the area municipalities for 
school purposes, according to the 
last revised assessment rolls. 
(4) Subsections 139 (7) and (8) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
(7) When the School Board submits its esti-
mates for school purposes to the Metropolitan 
Council, the School Board shall also provide 
the Metropolitan Council with a statement of 
the portions of the amount required that the 
School Board has determined shall be appor-
tioned to each area municipality in accordance 
with subsection (11 ). 
(8) Where the estimates for school purposes 
of a board of education in the Metropolitan 
Area that are approved in whole or in part by 
the School Board have been reduced in accor-
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Loi sur la municipalité de la communauté 
urbaine de Toronto 
111. (1) La définition de ..:élèves résidents» 
au paragraphe 121 (1) de la Loi sur la munici-
palité de la communauté urbaine de Toronto est 
modifiée par substitution, à «et ne paient pas 
d'impôts aux fins des écoles secondaires ou des 
écoles publiques, respectivement,» aux dix-
neuvième, vingtième et vingt et unième lignes, 
de «aux fins scolaires». 
(2) L'alinéa 139 (1) g) de la Loi est modifié 
par substitution, à «, de façon séparée quant 
aux fins des écoles élémentaires publiques et 
quant aux fins des écoles secondaires» aux 
dixième, onzième, douzième et treizième lignes, 
de «aux fins scolaires». 
(3) Le sous-alinéa 139 (1) g) (v) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(v) peuvent couvrir les dépenses en 
vue des améliorations permanentes 
au sens du paragraphe 1 ( l) de la 
Loi sur l'éducation et un versement 
à un fonds de réserve, pourvu que 
le total des dépenses en vue des 
améliorations permanentes men-
tionnées aux alinéas a), b) et c) de 
la définition de «améliorations per-
manentes» au paragraphe 1 ( 1) de 
cette loi et la somme affectée à un 
fonds de réserve ne soient pas su-
périeurs, en ce qui concerne les 
fins scolaires, à un montant qui 
augmenterait la somme qu'il· serait 
nécessaire de recueillir par prélè-
vement, aux fins scolaires de l'ag-
glomération urbaine autres que 
celles des écoles séparées si aucu-
ne disposition semblable relative 
aux dépenses et au versement 
n'était prise, d'un montant calculé 
au taux de deux millièmes par 
dollar sur le total des évaluations 
péréquées des municipalités de 
secteur, aux fins scolaires, selon les 
rôles d'évaluation révisés le plus 
récemment. 
(4) Les paragraphes 139 (7) et (8) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(7) Lorsque le Conseil scolaire présente au 
conseil de la communauté urbaine ses prévi-
sions budgétaires aux fins scolaires, le Conseil 
scolaire lui fournit également un relevé des 
portions du montant requis qui, selon la déci-
sion du Conseil scolaire, doivent être réparties 
entre chacune des municipalités de secteur 
conformément au paragraphe (li). 
(8) Lorsque les prévisions budgétaires d'un 
conseil de l'éducation de l'agglomération 
urbaine, aux fins scolaires, qui sont approuvées 
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dance with clause 155 (1) (b) by the applica-
tion of a surplus , the School Board shall re-
duce the apportionment for school purposes to 
the area municipality in which the board of 
education has jurisdiction in an amount com-
puted in accordance with subsection (9). 
(5) Paragraphs 1 and 2 of subsection 139 (9) 
of the Act are repealed and the following 
substituted: 
1. Compute for the preceding year the pro-
portion that the total rateable property 
for school purposes, other than separate 
school purposes, in the area municipal-
ity was of the total rateable property in 
relation to the Metropol itan Area. 
2. Compute in respect of the preceding 
year the proportion that the estimates of 
the board of education approved by the 
School Board for school purposes was 
of the aggregate of the estimates of ail 
of the boards of education approved by 
the School Board. 
(6) Subsections 139 (10) and (11) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(10) Where the estimates for school pur-
poses of a board of education in the Metropoli-
tan Area provide for a deficit of a previous 
year and the estimates have been approved by 
the School Board in whole or in part , the 
School Board shall increase the apportionment 
that would otherwise be made for school pur-
poses to the area municipality in which the 
board of education has jurisdiction by an 
amount that does not exceed the amount of the 
deficit and, in detennining the amount of the 
increase in the apportionment, the School 
Board shall give consideration to any circum-
stances that, in the opinion of the School 
Board, contributed to the size of the deficit and 
could not reasonably have been foreseen. 
( 11) For the purpose of determining the 
apportionment to the area municipalities in the 
Metropolitan Area of the sums required for 
school purposes, the School Board shall re-
move from the amount of its estimates sub-
mitted for school purposes to the Metropolitan 
Council under clause (l )(g) the portions of the 
surpluses to be used for reducing apportion-
ments under subsection (8) and the portions of 
the deficits to be used for increasing apportion-
ments under subsection (10) and shall appor-
tion the remainder of the amount of the esti-
mates for school purposes in the proportion 
that the total rateable property for school pur-
poses, other than separate school purposes, in 
respect of each area municipality bears to the 
total rateable property in the Metropolitan 
Ministère de l'Éducation et de la Formation 
ont été réduites conformément à lalinéa l 55 
(1) b) par laffectation d ' un excédent, le 
Conseil scolaire réduit d'un montant calculé 
confonnément au paragraphe (9) la portion du 
montant réparti dont est tenue la municipalité 
de secteur dans laquelle le conseil de I' éduca-
tion a compétence aux fins scolaires. 
(5) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 139 
(9) de la Loi sont abrogées et remplacées par 
ce qui suit: 
l. Calculer, pour lannée précédente, la 
proportion que représente le total des 
biens imposables de la municipalité de 
secteur aux fins scolaires autres que 
celles des écoles séparées par rapport au 
total des biens imposables relativement 
à l'agglomération urbaine. 
2. Calculer, à l'égard de l'année précé-
dente, la proportion que représentent les 
prévisions budgétaires du conseil de 
l'éducation approuvées par le Conseil 
scolaire aux fins scolaires par rapport au 
total des prévisions budgétaires de tous 
les conseils de léducation approuvées 
par le Conseil scolaire. 
(6) Les paragraphes 139 (10) et (11) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(l 0) Lorsque les prévisions budgétaires 
d' un conseil de l'éducation de l'agglomération 
urbaine aux fins scolaires couvrent le déficit 
d'une année précédente et que ces prévisions 
ont été approuvées, en totalité ou en partie, par 
le Conseil scolaire, ce dernier augmente d'un 
montant n'excédant pas le montant du déficit 
la portion du montant réparti aux fins scolaires 
dont aurait autrement été tenue la municipalité 
de secteur dans laquelle le conseil de I' édu-
cation a compétence. Lors de la fixation du 
montant de laugmentation de la portion du 
montant réparti, le Conseil scolaire tient comp-
te des circonstances qui, à son avis, ont contri-
bué à l'importance du déficit et qui n'étaient 
raisonnablement pas prévisibles. 
(11) Pour fixer la répartition entre les muni-
cipalités de secteur de l'agglomération urbaine 
des sommes nécessaires aux fins scolaires, le 
Conseil scolaire soustrait du montant de ses 
prévisions budgétaires présentées au conseil de 
la communauté urbaine aux fins scolaires en 
application de l'alinéa (1) g) les parties d'ex-
cédents à utiliser pour réduire les portions du 
montant réparti conformément au paragraphe 
(8) et les parties de déficits à utiliser pour 
augmenter les portions du montant réparti 
confonnément au paragraphe (10). Le Conseil 
scolaire répartit le reliquat du montant des pré-
visions budgétaires aux fins scolaires en pro-
portion de ce que le total des biens imposables 
aux fins scolaires autres que celles des écoles 
séparées relativement à chaque municipalité de 
Augmenta-
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Area for school purposes, other than separate 
school purposes, and each apportionment so 
determined shall then be adjusted by the 
School Board by reduction under subsection 
(8) or increase under subsection (IO). 
(7) Clause 152 (2)(b) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
- (b) does not exceed the aggregate of the 
amounts that are required to be trans-
ferred to the board of education under 
section 155 by the council of the area 
municipality in which the board of 
education has jurisdiction and by the 
School Board. 
(8) Subsection 152 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) Where in a year the School Board has 
increased the apportionment of an area munici-
pality under subsection 139 (10), the maxi-
mum amount of expenditure attributable to the 
employment of the additional teachers limited 
by clause (2) (b) shall be reduced by the 
amount, if any, by which the apportionment 
was increased under subsection 139 ( 10). 
(9) Subsections 152 (4), (5) and (6) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(4) Where the increase in the apportionment 
mentioned in subsection (3) exceeds the aggre-
gate of the amounts mentioned in clause 
(2) (b}, the board of education, 
(a) shall not continue the employment of 
the additional teachers beyond the end 
of the school year that ends in the year 
in which the apportionment is increased; 
and 
(b) shall not employ more additional 
teachers in the year in which the appor-
tionment is increased. 
(10) Subsection 155 (1) of the Act is amended 
by striking out "separately for public elemen-
tary and for secondary school purposes" in the 
eighth and ninth lines. 
(11) Subsections 155 (4), (5) and (6) of the 
Act are repealed and the following substituted: 
(4) If the estimates of a board of education 
are not approved in whole by the School 
Board, the board of education may submit to 
the council of the area municipality in which 
the board of education has jurisdiction the esti-
mates of the board of education that were sub-
mitted to the School Board as adjusted in ac-
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secteur représente par rapport au total des 
biens imposables de l'agglomération urbaine 
aux fins scolaires autres que celles des écoles 
séparées et il rajuste les portions du montant 
réparti ainsi fixées en les réduisant confor-
mément au paragraphe (8) ou en les augmen-
tant conformément au paragraphe (10). 
(7) L'alinéa 152 (2) b) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
b) n'excèdent pas le total des montants qui 
doivent être transférés au conseil de 
l'éducation aux termes de l'article 155 
par le conseil de la municipalité de sec-
teur dans laquelle le conseil de l'éduca-
tion a compétence et par le Conseil 
scolaire. 
(8) Le paragraphe 152 (3) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(3) Lorsque, au cours d ' une année, le 
Conseil scolaire a augmenté la portion du 
montant réparti à laquelle est tenue une muni-
cipalité de secteur aux termes du paragraphe 
139 ( 10), le montant maximal de dépenses 
imputables à l'embauchage d'enseignants sup-
plémentaires restreint par l'alinéa (2) b) est 
réduit du montant de l'augmentation, le cas 
échéant, de la portion du montant réparti, aux 
termes du paragraphe 139 (10). 
(9) Les paragraphes 152 (4), (5) et (6) de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(4) Lorsque l'augmentation de la port.ion du 
montant réparti prévue au paragraphe (3) excè-
de le total des montants prévus à l'alinéa (2) 
b), le conseil de l'éducation : 
a) ne doit pas prolonger l'emploi des 
enseignants supplémentaires au-delà de 
la fin de l'année scolaire se terminant au 
cours de l'année de l'augmentation du 
montant réparti; 
b) ne doit pas employer d'autres ensei-
gnants supplémentaires au cours de l'an-
née de l'augmentation du montant 
réparti. 
(10) Le paragraphe 155 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «de façon séparée, 
quant aux fins des écoles élémentaires publi-
ques et quant aux fins des écoles secondaires» 
aux onzième, douzième et treizième lignes. 
(11) Les paragraphes 155 (4), (5) et (6) de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit: 
(4) Si les prévisions budgétaires d'un 
conseil de l'éducation ne sont pas approuvées 
par le Conseil scolaire en totalité, le conseil de 
l'éducation peut les présenter au conseil de la 
municipalité de secteur dans laquelle le conseil 
de l'éducation a compétence, en les rajustant 
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cordance with subsections (5) and (6) and a 
requisition of the amount of the estimates for 
school purposes required to be raised by the 
council. 
(5) The estimates mentioned in subsection 
(4) shall be adjusted as follows: 
1. The board of education shall adjust the 
estimates to include and to make due 
allowance for the revenues to be derived 
from the School Board pursuant to the 
estimates approved by the School 
Board. 
2. The board of education shall adjust the 
estimates so that the difference between 
the estimates of amounts required by the 
board of education for school purposes 
and the revenues for such purposes to be 
derived by the board of education from 
the School Board pursuant to the esti-
mates approved by the School Board 
shall not exceed a sum computed by, 
i. dividing the estimates of the board 
of education for school purposes 
approved by the School Board by 
the aggregate of the estimates of 
ail the boards of education for 
school purposes approved by the 
School Board, 
11 . multiplying the quotient computed 
under subparagraph i by two and 
one-half mills in the dollar upon 
the total rateable property, as de-
fined in section 139, in the Metro-
politan Area for school purposes, 
and 
iii . reducing the product computed 
under subparagraph ii by an 
amount equal to the amount of any 
deficit used to increase the appor-
tionment to the area municipality 
under section 139 for school 
purposes. 
(6) The estimates, as adjusted under sub-
section (5), shall be further adjusted as 
follows: 
1. The board of education shall divide the 
amount that, having regard for the com-
putations required by subsection (5), the 
board of education determines is neces-
sary for its purposes by the amount of 
the estimates of the board of education 
that have been approved by the School 
Board as adjusted in accordance with 
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y joignant une réquisition pour le montant des 
prévisions budgétaires aux fins scolaires qui 
doit être recueilli par le conseil. 
(5) Les prévisions budgétaires visées au 
paragraphe (4) sont rajustées de la façon 
suivante : 
1. Le conseil de l'éducation rajuste les pré-
visions budgétaires de façon à prévoir 
l'inclusion et à tenir dûment compte des 
recettes qui doivent provenir du Conseil 
scolaire conformément aux prévisions 
budgétaires approuvées par le Conseil 
scolaire. 
2. Le conseil de l'éducation rajuste les pré-
visions budgétaires de façon que la dif-
férence entre les prévisions budgétaires 
relatives aux montants nécessaires au 
conseil de l'éducation aux fins scolaires 
et les recettes qui doivent être obtenues, 
à ces fins, du Conseil scolaire par le 
conseil de l'éducation conformément 
aux prévisions budgétaires approuvées 
par le Conseil scolaire ne soit pas supé-
rieure à la somme calculée : 
1. en divisant les prévisions budgétai-
res du conseil de l'éducation, aux 
fins scolaires, approuvées par le 
Conseil scolaire par le total des 
prévisions budgétaires de tous les 
conseils de 1' éducation, aux fins 
scolaires, approuvées par le 
Conseil scolaire, 
ii. en multipliant le quotient obtenu 
conformément à la sous-disposition 
i par deux millièmes et demi par 
dollar sur le total des biens imposa-
bles, au sens de l'article 139, dans 
l'agglomération urbaine aux fins 
scolaires, 
iii. en réduisant le produit obtenu 
conformément à la sous-disposition 
ii d'un montant égal au montant du 
déficit utilisé pour augmenter la 
portion du montant réparti dont est 
tenue la municipalité de secteur, 






(6) Les prévisions budgétaires rajustées Autre 
conformément au paragraphe (5) sont rajustées rajustement 
de nouveau de la façon suivante : 
1. Le conseil de l'éducation divise le mon-
tant qu'il fixe comme étant nécessaire à 
ses fins, compte tenu des calculs exigés 
par le paragraphe (5), par le montant des 
prévisions budgétaires du conseil de 
1' éducation approuvées par le Conseil 
scolaire telles qu'elles sont rajustées 
conformément au paragraphe (5) en 
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subsection (5) but excluding the adjust-
ment in subparagraph iii of paragraph 2 
of subsection (5). 
2. The board of education shall multiply 
the quotient obtained under paragraph 1 
by two and one-half mills in the dollar 
upon the total rateable property, as 
defined in section 139, in the area 
municipality for school purposes other 
than separate school purposes. 
(12) Subsection 155 (9) or the Act is repealed 
and the following substituted: 
(9) The council of an area municipality 
shall levy and collect each year the money 
requisitioned for the year for school purposes 
in accordance with subsection (4) by the board 
of education that has jurisdiction in the area 
municipality. 
(13) Subsection 155 (13) or the Act is 
repealed and the following substituted: 
(13) The amount required to be raised by 
the council of each area municipality under 
subsection (9) for school purposes, other than 
separate school purposes, shall be raised by 
levy upon ail property rateable for school 
purposes within the area municipality accord-
ing to the last revised assessment roll. 
(14) Subsections 156 (5) and (6) or the Act 
are repealed and the following substituted: 
(5) Money levied and collected upon 
requisitions for school purposes shall be 
applied under subsection (1) in respect of 
school purposes. 
(15) Subsection 157 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) On and after January 1, 1996, any out-
standing debenture issued for public or second-
ary school purposes shall be deemed to have 
been issued for school purposes. 
(16) Section 159 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) Ali amounts of principal and interest 
becoming due on and after January I, 1996 
with respect to any debentures issued for 
school purposes by the Metropolitan Corpo-
ration shall be repaid by levies against all the 
area municipalities. 
(17) Subsection 160 (3) or the Act is repealed 
and following substituted: 
(3) The School Board shall use the proceeds 
of the disposai of property paid to it under 
Ministère de /'Éducation et de la Formation 
excluant toutefois les rajustements 
prévus à la sous-disposition iii de la 
disposition 2 du paragraphe (5). 
2. Le conseil de 1' éducation multiplie le 
quotient obtenu aux termes de la dispo-
sition 1 par deux millièmes et demi par 
dollar sur le total des biens imposables, 
au sens de l'article 139, dans la munici-
palité de secteur aux fins scolaires 
autres que celles des écoles séparées. 
(12) Le paragraphe 155 (9) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(9) Le conseil d'une municipalité de secteur 
doit prélever et percevoir, chaque année, les 
sommes d'argent réquisitionnées pour l'année 
aux fins scolaires, conformément au paragra-
phe (4), par le conseil de l'éducation qui exer-
ce sa compétence dans la municipalité de 
secteur. 
(13) Le paragraphe 155 (13) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(13) Le montant que le conseil de chaque 
municipalité de secteur est tenu de recueillir 
aux termes du paragraphe (9) aux fins scolai-
res autres que celles des écoles séparées doit 
être recueilli par prélèvement sur la totalité des 
biens imposables aux fins scolaires dans la 
municipalité de secteur, selon le rôle d'évalua-
tion de cette municipalité de secteur révisé le 
plus récemment. 
(14) Les paragraphes 156 (5) et (6) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit ·: 
(5) Les sommes d'argent prélevées et per-
çues à la suite de réquisitions présentées aux 
fins scolaires sont affectées aux termes du 
paragraphe (1) aux fins scolaires. 
(15) Le paragraphe 157 (3) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(3) À compter du ler janvier 1996, les 
débentures en circulation émises aux fins 
des écoles publiques ou des écoles secon-
daires sont réputées avoir été émises aux fins 
scolaires. 
(16) L'article 159 de la Loi est modifié par 










(2) Les montants de principal et d'intérêts Idem 
venant à échéance à compter du 1er janvier 
1996 relativement aux débentures émises aux 
fins scolaires par la municipalité de la commu-
nauté urbaine sont remboursés par prélèvement 
sur toutes les municipalités de secteur. 
(17) Le paragraphe 160 (3) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(3) Le Conseil scolaire utilise le produit de Utilisation 
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subsection (2) only for permanent improve-
ments for school purposes. 
(18) Section 161 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
161. A board of education with the ap-
proval of the School Board may transfer prop-
erty that was acquired for public school pur-
poses to secondary school purposes and vice 
versa. 
(19) Subsections 244 (3) and (4) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(3) The amount levied under subsection ( 1) 
for school purposes shall be apportioned 
among the area municipalities in the amounts 
determined by the School Board under section 
139. 
(20) Subsection 244 (11) of the Act is 
amended by striking out ''public school pur-
poses, secondary" in the eighth and ninth lines. 
(21) Subsection 244 (12) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(12) Subject to subsections 37 (4), (5) and 
(6) of the Assessment Act, in each area munici-
pality the metropolitan levy, 
(a) for school purposes, other than separate 
school purposes, shall be calculated and 
levied upon ail property rateable for 
school purposes, other than separate 
school purposes, within such area 
municipality according to the last 
revised assessment roll; and 
(b) for all other purposes, shall be calcu-
lated and levied upon all property rate-
able for such purposes within such area 
municipality according to the last 
revised assessment roll. 
112. (1) Subject to subsections (2) and (3), 
this Part cornes into force on the day this Act 
receives Royal Assent. 
(2) Section 109 cornes into force on January 
1, 1995. 
(3) The following provisions corne into force 
on January 1, 1996: 
1. Subsections 108 (1), (2), (3), (4), (5), (8) 
and (9). 
2. Section 111. 
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termes du paragraphe (2) seulement pour des 
améliorations permanentes aux fins scolaires. 
(18) L'article 161 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
161. Un conseil de l'éducation peut, avec 
l'approbation du Conseil scolaire, transférer 
aux fins des écoles secondaires des biens qui 
avaient été acquis aux fins des écoles publi-
ques, et vice versa. 
(19) Les paragraphes 244 (3) et (4) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(3) Le montant prélevé aux termes du para-
graphe ( 1) aux fins scolaires est réparti entre 
les municipalités de secteur selon la proportion 
fixée par le Conseil scolaire conformément à 
l'article 139. 
(20) Le paragraphe 244 (11) de la Loi est 
modifié par substitution, à «des écoles publi· 
ques, aux fins des écoles secondaires» aux neu-
vième et dixième lignes, de «Scolaires». 
(21) Le paragraphe 244 (12) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(12) Sous réserve des paragraphes 37 (4), 
(5) et (6) de la Loi sur l'évaluation foncière, le 
prélèvement de la communauté urbaine effec-
tué auprès des municipalités de secteur : 
a) aux fins scolaires autres que celles des 
écoles séparées, porte sur tous les biens 
qui sont imposables aux fins scolaires 
autres que celles des écoles séparées et 
est calculé d'après la valeur de ces biens 
imposables dans ces municipalités de 
secteur, selon le dernier rôle d'évalua-
tion révisé de celles-ci; 
b) aux autres fins, porte sur tous les biens 
qui sont imposables à ces autres fins et 
est calculé d'après la valeur de ces biens 
imposables dans ces municipalités de 
secteur, selon le dernier rôle d'évalua-
tion révisé de celles-ci. 
112. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 
(3), la présente partie entre en vigueur le jour 
où la présente loi reçoit la sanction royale. 















(3) Les dispositions suivantes entrent en Idem 
vigueur le 1er janvier 1996: 
1. Les paragraphes 108 (1), (2), (3), (4), (5), 
(8) et (9). 
2. L'article 111. 
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PART VIII 
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND 
ENERGY 
Consolidated Hearings Act 
113. Subsection 4 (5) of the Consolidated 
Hearings Act is repealed and the following 
substituted: 
Change of (5) The establishing authority may change 
composition tlie composition of a joint board at any time 
before the joint board begins to hear oral 






Environmental Assessment Act 
114. The Environmental Assessment Act is 
amended by adding the following section: 
18.1 The Board may sit jointly either with-
in or outside Ontario with any tribunal estab-
lished under the law of another jurisdiction. 
Environmental Protection Act 
115. Section 137 of the Environmental 
Protection Act is amended by adding the 
following subsection: 
(9) A document to be signed on behalf of 
the Board may be signed by a member of the 
Board or by a person authorized to sign the 
document under the Board's rules of practice 
and procedure. 
Ontario Water Resources Act 
116. Subsection 47 (5) of the Ontario Water 
Resources Act is amended by striking out 
''Notice of hearing under subsection (2) shall 
state that the applicant, permittee or licensee is 
entitled to and" at the beginning. 
Pesticides Act 
117. Subsection 14 (2) of the Pesticides Act is 
amended by striking out ''Notice of a hearing 
under section 13" at the beginning and substi-
tuting "The Board". 
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PARTIE VIII 
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 
ET DE L'ÉNERGIE 
Loi sur la jonction des audiences 
113. Le paragraphe 4 (5) de la Loi sur la 
jonction des audiences est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
(5) L'autorité constituante peut modifier la 
composition d'une commission mixte à n'im-
porte quel moment avant que celle-ci ne com-
mence à entendre les témoignages oraux sur 
une question autre qu'une question de procé-
dure ou une question préliminaire. 
Loi sur les évaluations environnementales 
114. La Loi sur les évaluations environne-
mentales est modifiée par adjonction de l'arti-
cle suivant : 
18.1 La Commission peut tenir des audien-
ces mixtes en Ontario ou ailleurs avec un 
tribunal administratif constitué en vertu des 
lois d'une autre autorité législative. 
Loi sur la protection de l'environnement 
115. L'article 137 de la Loi sur la protection 
de l'environnement est modifié par adjonction 
du paragraphe suivant : 
(9) Les documents qui doivent être signés 
au nom de la Commission peuvent l'être par 
un membre de la Commission ou pàr une 
personne autorisée à ce faire aux termes des 
règles de pratique et de procédure de la 
Commission. 
Loi sur les ressources en eau de /'Ontario 
116. Le paragraphe 47 (5) de la Loi sur les 
ressources en eau de /'Ontario est modifié par 
substitution, à «L'avis de l'audience visée au 
paragraphe (2) spécifie que l'auteur de la de-
mande, le titulaire du permis ou le titulaire de 
la licence a droit à une occasion raisonnable 
que lui donne par ailleurs la Commission d'ap-
pel,» au début du paragraphe, de «La Com-
mission d'appel donne à l'auteur de la deman-
de, au titulaire du permis ou au titulaire de la 
licence une occasion raisonnable». 
Loi sur les pesticides 
117. Le paragraphe 14 (2) de la Loi sur les 
pesticides est modifié par substitution, à 
«L'avis de l'audience visée à l'article 13 spéci-
fie que l'auteur de la demande, le titulaire de la 
licence, le titulaire du permis ou la personne à 
qui le directeur destine un arrêté d'interven-
tion a droit à» au début du paragraphe, de «La 
Commission donne à l'auteur de la demande, 
au titulaire de la licence, au titulaire du permis 
Modifica-
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l18. This Part cornes into force on the day 
this Act receives Royal Assent. 
PART IX 
MINISTRY OF LABOUR 
Employment Standards Act 
119. (1) The Employment Standards Act is 
amended by adding the following section: 
64.2 (1) Following a complaint against an 
employer under this Act, an employment stan-
dards officer may require the complainant and 
the employer or a director, officer or employee 
of the employer to attend a meeting with the 
employment standards officer upon 15 days 
written notice. 
(2) The notice may require that the person 
bring the documents specified in the notice. 
(3) The notice may be delivered personally, 
by registered mail addressed to the person's 
last known business or residential address or 
by telephone transmission of a facsimile of the 
notice if the person is equipped to receive such 
transmissions. 
(4) A notice delivered after 5 p.m. by tele-
phone transmission of a facsimile shall be 
deemed to have been delivered on the follow-
ing day. 
(5) A person to whom a notice is delivered 
shall comply with it. 
(2) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
73.1 (1) In this section, 
"order" includes a judgment and, in the case of 
a state whose employment standards legisla-
tion contains a provision substantially simi-
lar to subsection 73 (l ), includes a certifi-
cate of an order for the payment of wages; 
("ordonnance") 
"state" includes another province or a territory 
of Canada, a foreign s,tate and a political 
subdivision of a state. ("Etat") 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may by regulation, 
(a) declare a state to be a reciprocating state 
for the purpose of this section; and 
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ou à la personne à qui le directeur destine un 
arrêté d'intervention~. 
118. La présente partie entre en vigueur le 
jour où la présente loi reçoit la sanction royale. 
PARTIE IX 
MINISTÈRE DU TRAVAIL 
Loi sur les normes d 'emploi 
119. (1) La Loi sur les normes d'emploi est 
modifiée par adjonction de l'article suivant : 
64.2 (1) Après qu'une plainte contre un em-
ployeur a été présentée en vertu de la présente 
loi, un agent des nonnes d'emploi peut exiger 
que le plaignant et l'employeur ou un de ses 
administrateurs, dirigeants ou employés assis-
tent à une réunion avec lui après leur avoir 
remis un avis écrit de J 5 jours. 
(2) L'avis peut exiger que la personne 
apporte les documents qui y sont précisés. 
(3) L'avis peut être remis à personne, par 
courrier recommandé envoyé à la dernière 
adresse commerciale ou personnelle connue du 
destinataire ou par télécopie, si le destinataire 
est équipé en conséquence. 
(4) L'avis remis après 17 h par télécopie est 
réputé avoir été remis le jour suivant. 
(5) La personne à qui un avis est remis doit 
s'y conformer. 
(2) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
73.1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-
quent au présent article. 
«État» S'entend notamment d'une autre pro-
vince ou d'un territoire du Canada, d'un État 
étranger et d'une subdivision politique d'un 
État. ( «State») 
«ordonnance» S'entend notamment d'un juge-
ment et, dans le cas d'un État dont la légis-
lation en matière de nonnes d'emploi 
contient une disposition essentiellement 
semblable au paragraphe 73 (1), d'un certi-
ficat d'une ordonnance de paiement de 
salaire. ( «order>>) 
(2) Si le lieutenant-gouverneur en conseil 
est convaincu que des lois sont ou seront en 
vigueur dans un État en vue de l'exécution 
d'ordonnances rendues en vertu de la présente 
loi selon des modalités essentiellement sem-
blables à celles énoncées au présent article, il 
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(b) designate an authority of that state as 
the authority who may make applica-
tions under this section, 
if the Lieutenant Govemor in Council is satis-
fied that Iaws are or will be in effect in the 
state for the enforcement of orders made under 
this Act on a basis substantially similar to that 
set out in this section. 
(3) The designated authority of a reciprocat-
ing state may apply to the Director for enforce-
ment of an order for the payment of wages 
issued under the employment standards legisla-
tion of the reciprocating state. 
(4) The application must be accompanied 
by a copy of the order that is certified as a true 
copy, 
(a) by the court in which the order was 
filed, if the employment standards legis-
lation of the reciprocating jurisdiction 
provides for the filing of the order in a 
court; or 
(b) by the designated authority, if the em-
ployment standards legislation does not 
provide for the filing of the order in a 
court. 
(5) The Director may file a copy of the 
order in a court of competent jurisdiction and 
thereupon the order is enforceable as a judg-
ment or order of the court, at the instance and 
in favour of the Director or the designated 
authority. 
(6) The Director or the designated authority, 
as the case may be, is entitled to the costs of 
enforcing the order as if the order were an 
order of the court in which a copy of the order 
is filed. The costs are recoverable in Iike 
manner as if they were sums payable under the 
order. 
Occupational Heallh and Sa/ ety Act 
120. (1) Section 9 of the Occupational Heallh 
and Sa/ ety Act is amended by adding the 
following subsection: 
(3.1) Despite subsections (l) and (2), the 
Minister may, by order in writing, permit a 
constructor or an employer to establish and 
maintain one joint health and safety committee 
for more than one workplace or parts thereof, 
and may, in the order, provide for the composi-
tion, practice and procedure of any committee 
so established. 
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a) déclarer l'État comme étant un État 
accordant la réciprocité pour I' appli-
cation du présent article; 
b) désigner une autorité de cet État comme 
l'autorité qui peut présenter des requêtes 
en vertu du présent article. 
(3) L'autorité désignée d'un État accordant 
la réciprocité peut, par voie de requête, deman-
der au directeur l'exécution d'une ordonnance 
de paiement de salaire rendue en vertu de la 
législation de cet État en matière de normes 
d'emploi. 
(4) La requête doit être accompagnée d'une 
copie de lordonnance certifiée conforme : 
a) soit par le tribunal auprès duquel l'or-
donnance a été déposée, si la législation 
en matière de normes d'emploi de l'au-
torité législative accordant la réciprocité 
prévoit le dépôt de l'ordonnance auprès 
d'un tribunal; 
b) soit par l'autorité désignée, si la législa-
tion en matière de normes d'emploi ne 
prévoit pas le dépôt de l'ordonnance au-




(5) Le directeur peut déposer une copie de Exécuùon 
l'ordonnance auprès d'un tribunal compétent 
et, dès lors, lordonnance est exécutoire au 
même titre qu'un jugement ou une ordonnance 
du tribunal, à la demande et dans l'intérêt du 
directeur ou de l'autorité désignée. 
(6) Le directeur ou l'autorité désignée, Dépens 
selon le cas, a droit aux dépens de l'exécution 
de l'ordonnance comme s'il s'agissait d'une 
ordonnance du tribunal auprès duquel une co-
pie de lordonnance a été déposée. Les dépens 
sont recouvrables de la même manière que les 
sommes payables aux termes de l'ordonnance. 
Loi sur la santé et la sécurité au travail 
120. (1) L'article 9 de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail est modifié par adjonction 
du paragraphe suivant : 
(3.1) Malgré les paragraphes ( 1) et (2), le Idem 
ministre peut, par arrêté, autoriser le construc-
teur ou lemployeur à créer et à faire fonction-
ner un comité mixte sur la santé et la sécurité 
au travail pour plusieurs lieux de travail ou 
parties de lieux de travail. L'arrêté peut préci-
ser la composition du comité ainsi que ses 
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(2) Subsection 9 (5) of the Act is amended by 
inserting after "subsection (3)" in the second 
line "or (3.1)". 
(3) The English version of clause 26 (3) (c) of 
the Act is amended by striking out ''his or ber 
premium rate" in the fifth and sixth lines and 
substituting "his or ber regular or premium 
rate". 
Pay Equity Act 
121. (1) Section 11 of the Pay Equity Act is 
amended by adding the following subsection: 
(3) Despite subsection (2), sections 13.1, 
14. l and 14.2 apply to public sector employers 
that did not have employees on the effective 
date but that had employees on July l, 1993. 
(2) Section 21.1 of the Act, as enacted by the 
Statutes of Ontario, 1993, chapter 4, section 12, 
is repealed and the following substituted: 
21.1 ( 1) This Part applies to employers to 
whom Part II applies and to public sector 
employers that did not have employees on the 
effective date but that had employees on July 
1, 1993. 
(2) A plan for the achievement of pay 
equity shall be deemed to be a pay equity plan 
if it was prepared by a public sector employer 
described in subsection (1) before the coming 
into force of this subsection as if this Part 
applied to the employer. 
(3) Section 21.9 of the Act, as enacted by the 
Statutes of Ontario, 1993, chapter 4, section 12, 
is amended by adding the following subsection: 
(2.1) For a plan described in subsection 
. 21.l (2) that is posted before this subsection 
cornes into force, employees shall have until 
the ninetieth day after this subsection cornes 
into force to review the plan and submit com-
ments on it. 
(4) Section 21.10 of the Act, as enacted by 
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 4, 
section 12, is amended by adding the following 
subsections: 
(2.1) A public sector employer that did not 
have employees on the effective date but that 
had employees on July 1, 1993 shall make the 
first payment in respect of the first adjustment 
within six months after the coming into force 
of this subsection. 
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(2) Le paragraphe 9 (5) de la Loi est modifié 
par insertion, après «paragraphe (3)» aux 
première et deuxième lignes, de «OU (3.1)». 
(3) La version anglaise de l'alinéa 26 (3) c) 
de la Loi est modifiée par substitution, à «bis 
or her premium rate» aux cinquième et sixiè-
me lignes, de «his or her regular or premium 
rate». 
Loi sur l'équité salariale 
121. (1) L'article 11 de la Loi sur l'équité 
salariale est modifié par adjonction du para-
graphe suivant : 
(3) Malgré le paragraphe (2), les articles Idem 
13.1, 14.l et 14.2 s'appliquent aux employeurs 
du secteur public qui n'avaient pas d'employés 
à la date d'entrée en vigueur, mais qui en 
avaient le 1er juillet 1993. 
(2) L'article 21.1 de la Loi, tel qu'il est adop-
té par l'article 12 du chapitre 4 des Lois de 
l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par 
ce qui suit: 
21.1 (l) La présente partie s'applique aux 
employeurs auxquels s'applique la partie II et 
aux employeurs du secteur public qui n'avaient 
pas d'employés à la date d'entrée en vigueur, 
mais qui en avaient le l er juillet 1993. 
(2) Un programme visant à atteindre l'équi-
té salariale est réputé un programme d'équité 
salariale s'il a été élaboré par un employeur 
du secteur public visé au paragraphe (1) avant 
lentrée en vigueur du présent paragraphe 
comme si la présente partie s'appliquait à 
lemployeur. 
(3) L'article 21.9 de la Loi, tel qu'il est adop-
té par l'article 12 du chapitre 4 des Lois de 
l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction 
du paragraphe suivant : 
(2.1) Dans le cas d'un programme visé au 
paragraphe 21. l (2) qui est affiché avant l'en-
trée en vigueur du présent paragraphe, les em-
ployés ont jusqu'au quatre-vingt-dixième jour 
qui suit l'entrée en vigueur du présent para-
graphe pour lexaminer et présenter leurs 
observations à son sujet. 
(4) L'article 21.10 de la Loi, tel qu'il est 
adopté par l'article 12 du chapitre 4 des Lois 
de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonc-
tion des paragraphes suivants : 
(2.1) L'employeur du secteur public qui 
n'avait pas d'employés à la date d'entrée en 
vigueur, mais qui en avait le 1er juillet 1993, 
effectue le premier versement à légard du 
premier rajustement dans les six mois de 
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(5) A payment made under a plan described 
in subsection 21.1 (2) before this subsection 
cornes into force shall be taken into account in 
determining whether the employer has com-
plied with this Act. 
122. This Part cornes into force on the day 
this Act receives Royal Assent. 
PART X 
MINISTRY OF MUNICIPAL AFFAIRS 
Municipal Act 
123. (1) Subsection IO (2) of the Municipal 
Act is repealed. 
(2) Subsections 11 (1) and (2) of the Act are 
repealed. 
(3) Subsection 11 (6) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(6) An application by a village, town or 
township under this section shall be authorized 
by by-law of the council of the village, town or 
township, as the case may be, and notice of the 
application shall be published in such manner 
as the Municipal Board may direct. 
(4) Subsection 12 (2) of the Act is amended 
by striking out "an improvement district, vil· 
lage" in the first and second lines and substi-
tuting "a village". 
(5) Subsection 17 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) The incorporation of a locality as a 
township, village or town, the erection of a 
village or township into a town, the erection of 
a village, town or township into a city or the 
separation of a township from a union of town-
ships does not affect the by-laws then in force 
in the locality or municipality. They remain in 
force in the locality or municipality until 
repealed by the council of the newly incorpo-
rated or erected municipality. 
(6) Clause 19 (1) (a) of the Act is repealed. 
(7) Subsection 21 (1) of the Act is amended 
by striking out "an improvement district, 
village" in the third and fourth lines and sub· 
stituting "a village". 
(8) Clauses 22 (a) and (b) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
(a) a locality is incorporated as a township, 
village or town. 
(9) Clause 24 (6) (a) of the Act, as amended 
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, 
section 1, is further amended by striking out 
''that the municipality dissolved shall be an im· 
Ministère du Travail 
(5) Il doit être tenu compte des versements 
effectués aux termes d'un programme visé au 
paragraphe 21.1 (2) avant lentrée en vigueur 
du présent paragraphe pour déterminer si l'em-
ployeur s'est conformé à la présente loi ou 
non. 
122. La présente partie entre en vigueur le 
jour où la présente loi reçoit la sanction royale. 
PARTIE X 
MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES 
Loi sur les municipalités 
123. (1) Le paragraphe IO (2) de la Loi sur 
les municipalités est abrogé. 
(2) Les paragraphes 11 (1) et (2) de la Loi 
sont abrogés. 
(3) Le paragraphe 11 (6) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(6) La requête qui est présentée en vertu du 
présent article par un village, une ville ou un 
canton est autorisée par un règlement munici-
pal adopté par le conseil du village, de la ville 
ou du canton, selon le cas. L'avis de la requête 
est publié de la façon que peut fixer la 
Commission des affaires municipales. 
(4) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modi· 
fié par substitution, à «le district en voie d'or· 
ganisation, le village» aux deuxième et troi· 
sième lignes, de «le village». 
(5) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(1) La constitution d'une localité en canton, 
en village ou en ville, la constitution d'un 
village ou d'un canton en ville, la constitution 
d'un village, d'une ville ou d'un canton en cité 
ou la séparation d'un canton d'un canton uni 
ne portent pas atteinte aux règlements munici-
paux alors en vigueur dans la localité ou la 
municipalité. Ceux-ci demeurent en vigueur 
jusqu'à ce que le conseil de la municipalité 
nouvellement constituée les abroge. 
(6) L'alinéa 19 (1) a) de la Loi est abrogé. 
(7) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modi· 
fié par substitution, à «en district en voie 
d'organisation, en village» aux cinquième et 
sixième lignes, de «en village». 
(8) Les alinéas 22 a) et b) de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
a) d'une localité constituée en canton, en 
village ou en ville. 
(9) L'alinéa 24 (6) a) de la Loi, tel qu'il est 
modifié par l'article 1 du chapitre 15 des Lois 
de !'Ontario de 1991, est modifié de nouveau 
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provement district or'' in the second, third and 
fourth lines. 
(IO) Clause 24 (6) (c) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(c) in the case of an application under 
clause (2) ( c ), declare that al! or part of 
the land detached from the applicant 
municipality shall be annexed to one or 
more other municipalities or shall 
become territory without municipal 
organization. 
(Il) Paragraph I of section 232 of the Act is 
amended by adding the following clause: 
(c) Despite this paragraph, a by-law passed 
under this paragraph is void to the 
extent that it restricts, limits or prevents 
the owners and drivers of cabs from 
engaging in conveyances that meet the 
following criteria: 
i. The purpose of the conveyance is 
to transport physically, emotionally 
or mentally handicapped persons 
from any point in the municipality 
to which the by-law applies to any 
point outside the municipality. 
ii. The conveyance is made pursuant 
to a written contract for the use of 
a cab with respect to which a valid 
and subsisting licence has been 
issued under a by-law passed under 
this paragraph by the municipality 
in which the conveyance begins or 
ends. 
(12) Part XXI of the Act is repealed and the 
following substituted: 
PART XXI 
ERECTION OF IMPROVEMENT 
DISTRICTS INTO TOWNSHIPS 
358. (1) On January 1, 1995, the Improve-
ment District of Gauthier is erected into a 
township named "The Corporation of the 
Township of Gauthier" in English and "canton 
de Gauthier" in French. 
(2) On January 1, 1995, the lmprovement 
District of Matachewan is erected into a town-
ship named "The Corporation of the Township 
of Matachewan" in English and "canton de 
Matachewan" in French. 
Ministère des Affaires municipales 
soute est un district en voie d'organisation ou~ 
aux deuxième, troisième et quatrième lignes. 
(10) L'alinéa 24 (6) c) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
c) dans le cas d'une requête présentée en 
vertu de lalinéa (2) c ), déclarer que 
l'ensemble ou une partie des biens-
fonds séparés du territoire de la munici-
palité requérante est annexé à une ou 
plusieurs autres municipalités ou consti-
tue désonnais un territoire non érigé en 
municipalité. 
(Il) La disposition I de l'article 232 de la 
Loi est modifié par adjonction de l'alinéa 
suivant: 
c) Malgré la présente disposition, le règle-
ment municipal qui a été adopté en ver-
tu de celle-ci est nul dans la mesure où 
il impose des restrictions, des limita-
tions ou des empêchements aux proprié-
taires et aux chauffeurs de taxi lorsqu'ils 
effectuent des transports qui répondent 
aux critères suivants : 
i. Le but visé est le transport d'handi-
capés physiques, affectifs ou men-
taux à partir d'un endroit auquel 
s'applique le règlement municipal 
et qui se trouve à l'intérieur de la 
municipalité jusqu'à une destina-
tion qui se trouve à l'extérieur de 
la municipalité. 
ii. Le transport est effectué confonné-
ment à un contrat écrit pour l'utili-
sation d'un taxi muni d'un pennis 
valide délivré en vertu d'un règle-
ment municipal adopté en vertu de 
la présente disposition par la muni-
cipalité dans laquelle se trouve Je 
point de départ ou d'arrivée du 
transport effectué. 
(12) La partie XXI de la Loi est abrogée et 
remplacée par ce qui suit : 
PARTIE XXI 
CONSTITUTION EN CANTONS DE 
DISTRICTS EN VOIE D'ORGANISATION 
358. ( 1) Le 1er janvier 1995, Je district en 
voie d'organisation de Gauthier est constitué 
en canton appelé «canton de Gauthier» en 
français et «The Corporation of the Township 
of Gauthier» en anglais. 
(2) Le 1 cr janvier 1995, le district en voie 
d'organisation de Matachewan est constitué en 
canton appelé «canton de Matachewan» en 
français et «The Corporation of the Township 
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(3) The persons who are the secretary-
treasurer of each improvement district on 
December 31, 1994 become the clerk, 
treasurer and collector of each township on 
January l, 1995. 
(4) Sections 17, 19 and 22 of this Act as 
they exist on December 31, 1994 continue to 
apply with respect to the erection of the town-
ships under this section. 
(5) Part III of the Municipal Affairs Act 
applies with respect to The Corporation of the 
Township of Gauthier and The Corporation of 
the Township of Matachewan. The Ministry 
and the Ontario Municipal Board have the 
powers described in that Part in relation to the 
townships. 
(6) The Minister of Municipal Affairs may, 
by regulation, provide that Part Ill of the 
Municipal Affairs Act ceases to apply with 
respect to either township and the Ministry and 
the Board shall cease to have the powers de-
scribed in that Part. 
(13) Special elections under section 108 of 
the Municipal Elections Act shall be held to 
elect the councils of the townships erected 
under section 358 of the Municipal Act, as 
remade by subsection (12). For that purpose, 
(a) the clerk of each township shall set a 
date for the nomination day, and the 
date shall be on or before February 28, 
1995; 
(b) the tenn of office of members of council 
elected under this subsection begins on 
the fourteenth day after polling day; 
(c) the first meeting of a council elected 
under this subsection shall be held on or 
before the twenty-fourth day after 
polling day. 
(14) Until a council is elected and organized 
under subsection (13), the council of The Cor-
poration of the Township of Gauthier is com-
posed as follows: 
1. A reeve, who is the chair of the Board of 
Trustees of the lmprovement District of 
Gauthier on December 31, 1994. 
2. Two members, who are the vice-chair 
and the member of the Board of 
Trustees on December 31, 1994. 
(15) The interim council of The Corporation 
of the Township of Gauthier established under 
subsection (14) may carry any resolution or 
Ministère des Affaires municipales 
(3) Le secrétaire-trésorier de chaque district 
en voie d'organisation au 31 décembre 1994 
devient, le l er janvier 1995, le secrétaire, le 
trésorier et le percepteur de son canton. 
(4) Les articles 17, 19 et 22 de la présente 
loi, tels qu'ils existent au 31 décembre 1994, 
continuent de s' appliquer à l'égard de la cons-
titution des cantons aux termes du présent 
article. 
(5) La partie III de la Loi sur les affaires 
municipales s'applique au canton de Gauthier 
et au canton de Matachewan. Le ministère et la 
Commission des affaires municipales de 
!'Ontario sont investis des pouvoirs mention-
nés dans cette partie à l'égard des cantons. 
(6) Le ministre des Affaires municipales 
peut, par règlement, prévoir que la partie III de 
la Loi sur les affaires municipales cesse de 
s'appliquer à l'égard de l'un ou l'autre canton. 
Le ministère et la Commission ne sont plus 
investis des pouvoirs mentionnés dans cette 
partie. 
(13) Les élections extraordinaires visées à 
l'article 108 de la Loi sur les électrons munici-
pales sont tenues afin d'élire les conseils des 
cantons constitués aux termes de l'article 358 
de la Loi sur les municipalités, tel qu'il est 
adopté de nouveau par le paragraphe (12). À 
cette fin: 
a) le secrétaire de chaque canton fixe une 
date pour le jour de déclaration de· can-
didature, lequel tombe au plus tard le 
28 février 1995; 
b) le mandat des membres élus au conseil 
aux termes du présent paragraphe com· 
mence le quatorzième jour après le jour 
du scrutin; 
c) la première réunion d'un conseil élu aux 
termes du présent paragraphe a lieu au 
plus tard 24 jours après le jour du 
scrutin. 
(14) Jusqu'à ce qu'un conseil soit élu et 
constitué aux termes du paragraphe (13), le 
conseil du canton de Gauthier est composé des 
personnes suivantes : 
1. Un préfet, qui est le président du conseil 
de syndics du district en voie d'organi-
sation de Gauthier au 31 décem-
bre 1994. 
2. Deux membres, qui sont le vice-prési-
dent et le membre du conseil de syndics 
au 31 décembre 1994. 
(15) Le conseil intérimaire du canton de 
Gauthier constitué aux termes du paragraphe 
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other measure by the concurrent votes of two 
of the members. 
(16) Until a council is elected and organized 
under subsection (13), the council of The 
Corporation of the Township of Matachewan is 
composed as follows: 
1. A reeve, who is the chair of the Board of 
Trustees of the lmprovement District of 
Matachewan on December 31, 1994. 
2. Four members, who are the vice-chair 
and the three members of the Board of 
Trustees on December 31, 1994. 
(17) Despite this or any other Act, the Min-
ister of Municipal Affairs may, by regulation, 
provide for transitional matters which the 
Minister considers necessary or expedient to 
implement the erection of the improvement 
districts into townships. 
(18) ln the event of a conflict between a 
regulation made under subsection (17) and this 
or any other Act, the regulation prevails. 
(19) Subsections (17) and (18) of this Act are 
repealed on December 31, 1997. 
Municipal Tox Sales Act 
124. (1) Subsection 3 (3) of the Municipal Tox 
Sales Act is repealed and the following sub-
stituted: 
(3) This section applies to land that is 
vested in the Crown because of an escheat or 
forfeiture under the Business Corporations Act 
or the Corporations Act or a predecessor of 
those Acts before or after the registration of a 
tax arrears certificate. The land may be sold 
under this Act for tax arrears. 
(2) Subsection 4 (3) of the Act is repealed. 
(3) Subsection 4 (4) of the Act is amended by 
striking out "subsections (1) to (3)" in the 
second line and substituting "subsections (1) 
and (2)". 
(4) Clause 9 (5) (b) of the Act is repealed and 
the following substituted: 
(b) any estates and interests of the Crown in 
right of Canada or in right of Ontario 
other than an estate or interest acquired 
by the Crown in right of Ontario be-
cause of an escheat or forfeiture under 
the Business Corporations Act or the 
Corporations Act or a predecessor of 
those Acts. 
Ministère des Affaires municipales 
toute autre mesure par un vote de deux 
membres en faveur de celle-ci. 
(16) Jusqu'à ce qu'un conseil soit élu et 
constitué aux termes du paragraphe (13), le 
conseil du canton de Matachewan est composé 
des personnes suivantes : 
1. Un préfet, qui est le président du conseil 
de syndics du district en voie d'organi-
sation de Matachewan au 31 décem-
bre 1994. 
2. Quatre membres, qui sont le vice-
président et les trois membres du conseil 
de syndics au 31 décembre 1994. 
(17) Malgré la présente loi ou toute autre loi, 
le ministre des Affaires municipales peut, par 
règlement, prendre toutes les décisions qu'il 
estime nécessaires ou utiles pendant la période 
de transition pour mettre en œuvre la constitu-
tion en cantons des districts en voie d'organi-
sation. 
(18) En cas d'incompatibilité entre un règle-
ment pris en application du paragraphe (17) et 
la présente loi ou toute autre loi, le règlement 
l'emporte. 
(19) Les paragraphes (17) et (18) de la 
présente loi sont abrogés le 31 décembre 1997. 
Loi sur les ventes pour impôts municipaux 
124. (1) Le paragraphe 3 (3) de la Loi sur les 
ventes pour impôts municipaux est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
(3) Le présent article s'applique à un bien-
fonds qui est dévolu à la Couronne pour cause 
de déshérence ou de déchéance aux termes de 
la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur 
les personnes morales ou d'autres lois que 
celles-ci remplacent, avant ou après l'enregis-
trement d'un certificat d'arriérés d'impôts. Le 
bien-fonds peut être vendu pour arriérés 
d'impôts en vertu de la présente loi. 
(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé. 
(3) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié 
par substitution, à .cparagraphes (1) à (3)» aux 
première et deuxième lignes, de .cparagrapbes 
(1) et (2)». 
(4) L'alinéa 9 (5) b) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
b) des domaines et des intérêts de la 
Couronne du chef du Canada ou de 
!'Ontario, autre qu'un domaine ou un 
intérêt obtenu par la Couronne du chef 
de !'Ontario pour cause de déshérence 
ou de déchéance aux termes de la Loi 
sur les sociétés par actions, de la Loi 
sur les personnes morales ou d'autres 
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(5) Subsection 10 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) The treasurer shall pay the proceeds of 
sale, minus the cancellation price, into the 
Ontario Court (General Division) together with 
a statement in the prescribed form. 
(2.1) The statement must outline the facts 
under which the payment into court is made 
including whether the land, at the time of the 
registration of the tax arrears certificate, was 
vested in the Crown because of an escheat or 
forfeiture under the Business Corporations Act 
or the Corporations Act or a predecessor of 
those Acts. 
(2.2) Within 60 days after making a pay-
ment into court under subsection (2), the trea-
surer shall send a copy of the statement to the 
Public Trustee. 
(6) Subsection 10 (5) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(5) If no person makes an application under 
subsection (3) within the one-year period 
referred to in that subsection, the amount paid 
into court under subsection (2) shall be 
deemed to be forfeited, 
(a) to the Public Trustee if, at the time of 
the registration of the tax arrears certifi-
cate, the land was vested in the Crown 
because of an escheat or forfeiture under 
the Business Corporations Act or the 
Corporations Act or a predecessor of 
those Acts; or 
(b) in any other case, to the municipality, 
and the Public Trustee or the municipality, as 
the case may be, may apply to the Ontario 
Court (General Division) for payment out of 
court of the amount that was paid in. 
(5.1) In the absence of evidence to the con-
trary, the Ontario Court (General Division) 
may rely on the statement of the treasurer 
under subsection (2) in determining whether 
the amount paid into court under that subsec-
tion is forfeited to the Public Trustee or the 
municipality under subsection (5). 
(7) Subsection 14 (1) of the Act is amended 
by adding at the beginning "Despite sections 3, 
9and13". 
125. (1) Subject to subsection (2), this Part 
cornes into force on the day this Act receives 
Royal Assent. 
(2) Subsections 123 (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9) and (10) corne into force on January 
1, 1995. 
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(5) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(2) Le trésorier consigne à la Cour de l'On-
tario (Division générale) le produit de la vente, 
moins le coût d'annulation, et y joint une 
déclaration rédigée selon la formule prescrite. 
(2.1) La déclaration doit décrire les faits qui 
ont donné lieu à la consignation, notamment si 
le bien-fonds, au moment de l'enregistrement 
du certificat d'arriérés d'impôts, était dévolu à 
la Couronne pour cause de déshérence ou de 
déchéance aux termes de la Loi sur les sociétés 
par actions, de la Loi sur les personnes mora-
les ou d'autres lois que celles-ci remplacent. 
(2.2) Au plus tard 60 jours après la consi-
gnation visée au paragraphe (2), le trésorier 
fait parvenir une copie de la déclaration au 
curateur public. 
(6) Le paragraphe 10 (5) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(5) Si personne ne présente de requête en 
vertu du paragraphe (3) dans le délai d'un an 
qui y est prévu, la somme d'argent consignée 
aux termes du paragraphe (2) est réputée 
confisquée en faveur : 
a) soit du curateur public si, au moment de 
l'enregistrement du certificat d'arriérés 
d'impôts, le bien-fonds était dévolu à la 
Couronne pour cause de déshérence ou 
de déchéance aux termes de la Loi sur 
les sociétés par actions, de la Loi sur les 
personnes morales ou d'autres lois que 
celles-ci remplacent; 
b) soit, dans tous les autres cas, de la muni-
cipalité. 
Le curateur public ou la municipalité, selon le 
cas, peut alors, par voie de requête, demander 
à la Cour de )'Ontario (Division générale) le 











(5.1) En l'absence de preuve contraire, la Idem 
Cour de l'Ontario (Division générale) peut se 
fonder sur la déclaration du trésorier visée au 
paragraphe (2) pour décider si la somme d'ar-
gent consignée aux termes de ce paragraphe 
est confisquée en faveur du curateur public ou 
de la municipalité aux termes du para-
graphe (5). 
(7) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modi-
fié par insertion, au début du paragraphe, de 
«Malgré les articles 3, 9 et 13,». 
125. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la 
présente partie entre en vigueur le jour où la 
présente loi reçoit la sanction royale. 
(2) Les paragraphes 123 (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9) et (10) entrent en vigueur le 
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Aggregate Resources Act 
126. (1) The definition of "aggregate" in sub-
section 1 (1) of the Aggregate Resources Act is 
repealed and the following substituted: 
"aggregate" means grave!, sand, clay, earth, 
shale, stone, limestone, dolostone, sand-
stone, marble, granite, rock or other 
prescribed material. ("agrégats"). 
(2) Subsection 1 (1) of the Act is amended by 
adding the following definition: 
"rock" does not include metallic ores, asbes-
tos, graphite, kyanite, mica, nepheline 
syenite, talc, wollastonite and other 
prescribed material. ("roches"). 
(3) Section 67 of the Act is amended by 
adding the following clause: 
(b. l) prescribing material as not being rock. 
Conservation Authorities Act 
127. Subsection 26 (6) of the Conservation 
Authorities Act is repealed. 
Conservation Land Act 
128. (1) Subsection 2 (1) of the Conservation 
Land Act is amended by striking out "subject 
to the approval of the Lieutenant Governor in 
Council" in the first, second and third lines. 
(2) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
3. ( 1) In this section, 
"conservation body" means, 
(a) the Crown in right of Canada or in right 
of Ontario, 
(b) an agency, board or commission of the 
Crown in right of Canada or in right of 
Ontario that has the power to hold an 
interest in land, 
(c) a band as defined in the Jndian Act 
(Canada), 
(d) the council of a municipality, 
(e) a conservation authority, 
Ministère des Richesses naturelles 
PARTIE XI 
MINISTÈRE DES RICHESSES 
NATURELLES 
Loi sur les ressources en agrégats 
126. (1) La définition de .:agrégats» au para-
graphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en 
agrégats est abrogée et remplacée par ce qui 
suit: 
«agrégats» Gravier, sable, argile, terre, argile 
schisteuse, pierre, calcaire, dolomie, grès, 
marbre, granit, roches ou autres matières 
prescrites. ( «aggregate») 
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié 
par adjonction de la définition suivante : 
«roches» Exclut les minerais de métal, 
1' amiante, le graphite, la kyanite, le mica, la 
syénite néphélinique, le talc, la wollastonite 
et les autres matières prescrites. («rock») 
(3) L'article 67 de la Loi est modifié par 
adjonction de l'alinéa suivant : 
b.1) prescrire les matières qui ne sont pas des 
roches. 
Loi sur les offices de protection de la nature 
127. Le paragraphe 26 (6) de la Loi sur les 
offices de protection de la nature est abrogé. 
Loi sur les terres protégées 
128. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les 
terres protégées est modifié par suppression de 
.:Sous réserve de l'approbation du lieutenant-
gouverneur en conseil,» aux première et 
deuxième lignes. 
(2) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
3. (1) Les définitions qui suivent s' appli- Définitions 
quent au présent article. 
«organisme de protection de la nature» 
S'entend de ce qui suit: 
a) la Couronne du chef du Canada ou du 
chef de !'Ontario, 
b) un organisme, un conseil ou une com-
mission de la Couronne du chef du Cana-
da ou du chef de !'Ontario qui a le pou-
voir de détenir un droit sur une terre, 
c) une bande au sens de la Loi sur les 
Indiens (Canada), 
d) le conseil d'une municipalité, 
e) un office de protection de la nature, 
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(t) a corporation incorporated under Part III 
of the Corporations Act or Part II of the 
Canada Corporations Act that is a char-
ity registered under the lncome Tax Act 
(Canada), 
(g) a trustee of a charitable foundation that 
is a charity registered under the Income 
Tax Act (Canada); ("organisme de 
protection de la nature") 
"owner" means the person registered on title in 
the proper land registry office as the owner 
of land. ("propriétaire") 
(2) An owner of land may grant an ease-
ment to or enter into a covenant with a 
conservation body, 
(a) for the conservation, maintenance, res-
toration or enhancement of ail or a por-
tion of the land or the wildlife on the 
land; or 
(b) for access to the land for these purposes. 
(3) The easement or covenant may be 
assigned by a conservation body to another 
conservation body. 
(4) The easement or covenant is valid 
whether or not the conservation body or as-
signee owns appurtenant land or land capable 
of being accommodated or benefited by the 
easement or covenant and regardless of 
whether the easement or covenant is positive 
or negative in nature. 
(5) The easement or covenant may be regis-
tered against the land affected in the proper 
land registry office and, once registered, it runs 
with the land against which it is registered. 
(6) The conservation body or assignee may 
enforce the easement or covenant against the 
owner of the land and, if it is registered, 
against any subsequent owner of the land 
against which it is registered. 
(7) If a conservation body ceases to be a 
conservation body, it shall be deemed to have 
assigned every easement and covenant to 
which it is a party to the Minister. 
(8) The Minister may register notice of the 
deemed assignment against the land affected in 
the proper land registry office and may assign 
the easements and covenants, or any of them, 
or hold them as if he or she were a conserva-
tion body. 
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t) une personne morale constituée en vertu 
de la partie III de la Loi sur les person-
nes morales ou une corporation consti-
tuée en vertu de la partie II de la Loi sur 
les corporations canadiennes, qui est un 
organisme de charité enregistré en vertu 
de la Loi de l'impôt sur le revenu (Cana-
da), 
g) un fiduciaire d'une fondation de charité 
qui est un organisme de charité enregis-
tré en vertu de la Loi de l'impôt sur le 
revenu (Canada). («conservation body») 
«propriétaire» Personne inscrite comme le pro-
priétaire d'une terre au bureau d'enregistre-
ment immobilier compétent. ( «owner») 
(2) Le propriétaire d'une terre peut concé-
der une servitude à un organisme de protection 
de la nature ou conclure un engagement avec 
celui-ci : 
a) soit en vue de la conservation, de l'en-
tretien, de la restauration ou de l'amé-
lioration de tout ou partie de la terre ou 
de la faune qui s'y trouve; 
b) soit en vue de l'accès à la terre à ces 
fins. 
(3) Un organisme de protection de la nature 
peut céder la servitude ou l'engagement à un 
autre organisme de protection de la nature. 
(4) La servitude ou l'engagement est valide 
que l'organisme de protection de la nature ou 
le cessionnaire soit propriétaire ou non d'une 
terre rattachée ou d'une terre qui puisse être 
desservie par la servitude ou profiter de l'enga-
gement, et que la servitude ou l'engagement 
soit de nature positive ou négative. 
(5) La servitude ou l'engagement peut être 
enregistré sur la terre visée au bureau d' enre-
gistrement immobilier compétent. Une fois en-
registré, la servitude ou l'engagement est ratta-
ché à la terre sur laquelle celle-ci ou celui-ci 
est enregistré. 
(6) L'organisme de protection de la nature 
ou le cessionnaire peut opposer la servitude ou 
l'engagement au propriétaire de la terre et, si 
la servitude ou l'engagement est enregistré, à 
tout propriétaire subséquent de la terre sur 
laquelle celle-ci ou celui-ci est enregistré. 
(7) L'organisme de protection de la nature 
qui cesse d'être un tel organisme est réputé 
avoir cédé au ministre les servitudes et les 
engagements auxquels il est partie. 
(8) Le ministre peut enregistrer un avis de 
la cession réputée sur la terre visée au bureau 
d'enregistrement immobilier compétent. Il 
peut céder les servitudes et les engagements, 
ou certains d'entre eux, ou les détenir comme 
Servitudes et 
engagements 
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(9) Nothing in this section limits a right or 
remedy that a person may have under any 
other Act, at common law or in equity in re-
spect of an easement or covenant, if the right 
or remedy is not inconsistent with this section. 
( 10) A covenant under this section, whether 
positive or negative in nature, shall be deemed 
to be a restrictive covenant. 
(11) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations respecting records, in-
formation, reports and returns that a conserva-
tion body must keep, must open for inspection 
or must submit to the Minister or other person 
designated in the regulations. 
Game and Fish Act 
129. (1) Section 1 of the Game and Fish Act 
is amended by adding the following definitions: 
"culture" when used as a noun means hus-
bandry or breeding and when used as a verb 
has a corresponding meaning; ("élevage", 
"élever") 
"fish" includes molluscs and crustaceans. 
("poisson") 
(2) The definition of ''fishing preserve" in 
section 1 of the Act is amended by striking out 
"propagated" in the fourth-Iast line and substi-
tuting "cultured". 
(3) Subsection 18 (5) of the Act is amended 
by inserting after "game or'' in the fourth line 
"culturing". 
(4) Subsection 21 (1) of the Act, as amended 
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 31, 
section 3, is repealed and the following substi-
tuted: 
( 1) No person, while engaged in hunting or 
trapping game or while going to or retuming 
from a hunting camp or locality usually in-
habited by game or in which game is usually 
found, shall, 
(a) have a loaded firearm in or on an air-
craft or vehicle; 
(b) discharge a firearm from an aircraft or 
vehicle; 
(c) have a loaded firearm in or discharge a 
firearrn across a right of way for public 
vehicular traffic in a part of Ontario that 
is designated by the regulations; or 
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s'il était un organisme de protection de la 
nature. 
(9) Le présent article n'a pas pour effet de 
restreindre les droits ou les recours qu'a une 
personne en vertu d'une autre loi ou selon la 
common law ou l'equity à l'égard d'une servi-
tude ou d'un engagement si les droits ou les 
recours ne sont pas incompatibles avec le 
présent article. 
( 10) L'engagement visé au présent article, 
qu'il soit de nature positive ou négative, est 
réputé une clause restrictive. 
( 11) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, traiter des dossiers, des 
renseignements, des rapports et des déclara-
tions qu'un organisme de protection de la 
nature doit tenir, rendre accessibles pour 
consultation ou remettre au ministre ou à une 
autre personne désignée dans les règlements. 
Loi sur la chasse et la pêche 
129. (1) L'article 1 de la Loi sur la chasse et 
la pêche est modifié par adjonction des défini-
tions suivantes : 
«élevage» Reproduction ou élevage; le verbe 
«élever» a un sens correspondant. («cul-
ture») 
«poisson» S'entend en outre des mollusques et 
des crustacés. ( «fish») 
(2) La définition de ~réserve de pêche» à 
l'article 1 de la Loi est modifiée par substitu-
tion, à ~ta reproduction est autorisée» aux hui-
tième et neuvième lignes, de ~l'élevage est 
autorisé». 
(3) Le paragraphe 18 (5) de la Loi est modi-
fié par insertion, après ~gibier OU» à la qua-
trième ligne, de ~d'élevage». 
(4) Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu'il 
est modifié par l'article 3 du chapitre 31 des 
Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
( 1) Nul ne doit, en chassant ou en piégeant 
du gibier ou en se rendant à un camp de chasse 
ou dans une localité où vit ou se trouve habi-
tuellement du gibier, ou en en revenant : 
a) avoir une arme à feu chargée à bord 
d'un aéronef ou d'un véhicule; 
b) décharger une arme à feu à partir d'un 
aéronef ou d'un véhicule; 
c) avoir une arme à feu chargée sur l'em-
prise d'une voie destinée à la circulation 
publique de véhicules dans une partie de 
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(d) discharge a firearm in or across the 
travelled portion of a right of way for 
public vehicular traffic in a part of 
Ontario that is not designated by the 
regulations. 
( 1.1) Clauses (1) ( c) and ( d) do not apply to 
unmaintained rightS of way, unless the regula-
tions otherwise provide. 
(5) Subsection 21 (3) of the Act is amended 
by striking out "clause (1) (a)" in the first line 
and substituting "clauses (1) (a) and (b)". 
(6) Subsection 30 (3) of the Act is amended 
by adding at the beginning "Unless otherwise 
provided in the regulations". 
(7) Subsection 37 (8) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(8) The holder of a licence shall, while 
hunting, wear the identification and coloured 
clothing prescribed by the regulations for the 
class of licence held and for the part of Ontario 
in which the holder is hunting. 
(8) Subsections 72 (1) and (2) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
(1) Except under the authority of a licence 
and in accordance with the regulations, no per-
son shall sell, offer for sale, purchase, barter, 
culture or be concerned in the sale, purchase, 
barter or culture of fish other than species des-
ignated in the regulations. 
(9) Subsection 92 (1) of the Act is amended 
by adding the following paragraphs: 
1.1 exempting a class of persons from a 
licence requirement in this Act or the 
regulations and prescribing terms and 
conditions in respect of the exemption; 
1.2 deeming any docume.nt or other thing to 
be a licence for the purposes of this Act 
or the regulations. 
(10) Paragraph 8 of subsection 92 (1) of the 
Act is amended by inserting after "game or'' in 
the fourth line "culturing". 
(11) Paragraph 11 of subsection 92 (1) of the 
Act is repealed and the following substituted: 
11. designating classes of licences and parts 
of Ontario for the purposes of sub-
section 37 (8) and prescribing the 
identification and coloured clothing that 
must be worn in connection with those 
designations. 
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décharger une arme à feu à travers un tel 
endroit; 
d) décharger une arme à feu sur la partie 
carrossable de l'emprise d'une voie des-
tinée à la circulation publique de véhi-
cules dans une partie de J'Ontario qui 
n'est pas désignée par les règlements, ni 
le faire à travers un tel endroit. 
( 1.1) Les alinéas (1) c) et d) ne s'appliquent 
pas aux emprises non entretenues, sauf disposi-
tion contraire des règlements. 
(5) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «l'alinéa (1) a)~ à la 
première ligne, de «les alinéas (1) a) et b)~. 
(6) Le paragraphe 30 (3) de la Loi est modi-
fié par insertion, au début du paragraphe, de 
«Sauf disposition contraire des règlements,~. 
(7) Le paragraphe 37 (8) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(8) Lorsqu'il chasse, le titulaire d'un permis 
porte les pièces d'identité et les vêtements de 
couleur prescrits par les règlements pour la 
catégorie du permis qu'il détient et pour la 
partie de !'Ontario dans laquelle il chasse. 
(8) Les paragraphes 72 (1) et (2) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(1) Sauf en vertu d'un permis et conformé-
ment aux règlements, nul ne doit vendre, met-
tre en vente, acheter, troquer ou élever du 
poisson, ni être intéressé à la vente, à l'achat, 
au troc ou à l'élevage du poisson autre què les 
espèces désignées dans les règlements. 
(9) Le paragraphe 92 (1) de la Loi est modifié 
par adjonction des dispositions suivantes : 
1.1 exempter une catégorie de personnes de 
l'exigence de posséder un permis prévue 
par la présente loi ou par les règlements, 
et prescrire les conditions de I' exemp-
tion; 
1.2 déclarer qu'un document ou une 
autre chose est réputé un permis pour 
lapplication de la présente loi ou des 
règlements. 
(10) La disposition 8 du paragraphe 92 (1) 
de la Loi est modifiée par insertion, après «gi· 
bier ou» à la quatrième ligne, de «d'élevage~. 
(11) La disposition 11 du paragraphe 92 (1) de 
la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : 
11. désigner des catégories de permis et des 
parties de I' Ontario pour lapplication 
du paragraphe 37 (8) et prescrire les 
pièces d'identité et les vêtements de 
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(12) Subsection 92 (1) of the Act is amended 
by adding the following paragraph: 
28. l goveming the sale, purchase, barter and 
culture of any kind of fish. 
(13) Paragraph 38 of subsection 92 (1) of the 
Act is repealed and the following substituted: 
38. respecting traps, including regulating, 
restricting or prohibiting their pos-
session or use, even if the regulation, 
restriction or prohibition results in the 
loss of an exemption under sub-
section 30 (3). 
(14) Paragraph 39 of subsection 92 (1) of the 
Act is repealed and the following substituted: 
39. respecting firearms in connection with 
hunting, including regulating, restricting 
or prohibiting the possession or use of 
firearms for the purpose of hunting. 
(15) Paragraphs 41 and 42 of subsection 92 
(1) of the Act are repealed and the following 
substituted: 
41. respecting hunter or trapper education 
and hunter or trapper safety; 
42. respecting public safety in connection 
with hunting or trapping activities, 
including regulating, restricting or 
prohibiting activities that may pose a 
threat to the safety of the public. 
(16) Paragraph 44 of subsection 92 (1) of the 
Act is repealed. 
(17) Paragraph 46 of subsection 92 (1) of the 
Act is repealed and the following substituted: 
46. designating parts of Ontario for the pur-
poses of subsection 21 ( l ); 
46. l providing that clauses 21 (l) ( c) and ( d) 
apply to classes of unmaintained rights 
ofway. 
(18) Section 94 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) A class under this Act or the regulations 
may be defined with respect to any attribute 
and may be defined to consist of or to include 
or exclude any specified member whether or 
not with the same attributes. 
MiningAct 
130. Subsections 129 (4), (5) and (6) of the 
Mining Act are repealed and the following sub-
stituted: 
( 4) The Commissioner shall cause each of 
his or her orders and judgments to be filed in 
the office of the recorder. 
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(12) Le paragraphe 92 (1) de la Loi est modi-
fié par adjonction de la disposition suivante : 
28. l régir la vente, l'achat, le troc et l'éleva-
ge de n'importe quel poisson. 
(13) La disposition 38 du paragraphe 92 (1) de 
la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : 
38. traiter des pièges, y compris réglemen-
ter, restreindre ou interdire leur posses-
sion ou leur utilisation, même si la 
réglementation, la restriction ou l'inter-
diction donne lieu à la perte d'une 
exemption visée au paragraphe 30 (3). 
(14) La disposition 39 du paragraphe 92 (1) de 
la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : 
39. traiter des armes à feu en ce qui con-
cerne la chasse, y compris réglementer, 
restreindre ou interdire la possession ou 
l'utilisation d'armes à feu pour chasser. 
(15) Les dispositions 41 et 42 du paragraphe 
92 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées 
par ce qui suit : 
41. traiter de l'éducation et de la sécurité 
des chasseurs ou des trappeurs; 
42. traiter de la sécurité du public en ce qui 
concerne les activités de chasse ou de 
piégeage, y compris réglementer, res-
treindre ou interdire les activités qui 
risquent de mettre en danger la sécurité 
du public. 
(16) La disposition 44 du paragraphe 92 (1) 
de la Loi est abrogée. 
(17) La disposition 46 du paragraphe 92 (1) de 
la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : 
46. désigner des parties de !'Ontario pour 
l'application du paragraphe 21 (l); 
46. l prévoir que les alinéas 21 (1) c) et d) 
s'appliquent à des catégories d'emprises 
non entretenues. 
(18) L'article 94 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) La catégorie visée à la présente loi ou Catégories 
aux règlements peut être définie relativement à 
n'importe quel attribut. Elle peut, par défini-
tion, comprendre ou exclure un membre précis 
qui possède ou non ces attributs. 
Loi sur les mines 
130. Les paragraphes 129 (4), (5) et (6) de la 
Loi sur les mines sont abrogés et remplacés par 
ce qui suit: 
(4) Le commissaire fait déposer ses ordon-
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(5) Forthwith after filing an order or judg-
ment of the Commissioner, the recorder shall 
give written notice of the filing, by registered 
mail, delivery, facsimile or otherwise, to the 
Commissioner, the parties not represented by a 
solicitor and the solicitors of the parties 
appearing by solicitor. 
Petroleum Resources Act 
131. (1) The definition of "spacing unit" in 
section- f of the Petroleum Resources Act is 
repealed and the following substituted: 
"spacing unit" means a surface area and the 
subsurface beneath the surface area, estab-
lished for the purpose of drilling for or pro-
ducing oil or gas. ("unité d'espacement") 
(2) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
7.1 (1) The Minister may, by order, 
(a) establish a spacing unit by designating a 
surface area and the subsurface beneath 
the surface area as a spacing unit; 
(b) amend or revoke a designation of a 
spacing unit; and 
(c) specify where wells may be located 
within a spacing unit. 
(2) An order under subsection (1) is not a 
regulation within the meaning of the Regula-
tions Act. 
(3) A surface area that, as of the day before 
this section cornes into force, is designated as a 
spacing unit by regulation and the subsurface 
beneath the surface area shall be deemed to be 
designated as a spacing unit by the Minister 
under subsection (1). 
(3) Clause 17 (1) (e) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(e) goveming applications for the designa-
tion by the Minister of a spacing unit or 
for the amendment or revocation by the 
Minister of a designation of a spacing 
unit, including prescribing the require-
ments that must be met and the pro-
cedures that must be followed before the 
Minister will make, amend or revoke a 
designation; 
( e. l) limiting the number of wells in a spac-
ing unit from which a person may 
produce; 
(e.2) requmng the joining of interests in oil 
or gas in a spacing unit as a condition of 
drilling a well in the spacing unit or 
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(5) Sans délai après qu'une ordonnance ou 
un jugement du commissaire a été déposé, le 
registrateur donne un avis écrit du dépôt, no-
tamment par courrier recommandé, livraison 
ou fac-similé, au commissaire, aux parties non 
représentées par un avocat et aux avocats des 
parties représentées par un avocat. 
Loi sur les richesses pétrolières 
131. (1) La définition de «unité d'espace-
men~ à l'article 1 de la Loi sur les richesses 
pétrolières est abrogée et remplacée par ce qui 
suit: 
«unité d'espacement» Secteur de surface et 
sous-sol situé sous ce secteur délimités à des 
fins de forage ou de production de pétrole ou 
de gaz. ( «spacing unit») 
(2) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
7.1 (1) Le ministre peut, par arrêté : 
a) délimiter une unité d'espacement en 
désignant un secteur de surface et le 
sous-sol situé sous ce secteur comme 
unité d'espacement; 
b) modifier ou révoquer la désignation 
d'une unité d'espacement; 
c) préciser où les puits peuvent être placés 
dans une unité d'espacement. 
(2) L'arrêté visé au paragraphe (1) n'est pas 
un règlement au sens de la Loi sur les règle-
ments. 
(3) Le secteur de surface qui, au jour précé-
dant l'entrée en vigueur du présent article, est 
désigné comme unité d'espacement par règle-
ment et le sous-sol situé sous ce secteur sont 
réputés être désignés comme unité d'espace-
ment par le ministre en vertu du paragraphe 
(1). 
(3) L'alinéa 17 (1) e) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit: 
e) régir les demandes de désignation par le 
ministre d'une unité d'espacement ou 
les demandes de modification ou de ré-
vocation par le ministre de la désigna-
tion d'une unité d'espacement, y com-
pris prescrire les exigences à satisfaire 
et les modalités à suivre avant que le 
ministre n'effectue, ne modifie ou ne 
révoque une désignation; 
e. l) restreindre le nombre de puits dans une 
unité d'espacement qu'une personne 
peut avoir en production; 
e.2) exiger la mise en commun des intérêts 
dans le pétrole ou le gaz à l'intérieur 
d'une unité d'espacement comme condi-
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producing from a well in the spacing 
unit. 
(4) Section 17 of the Act is amended by 
adding the following subsection:. 
(4) A regulation may adopt by reference, in 
whole or in part, with such changes as the 
Lieutenant Governor in Council considers 
necessary, a code, standard or procedure, and 
may require compliance with it. 
Provincial Parks Act 
132. (1) Subsection 7 (3) of the Provincial 
Parks Act is amended by adding the following 
clause: 
(g) erect, post or otherwise display notices 
in the provincial park that, 
(i) prohibit camping, or prohibit 
camping for a period longer than a 
specified maximum period, in 
specified locations at specified 
times of the year, or 
(ii) prohibit the operation of power 
boats, or power boats of a specified 
horsepower, in specified locations 
at specified times of the day or 
year. 
(2) Section 18 of the Act is repealed. 
(3) Section 22 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(3) If a person is convicted of an offence 
under subsection (1) and if the Crown in right 
of Ontario repairs or restores any of the fa-
cilities or other property that were damaged as 
a result of the offence, the cost to the Crown of 
the repair or restoration is a debt due to the 
Crown by the person convicted of the offence 
and may be recovered in a court of competent 
jurisdiction. 
133. (1) Subject to subsection (2), this Part 
cornes into force on the day this Act receives 
Royal Assenl 
(2) The following provisions corne into force 
on a day to be named by proclamation of the 
Lieutenant Governor: 
1. Subsection 128 (2). 
2. Subsections 129 (1), (2), (3), (8), (10), 
(12) and (16). 
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d'espacement ou à la production à partir 
d'un puits situé dans l'unité d'espa-
cement. 
(4) L'article 17 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(4) Un règlement peut adopter par renvoi, 
en totalité ou en partie, et avec les modifica-
tions que le lieutenant-gouverneur en conseil 
juge nécessaires un code, des normes ou des 
modalités, et peut exiger la conformité à ceux-
c1. 
Loi sur les parcs provinciaux 
132. (1) Le paragraphe 7 (3) de la Loi sur les 
parcs provinciaux est modifié par adjonction de 
l'alinéa suivant : 
g) poser des panneaux, des affiches ou 
d'autres genres d'avis dans le parc pro-
vincial qui, selon le cas : 
(i) interdisent le camping, ou l'inter-
disent pour une période plus lon-
gue qu'une période maximale 
précise, dans des endroits précis à 
des périodes précises de 1' année, 
(ii) interdisent l'utilisation de bateaux 
à moteur, ou de bateaux à moteur 
d'une puissance déterminée, dans 
des endroits précis, à des heures 
précises du jour ou à des périodes 
précises de l'année. 
(2) L'article 18 de la Loi est abrogé. 
(3) L'article 22 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3) Si une personne est déclarée coupable 
d'une infraction prévue au paragraphe (1) et 
que la Couronne du chef de l'Ontario répare 
les installations ou autres biens endommagés 
par suite de l'infraction ou les remet en état, 
les frais de réparation ou de remise en état 
engagés par la Couronne peuvent être recou-
vrés devant un tribunal compétent à titre de 
dette due à la Couronne par la personne décla-
rée coupable de l'infraction. 
133. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la 
présente partie entre en vigueur le jour où la 
présente loi reçoit la sanction royale. 
(2) Les dispositions suivantes entrent en 
vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur 
fixe par proclamation : 
1. Le paragraphe 128 (2). 
2. Les paragraphes 129 (1), (2), (3), (8), 
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PART XII 
MINISTRY OF NORTHERN 
DEVELOPMENT AND MINES 
MiningAct 
134. (1) Clause 30 (0 of the Mining Act shall 
be deemed to have been repealed on January 1, 
1991 and the following substituted: 
(f) while proceedings in respect thereto are 
pending before the Commissioner or a 
recorder or until those proceedings are 
finally determined. 
(2) Clause 31 (0 of the Mining Act, being 
chapter 268 of the Revised Statutes of Ontario, 
1980, shall be deemed to have been repealed on 
September 1, 1990 and the following sub-
stituted: 
Ministère du Développement du Nord et des 
Mines 
PARTIE XII 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DU NORD ET DES MINES 
Loi sur les mines 
134. (1) L'alinéa 30 O de la Loi sur les mines 
est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 1991 
et remplacé par ce qui suit : 
t) un terrain pendant qu'une instance s'y 
rapportant est en cours devant le com-
missaire ou un registrateur ou tant qu'il 
n'a pas été statué sur l'instance. 
(2) L'alinéa 31 (0 de la loi intitulée «Mining 
Act», qui constitue le chapitre 268 des Lois 
refondues de l'Ontario de 1980, est réputé 
avoir été abrogé le ier septembre 1990 et rem-
placé par ce qui suit : 
(t) while proceedings in respect thereto are pending before the Commissioner 
or a recorder or until those proceedings are finally determined. 
(3) Subsection 66 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) Exploration work performed on mining 
lands may be allocated as assessment work to 
contiguous unpatented mining claims in the 
prescribed manner. 
(4) Clause 81 (2) (b) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(b) if a survey is required under section 95 
or 96, a plan of survey approved by the 
Surveyor General. 
(5) Subsection 84 (3) of the Act is amended 
by striking out "a survey by an Ontario land 
surveyor'' in the second and third lines and 
substituting "a survey prepared by an Ontario 
land surveyor and approved by the Surveyor 
General". 
(6) Section 103 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
PART V 
COMMENCEMENT OF SURFACE MINING 
OF NON-METALLIC MINERALS 
103. ( 1) A person who proposes to com-
mence the surface mining on Crown land of 
non-metallic minerais, excluding natural gas, 
petroleum and aggregate as defined in the 
Aggregate Resources Act, shall proceed by 
complying with the requirements of Part JI of 
this Act. 
(3) Le paragraphe 66 (3) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(3) Les travaux d'exploration exécutés sur 
des terrains miniers peuvent être attribués à 
titre de travaux d'évaluation de la manière 
prescrite à des daims non concédés par lettres 
patentes et contigus. 
(4) L'alinéa 81 (2) b) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
b) si l'article 95 ou 96 exige un arpentage, 
d'un plan d'arpentage approuvé par l'ar-
penteur général. 
(5) Le paragraphe 84 (3) de la Loi est modi-
fié par insertion, après «l'Ontarioi. à la troi-
sième ligne, de «et approuvé par l'arpenteur 
générali.. 
(6) L'article 103 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
PARTIE V 
COMMENCEMENT D'EXPLOITATION 
MINIÈRE À CIEL OUVERT DE 
MINERAIS NON MÉTALLIQUES 
103. (l) Quiconque envisage de commencer 
l'exploitation minière à ciel ouvert, sur une 
terre de la Couronne, de minerais non métalli-
ques, à lexclusion du gaz naturel, du pétrole et 
des agrégats au sens de la Loi sur les ressour-
ces en agrégats, procède en se conformant aux 
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(2) A person who proposes to commence 
the surface mining on Crown land of aggregate 
as defined in the Aggregate Resources Act 
shall proceed by applying for and obtaining an 
aggregate permit or a licence under the Aggre-
gate Resources Act and may also obtain a lease 
from the Crown for the lands affected by 
complying with the provisions of Part II of this 
Act. 
(7) Clause 139 (2) (c) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(c) the surface mining of non-metallic min-
erais, excluding natural gas, petroleum 
and aggregate as defined in the Aggre-
gate Resources Act, on land that is not 
Crown land. 
(8) Subsection 144 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) A proponent whose project is subject to 
a closure plan accepted under this Part shall 
submit to the Director a report prepared in the 
prescribed manner on each anniversary of the 
acceptance of the clos ure plan. 
(3.1) A proponent of an advanced explora-
tion project that has commenced or recom-
menced under section 141 but that is not 
subject to a closure plan shall submit to the 
Director a report prepared in the prescribed 
manner on each anniversary of the commence-
ment or recommencement, if the project has 
continued during all or part of the twelve-
month period preceding the date of the anni-
versary. 
(9) Subsection 144 (4) of the Act is amended 
by inserting after "subsection (3)" in the 
second line "or (3.1)". 
(10) Clause 167 (3) (c) of the Act is amended 
by inserting after "144 (3)" in the last line "or 
(3.1)". 
(11) Paragraph 12 of subsection 176 (1) of 
the Act is repealed and the following sub-
stituted: 
12. prescribing the manner in which 
exploration work performed on mmmg 
lands may be allocated to contiguous 
unpatented mining claims. 
(12) Paragraph 6 of subsection 176 (2) of the 
Act is repealed and the following substituted: 
6. prescribing the manner of preparing the 
annual reports required to be submitted 
to the Director under subsections 
144 (3) and (3.1 ). 
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(2) Quiconque envisage de commencer Idem 
l'exploitation minière à ciel ouvert, sur une 
terre de la Couronne, d'agrégats au sens de la 
Loi sur les ressources en agrégats procède en 
demandant et en obtenant une licence d'extrac-
tion d'agrégats ou un permis en vertu de la Loi 
sur les ressources en agrégats et peut égale-
ment obtenir un bail de la Couronne pour les 
terres concernées en se conformant aux dispo-
sitions de la partie II de la présente loi. 
(7) L'alinéa 139 (2) c) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
c) l'exploitation minière à ciel ouvert de 
minerais non métalliques, à l'exclusion 
du gaz naturel, du pétrole et des agré-
gats au sens de la Loi sur les ressources 
en agrégats, sur un terrain qui n'est pas 
une terre de la Couronne. 
(8) Le paragraphe 144 (3) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(3) Le promoteur dont le projet est visé par 
un plan de fermeture approuvé aux termes de 
la présente partie soumet au directeur un rap-
port rédigé selon les modalités prescrites à 
chaque date anniversaire de l'approbation du 
plan. 
(3.1) Le promoteur d'un projet d'explora-
tion avancée qui a été entrepris ou repris en 
vertu de l'article 141, mais qui n'est pas visé 
par un plan de fermeture, soumet au directeur 
un rapport rédigé selon les modalités prescrites 
à chaque date anniversaire par la suite, si le 
projet s'est poursuivi pendant la totalité ou une 
partie de la période de douze mois précédant la 
date anniversaire. 
(9) Le paragraphe 144 (4) de la Loi est modi· 
fié par insertion, après e<paragraphe (3)» à la 
dixième ligne, de e<ou (3.1)». 
(10) L'alinéa 167 (3) c) de la Loi est modifié 
par insertion, après d44 (3)» à la dernière 
ligne, de e<OU (3.1)». 
(11) La disposition 12 du paragraphe 176 (1) 
de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui 
suit: 
12. prescrire la façon dont les travaux d'ex-
ploration exécutés sur des terrains 
miniers peuvent être attribués à des 
claims non concédés par lettres patentes 
et contigus. 
(12) La disposition 6 du paragraphe 176 (2) 
de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui 
suit: 
6. prescrire les modalités de rédaction des 
rapports annuels qui doivent être soumis 
au directeur aux termes des paragraphes 
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(13) Section 184 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(3) If a corporation's mining lands or min-
ing rights are forfeited to the Crown under the 
Business Corporations Act or a predecessor of 
that Act upon the dissolution of the corpo-
ration and if a notice of forfeiture is registered 
under subsection (1), 
(a) th~- mining lands and mining rights so 
forfeited are not available, after the 
third anniversary of the corporation's 
dissolution, to satisfy a judgment, order 
or decision against the corporation, des-
pite clause 242 (l) (c) and subsection 
244 (2) of the Business Corporations 
Act; and 
(b) des pite subsection 241 (5) of the Busi-
ness Corporations Act, a revival of the 
corporation under that subsection after 
the third anniversary of its dissolution 
does not restore to the corporation the 
mining lands or mining rights that were 
forfeited to the Crown, and those mining 
lands and mining rights remain forfeited 
to the Crown despite the revival. 
135. This Part cornes into force on the day 
this Act receives Royal Assent. 
PART XIII 
MINISTRY OF THE SOLICITOR 
GENERAL AND CORRECTIONAL 
SERVICES 
Coroners Act 
136. (1) Clauses IO (2) (c) and (g) of the 
Coroners Act are repealed. 
(2) Section 10 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2.1) Where a person dies while resident in 
a home for the aged to which the Homes for 
the Aged and Rest Homes Act or the Chari-
table Institutions Act applies or a nursing home 
to which the Nursing Homes Act applies, the 
person in charge of the home shall immedi-
ately give notice of the death to a coroner and, 
if the coroner is of the opinion that the death 
ought to be investigated, he or she shall in-
vestigate the circumstances of the death and, if 
as a result of the investigation he or she is of 
the opinion that an inquest ought to be held, 
the coroner shall issue his or her warrant and 
hold an inquest upon the body. 
(3) Section 25 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
Ministère du Développement du Nord et des 
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(13) L'article 184 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3) Si les terrains miniers ou les droits mi-
niers d' une personne morale sont confisqués au 
profit de la Couronne aux termes de la Loi sur 
les sociétés par actions ou de toute autre loi 
que cette loi remplace lors de la dissolution de 
la personne morale et qu'un avis de confisca-
tion est enregistré en vertu du paragraphe ( 1) : 
a) les terrains miniers et les droits miniers 
ainsi confisqués ne peuvent servir, après 
le troisième anniversaire de la dissolu-
tion, à satisfaire à un jugement, à une 
ordonnance, à un ordre ou à une déci-
sion rendus à l'endroit de la personne 
morale, malgré l'alinéa 242 (1) c) et le 
paragraphe 244 (2) de la Loi sur les so-
ciétés par actions; 
b) malgré le paragraphe 241 (5) de la Loi 
sur les sociétés par actions, la reconsti-
tution de la personne morale en vertu de 
ce paragraphe après le troisième anni-
versaire de sa dissolution n'a pas pour 
effet de restituer à la personne morale 
les terrains miniers ou les droits miniers 
qui ont été confisqués au profit de la 
Couronne, lesquels demeurent ainsi 
confisqués malgré la reconstitution. 
135. La présente partie entre en vigueur le 
jour où la présente loi reçoit la sanction royale. 
PARTIEXIIl 
MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL 
ET DES SERVICES CORRECTIONNELS 
Loi sur les coroners 
136. (1) Les alinéas IO (2) c) et g) de la Loi 
sur les coroners sont abrogés. 
(2) L'article IO de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2.1) Si une personne décède pendant son 
séjour dans un foyer pour personnes âgées au-
quel s'applique la Loi sur les foyers pour per-
sonnes âgées et les maisons de repos ou la Loi 
sur les établissements de bienfaisance ou dans 
une maison de soins infirmiers à laquelle s'ap-
plique la Loi sur les maisons de soins infir-
miers, la personne qui est responsable du foyer 
ou de la maison donne immédiatement avis du 
décès à un coroner. Si celui-ci est d'avis que le 
décès devrait faire l'objet d'une investigation, 
il fait une investigation sur les circonstances 
du décès et si, par suite de cette investigation, 
il est d'avis qu'une enquête sur la cause du 
décès devrait être tenue, il décerne son mandat 
et tient cette enquête. 
(3) L'article 25 de la Loi est modifié par 
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(3) If the Chief Coroner is of the op1mon 
that a coroner is unable to continue presiding 
over an inquest for any reason, the Chief 
Coroner may direct another coroner to 
continue the inquest. 
137. (1) Subject to subsection (2), this Part 
cornes into force on the day this Act receives 
Royal Assent. 
(2) Subsections 136 (1) and (2) corne into 
force on a day to be named by proclamation of 
the Lieutenant Governor. 
PART XIV 
MINISTRY OF TRANSPORTATION 
Highway Tra/fic Act 
138. (1) Subsection 1 (1) of the Highway 
Tra/fic Act is amended by adding the following 
definition: 
"road service vehicle" means a vehicle while it 
is being used for highway maintenance pur-
poses by or on behalf of a municipality or 
other authority with jurisdiction and control 
of the highway. ("véhicule de la voirie") 
(2) Clause 5 (1) (e) of the Act is repealed and 
the following substituted: 
(e) providing for the payment of adminis-
trative fees for handling dishonoured 
payments tendered for the issue, re-
newal, replacement, transfer, validation 
or reinstatement of perrnits, licences and 
number plates. 
(3) Subsection 5 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) Where payment for any fee or tax is 
dishonoured, interest at a prescribed rate may 
be charged on the amount of the payment and 
a penalty may be imposed. 
(4) Subsection 7 (9) of the Act is amended by 
adding at the end "or in respect of a penalty 
imposed under this Act". 
(5) Subsection 7 (24) of the Act is amended 
by adding the following clause: 
(o) prescribing the criteria for the issuance, 
retention and return of a number plate 
bearing a requested number. 
(6) Subsection 12 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) Every number plate, including a number 
plate bearing a requested number, evidence of 
validation, permit and CAVR cab card fur-
nished by the Ministry under this Act or pursu-
Ministère du Solliciteur général et 
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(3) S'il est d'avis qu'un coroner ne peut 
continuer à présider à une enquête pour un 
motif quelconque, le coroner en chef peut or-
donner à un autre coroner de continuer l'en-
quête. 
137. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la 
présente partie entre en vigueur le jour où la 
présente loi reçoit la sanction royale. 
(2) Les paragraphes 136 (1) et (2) entrent en 
vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur 
fixe par proclamation. 
PARTIE XIV 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
Code de la route 
138. (1) Le paragraphe 1 (1) du Code de la 
route est modifié par adjonction de la défini-
tion suivante : 
«véhicule de la voirie» Véhicule, lorsqu'il sert 
à l'entretien des voies publiques, utilisé par 
une municipalité ou une autre autorité exer-
çant sa compétence et son contrôle à l'égard 
de la voie publique, ou pour leur compte. 
( «road service vehicle») 
(2) L'alinéa 5 (1) e) du Code est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
e) prévoir le paiement de droits adminis-
tratifs pour le traitement des paiements 
refusés qui sont présentés pour la déli-
vrance, le renouvellement, le remplace-
ment, le transfert, la validation ou le 
rétablissement des permis de conduire et 
des certificats et plaques d'immatri-
culation. 
(3) Le paragraphe 5 (2) du Code est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(2) Si le paiement d'un droit ou d'une taxe 
est refusé, un intérêt calculé à un taux prescrit 
peut être imposé sur le montant du paiement, 
et une pénalité peut être imposée. 
(4) Le paragraphe 7 (9) du Code est modifié 
par adjonction de ~ou d'une pénalité imposée 
en vertu du présent code». 
(5) Le paragraphe 7 (24) du Code est modi-
fié par adjonction de l'alinéa suivant : 
o) prescrire les critères applicables à la dé-
livrance, au maintien et au retour d'une 
plaque d'immatriculation portant un nu-
méro demandé. 
(6) Le paragraphe 12 (2) du Code est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(2) La plaque d'immatriculation, notam-
ment une plaque d'immatriculation portant un 
numéro demandé, lattestation de validation, le 
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ant to the Canadian Agreement on Vehicle 
Registration is the property of the Crown and 
shall be retumed to the Ministry when required 
by the Ministry. 
(7) Subsection 13 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) Every number plate shall be kept free 
from dirt and obstruction and shall be affixed 
so that the entire number plate, including the 
numbers, is plainly visible at ail times, and the 
view of the number plate shall not be obscured 
or obstructed by spare tires, bumper bars, any 
part of the vehicle, any attachments to the 
vehicle or the Joad carried. 
(8) Clause (a) of the definition of "commer-
cial motor vehicle" in subsection 16 (1) of the 
Act is repealed and the following substituted: 
(a) a commercial motor vehicle, other than 
a bus, having a gross weight or regis-
tered gross weight of not more than 
4,500 kilograms, an ambulance, a fire 
apparatus, a hearse, a casket wagon, a 
mobile crane, a motor home or a vehicle 
commonly known as a tow truck. 
(9) Clause 109 (1) (b) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(b) road service vehicles and, for the pur-
pose of this Part, road service vehicle 
includes such a vehicle while travelling 
to and from a maintenance site or repair 
centre. 
(10) Subsection 132 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) Subsection (1) does not apply to a road 
service vehicle. 
(11) The definition of "road service vehicle" 
in section 133 of the Act is repealed. 
(12) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
142.1 (1) Every driver of a vehicle in the 
Jane of traffic adjacent to a bus bay shall yield 
the right of way to the driver of a bus who has 
indicated his or her intention, as prescribed, to 
re-enter that lane from the bus bay. 
(2) The driver of a bus shall not indicate his 
or her intention to re-enter the Jane of traffic 
adjacent to a bus bay until the driver is ready 
tore-enter traffic. 
(3) No driver of a bus shall re-enter the Jane 
of traffic adjacent to a bus bay and move into 
Ministère des Transports 
d'immatriculation ECIV fournis par le minis-
tère en vertu du présent code ou conformément 
à !'Entente canadienne sur l'immatriculation 
des véhicules sont la propriété de la Couronne 
et ils sont retournés au ministère lorsque ce 
dernier l'exige. 
(7) Le paragraphe 13 (2) du Code est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(2) La plaque d'immatriculation est tenue 
propre et dégagée de tout obstacle. Elle est 
posée de telle façon que la plaque entière, y 
compris les numéros, soit clairement visible en 
tout temps, et sa vue ne doit être ni gênée ni 
cachée par un pneu de rechange, un pare-
chocs, une partie du véhicule ou un accessoire, 
ou par la charge transportée. 
(8) L'alinéa a) de la définition de ~véhicule 
utilitaire~ au paragraphe 16 (1) du Code est 
abrogé et remplacé par ce qui suit: 
a) d'un véhicule utilitaire, autre qu'un au-
tobus, dont le poids brut ou le poids brut 
enregistré est d'au plus 4 500 kilogram-
mes, d'une ambulance, d'un véhicule de 
pompiers, d'un corbillard ou d'un four-
gon funéraire, d'une grue mobile, d'une 
caravane motorisée ou d'un véhicule 
communément appelé dépanneuse. 
(9) L'alinéa 109 (1) b) du Code est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
b) du véhicule de la voirie, lequel, pour 
lapplication de la présente partie, com-
prend un tel véhicule pendant ses tràjets 
à destination et en provenance d'un 
centre d'entretien ou de réparation. 
(10) Le paragraphe 132 (2) du Code est 





(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exception 
véhicule de la voirie. 
(11) La définition de ~véhicule de la voirie~ à 
l'article 133 du Code est abrogée. 
(12) Le Code est modifié par adjonction de 
l'article suivant: 
142.1 (1) Le conducteur d'un véhicule cir-
culant dans une voie de circulation adjacente à 
une voie d'arrêt d'autobus cède le passage au 
conducteur d'un autobus qui a signalé son in-
tention, tel qu'il est prescrit, de sortir de la 
voie d'arrêt d'autobus pour s'engager de 
nouveau dans la voie adjacente. 
(2) Le conducteur d'un autobus ne doit pas 
signaler son intention de s'engager de nouveau 
dans la voie de circulation adjacente à une 
voie d'arrêt d'autobus tant qu'il n'est pas prêt 
à effectuer cette manœuvre. 
(3) Le conducteur d'un autobus ne doit pas 
s'engager de no~veau dans la voie de circula-
Nécessité de 
céder le pas-
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the path of a vehicle or street car if the vehicle 
or street car is so close that it is impractical for 
the driver to yield the right of way. 





may make regulations for the purposes of this 
section, 
(a) defining bus and bus bay; 
(b) prescribing the manner in which a bus 
driver shall indicate his or her intention 
to re-enter the Jane that is adjacent to a 
bus bay; 
(c) prescribing signs, signal devices and 
markings for bus bays; 
(d) prescribing the standards, specifications 
and location of the signs, signal devices 
and markings; 
(e) prescribing standards for operating and 
maintaining any signal devices pres-
cribed under clause (c). 
(13) Section 144 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(19.1) Despite subsection (18), a driver 
operating a bus or street car on a scheduled 
transit authority route approaching a traffic 
control signal showing a white vertical bar 
indication may, with caution, proceed forward 
or tum right or Ieft. 
(14) Subsection 150 (3) of the Act is amended 
by striking out "or'' at the end of clause (d), by 
adding "or'' at the end of clause (e) and by 
adding the following clause: 
(f) a motor vehicle overtaking and passing 
to the right of a road service vehicle or 
road-building machine where a person 
apparently employed by or on behalf of 
the authority that is engaged in the high-
way maintenance operation has directed 
the driver to pass it and the movement 
can be made in safety. 
Public Transportation and Highway 
lmprovement Act and other statutes 
139. (1) Subsection 21 (1) of the Public 
Transportation and Highway Improvement Act 
is amended by striking out ''Lieutenant Gov-
ernor in Council" in the twentieth and twenty-
first lines and substituting ''Minister''. 
(2) Subsection 44 (7) of the Act is amended 
by striking out "by the Lieutenant Governor in 
Council and the Lieutenant Governor in Coun-
cil" in the third, fourth and fifth lines and 
substituting "and the Minister''. 
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tion adjacente à une voie d'arrêt d' autobus ni 
pénétrer dans la voie d'un véhicule ou d'un 
tramway qui est si près qu'il est peu commode 
pour le conducteur de céder le passage. 
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement, pour lapplication du 
présent article : 
a) définir les termes «autobus» et «voie 
d'arrêt d'autobus»; 
b) prescrire la façon dont le conducteur 
d'un autobus signale son intention de 
s'engager de nouveau dans la voie adja-
cente à une voie d'arrêt d'autobus; 
c) prescrire les panneaux, les dispositifs de 
signalisation et les marques pour les 
voies d'arrêt d'autobus; 
d) prescrire les normes, les caractéristiques 
et l'emplacement des panneaux, des dis-
positifs de signalisation et des marques; 
e) prescrire les normes d'utilisation et 
d'entretien des dispositifs de signalisa-
tion prescrits en vertu de l'alinéa c). 
(13) L'article 144 du Code est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(19.1) Malgré le. paragraphe (18), le 
conducteur conduisant un autobus ou un tram-
way qui effectue un parcours régulier et qui 
s'approche d'une signalisation de la circulation 
dont le feu à barre verticale blanche est allumé 
peut, avec précaution, continuer d'aller de 
l'avant ou tourner à gauche ou à droite. 
(14) Le paragraphe 150 (3) du Code est 
modifié par adjonction de l'alinéa suivant : 
f) d'un véhicule automobile qui rattrape et 
dépasse un véhicule de la voirie ou une 
machine à construire des routes à droite 
si une personne qui semble employée 
par l'autorité chargée des travaux d'en-
tretien des voies publiques ou pour son 
compte a fait signe au conducteur de le 
dépasser et que la manœuvre peut se 
faire en toute sécurité. 
Loi sur l'aménagement des voies publiques 
et des transports en commun et autres lois 
139. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi sur 
l'aménagement des voies publiques et des trans-
ports en commun est modifié par substitution, à 
«lieutenant-gouverneur en conseil» à la vingt-
troisième ligne, de «ministre». 
(2) Le paragraphe 44 (7) de la Loi est modi-
fié par suppression de «par le lieutenant-
gouverneur en conseil» aux troisième et qua-
trième lignes. 
Exception-
feu à barre 
verticale 
blanche 
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(3) Subsection 44 (8) of the Act is amended 
by striking out ''Lieutenant Governor in Coun-
cil" in the firth and sixth lines and substituting 
''Minister''. 
(4) Subsection 44 (9) of the Act is amended 
by striking out ''Lieutenant Governor in Coun-
cil" in the sixth and seventh lines and substitut-
ing ''Minister''. 
(5) Subsection 44 (10) of the Act is amended 
by striking out ''Lieutenant Governor in Coun-
cil" in the fifth line and substituting 
''Minis ter''. 
(6) The definition of "rapid transit" in sub-
section 91(1) of the Act is repealed and the 
following substituted: 
"rapid transit" means, 
(a) a rapid transit system, or part of such 
system, designated by the Minister, and 
(b) a system of roads for the exclusive use of 
public transportation vehicles, or part of 
such system, designated by the Min-
ister. ("voies rapides") 
(7) Subsections 93 (3) and (5) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
(3) The municipality may submit to the 
Minister a request for an allocation of money 
for public transportation together with a de-
tailed estimate of how the allocation is pro-
posed to be spent, and the Minister may make 
an allocation, as he or she considers appropri-
ate, for capital costs and for operating costs. 
(3.1) The Minister may, in his or her discre-
tion, direct payment to the treasurer of the 
municipality, 
(a) on or after May 1 in any year, of a sum 
which does not exceed 40 per cent of 
the allocation for operating costs under 
subsection (3); 
(b) on or after July 1 in any year, of a 
further sum which, together with the 
sum paid under clause (a), does not 
exceed 80 per cent of the allocation for 
operating costs under subsection (3); 
(c) on or after November 1 in any year, of a 
further sum which, together with the 
sums paid under clauses (a) and (b), 
does not exceed 90 per cent of the 
allocation for operating costs under sub-
section (3). 
(5) Upon receipt of the statement, declar-
ations and request, the Minister, 
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(3) Le paragraphe 44 (8) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «lieutenant-gouverneur 
en conseil» à la sixième ligne, de «ministre». 
(4) Le paragraphe 44 (9) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «lieutenant-gouverneur 
en conseil» aux sixième et septième lignes, de 
«ministre». 
(5) Le paragraphe 44 (10) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «lieutenant-gouverneur 
en conseil» aux quatrième et cinquième lignes, 
de «il». 
(6) La définition de «Voies rapides» au para-
graphe 91 (1) de la Loi est abrogée et rempla-
cée par ce qui suit : 
«voies rapides» S'entend: 
a) d'un réseau de voies rapides, ou section 
de celui-ci, que désigne le ministre, 
b) d'un réseau routier, ou section de celui-
ci, réservé exclusivement aux véhicules 
de transport en commun et que désigne 
le ministre. ( «rapid transit») 
(7) Les paragraphes 93 (3) et (5) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(3) La municipalité peut soumettre au mi-
nistre une demande d'allocation de fonds pour 
le transport en commun, accompagnée d'une 
estimation détaillée de l'usage projeté de ces 
fonds . Le ministre peut allouer le montant 
qu'il estime approprié au titre du coût en capi-
tal et des frais d'exploitation. 
(3.1) Le ministre peut, à sa discrétion, or-
donner que soit versée au trésorier de la muni-
cipalité: 
a) le 1er mai d'une année ou par la suite, 
une somme ne dépassant pas 40 pour 
cent des fonds alloués aux frais d'ex-
ploitation en vertu du paragraphe (3); 
b) le 1er juillet d'une année ou par la suite, 
une somme additionnelle qui, ajoutée à 
celle versée en vertu de lalinéa a), ne 
dépasse pas 80 pour cent des fonds 
alloués aux frais "d'exploitation en vertu 
du paragraphe (3); 
c) le 1er novembre d'une année ou par la 
suite, une somme additionnelle qui, 
ajoutée à celles versées en vertu des ali-
néas a) et b ), ne dépasse pas 90 pour 
cent des fonds alloués aux frais d ' ex-
ploitation en vertu du paragraphe (3). 
(5) Dès réception de l'état, des déclarations 
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(a) may direct payment to the treasurer of 
the municipality out of money allocated 
for capital costs under subsection (3), an 
amount equal to 75 per cent of the 
expenditure properly chargeable to capi-
tal costs; and 
(b) may direct payment to the treasurer of 
the municipality out of money allocated 
for operating costs under subsection (3), 
an amount that, when added to any 
amounts paid for the year under sub-
section (3.1 ), is equal to 50 per cent of 
the expenditure properly chargeable to 
operating costs. 
(5.1) If the sum of the payments made in a 
year under subsection (3.1) exceeds 50 per 
cent of the expenditure properly chargeable to 
operating costs for the year, the difference 
shall be a debt owed by the municipality to the 
Crown and the Minister may, in his or her 
discretion, set it off against allocations or 
payments to the municipality for subsequent 
years under this section. 
(5.2) The decisions of the Minister under 
subsections (5) and (5.1) are final. 
(8) Subsections 93 (3), (3.1), (5), (5.1) and 
(5.2) of the Public Transportation and Highway 
lmprovement Act, as enacted or re-enacted, as 
the case may be, by subsection (7) of this sec-
tion, apply to allocations and payments in re-
spect of years that begin after subsection (7) 
cornes into force. Subsections 93 (3) and (5) of 
the Public Transportation and Highway lm-
provement Act, as they read immediately before 
subsection (7) cornes into force, continue to 
apply in respect of years that began before that 
date. 
(9) The Act is amended by adding the follow-
ing section: 
93.1 ( 1) In this section, "band council" 
means a band council within the meaning of 
the Indian Act (Canada). 
(2) The Minister may, having regard for the 
expenditures made by a band council in re-
spect of special public transportation facilities 
for the physically disabled, including where 
applicable expenditures in respect of, 
(a) the purchase or rentai, maintenance and 
operation of buses and other public 
transportation vehicles designated by 
the Minister; 
(b) the acquisition of land for and the con-
struction and maintenance of rights of 
way, storage and maintenance yards, 
Ministère des Transports 
a) d'une part, ordonner le versement au 
trésorier de la municipalité, sur les 
fonds alloués au coût en capital en vertu 
du paragraphe (3), d'un montant égal à 
75 pour cent des dépenses régulièrement 
imputées au coût en capital; 
b) d'autre part, ordonner le versement au 
trésorier de la municipalité, sur les 
fonds alloués aux frais d'exploitation en 
vertu du paragraphe (3), d'un montant 
qui, ajouté à ceux versés pour l'année en 
vertu du paragraphe (3.1), est égal à 50 
pour cent des dépenses régulièrement 
imputées aux frais d'exploitation. 
(5.1) Si le total des versements effectués au 
cours d'une année en vertu du paragraphe (3.1) 
dépasse 50 pour cent des dépenses régulière-
ment imputées aux frais d'exploitation pour 
1' année, la différence constitue une dette de la 
municipalité exigible par la Couronne et le 
ministre peut, à sa discrétion, la déduire des 
fonds alloués ou des montants versés à la mu-
nicipalité pour les années subséquentes en 
vertu du présent article. 
(5.2) Les décisions prises par le ministre en 
vertu des paragraphes (5) et (5.1) sont définiti-
ves. 
(8) Les paragraphes 93 (3), (3.1), (5), (5.1) et 
(5.2) de la Loi sur l'aménagement des voies pu-
bliques et des transports en commun, tels qu'ils 
sont adoptés ou adoptés de nouveau, selon le 
cas, par le paragraphe (7) du présent article, 
s'appliquent aux allocations et aux verse-
ments à l'égard des années débutant après 
l'entrée en vigueur du paragraphe (7). Les 
paragraphes 93 (3) et (5) de la Loi sur l'aména-
gement des voies publiques et des transports en 
commun, tels qu'ils existaient immédiatement 
avant l'entrée en vigueur du paragraphe (7), 
continuent de s'appliquer à l'égard des années 
qui débutent avant cette date. 
(9) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
93.1 ( l) Dans le présent article, «conseil de 
bande» s'entend d'un conseil de bande au sens 
de la Loi sur les Indiens (Canada). 
(2) Compte tenu des dépenses faites par un 
conseil de bande pour les moyens de transport 
en commun spéciaux pour les handicapés 
physiques, y compris celles concernant : 
a) l'achat ou la location, l'entretien et 
l'utilisation d'autobus et d'autres véhi-
cules de transport en commun que 
désigne le ministre; 
b) 1' acquisition de biens-fonds devant ser-
vir à des emprises, des cours d'entretien 
et des stations, des abris pour les usagers 
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stations, passenger shelters and similar 
facilities; 
(c) agreements, approved by the Minister, 
with a public utilities commission, or a 
person, firm or corporation for the 
supply of public transportation; and 
(d) such other equipment, works or services 
required for or in connection with public 
transportation as the Minister may 
approve, 
and having regard for the cost of and the rev-
enue produced by the operation of the special 
public transportation facilities, determine the 
extent to which such expenditures are eligible 
for financial assistance. 
(3) The band council may submit to the 
Minister a request for an allocation of money 
for special public transportation facilities for 
the physically disabled together with a detailed 
estimate of how the allocation is proposed to 
be spent, and the Minister may make an 
allocation, as he or she considers appropriate, 
for capital costs and for operating costs. 
(4) The Minister may, in his or her discre-
tion, direct payment to the band council, 
(a) on or after May 1 in any year, of a sum 
which does not exceed 40 per cent of 
the allocation for operating costs under 
subsection (3 ); 
(b) on or after July 1 in any year, of a 
further sum which, together with the 
sum paid under clause (a), does not 
exceed 80 per cent of the allocation for 
operating costs under subsection (3 ); 
(c) on or after November 1 in any year, of a 
further sum which, together with the 
sums paid under clauses (a) and (b), 
does not exceed 90 per cent of the 
allocation for operating costs under sub-
section (3 ). 
(5) Where the Minister has made an alloca-
tion of money under subsection (3), the band 
council shall annually and, with the consent of 
the Minister, may at any time during the year 
subrnit to the Minister, 
(a) a detailed statement of receipts and ex-
penditures in respect of special public 
transportation facilities for the physi-
cally disabled in the form prescribed by 
the Minister; 
(b) a declaration of the band council that 
the statement is correct; 
(c) a declaration of the band council that 
the statement contains only receipts and 
Ministère des Transports 
et d ' autres installations de ce genre, 
ainsi que la construction et l'entretien 
de ceux-ci; 
c) des ententes, approuvées par le ministre, 
conclues avec une commission de ser-
vices publics, une personne, une entre-
prise ou une personne morale en vue 
d'assurer le transport en commun; 
d) d ' autres équipements, ouvrages ou ser-
vices nécessaires ou connexes au trans-
port en commun que le ministre peut 
approuver, 
et compte tenu des coûts et du revenu qu'en-
traîne l'exploitation des moyens de transport 
en commun spéciaux, le ministre peut détermi-
ner dans quelle mesure ces dépenses peuvent 
faire l'objet d'une aide financière. 
(3) Le conseil de bande peut soumettre au 
ministre une demande d'allocation de fonds 
pour les moyens de transport en commun spé-
ciaux pour les handicapés physiques, accompa-
gnée d'une estimation détaillée de l'usage pro-
jeté de ces fonds. Le ministre peut allouer le 
montant qu'il estime approprié au titre du coût 
en capital et des frais d'exploitation. 
(4) Le ministre peut, à sa discrétion, ordon-
ner que soit versée au conseil de bande : 
a) le 1er mai d'une année ou par la suite, 
une somme ne dépassant pas 40 pour 
cent des fonds alloués aux frais d'ex-
ploitation en vertu du paragraphe (3); 
b) le 1er juillet d'une année ou par la suite, 
une somme additionnelle qui, ajoutée à 
celle versée en vertu de l'alinéa a), ne 
dépasse pas 80 pour cent des fonds al-
loués aux frais d'exploitation en vertu 
du paragraphe (3); 
c) le 1er novembre d'une année ou par la 
suite, une somme additionnelle qui, 
ajoutée à celles versées en vertu des ali-
néas a) et b), ne dépasse pas 90 pour 
cent des fonds alloués aux frais d'ex-





(5) Si le ministre a alloué des fonds aux État annuel 
termes du paragraphe (3), le conseil de bande 
lui soumet chaque année et peut, avec son ap-
probation, lui soumettre à tout moment au 
cours de l'année : 
a) un état détaillé des recettes et des 
dépenses pour les moyens de transport 
en commun spéciaux pour les handica-
pés physiques selon la formule que 
prescrit le ministre; 
b) une déclaration du conseil de bande at-
testant que cet état est exact; 
c) une déclaration du conseil de bande at-
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expenditures for such special public 
transportation facilities; and 
(d) a request for payment of money allo-
cated under subsection (3). 
(6) Upon receipt of the statement, declar-
ations and request, the Minister, 
(a) may direct payment to the band council 
out of money allocated for capital costs 
under subsection (3), an amount equal to 
75 per cent of the expenditure properly 
chargeable to capital costs; and 
(b) may direct payment to the band council 
out of money allocated for operating 
costs under subsection (3), an amount 
that, when added to any amounts paid 
for the year under subsection (4), is 
equal to 50 per cent of the expenditure 
properly chargeable to operating costs. 
(7) If the sum of the payments made in a 
year under subsection (4) exceeds 50 per cent 
of the expenditure properly chargeable to oper-
ating costs for the year, the difference shall be 
a debt owed by the band council to the Crown 
and the Minister may, in his or her discretion, 
set it off against allocations or payments to the 
band council for subsequent years under this 
section. 
(8) The decisions of the Minister under sub-
sections (6) and (7) are final. 
(9) Where the capital costs referred to in 
subsection (6) relate to the acquisition, by pur-
chase or lease, of such public transportation 
vehicles with electrically driven motors as the 
Minister may designate or to the acquisition 
and installation of equipment to be used in 
conjunction with the vehicles, which equip-
ment is required solely because the vehicles 
use electrically driven motors, the Minister 
may direct payment of an amount equal to 90 
per cent of those costs. 
(10) The total of ail payments made to the 
band council under this section in respect of 
expenditures made for special public trans-
portation facilities for the physically disabled 
in any year shall not exceed the amount of 
money allocated to such band council under 
this section. 
(li) This section does not limit the power 
of a band council to spend money raised by it 
for special public transportation facilities for 
the physically disabled. 
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cettes et les dépenses reliées aux 
moyens de transport en commun spé-
ciaux; 
d) une demande de versement des fonds 
alloués aux termes du paragraphe (3 ). 
(6) Dès réception de l'état, des déclarations 
et de la demande, le ministre peut : 
a) d'une part, ordonner le versement au 
conseil de bande, sur les fonds alloués 
au coût en capital en vertu du paragra-
phe (3), d'un montant égal à 75 pour 
cent des dépenses régulièrement impu-
tées au coût en capital; 
b) d'autre part, ordonner le versement au 
conseil de bande, sur les fonds alloués 
aux frais d'exploitation en vertu du pa-
ragraphe (3), d'un montant qui, ajouté à 
ceux versés pour l'année en vertu du 
paragraphe ( 4 ), est égal à 50 pour cent 
des dépenses régulièrement imputées 
aux frais d'exploitation. 
(7) Si le total des versements effectués au 
cours d'une année en vertu du paragraphe (4) 
dépasse 50 pour cent des dépenses régulière-
ment imputées aux frais d'exploitation pour 
l'année, la différence constitue une dette du 
conseil de bande exigible par la Couronne et le 
ministre peut, à sa discrétion, la déduire des 
fonds alloués ou des montants versés au 
conseil de bande pour les années subséquentes 
en vertu du présent article. 
(8) Les décisions prises par le ministre en 
vertu des paragraphes (6) et (7) sont défini-
tives. 
(9) Si le coût en capital visé au paragraphe 
(6) concerne l'acquisition, par achat ou loca-
tion, de véhicules de transport en commun mu-
nis de moteurs électriques que le ministre peut 
désigner ou l'acquisition et l'installation 
d'équipements devant être utilisés conjointe-
ment avec les véhicules, mais qui ne sont né-
cessaires que parce que les véhicules sont mu-
nis de moteurs électriques, le ministre peut 
ordonner le versement d'un montant égal à 
90 pour cent de ce coût. 
(JO) Le total des paiements versés au 
conseil de bande en vertu du présent article et 
imputés aux dépenses engagées pour les 
moyens de transport en commun spéciaux pour 
les handicapés physiques au cours d'une année 
ne dépasse pas le montant des fonds alloués à 
ce conseil de bande en vertu du présent article. 
(11) Le présent article ne limite pas le pou-
voir du conseil de bande de dépenser les fonds 
qu'il a recueillis pour les moyens de transport 
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(12) Where a contribution has been made 
from any source whatsoever towards an ex-
penditure to which this section applies, the 
amount of such contribution shall be deducted 
from the expenditure in the statement sub-
mitted to the Minister unless the Minister 
otherwise directs. 
(13) Despite the provisions of any public or 
private Act, a band council may contribute 
toward the cost of any special public trans-
portation service for the physically disabled 
provided on a reserve or between reserves 
under the jurisdiction of the band council and 
the operators of such service shall apply such 
contribution toward such cost. 
(10) Section 94 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(3) The Minister may enter into an agree-
ment with a firm or corporation to design, 
develop, construct, test or supply ail or any 
part of public transportation vehicles or other 
public transportation equipment. 
County of Oxford Act 
140. (1) Subsection 29 (3) of the County of 
Oxford Act is amended by striking out 
''Lieutenant Governor in Council" in the first 
line and in the seventh line and substituting in 
each case ''Minister''. 
(2) Subsection 29 (5) of the Act is amended 
by striking out "Lieutenant Governor in 
Council" in the first line and substituting 
''Minister''. 
(3) Subsection 29 (10) of the Act is amended, 
(a) by striking out "by the Lieutenant 
Governor in Council and the Lieutenant 
Governor in Council" in the third, 
fourth and fifth lines and substituting 
"and the Minister''; and 
(b) by striking out ''Lieutenant Governor in 
Council" in the second-last and last lines 
and substituting "Minister''. 
District Municipality of Muskoka Act 
141. (1) Subsection 29 (3) of the District 
Municipality of Muskoka Act is amended by 
striking out ''Lieutenant Governor in Council" 
in the first line and in the seventh and eighth 
lines and substituting in each case "Minister''. 
(2) Subsection 29 (5) of the Act is amended 
by striking out "Lieutenant Governor in 
Council" in the first line and substituting 
"Minister''. 
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(12) Sauf directive contraire du ministre, est 
déduite des dépenses figurant dans l'état sou-
mis au ministre une contribution provenant 
d'une source quelconque et affectée à une 
dépense visée au présent article. 
( 13) Malgré les dispositions de toute loi 
d'intérêt public ou privé, un conseil de bande 
peut contribuer au coût d'un service de trans-
port en commun spécial pour les handicapés 
physiques fourni dans une réserve ou d'une 
réserve à l'autre dans les limites du territoire 
qui relève de la compétence du conseil de ban-
de et les exploitants du service affectent le 
montant de la contribution à ce coût. 
(10) L'article 94 de la Loi est modifié par 









(3) Le ministre peut conclure une entente Idem 
avec une entreprise ou une personne morale 
pour concevoir, mettre au point, construire, 
essayer ou fournir la totalité ou une partie des 
véhicules de transport en commun ou d'autres 
équipements reliés au transport en commun. 
Loi sur le comté d'Oxford 
140. (1) Le paragraphe 29 (3) de la Loi sur le 
comté d'Oxford est modifié par substitution, à 
«lieutenant-gouverneur en conseil» à la pre-
mière ligne et aux septième et huitième lignes, 
de «ministre» dans chaque cas. 
(2) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modi· 
fié par substitution, à «lieutenant-gouverneur 
en conseil» à la première ligne, de «ministre». 
(3) Le paragraphe 29 (10) de la Loi est 
modifié: 
a) par suppression de «par le lieutenant-
gouverneur en conseil» aux troisième et 
quatrième lignes; 
b) par substitution, à «lieutenant-gouver-
neur en conseil» à la dernière ligne, de 
«ministre». 
Loi sur la municipalité de district de Muskoka 
141. (1) Le paragraphe 29 (3) de la Loi sur la 
municipalité de district de Muskoka est modifié 
par substitution, à «lieutenant-gouverneur en 
conseil» à la première ligne et aux huitième et 
neuvième lignes, de «ministre» dans chaque 
cas. 
(2) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «lieutenant-gouverneur 
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(3) Subsection 29 (9) of the Act is amended, 
(a) by striking out "by the Lieutenant Gov-
ernor in Council and the Lieutenant 
Governor in Council" in the third, 
fourth and fifth lines and substituting 
"and the Minister''; and 
(b) by striking out ''Lieutenant Governor in 
Council" in the second-last and last lines 
and substituting "Minister''. 
Municipality of Metropolitan Toronto Act 
142. (1) Subsection 75 (2) of the Municipality 
of Metropolitan Toronto Act is amended by 
striking out ''Lieutenant Governor in Council" 
in the first and second lines and substituting 
' 'Minister''. 
(2) Subsection 75 (5) of the Act is amended 
by striking out "Lieutenant Governor in Coun-
cil" in the first and second lines and substitut-
ing "Minister". 
Regional Municipalities Act 
143. (1) Subsection 23 (3) of the Regional 
Municipalities Act is amended by striking out 
''Lieutenant Governor in Council" in the first 
line and in the eighth line and substituting in 
each case "Minister''. 
(2) Subsection 23 (5) of the Act is amended 
by striking out "Lieutenant Governor in 
Council" in the first line and substituting 
"Minister''. 
(3) Subsection 23 (10) of the Act is amended, 
(a) by striking out "by the Lieutenant Gov-
ernor in Council and the Lieutenant 
Governor in Council" in the third, 
fourth and fifth lines and substituting 
"and the Minister''; and 
(b) by striking out ''Lieutenant Governor in 
Council" in the second-last and last lines 
and substituting "Minister''. 
144. This Part cornes into force on a day to 
be named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
PART XV 
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE 
145. (1) This Act, except Parts 1 to XIV, 
cornes into force on the day it receives Royal 
Assent. 
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(3) Le paragraphe 29 (9) de la Loi est 
modifié: 
a) par suppression de «par le lieutenant-
gouverneur en conseil» aux troisième et 
quatrième lignes; 
b) par substitution, à «lieutenant-gouver-
neur en conseil» à la dernière ligne, de 
«ministre». 
Loi sur la municipalité de la communauté 
urbaine de Toronto 
142. (1) Le paragraphe 75 (2) de la Loi sur la 
municipalité de la communauté urbaine de 
Toronto est modifié par substitution, à «lieute-
nant-gouverneur en conseil» aux première et 
deuxième lignes, de «ministre». 
(2) Le paragraphe 75 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution, à ..:lieutenant-gouverneur 
en conseil» aux première et deuxième lignes, de 
«ministre». 
Loi sur les municipalités régionales 
143. (1) Le paragraphe 23 (3) de la Loi sur 
les municipalités régionales est modifié par 
substitution, à «lieutenant-gouverneur en 
conseil» à la première ligne et à la huitième 
ligne, de «ministre» dans chaque cas. 
(2) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «lieutenant-gouverneur 
en conseil» à la première ligne, de «ministre». 
(3) Le paragraphe 23 (10) de la Loi est 
modifié: 
a) par suppression de «par le lieutenant-
gouverneur en conseil» aux troisième et 
quatrième lignes; 
b) par substitution, à «lieutenant-gouver-
neur en conseil» aux deux dernières 
lignes, de «ministre». 
144. La présente partie entre en vigueur le 
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par 
proclamation. 
PARTIE XV 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
ET TITRE ABRÉGÉ 
145. (1) La présente loi, sauf les parties 1 à 






Sec.fart. 145 (2) PRATIQUES DE GESTION ET SERVICES DU GOUVERNEMENT Partie XV, chap. 27 1017 
SlllDe 
Short dtle 
Commencement and Short Title 
(2) Parts I to XIV corne into force as 
provided in each of those Parts. 
146. The short title of this Act is the Statute 
Law Amendment Act (Government Management 
and Services), 1994. 
Entrée en vigueur et titre abrégé 
(2) Les parties I à XIV entrent en vigueur le 
jour prévu dans chacune d'elles. 
146. Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait 
aux pratiques de gestion et aux services du 
gouvernement. 
Idem 
Titre 
abrégé 
